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ANO x c n LA HABANA, SABADO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1924 . -SANTOS ZACARIAS PROFETA, Y E L E U T E R I O , CONFESOR. NUMERO 248 
EN VISÍA Oc LA SITUACION QUE PREVALECE EN AFRICA, 
ANOCHE SALIO PARA TEÍUAN EL GENERAL PRIMO OE RIVERA 
ACOMPAÑADO DE VARIOS « G E N E R A L E S DEL DIRECTORIO 
i A N O T I C I A D E E S T E V I A J E C I R C U L O R A P I D A M E N T E P O R 
T O D A E S P A Ñ A , C A U S A N D O E X C E L E N T E I M P R E S I O N E L S A B E R 
Q U E E L G O B I E R N O E S T A D E C I D I D O A R E S O L V E R E L P R O B L E M A 
r * ACIAS A L EXCELENTE ESPIRITU QUE ANIMA A L EJERCITO, 
SE HA PODIDO EVITAR UNA INMINENTE CATASTROFE 
T A N T O L A S C I U D A D E S C O M O L A S G R A N D E S P O S I C I O N E S 
SE H A L L A N P E R F E C T A M E N T E A O J B I E R T O D E C U A L Q U I E R 
I N T E N T O P O R P A R T E D E L O S M O R O S , A U N E N E L C A S O PEOR 
Fí GENERAL W E Y L E R PASA OTRA VEZ A DESEMPEÑAR LA 
JEFATURA D E L ESTADO M A Y O R DEL EJERCITO 
P R E S I D I D O P O R E L R E Y C E L E B R O C O N S E J O E L D I R E C T O R I O 
D A N D O L E C U E N T A D E L V I A J E A T E T U A N C O N E L O B J E T O D E 
C O N O C E R Y E S T U D I A R S O B R E E L T E R R E N O L A S I T U A C I O N 
E
> e « n « r a l P r i m o de R i v e r a , presidente del Directorio Mil i tar , s a l -
drá esta noche para T e t u a n . Marruecos , a c o m p a ñ a d o de varios ge-
nerales del Directorio , a fin de estudiar personalmente el proble-
ma mil i tar resultante de la reciente res istencia por parte de los moros 
rebeldes. 
P B D I O D E R I V E R A Y V A R I O S G E N E R A L E S M A S , V A N A A F R I C A 
M A D R I D , Septiembre 4 . * ••. . . . 
L a ¿ o t i c i a de la m a r c h a del Genera i Pr imo de R i v e r a a Afr ica se 
ha extendido de Madrid a toda E s p a ñ a , causando excelente i m p r e s i ó n . 
Estando el gobierno actual integrado exclusivamente por mi l i ta-
res v habiendo ocurrido complicaciones ú l t i m a m e n t e en los asuntos de 
Africa Que rec laman mayor a t e n c i ó n por parte del mismo, el M a r q u é s 
de E s t e l l * jefe del Directorio, se t r a s l a d a r á a T e t u á n con varios genera-
les especializados en asuntos m a r r o q u í e s . Algunos de ellos, como J o r -
dana. han estado en Marruecos m á s de 13 a ñ o s y tienen necesariamente 
que contribuir a l fin de la c a m p a ñ a . , „ 
Aunque las columnas e s p a ñ o l a s e f e c t ú a n operaciones de castigo con 
nerfecta normal idad, siguiendo los planes del Es tado Mayor bajo el man-
do supremo de la Comandancia de T e t u á n , la presencia del G-eneral P r i -
mo de R i v e r a s e r ú ú t i l í s i m a par ael desarrol lo de la c a m p a ñ a de Marrue-
co* donde e j e r c i ó diversas veces el mando, ganando al l í , a l principio de 
tu carrera mil i tar , la Cruz L a u r e a d a de San F e r n a n d o . E l M a r q u é s de 
Bstella podrá , por lo tanto, tomar decisiones inmediatas, ver las nece-
sidades m á s urgentes y compart ir con los soldados los incidentes de la 
c a m p a ñ a . . ^ , * 
Presenciando el desarrollo de las operaciones, v e r á con facil idad 
los elementos que precisa el e j é r c i t o para el m á s r á p i d o fin de la c a m p a ñ a . 
L a d e c i s i ó n del Gobierno p r o d u c i r á excelente « f e c t o moral sobre las 
tropas a la par que fiobre todo el p a í s , e l cual hasta í a fecha no se ha 
apasionado por la c a m p a ñ a siendo esto prueba fehaciente para los re-
beldes de c u á n dispuesta se encuentra E s p a ñ a a no modificar en nada 
la s i t u a c i ó n actual de su protectorado hasta tanto que no se haya paci-
ficado el territorio m a r r o q u í s o m e t i é n d o s e por completo a E s p a ñ a . 
Aunque hasta hoy no se s a b í a nada de la marcha, son muchas las 
personas que d e s p e d i r á n al General P r i m o de R i v e r a y, al hacerlo, le 
t e s t i m o n i a r á n as í su s i m p a t í a . 
Durante la ausencia del M a r q u é s de E s t e l l a , p e r m a n e c e r á en Ma-
drid, al frente del Gobierno, el A lmirante Magaz con el resto de los miem-
bros del Directorio que no a c o m p a ñ a n a su presidente. 
E l i n t e r é s general por los partes que e n v i a r á el General Pr imo de 
"Rivera desde la capital de la zona ^spafiolR de V i r r u e ^ í i . ¿«rá jmorme, 
teniendo en cuenta ios p r o p ó s i t o s que^ileva te ^ e a ü z a r v'peratlorf&s mi -
lltades con toda e n e r g í a , aiinqup procurando la menor e í u s i ó n de san-
gre posible. 
L O S E S P A Ñ O L E S P U D I E R O N E V I T A R U N A I N M I N E N T E 
C A T A S T R O F E E N A F R I C A 
T E T U A N . Jueves, Septiembre 4 . ( R e t r a s a d o ) . - , 
C o n t i n ú a n loa combatps entre las posiciones e s p a ñ o l e s enclavadas 
en las m á r g e n e s del r ío L a u y un numeroso enemigo que corta las co-
municaciones al e j é r c i t o atacando en cuantas ocasiones se le presentan 
los convoyes que se di,r\gen a los puestos avanzados. 
^ Mediante las amenazas, el enemigo ha logrado imbuir miedo a los . 
i n d í g e n a s haciendo que gran parte de é s t o s , temerosos de castigos y r e - * 
presaJias. S3 unan al movimiento rebelde. No obstante, los e s p a ñ o l e s | 
han logrado dominar la s i t u a c i ó n evitando a s í una c a t á s t r o f e que huble- i 
ra surgido con caracteres m á s graves que la de 1 9 2 1 , por estar el ene- I 
migo mucho mejor dotado, caso de no haberse enviado refuerzos suf i - I 
oientes para cubrir los puntos e s t r a t é g i c o s y formar columnas de sufi- ¡ 
ciente resistencia para conducir los convoyes y evi tar el corte de las 
comunicaciones. 
r' Se han r e ñ i d o duros combates en las inmediaciones del Zoco E l Je -
rnis y Tazarut y el gobierno e n v í a abundantes elementos de combate y 
sanitarios por ser grande el n ú m e r o de bajas sufr idas , en s u m a y o r í a 
de e n f e r m e r í a y causadas por temporales y fiebres. 
' ^'as informacicnes m á s variadas hacen ascender el n ú m e r o de sol-
dados e s p a ñ o l e s actualmente en la zona de Marruecos a cerca de 170 ,000 . 
habiendo gran n ú m e r o de b a t e r í a s de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a y l igera, as í 
como diversos battl lones expedicionarios que cas i en su totalidad pro-
ceden de los regimientos de i n f a n t e r í a de la P e n í n s u l a . 
Los rebeldes han sufrido un rudo castigo en los ú l t i m o s encuentros, 
como lo d e m i t í i i t r a la d e s a p a r i c i ó n de los m ú l t i p l e s y continuados ata-
ques que h a c í a n en d í a s anter iores . 
Ci.erto ^ que los amigos del R a i s u n í ayudan a los e s p a ñ o l e s en las 
Iqr61^0'01168 de cast^go' P61"0 t r a t á n d o s e de una guerra de Independencia, 
os moros prestigio-tos que a r r a s t r a n consigo grandes masas como ene-
igos de E s p a ñ a , tienen un valor muy reducido al cooperar con los es-
Panoles, perdiendo gran parte de su inf luencia y prestigio ante la o p i n i ó n , 
ñfln a C<)sa a n á l o s a a la que ocurre hoy con el R a i s u n í o c u r r i r í a m a -
ñana caso de ser reducido a l a obediencia A b d - E l - K r i m . el cua l , como jefe 
j.055 rel>eldes. molesta en d e m a s í a a los e s p a ñ o l e s , pero a t r a í d o a l a 
usa de E s p a ñ a su prestigio se a m e n g u a r í a notablemente, 
«inid ~.as diversas Columnas que se ha l lan en c a m p a ñ a no han perdido la 
las a c c i ó n respondiendo al mando en todas sus iniciat ivas, pero 
üum6110"1165 dificultades Que presenta el terreno, m o n t a ñ o s o y surcado de 
« u l t í » 1 " ^ ^ f C 0 " Í e n t e s <le hacen que sus movimientos sean muy dif l -
dos v 8 3 á c i l m e n t 8 estorba-bles por p e q u e ñ o s grupos enemigos embosca-
y parapetados en los accidentes que presenta el terreno, 
gunas n últ imí>s d ía s s6. ha hablado mucho de la e v a c u a c i ó n de a l -
sido r^r11 c iudades y p é r d i d a s de puestos pero tales rumores no han 
tanto y niados creyéndo,s« que aarecen de fundamento, puesto que 
Pañolp«kaUen como las otras c iudades que se hallan en poder de los es-
aun d^rtP0STn pue9tos fortificados donde las tropas peninsulares p o d r í a n , 
hasta t • u Caso de sobrevenir contingencias desgraciadas no llegadas 
ñor r . , , ^ recha' hacerse fuertes y res i s t i r con é x i t o a las bandas rebeldes 
iwr numerosas que é s t a s fueran. 
que nori* ,servioi0s de aprovisionamiento, y c o m u n i c a c i ó n s e r í a n lo ú n i c o 
,a f e c h a l X i ^r13".1"' pero €sto no es probable teniendo como tienen hasta 
operac ión \ de a c c í 6 n 108 e s p a ñ o l e s , los cuales solo lamentan las 
«•tército s h real izan por las bajas que sufren y. en una palabra , e l 
se bate perfectamente unido y d i spues ta a devolver golpe por polge, 
L \̂?T!í'7í,ACIOX ™ L A S N U E V A S del Consejo Supremo de G u e r r a y 
WT,/ t_ A V A N Z A D A S E S P A Ñ O L A S M a r i n a a l teniente general Gabr ie l 
E N L A I S L A A P O L I D E 
U N A O J E A B A S O B R E I S L A . 
D E P I N O S 
C o n este s u b t í t u l o comenza-
r á a publ icar los domingos, en 
su s e c c i ó n D E L A M B I E N T E 
A C T U A L , imestro c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r Jorge R o a , a lgunos ar-
t í c u l o s sobre la I s l a de Pinos , 
la be l la I s l a A p ó l l d e , c u y a so-
b e r a n í a p o l í t i c a q u e d a r á defi-
ni t ivamente resue l ta por el S é -
n a t í o de Jos E s t a d o s Unidos 
en el p r ó x i m o mes de d ic iem-
bre. 
E s t o s a r t í c u l o s , c o n s t i t u i r á n 
u n a sorpresa p a r a u n a g r a n 
m a y o r í a de los lectores c u b a -
nos. L a b i b l i o g r a f í a de I s l a de 
P inos en ' lengua e s p a ñ o l a e « 
e s c a s í s i m a : l i m í t a s e a dos o 
tres Informes de c a r á c t e r ad-
minis trat ivo emitidos por m i -
l i tares durante l a é p o c a colo-
n i a l y entre los que sobresale 
por s u e x t e n s i ó n el de D o n R a -
m ó n de P i ñ a , i lus tre g e ó l o g o , 
fechado en 1849. 
L a g e o g r a f í a m i s m a de l a 
I s l a , p a r a los cubanos que no 
hablan i n g l é s o no son aficio-
nados a este g é n p r o de estu-
dios, es poco menos que des-
noclda. 
E n l a que s irve de texto ofi-
c i a l en los colegios de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a , confec-
c ionada por los i lustres docto-
res Alfredo M . Aguayo y C á r -
los de l a T o r r e y H u e r t a , se l e 
menciona con r e s t r i c c i ó n que 
asombra. 
Mientras tanto, l a s o b e r a n í a 
de l a i s l a se h a l l a en discu-
s i ó n desde el a ñ o uno, cuando 
a l apendizarse nues t ra Const i -
t u c i ó n como E s t a d o indepen-
diente l a L e y P la t t , se le ex-
c l u y ó mal ic iosamente de los l í -
mites del terri torio cubano. 
S in embargo, n inguna labor 
m á s indispensable desde u n 
punto de vista al tamente pa-
t r i ó t i c o , que l a de d a r a co-
nocer a l pueblo cubano aquel la 
r e g l ó n ignorada h a s t a c ierto 
punto por u n a gran m a y o r í a 
de cubanos y cuyo dominio te-
r r i t o r i a l en disputa, es c u e s t i ó n 
de honor nacional y de prove-
cho colectivo, defender a todo 
trance. 
E s t o s a r t í c u l o s sobre I s l a de 
Pinos , pertenecen, pues, a l a 
nerle de los que h a venido pu-
blicando el D I A R I O ^ p a r a d a r 
a conocer a l a g r a n m a s a del 
p a í s , los problemas que afec-
tan a sus dist intas regiones. 
M A Ñ A N A D O M I N G O , P O R I A M A Ñ A N A , A B A N D O N A R A i « " ™ 
E S T Í P U E R T O C O N D I R E C C I O N A H A I T I I A N A V E I T A I I A f f 
n „ n r I ^ , . ; M A Ñ A N A C E L E B R A R A U N A G R A N 
POR E L COMITE DE LA COLONIA ITALIANA DE LA HABANA, F U E OBSEQUIADA AYER LA I A S A M B L E A P A R A P E D I R A L A 
MISION QUE VIENE EN E L BUQUE CON UN GRAN ALMUERZO CAMPESTRE EN LA TROPICAL; e m p r e s a A L G U N A S M E J O R A S -
EN E L CIRCULO MILITAR DE COLÜMBIA SE DIO UN BANQUETE AL EMBAJADOR GIURIATTI FRO CARRETERA FLORIDA, 
CESPEDES Y PIEDRECITAS 
RECEPCION A BORDO DZL " I T A L I A " . - U N BANQUETE DADO EN E L PALACIO PRESIDENCIAL; • 
EN HONOR DE LOS MARINOS ITALIANOS.—LA EMBAJADA ESTUVO EN E L AYUNTAMIENTO C0N ^ O B J E T O SE F O R M O 
E N F L O R I D A U N C O M I T E DL-
D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S 
CAUSA MAS VICTIMAS LA 
TIFOIDEA EN ALACRANES 
Almuerzo a la misión itaMana en los Jardines da " L a 
L A C O L O N I A I T A L I A N A E N / " L A i e j e m p l o do orden y de discipl 'na. 
Tropical" 
T H ) I M C A L " 
E l C o m i t é de h Colonia I ta l iana 
de la H a b a n a , . o b s e q u i ó ayer a la 
sintiendo profundo ' m o r por I ta l ia 
y por Cuba, que es «;omo una segun-
da patria para e l los . 
Habí;», do su r o c j r r i d o por la A m é 
Mis ión I ta l iana , con un a lmuerzo !r i ca la t ina; niega !(•« infundios que 
campestre en los jardines de " L a jucerca de su estancia en alguuas ua-
T r o p i c a l " . M á s dr trescientos c ln- « iones han lanzado por elementos 
cuenta comensales tomaron asiento 
en las mesas, que ocupaban la am-
plia rotonda del mamonci l lo . 
E n lo, mesa presideno\al, anota-
e m p c ñ a d o s en de^vlruiur su m i s i ó n , 
que es pv.rar-.ente comercial,- y de 
•myo é x i t o '•stá satisfecho. E n todas 
partes «.lijo quo e n c o n t r ó , como en 
mos la*? siguiento? personas: a la d e - . C u b a , afectos y « i m p a t i a s , corrientes 
recha del E m b a j a d o r Sr . G i u r i a t i , el jcomerciales que se a c r e c e n t a r á n ca-
Ministro de Ital ia en C u b a , Sr . V i - da dia m á s . Habln de la enorme 
va ld i ; el Comandante Grenet , y e u p r o d u c c i ó n í i a l u i n a ; dice que la gue-
C ó n s u l de I t a l i a . K r . Avignone; a f r r a inmulujl . jue les o b l g ó a pro-
la izquierda, el senador Dr . V a r o n a ¡duc ir mucho y bueno las e n s e ñ o 
S u á r e z , presidente del C o m i t é de re-1 nuevos m é t o d o s , los que hoy les per-
e.ibimiento, y el Dr . Orestes F e r r a r a , mjten competir con las d e m á s naclo-
Seguian a estos los s e ñ o r e s s l - lues en sus induptiiafj y que traen 
guientes: profesor A r í s t i d e s Sarto- consigo las palpitaciones del pueblo 
r io , S r . Pimentel . C o m m . Catafav i , italiano trabajador y discipl inado. 
S r . P é i e z de b. R i v a , C o m m . Man-
dolfi, D . Ameto, C a v . Gual lno . s e ñ o r 
Cas i , C o m m . Apnllato, D r . Tovo l i , 
S r . M e r i l ' . a n - - C í o . Inverniz i , C o m . 
C a t a l s ú . Sr t ) r í !n te8 . M o n s e ñ o r L o m -
U N A E S T A F A P O R M E D I O 
D E L A S U P U E S T A V E N T A 
D E S O L A R E S A P L A Z O S 
bárdi , 
C o v . 
jWechia. C o m m . Bell-;, 
'mzza; 'el Comadante 
Dice que no intenta responder a 
las falsas informa- Iones, que le bas-
ta retar a los que se muestran hos-
tiles a Ital ia y . i l fahciemo, a que la 
visiten, y oilos aerar. los primeros en 
confesar sus errores, ante el magni-
fico orden social que a l l í r e i n a . 
D . W h i t m a r s h doi E l é r c i t o Nacional , !^ T e r m i n a manifestando q u e ^ s e r á 
Ayudante del E m b a j a d o r ; Teniente m, informador unte su gobierno, de 
Ardois , Ayudante del Jefe del buque, 
T E L I L L A , septlemb 
E l 
Gen f̂1161"31 S a n j u r j o , Comandante c a P i t á n general Valer iano W e y l e r 
decl8 (ie la zona de Mel l l la , h a 5ne Pasa otra vez a ser Jefe eupe-
i n k m * 1 0 que l a s i t u a c i ó n de l a rior del Es tado Mayor Centra l Mh 
n a d a r t ^ excelente. agregando q u e ¡ P a ñ o 1 -
ahoro temerse que o c u r r a por | 
corn w Pero COn el objeto de ev i tar , P A R T K O F I C L A L D E L A Z O N A OC^ 
r p H ^ 6 5 tan sangrientos como e L C I D E N T A L D E M A R R U E C O S 
linea ,f 6 A f r a u 86 e s t a b l e c e r á una ¡ M A D R I D , septiembre 5 . 
to h • blocau8ee desde este pun- E1 Parte oficial recibido hoy de 
ü a s t a T a f e r s i t , i T e t u á n dice lo s iguiente: 
Los batallones llegados ú l t i m a - ' " L a co lumna del general R i q u e l -
™ente de l a P e n í n s u l a han comen- me c o n t i n ú a vivaqueando entre T I -
g^o ya a rea l izar m a r c h a « y e jer - nat y l a e s t a c l ó n . atendiendo a sus 
cios de entrenamiento, p r á c t l c á n - , b e r , < l o s en UI1 hosPital de c a m p a ñ a , 
ose con ellos diversas 'operaciones "Se han registrado a l g u n o s tiro 
reconocimiento. 
' e l^ terHt i{nsUml8a*' ^ W 
che e s tán , 0 / Í 0 cercano a L a r a - , = 
la8 escuari 0 bombardeadas por ¡ " H a eido agredido el convoy de 
aarn ias de a v i a c i ó n mi l i tar . Tani tes . quedando muertos un cabo 
E L G E N F R a t ~ í - T * — I ? do8 soldados. 
L E R , \ s t M A f v i 4 I A N O W E T - ! " H a sido establecida l a l í n e a de 
p A Í x : R A d V t p ^ - t a ^ 2 ^ J E - í A r a p U e s - L o m a A m a r i l l a sobre los 
^ A D r i d , septiembre 5 ° M A Y O R j mismos puestos que t e n í a , r e f o r z á n -
1 Rey ha nombrado Presidente Contintu en la úl t ima página 
re 5. Orozco y Ascort , en s u s t i t u c i ó n del 
teos en la p o s i c i ó n de L o m a Verde; 
y en el campamento y blocao de T a - | 
gesut, sufriendo cuatro heridos 
L I D E R S O B R E R O S D E T E N I D O S 
P O R I N C I T A R A L O S O B R E R O S 
A B O Y C O T E A R A L " I T A L I A " 
L I D E R S O B R E R O S D E T E N I D O S 
E l subinspector de la P o l i c í a J u -
dicial S r . F . Suñ.rez, f u é comisiona-
do por e l jefe de la Jud ic ia l s e ñ o r 
F o r s , para que con el grupo a sus 
ó r d e n e s , procediera a detener y pre-
sentar nnte el juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a a los l lders obre-
ros acusados de Incitar a l elemento 
obrero de la Habana a declarar el 
boycot a l buque italiano " I t a l i a " , r e -
partiendo a l efecto unas proclamas 
de las cuales fueron ocupadas algu-
nas . 
E l subinspector S u á r e z a r r e s t ó 
ayer tarde a l sa l ir de la C o m i s i ó n de 
Intel igencia entre patrono8 y obreros 
de los muelles oue preside el Dr . G u -
t i é r r e z B lamaseda , al l í d e r obrero 
Gervasio S i e r r a . • 
Presentado ante el Juez l icenciado 
Garc ía Sola , q u e d ó en l iber tad . 
S e r á n a s í mismo presentados a l 
juzgado algunos l iders obreros m á s . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la calle San Sa lvador y Cepero, 
A l m a c é n de V í v e r e s de D e l f í n A r m i -
n í o Capdevi l la . e s p a ñ o l de 24 a ñ o s 
de edad, se I n c e n d i ó el contador de 
l a luz, c o m u n i c á n d o s e el fuego a los 
a lambres y de estos a l a a n a q u e l e r í a 
del establecimiento. No tuvo nece-
sidad de acudir el mater ia l de I n -
cendios . 
O T R O I N C E N D I O 
E n la casa en d e m o l i c i ó n s i tuada 
en Infanta 94 antigua f á b r i c a de 
hielo, se incendiaron var ias tongas 
de maderos viejos. A c u d i ó e l mate-
r i a l de incendios del C e r r o , extin-
guiendo r á p i d a m e n t e con el extin-
guidos el incendio . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse en la esca lera de su do-
mici l io , Menocal 4 4, Eugen io F e r -
n á n d e z d e8 a ñ o s de edad, se f rac -
t u r ó el antebraso tequierdo. F u é 
asistido en E m e r g e n c i a s . 
E S T A F A 
D e n u n c i ó ne !a S e c c i ó n de E x p e r -
tos Dulce M a r í a C a r t e l l ó Marcos de 
25 afioa de edad y vecina de E s t r e -
l l a 1 3 Í , que c o m p r ó un solar a pla-
zos en l a c o m p a ñ í a Prado y Pascua l , 
s i tuada en San L á z a r o 388 . E l so-
l a r valuado en $ 3 . 200, e s t á situado 
en L a L i s a , Marianao, y s e g ú n el 
contrato que hizo con l a c o m p a ñ í a 
c i tada en 8 de marzo de 1923 paga-
ba $ 3 0 . 
Se ha enterado que el que f igura 
a l frente de la c o m p a ñ í a citada A r -
turo V a l d é s Prado, ni que ella entre-
gaba el dinero, no posee n i n g ú n te-
rreno en la L i s a ni la c o m p a ñ í a c i ta-
da y que el solar que le v e n d í a n per-
tenece a un par t i cu lar . 
y otros s e ñ o r e s m á s . 
L a B a n d a Municipal , e j e c u t ó los 
las relaciones exislorttes entre la 
A m é r i c a L a t i n a ( ¿ n o s e r í a m á s 
propV» decir i b e r a ? ) e I t a l i a , cum 
Himnos de C u b a e I t a i i a antes de co-ipl iendo s-n m i s i ó n , que no es una 
menzar e l a lmuerzo . 1 mi ión po l í t i ca , ni la m a n i f e s t a c i ó n 
He a q u í e l m e n ú . de un cerebro exaltado, que es el 
aporte futuro, p r á c t i c a m e n t e út i l a 
Cuba, a I ta l ia y a los p a í s e s "lati-
nos" que con aouel la n a c i ó n tienen 
rt laciones comerciales . 
Desde los jardines de la Tropk-nl , 
.-;e tras ladaren los m l e m b r o á de la 
Mis ión y los comensales a l C a m p a 
Antipasto . 
Maccheronl a la Bolognese, 
Pollo a la Cacc ia tora . 
F r u t a . 
Cerveza T r o p i c a l . 
C a f é . 
na que, en la serie de agasajos dis-
puestos en esta capitel a los marinos 
llegados en la Rea l Nave "I ta l i a" , 
faltare su c á l i d o homenaje de a f e c - ¡ 
tuosa s i m p a t í a y al efecto dispnsoco 
para ayer un almuerzo con tal carAc-
ler, en honor del E x c m o Sr. Giovan-
ni G u r r i a t i , E m b a j a d o r Extraord ina -
rio de Su Maje^taii el Rey de I ta l ia , 
que le fué opfrecido en el C írcu lo 
Militar de C o l u m b i a . 
X o pudo asist ir rersonalmente Su 
Exce lenc ia Guir ia t i , que se hallaba a 
la misma hora, ia del m e d i o d í a , en 
un acto . v i ñ l o g o , aciulieudo en s't re-
p r e s e n t a c i ó n el Coronel Invernldi fy 
varios oficiales de ¡a A r m a d a l i ta l ia -
na. quienes fueron recibidos a los 
acordes de la Marcha R e a l I ta l iana , 
seguid.'.- d? ios vil-irin'cí; sonen úhii 
Himno de B a y a m r , por el Genera l 
Alberto Herrera . Jefe del Es tado Ma-
yor del Kjér» ito. Hrigadier J o s é Se -
mldcy. Coronel R a í a » t del Casti l lo y 
la planr. mayor de la oficialidad de j 
Co lumbia . 
A S I S T E N T E S 
Con el Coronel Inverniz i tenien-
te coronel s e ñ o r la- ini , y comandan-
te T o m á s Ilinaldf ocuparon la presi-
dencia del banquete los tres Secreta-
rios de In&trucción P ú b l i c a y Bel las 
Artes D r . E d u a r d o G o n z á l e z Manet. 
el de Agr icu l tura C c n e r a l Pedro Be-
tancourt, el General H e r r e r a , Br iga -
dier Semidey Coronel Casti l lo y 
Cnpl tán Aurel io U n i h a l . 
E l S r . Secretario de Hacineda 
D r . P ó r t e l a l l e g ó c i a n d o ya habia 
comenzado el banquete y le fué cedi-
do un r i tual de la pres idencia . 
E n t r e los comrnsales tomaron 
asiento los Miembros de la Mis ión 
N O M I N A C I O N D E S E N A D O R E S 
P O R E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
H E C H A A Y E R E N M A T A N Z A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C H A P A R R A , septiembre 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado sorpresa en esta que 
se haya querido dar cariz p o l í t i c o 
a l movim ento de los colonos en es-
ta, cuando este es exclusivamente de 
defensa e c o n ó m i c a . 
E l d ía 7 c e l e b r a r á n una Asamblea 
Magna, para constituirse en Asocia-
c i ó n , con el fin de pedir a la com-
p a ñ í a propietario del C h a p a r r a , una 
arroba m á s de a z ú c a r y otras me-
joras en los contratog que celebren 
con la misma. 
Con tal motivo, se n o m b r a r á una 
c o m i s i ó n , para que vaya a New Y o r k 
a presentar la p e t i c i ó n a la Dlrect -
va de dicha c o m p a ñ í a . Previamente 
se e n t r e v i s t a r á n con el doctor Mo-
Hnet, Admin i s trador general del 
C h a p a r r a , para que emita un infor-
me, ya que n » d i e mejor que é l co-
noce la Justicia que e n t r a ñ a di' 
p e t i c i ó n , y lo uecotiuados que e s t á n 
los colonos de esa conces ón . 
L a i m p r e s i ó n general es que todo 
se s o l u c i o n a r á satisfactoriamente. 
G U T l K K l l K / i , 
Corresponsal . 
P A R A G E S T I O N A R l NA I M P O R -
T A N T E V I A D E C O M C N I C A C I O N 
F L O R I D A , septiemure 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l s e ñ o r Rogel io Zavas . tk' 
Gobernador de la provincia, c e l e b r ó 
hoy una importante r e u n i ó n , con las 
fuerzas vIvaB de este t é r m i n o •ii'-.r.i-
c ipal para organizar un Coniiu» 
"Pro C a r r e t e r a F l o r i d a , Cespo leu y 
P edrecitas", cuya obra es de ?rrin 
necesidad para estos pueb loá 
idea ha sido aco?ida con gran entu-
siasmo, n o m b r á i u l T - e un Comit" 
s e r á presidido por M r . Roant . Ad-
ministrador de varios centrales azu-
careros de esta zona . Como vooaletf 
del citado C o m i t é , fueron designado* 
por la C á m a r a de Comercio J o s é Gó-
mez M a r t í n e z e Higinio B r a v o ; pOT 
la Propiedad Urbana. Gustavo Iba -
r r a ; por la Industr ia Rodada, R a -
m ó n M e n é n d e z ; M r . Fox, Adminis-
trador del Centra l F l o r i d a ; Angel 
Egusqu iza , Alcalde de B a r r i o , y el 
doctor Selva de L e O n . 
E S P E C I A L . 
Revista militar en Columb'a en honor del Embajador se ftor Olnrlattl 
L A D E L E G A C I O N C A N A R I A D E 
C R l C E S 
C R U C E S , septien bre 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Exlate gran a n i m a c i ó n entre tos 
elementos de la co'onia c a n a r i a de 
esta, para tomar parte en el Home-
naje de Propaganda, organizado por 
la D e l e g a c i ó n C a ñ a r r. de Cruce4 
espera la c o m i s i ó n que viene Je la 
Habana , para tomar parte en dicha 
f iesta. 
E l banquete se c e l e b r a r á en los 
salones- de la Colonia Esparto'.;!. <M 
domingo siete, a las doce do! a l a . 
Por la noche t e n d r á efecto un gran 
baile organizado por la D e l e g a c i ó n , 
en honor de los comisionados de la 
cap i ta l . 
E S C A G E D O , 
Corresponsal . 
A la hora de los brindis , en nom-i 
bre del C o m i t é hizo uso de la pala-
bra el D r . Varona S u á r e z , pronun-^ 
ciando un hermoso discurso de bien ' 
venida a la Mis ión comercial I tal ia-
n a . 
E l S r . Rosbock h a b l ó en nom-• 
bre de l a Colonia, expresando el ca-! 
r i ñ o que é s t a sicnt^ por su pa tr ia ! 
y el e n í u s asmo con q ü e han visto I 
a r r i b a r a Cuba la nave ••IímiIi.-i" des-
plegando al viento su bandera tr i - i 
coloor. Pide al E m b a j a d o r que lleve j 
a la patria el s i l n d c de la C o l o n i a , 
I tal iana que labora en la h o s p i t a n a ! 
y generosa C u b a , en cuyos corazones i 
palpita fiel y subl im? el amor de los ! 
h i jos de I ta l ia , que no cesan de ha- i 
cer votos por que su gobierno la 
conserve siempre bella con su eterna 
grandeza . T e r m i n a í u brindis dedi-
cando sentidas frares a Cuba y a la 
estirpe l a t i n a . 
Hizo uso de 1?. palabra el doctor' 
F e r r a r a , Habla de su amor a C u b a . ' 
en l a que h a disfrutado de grande-; 
a l e g r í a s y de grandes a m a r g u r a s . ; 
que en definit iva unas y otras cons-! 
t i tuyen la v i d a ; habla de s u amor | 
a I t a l i a , su patria de origen, de la i 
que s a l i ó a los 18 r í o s para lanzar-
se a la aventura , pleno de ideal ida- i 
des, admirando la gesta que los ita-
l ianos marcaban con su sangre a ! 
t r a v é s de los siglos, con sus caldas 
8us grandezas y, por f in. su Renaci- ! 
miento que la l l eva a ser de las p r l - l 
meras me lones , brindando a l m u n - ! 
do una c i v i l i z a c i ó n por lo que j u z g a . 
que su amor a e l la es un honor de' 
s i mi smo. 
E l E x c m o . S r . Ciovanni G i u r i a t i , j 
se levanta, dedicando un saludo ca-
r i ñ o s o a Cuba, otro a la colonia Ita-1 
l i a n a que en el la labora, dando 
menlo do Co lumbia , para asist ir a i tal iana Mayor F i l ipp i s , Tenientes 
.'a fiest.i mi l i tar que a l l í se ver i f i ca - 'P ier leon i , U n a y P a v í a y Sr . R . Ma-
ría por la tarde . I tacona. 
Mucb".; f e l l e t t n e i o n é * r e c b íó la | S r , Feder ico T o r r a i b a , Subsecreta-
Comisi/.n organizadora, compuesta! rio de 1. P ú b l i c a D r . Antonio I r a i -
del D r . Bo lzan . J . de C o l l i . R o s b o c k j z ó » , Coronel G u " r r e r o . 
> o ros d b í i n g u i h o s miembro? de la Tenientes Corcne les : Cruz Bust i -
ndon ia i t la iana, por la bri l lantez del ( l lo . G o n z á l e z Vaidc? . Mesa, S a r d í ñ a s , 
acto . Quesada y C a s t i U r . 
Comandpntes: T a v i o . D íaz Brito, 
B A N O l E T E H O M E N A J E E N E L ^ O r t e g a . Y o r k . Alonso. Port i l lo , L e o -
C U t C U l i O M I L I T A R D E C O L U M B I A nard. Hev ia . F i g u e r a s . 
A L E M B A J \ I » O R B X C M O . S E S O R Caitanes: Roflr'gttez Sigler. Angu-
( Í I O V A N l G I U R I A T T I lo, F e r r e r . R a b e n t ó s , E s p i n o s a , Cas-
No qit «o la fpmiUa mil i tar cuba- Continúa *>n la úl t ima página 
E L D I A D E L O S I N V A L I D O S 
M U E R T O P O R L A E X P L O S I O N D E 
I N B A R R E N O 
J A R U C O , septiembre 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n de 
un barreno r e s u l t ó muerto el Con-
t r a t s t a del Consejo Provinc ia l , se-
ñor Santos Magaz. E l cartucho ha-
bía sido puesto por el mismo s e ñ o r 
Magaz, en las obras de la carretera 
que estaba construyendo por cuenta 
del Consejo, desde el Crucero del 
F e r r o c a r r i l , a la sal ida de la pobla-
c i ó n , hasta su entronque con la ca-
rretera Que viene de Tapas te . 
L a s autoridades y numeroso p ú -
blico se personaron en el lugar del 
suceso. 
E i Juzgado sale en estos momen-
tos para proceder al inicio de las 
diligencias correspondientes y levan-
tar el c a d á v e r . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
Corresponsal , 
L A AMK-lación Nacional de I n v á l i d o s , en cuya Direc t iva fignrjin dis-tinguidas damas de l a sociedad habanera , e f e c t u a r á durante e l d í a de hoy, con l a correspondiente a u t o r i z a c i ó n gubernat iva, una cues-
t a c i ó n p ú b l i c a a favor de sus fondos. 
Un grupo de Delegada* r e c o r r e r á n a ese efecto las ra l l e s de nues tra 
r a p í t a l , vendiendo flores donadas en p r o f u s i ó n , por todos los . lardines. 
Nunca f u é remiso el pueblo de C u b a a l ejercicio de la caridad y nin-
guna o c a s i ó n m á s propic ia para e iecutar la dulce y noble v ir tud , que l a 
que le ofrece la solicitud de su ó b o l o formulada por labios de mujeres que 
recorren las ral les y extienden l a mano procurando auxil io para los que 
no tienen piernas para buscar, ni brazos para recoger la d á d i v a . 
Confiamos, pues, en que el é x i t o de l a bel la jornada c o r r e s p o n d e r á 
plenamente a los esfuerzos y las esperanzas de las gentiles patrocinado-
r a - , y seguros d" que la A s o c i a c i ó n Nacional de I n v á l i d o s q u e d a r á desde 
m a ñ a n a en aptitud de disponer de los recursos necesarios para la rea l i -
z a c i ó n de su e levada y a l t ru i s ta m i s i ó n . 
He a q u í los nombres de las Delopadas a cuyo cargo e s t a r á la venta 
de la I l o r : M a r í a del C a r m e n Quintana , Mar ía Brune t , Ofel ia G á l v e z , Ne-
na de l a Paz , Margar i ta G a r c í a , Josef ina H e r n á n d e z . R a q u e l R a m i r o . A n -
g é l i c a B a l u j u , L u z J i m é n e z , A s u n c i ó n López, de Horta , Manuela -Machado. 
Es tre l l a S igarroa , Georgina Alcober, E m n i a Taqueehel , Conrl i i ta Caracue l . 
M a r í a Col lado, E s p e r a n z a Marrero , L u c i l a Cuevas / .equeira. Car idad Na-
varro, M a r i n a Peinado, E s t h e r Marcos , Mar ía A g ü e r o , Consuelo Garc ía , 
Dulce M. Balboa y Guadalupe R . de Co lman , 
FUE ROBADA LA CAJA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CANEY 
S A N T I A G O D E C U B A , septiembro 5 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la m a ñ a n a de hoy d e s ' a r r i l ó 
en Cacocum el trea que se d i r i - fa a 
M a r t í . 
X o hubo desgracias persona' - . 
M a ñ a n a por a noche c e l e b r a r l e 
en la jdazu Crombet un mitin del 
partido popular para propagand i . 
Hoy por l a m a ñ a n a al abrir el 
Ayuntamiento de Caney los emplea-
dos, encontraron haber desapareci-
do la c a j a de cauda es de dicli.» 
Ayuntamiento . i guorándo i se qmca 
sea el autor del hecho. 
Se e n c o n t r ó la caja ab en.- va-
c ía , en una finca p r ó x i m a al* puc-
blo, . 
C o n t e n í a la ca ja tres mil v 
de dol lares. 
C U E K V O . 
pico. 
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P r a d o , 1 0 3 . flptdo. 1010. T e i é í . : C e n t r o P r i v a d o ñ - 1 1 9 2 . H a b a n a 
l M i E M B R O D E C A N O E N CUBA D E "THK A S S O C I A T E D PRES«' 
L O Q U E E S D I S C U T I B L E , 
¿ N O D E B E D I S C U T I R S E ? 
A pesar del tiempo transcurrido and Power Company", probar eso, 
desde que el Alcalde d e v o l v i ó al para echar por tierra la proh ib ic ión . 
Ayuntamiento el acue.do adoptado en y, en todo caso, ape lar ía a dar facili-
la ses ión de 19 del pasado mes, por j clades para las teór icas inspecciones, 
el cual se prohib ía a la "Havana E l e c - j con lo cual e í asunto quedar ía resuelto 
trie Ra i lway Light and Power Com- j en su favor y en contra de los sufri-
pany" cobrar los -.paratos que i n s t a l a d o s consumidores, ¿ P r o c u r a por ven-
para "preservar del contacto y man i - i tura semejante desenlace el Ejecutivo 
p u l a c i ó n de los consumidores los me-1 Municipal, ante el temor de que elj 
t í o s contadores de electricidad", no i Ayuntamiento persista en 5U loable 
ha vuelto a tratarse este importante e m p e ñ o de defender al público-1, 
acuerdo, siendo así que no hay nin-1 No sabemos si los iniciadores del 
g ú n otro que requiera m á s urgente | acuerdo m a n t e n d r á n su criterio o si 
a t e n c i ó n . fio m o d i f i c a r á n , aceptando la insinua-
Como anunciamos oportunamente, c ión que contiene la o b j e c i ó n del 
el Alcalde rehusó sancionar el expre- i Alcalde. Sabemos, en cambio, porque 
sado acuerdo, porque el Departamen- conocemos el estado de op in ión que 
to de Consul tor ía "estima discutible ha creado este "affaire", que no de-
la competencia de la A d m i n i s t r a c i ó n ( ben defraudar las esperanzas del ve-
Municipal para imponer una prohibí- cindario, consintiendo que se deseche J^QJ^ L U I S ANGULO P I N T A D O 
c i ó n de esa naturaleza"; pero, en' el asunto. A nuestro juicio deben pe 
cambio, dice que lo hubiera aprobado, | dir la c o n c e s i ó n que disfruta la " H a 
"si el fundamento del mismo fuera I vana Electric Ra i lway Ligth and Po 
prohibir la ins ta lac ión de los a p a r a - j w e r Company" y someterla a un con 
, . , , . , . . , 1 r* i t inguido amigo el s e ñ o r L u i s A n 
tos-gabmetes, en razón de que d in - ! cienzudo estudio legal, a nn de com- gUi0 pintado, c u l t í s i m o secretarlo 1:111 mal ' necesitan vigor, aquieta-
cultan la in specc ión que la S e c c i ó n de: probar hasta q u é punto es "discutible dtel prominente hombre de negocios j11116?110' y eso s61p .se logra tomando j 
Pesas y Medidas está en el deber de! la competencia de la Admin i s t rac ión i36201, Ju l io f l a n c o H e r - e r a . ¡el E l í x i r Antinervioso del Dr . V e r -
,. , • i •* m iv/t • * i " i i l - V a el s e ñ o r Pintado a pasar u n a : lu'zobre. que toaas las boticas y su 1 
realizar en cualquier momento . INo 
U n a H i s t o r i a I n t e r e s a n t e 
H 
A C E muchos a ñ o s , en una noche tempes-
tuosa, una famil ia , que v iajaba de Norte 
Carol ina a Tennessee, p a s ó la noche en un 
pueblo de los Indios "Cherokee," en la parte norte 
del Es tado de Georgia, E . U . de A . L a h i ja 
del emigrante, n iña de catorce a ñ o s , que estaba 
p r ó x i m a á la pubertad, durante l a noche f u é ata-
cada de dolores violentos, sin que l a madre pu-
diera al iviarla . U n a India v ie ja que f u é á vis i tar 
á la famil ia , viendo los sufrimientos de l a pobre 
muchacha, f u é a su choza, y sin proferir palabra a lguna c o g i ó algunas 
hierbas que ella guardaba, hizo de ellas una bebida y l a d ió á tomar a 
la doncella doliente. L a pobre se al ivió repentinamente. Antes de con-
tinuar el viaje, l a madre de l a n i ñ a pidió á la India una cantidad de las 
hierbas referidas, entre las cuales ha l ló una vaina con semillas. M á s 
tarde el la s e m b r ó y cu l t ivó aquella hierba maravil losa, y se c o s e c h ó hasta 
su posteridad. 
Algunos a ñ o s d e s p u é s un s e ñ o r E c l e s i á s t i c o del Estado de Tennessee, 
al v is i tar á algunos de sus parroquianos, descendientes de l a susodicha 
niña, se en teró de las virtudes de esta hierba y de su historia. P r o c u r ó é l 
algunas semillas y las p l a n t ó en su jardín. Luego c o m e n z ó á sumimstrar 
á las damas enfermas una medicina que hizo de ellas efectuando cura^ 
clones inauditas. E n el a ñ o de 1877 este Reverendo S e ñ o r so l i c i tó á l a 
Chattanooga Medicine Co., Chattanooga, Tenn., que se encargasen de l a 
e laborac ión del "Cardui" p a r a que é s t e alcanzara á toda mujer sufriente. 
P a r a ensayarlo se proporc ionó gratis para 7,000 distintos caso i de 
enfermedades f é m e n i l e s . E n t r e estas había todo clase—algunas crón icas 
de veinte a ñ o s de durac ión . L o s resultados fueron admirables. S e ñ o r a s 
que se h a b í a n desesperado, recobraron su salud; n i ñ a s de t ierna edad 
pasaron con é x i t o maravilloso el período crí t ico de l a vida, ganando salud 
y vigor Mujeres nerviosas, débi les , y agotadas, descubrieron que e l 
"Cardui" les restauraba sus fuerzas, tranquilizaba sus nervios, aumen-
tando su peso, y t r a y é n d o l e s e n e r g í a . 
Desde esa é p o c a el "Cardui de McElree" se h a tomado p o í miles de 
s e ñ o r a s con suma sa t i s facc ión , y é s t a s lo recomiendan como un t ó n i c o de 
valor especial en toda clase de sufrimiento^ f e m e n i l e » . 
Cardnl m «««tribuido por !• U. S. A. CORPORATION. CkatUaMC». Tt*».. 
E U d« A., j »m .nearMle* m Hstatn», Oahx, México, D. F . , y BarrttvüUi, 
Colombia. Solicito ol íollota "Tr»Unvitato CMoro". 
UNION V A S C O - E S P A Ñ O L A \ 
A s í se l l a m a la nueva a s o c i a c i ó n ! 
vasca cuyo reglamento se ha e n v i a - ¡ 
do para su a p r o b a c i ó n a l Gobierno 
j Provinc ia l , d e s p u é s de l a que le im-
i p a r t i ó por absoluta unanimidad una 
• entusiasta asamblea de hijos de V a s -
jconia ce lebrada la noche del jueves 
¡ e n E l Centro C a s t e l l a n a 
j Son los iniciadores y fundadores 
¡ de dicha A s o c i a c i ó n , personas de 
¡ h o n d o y reconocido a » o r a su P a -
¡ tr ia Chica y a su P a t r i a Grande , de 
notoria seriedad y de s ó l i d o pres-
tigio soc ia l . 
Engrandecer a Vasconia y a E s -
p a ñ a y unir ampl ia y cordialmente 
las voluntades y e n e r g í a s de todos 
los vascos de C u b a para guardar y 
fomentar sus venerandas y glorio-
sas tradiciones, son los altos y nobl . 
l í s i m o s fines de esta nueva colec-
t ividad que con tan buenos augu-
rios y fervientes impulsos comienza. 
L e deseamos la vida l a r g a y p r ó s -
pera que' los vascos e s p a ñ o l e s me-
recen . 
P O R L O S 1 G A 0 0 S D E I M C C I O N 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E te V a l e n t í n , cuyas d e m á s gene* 
M A R I A S E R R A N O | desconoce, mientras h a c í a varia 
, l l igenclas en la cal le , y al rerr (lí" 
A y e r prestaron d e c l a r a c i ó n ante: no lo e n c o n t r ó , notando vioieQ.^1 
el J u e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec- un escaparate, del que le falta . 
 t  l i  t   l  t , notando 
faltan 
uiuu i c i c c t a , cu tBiauiuu con la. citu- ue&oa, du^iuuicuuu sea dicho 
sa por la muerte de Mar ía S e r r a - viente el autor del* robo. ' * 
no, las enfermeras A n g é l i c a A r g u - , l " 
din y A r g u d í n , Antonia V e r d e c í a y I N J L R L I D O 
Granado , y Seraf ina Saumel y E c h e -
Ivarr fa . relatando todas c ó m o el día1 E1 doCt1or, Is idoro C ° r z o 7 Prínc-A~ o.-f-.o 99 ^ 4 1 . .7: , Pe. periodista, vecino de J v o de autos, 22 de jul io ult imo, a l - , , . j 0 j „ T,^„0„, . . 0 ' 9, es , 0 , . ™ . .. _ . , , . „ el \ e d a d o , presento ayer am« ^ 
4t( 
morzaron entre doce y media y una ^ . 1 ' a i ™ ^ c „ ^ nte 
de la tarde con M a r í a Serrano ase- J u " t l ^ t Z r n ^ r ^ Una 
gurando que é s t a no c o m i ó m á s que r e l l \ P ? r i r r t J " L p „ t 61 Señor En-
. j n q u e Lriró, residente en \Tqi„ , 
un plato de sopa. ; „ ' , . . . ~u malecón 
y |236 , por haber publicado en el ^ 
Seraf ina Saumel m a n i f e s t ó , ade- r ¡ ó d i c o - L a Noche", de esta ciud 
m á s . que era í n t i m a amiga de Ma- un SUelto donde se consignan p 
r ía Serrano y que snpo que el d ia ses qUe el querellante estima 
2 2 obtuvo permiso para ausentarse r i0sas 
de la escuela todo el medio d ía 
T e r m i n ó exponiendo esta testigo 
que como a las siete de l a noche i 
V E N D E D O R A C U S A D C 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del vino Ton ike l . es lo que garantiza 
su a c e p - a c i ó n v .nánime , tanto entre 
la profe3i3u m é d i c a , como en el p ú -
blico. S u í e f e c t o » b e n é f i c o s le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introoucido por sus prepara-
dores. 
del repetido d ía , f u é el la quien re- E n la T e r c e r a E s t a c i ó n se ngr 
c i b i ó la vis i ta de un individuo que n ó ayer el s e ñ o r J u l i á n Cácer^0" 
Iba de parte del doctor S e g u r ó l a eon R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 62 a - , 
un papel en donde se s o l i c i U b a un de edad j vecino de San Igna'1-0' 
Inyectador de suero, y una Bandeja 91, denunciando que Ventura R 
esmal tada . ¡ b ó n , v e n d i ó ciertos a r t í c u l o s e n " 
L a s declarantes todas a f i rmaron estableckli ent0 de Avenida de itf 
haber, o í d o hablar de la c a í d a que lia- 11' del s e ñ o r Angel Pardo, p0! 
h a b í a sufr do M a r í a S é r r n o en J y valor de $236 . 95, aprop iándose e4 
Univers idad , en la tarde del 22 de cantidad 
ju l io , 
H a embarcado con rumbo a los 
E s t a d o s Unidos nuestro muy dis- SI v ívp en sobresalto, l leno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
puede ser, como se ve, m á s delezna-
ble la o b j e c i ó n , ni m á s sospechosa la 
condicional con que invita a modifi-
car los fundamentos del acuerdo. 
L a o b j e c i ó n resulta deleznable, 
porque si el Departamento de Consul-
toría "estima discutible la competen-
cia de la Admin i s t rac ión Municipal", 
no es l ó g i co ni honrado dejar de dis-
cutir esa competencia y, ante la duda, 
consentir una e x a c c i ó n que en modo 
alguno es tá prevista, y menos legiti-
mada, en la primitiva c o n c e s i ó n a la 
" C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrado 
de Gas", n i a sus sucesoras la "Spa" 
nish American Light and Power Com-
pany" y la "Havana Electric Rai lway 
Light and Power Company". 3 ó l o 
por razones de ét ioa , debe el Munici-
pio aceptar el litigio, caso de que lo 
entable la parte a quien corresponde 
esa a c c i ó n , en vez de evitarlo, al la-
n á n d o s e a priori con perjuicio de los 
intereses del vecindario. 
T a n claro es é s to , como turbio el 
insinuar que sería admisible el acuer-
do si se basara en que los aparatos, 
arbitrariamente adoptados por la 
"Habana Electric R a i l w a y Light and 
Power Company" para proteger sus 
intereses, dificultan a la S e c c i ó n de 
Pesas y Medidas las inspecciones que 
es tá en el deber de real izar. Esos 
aparatos no pueden dificultar en mo-
do alguno las inspecciones oficiales, 
por l a sencilla razón de que, como to-
do el mundo sabe, j a m á s se realizan, 
y porque los contadores no se con-
trastan en los edificios donde se ha-
l lan instalados ni en las oficinas de 
(a S e c c i ó n de Pesas y Medidas, sino 
en las de la Empresa. Bas tar ía , pues, 
a la " H a v a n a Electric Ra i lway L i g h t ' la sostiene, señor Alca lde? 
' — 
vios, fortalece el á n i m o y hace fe-
l i z . E l í x i r Antinervioso del Dr . V e r -
nezobre, cura la neurastenia y l a ha-
alt . 3 sep. 
E n E s t o s 
rác 
iviumcipal para imponer la P r o h i b í - : t e m p o r a d a buscando descanso a l a : d e p ó s i t o - E l C r l s o r , Neptuno y j 
c i ó n " que nos ocupa. A l mismo tiem- n i ú l t i p l e labor desarrol lada en su- Manrique venden. Aquieta los ner-
po, deben informarse de los peligros cesivos a ñ o s de constante labor, 
que hemos apuntado como posibles en I Que su estancia en la vecina re-
la embozada propuesta del Ejecutivo, Púb1ica de la U n l ó n le s ? a era t l - j ce Imposible . 
. 11 - j j - • 1 • s ima , son nuestros sinceros deseos, 
establecida como condicional para im-i ¿ 
partir su a p r o b a c i ó n a un nuevo 
acuerdo, antes de que se vuelva a 
poner a debate la c u e s t i ó n . E n una 
palabra, deben asesorarse bien, si 
quieren obtener éx i to y no exponerse 
a caer en lo que parece una celada, 
encaminada a malograr la a c c i ó n más 
beneficiosa que desde a lgún tiempo a 
la. fecha ha intentado realizar el Ayun-
tamiento, en defensa de b s habitantes 
de la C i u d a d . 
L a importancia de esa a c c i ó n me-
rece que la respalde todo el vecinda-
rio, y, especialmente, las corporacio-
nes como ei Centro de la1 Propiedad 
Urbana , la C á m a r a de Comercio, la 
A s o c i a c i ó n de Industriales y cuantas 
es tán constituidas por elementos que 
serán v í c t i m a s de la e x a c c i ó n que 
pretende imponer la " H a v a n a Electric 
Rai lway Light and Power Company" 
a los consumidores del fluido que ex-
pende para alumbrado y fuerza mo-
tr iz . S i algo d e b í a , en verdad, mover 
al pueblo de la Habana , es este "af-
faire", que hiere sus intereses. Razo-
nablemente no puede estar autorizada 
la Empresa para cobrar los aparatos 
de marras, cuando no ex i s t ían en la 
é p o c a en que se le o t o r g ó la conce-
s ión y cuando no cobra el uso del re-
loj-contador que con ellos trata de 
"preservar". A d e m á s , el d e p ó s i t o que 
obliga a constituir es pura y simple-
mente para garantizar el consumo, 
¿ C a b e , pues, sostener, otra tesis, y 
menos dejar de discutirla si alguien 
E l d e l i c a d o c u t i s 
d e s u n i ñ o l o e x i g e 
M C N N t N 
A C C I D E N T E F A T A L 
E n el patio del palacio munic ipal 
o c u r r i ó ayer por la tarde un hecho 
en extremo lamentable, debido a un 
accidente f a t a l . 
E l v:gllante n ú m e r o 1296, detuvo 
a l acusado, que i n g r e s ó en el Vivac 
por auto del Juez de la Sección 
g u n d a . 
C A R L O S S O U T O P R O C E S A D O 
N O T I G l f l S D E L P U E R T O 
E L C U B A 
Procedente de T a m p a y K e y West 
l l e g ó ayer tarde el vapor americano 
C u b a que trajo carga general y 119 
pasajeros , entre ellos los corredores 
de a u t o m ó v i l e s , Manuel Rivero , Mar-
cel ino Amador , Manuel Quevedo y 
Geo N . Stevens, de cuyo recibimien-
to entusiasta, d á cuenta nuestro cro-
nista de sports en l a s e c c i ó n corres-
pond ente . 
A d e m á s l legaron los sepores 'Emi-
lio Moran y s e ñ o r a ; J . C . Sa las ; 
F e r n a n d o Figueredo, Hermin io x\Ia-
cort; I smae l N e g r í a ; J o s é M . Bri to , 
Salvador Amato; Ange l G r i m a l ; Be-
nito F e r n á n d e z ; Leonor Co l l ins ; 
Santago M . R a p l a ; Milagros O C i d ; 
Ol iv ia L o n g ; Rogel ia Saron; Ben i -
to R o d r í g u e z y* fami l ia ; Antonio 
G a r c í a ; F e r n a n d o F e r n á n d e z ; A n -
f i ó n Caste l l s ; F r a n c i s c o T o r r e s ; 
F r a n c i s c o Arozarena y s e ñ o r a ; Má-
s lmo Nodarse; Ar turo C . fPerdomo 
y fami l ia ; Antonio C i d r e ; Mar ía G a l -
d ó s y fami l ia ; E m i l i o Soto; J o a q u í n 
N ú ñ e z ; R a m ó n G ó m e z de G a r a y ; J o -
s é L u j á n y Delgado; Oscar Soto; 
Franc i sco L o z a d a ; Manuel Cetan-
court y famil ia y otros . , 
A V E R I A S A U X A L A N C H A 
P a r a darle cuenta a l s e ñ o r Capi -
t á n del Puerto, la p o l i c í a l e v a n t ó 
ayer acta haciendo constar las ave-
r í a s que el remolcador del Dragado 
le c a u s ó a l a lancha de gasolina Pe-
l l e y á . 
E N T R E G A D E U N A L A N C H A 
Por disposic ón de la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda le fué entregada a su 
propietario, que a t e n d e r á a su re-
p a r a c i ó n , la lancha de gasol ina que 
. f u é - o c u p a d a en la P l a y a de J i a m a -
uitas y por la cual se p r e t e n d í a ha.-
cer un al i jo de inmigrantes . 
E l l e e r d a m 
Hoy s a l d r á para Vigo, C o r u ñ a y 
Rotterdam, el vapor h o l a n d é s ' Leer -
dam, que l leva 500 pasajeros y 800 
toneladas de carga de productos cu-
banos . 
E L M A A S D A M 
H o y s a l d r á de Vigo para la H a -
bana con carga y pasaje el vapor ho-
l a n d é s M a a s d a m . 
E L L E E R D A M 
E n el vapor L e e r d a m l legaron de 
Tampico el comerciante e s p a ñ o l An-
d r é s C a s á i s , Bas i l io B a p r , J u a n Jo-
sé Tolonms y fam l ia , C a r l o s Car taya 
v famil ia , E l e n a P é r e z de L e ó n , Ma-
ría L . Gaona . F r a n c i s c o V a l d é s , K u -
ben Al faro , Rafae l G u e r r a y devuel-
tos por las Autoridades Mexicanas, 
cinco pasajeros que no l levaban el 
certificado de S a n i d a d . 
E L R I C H M O N D 
De Pensacola t remolcando dos 
lanchones cargados de madera l l e g ó 
ayer el remolcador R i c h m o n d . 
E L M A N C O V E 
Con un cargamento de c a r b ó n lle-
g ó de Norfolf . 
L O S F E R K I E S 
L l e g a r o n los ferr ieá E s t r a d a P a l -
ma y H . M . F l a g l e con 26 vagones 
de m e r c a n c í a s cada- u n o . 
E L T U R K I A L B A 
• Procedent? de New Orlenns l l egú 
el vapor T u r r i a l b a , con 12 p i s a j e r o s . . 
C o m i e n z a 
B r i n d a m o s a l o s p a d r e s n u e s t r a c o m p e t e n c i a e n r o p a 
h e c h a p a r a n i ñ o s -
U n i f o r m e s d e l o s p r i n c i p a l e s c o l e g i o s 
P a n t a l o n e s d e d r i l y d e k a k i 
B l u s a s b l a n c a s y d e c o l o r 
T r a j e s h e c h o s e n a p r o p i a d a s t e l a s 
P r e c i o s E x t r e m a d a m e n t e M ó d i c o s 
E l doctor Vivancoe, interino co 
E l ohauffeur, J o s é R o j o , de la'1110 J u e z en el Juzgado de lastrtic 
H a b a n a , de 22 a ñ o s de edad, vecl- ciótl de ^ S e c c i ó n Segunda, procesí 
no de Pezuela. 22, que presta ser- ^ e r a Car los Sonto y Allatrige, e: 
vicios a las ó r d e n e s del s e ñ o r Da-.causa- Por lesiones, ex ig iéndo la 50í 
r ío P r o h í a s , S e c r e t a r o de l a AdmI- |pesos de fianza-
u l s t r a c i ó n Munic ipal , estaba l i m - ¡ P o r la tarde p r e s t ó esa f'anza el 
piando el a u t o m ó v i l , eiendo aux i l i a - Procesado, quedando en libertad pro. 
do por el j o v é n J u a n Garc ía y Ló-1 misional. 
pez, de la H a b a n a , de 16 a ñ o s , re - l 
sldente en compromiso , 5. E n u n | O T R O R O B O 
momento de descanso. G a r c í a t o m ó , . . . t . 
* r e v ó l v e r de Rojo , que estaba de- V1 Ert .la / ^ " ^ ^ «r del esta-
iposltado en lugar conveniente para t lec imiento sito en M á x i m o Gómez, 
ponerse a t rabajar , y se puso a j u - 151' l™1,1™*™ ayer ^e m & * r ^ 
gar con el a r m a , teniendo la des- unt robo los ladrones l levándose ob-
i grac ia de que se le disparase, a l - JT€t03 ^ f el á ™ ™ ia 
Icanzando el pro>ectil a Rojo en el R u b í y R o d r í g u e z , valoró en 
p ó m u l o derecho 7 p r o d u c i é n d o l e u n a , 2 0 0 Pesos-
her da grave, de la que f u é asistido ^ t t t v m 4 rkTTT? 4 a 
en el P r i m e r Centro de Socorro por V í u * » i a í > i ^ a s 
e' doctor C u e t o . ^ , „• 
E l doctor Val iente , en el hospital 
L a bala no p e n e t r ó de frente, si-1 munic ipa l a s i s t i ó a Sab na Rubio r 
no que, seguramente debido a ee- Castro , y al bijo de é s t a , José Pa'. 
tar el joven G a r c í a en un plano m - rrondo Rublo , de un a ñ o de edad, 
terlor a Rojo , e n t r ó por el p ó m u l o ¿ e quemaduras de c a r á c t e r grave m 
saliendo por el borde de la r e g l ó n distintas partes del cuerpo, 
temporal correspondiente. I E n su domicilio( A n t ó n Recio, 34, 
De este caso c o n o c i ó el Juez H-1 estaba Sabina Rubio encendiendo 
cenciado G a r c í a Sola , que d e j ó en un reverbero de alcohol , y al expío-
l ibertad a Garc ía , mediante f ianza tarie ei liquido resultaron lesiona-
de cien pesos. ¡ ¿ o s e i ia y gu ^ j j o , que jugaba por 
te 
d< 






R O B O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó F r a n c i s c o 
el suelo, 
E n e l propio hosp'tal asistió el 
doctor L a f o n t a E s p e r a n z a Alvarei 
L o u r e i r o y Carballe'-ra, vecino de y I ) íaz ' de l a H a b a n a . de ^ años. 
A r a m b u r u , 30. que de un b a ú l .que vecina de M a r ( l " é s González . 6 1 
tiene en su h a b i t a c i ó n le robaron m e á l 0 ' de Quemaduras graves en el 
ayer ^uarontan- pesos; „ ^ p e c h a n d o v,0StT,0J t ó r a x ' que se Produjo sa 
sea el autor su vecino Valer iano R o - fomic i l Io al caerle encima el agua 
d r í g u e z y . R o d r í g u e z , por das inves - , lurvIente ^ue c o n t e n í a u n jarro, 
tigaciones que ha hecho entre otros 
inquil inos de la propia casa. , 
E l acusado f u é remitido a l V i v a c 
por el Juez de l a S e c c i ó n T e r c e r a . D r . G á l v e z M l e m 
I M P O T E N C I A , Í ' E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E ^ T E R i L L 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O g U i J ü R A -
D b i i A S , C O N S I LTA.H D E 
MONSfcKKATE, 41 
ESPECIAL PARA LüS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 . 
S E C A Y O A L L E V A N T A R S E 
F r a n c i s c o V a r g a s y V a l d é s , de l a 
H a b a n a , de 40 cuarenta , a ñ o s de 
edad, vecino d é Lazca.no, 69, f u é 
«íondue do a l hospital munic ipal don-
de lo c u r ó de pr imera i n t e n c i ó n el 
doctor T u d u r í , pues presentaba una 
grave herida en l a rabeza y f e n ó -
menos de c o n m o c i ó n cerebra l . 
V a r g a s a s e g u r ó a la p o l i c í a no 
saber c ó m o se h a b í a causado esa le-
s i ó n ; pero los testigos, s e ñ o r e s A l - I Pulmones, e s t ó m a g o e intestinos, 
fredo S á n c h e z y Arango , vecino de Consultas de 1 a 3 . Concordia, 113. 
A r a n g u r o , 133, y Arturo Betan-
court y Betancourt , de San L e o n a r -
do. 25, manifestaron haber presen-
ciado cuando V a r g a s estaba senta-
do en l a acera , frente a la bodega 
s i ta en Lazcano y J o s é de San Mar 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
T e l é f o n o M - H 1 5 . 
45410 6d-2 Sep. alt. 
LA CUCHILLA ASUSTA. . . 
SI usted la tiene miedo a la cuchlll». 
apl iqúese a tiempo los supositorios n»" 
— „ — . mel, 
t ln y, a l levantarse , hubo de caer- i Este gran medicamento, de eflc ¿, 
í,o/.íq o tráa HnnHn pflhorn ! completa en loa mAa gravea casos 
1 almorranas, hace innecesaria la i"1" 
se hac ia a t r á s , dando de cabeza con 
e l c e n t é n . vención quirúrgica, , . 
I Apliqúese cuanto antea loa • W J ^ 
i torios flamel, Se al iv iará ensegu'w 
de las almorranas. Se cucará en mu/ 
poco tiempo. . «. 
Indicados también contra grietas, 
suras, irritación, etc. hle. 
Pídalos en todas las farmacias 
calle Blanco, 50. d e n u n c i ó ayer en'surt idas do la Repúbl ica . ,nni.echel, 
l a T e r c e r a E s t a c i ó n de Pol c í a que! Depós i tos : Sarrá johnson. taqu« 
S E M A R C H O E L S I R V I E N T E 
H e r m i n i a del P ino , vecina de l a 
ayer d e j ó en su casa a su s l rv ieh- i murillo. A, 
i 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
No dude ust&d un i n s t a n t e p a r a c u r a r s e en t o m a r e l 
F E R M E N T O P O M M É S 
ú n i c o remedio inofensivo y e ñ c a z c o n t r a l a s a fecc iones de l a s 
V I A » Ü I G U B S T I V A S 
P O U R I 8 , Farmacéutico, 9 , T a a b o u r t P o i s s o n n i é r e , P A R I S . T bn todas las p r inc ipa les Farmacias. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobidá por U AGidemia di Medicina de París «n 1M0 
Sulfato de sosa 96 «r- 265 I por litro. 
Sulfato ue mAguesia * gr. 368 \ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S | 
D o n » n o r m a l : un vaso de los de Tino. bebiéndoM l o ' í 0 
una tazn de te calieate . 
(Auméntate ««ta doila según el temperamento IndM 0 
GRAN MEDALLA de ORO, ExpoilciOn Internacional d ^ r l » ^ 
S 0 v e n d e e n c u a r t o * y m e d i a e b o t e l l a * 
M t o d a * i a * f a r m a c i a * d e i a i S l A d e ^ U O A ' ^ 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
X A S O A S » B O A X T A S O ^ u r i M . col 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas paouc»». 
rapidez nue 11,4 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier "u"10 .J. nía*» 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio ae esi 
C A R L O S P . V A U > E S « i n A N A * 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 230^. T E L E F O N O A - 9 3 1 8 . H A i > ^ 
--laij. 
varia , ^ 
dicho gií 
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A J E g t E . N 
Por distintos trenes fueron a Qni - i 
C á r d e n a s v iu i 
a l a . Grande: 
, Dolores M á s , v iu -
Ay Hf.r General del F e r r o c a - l d a de G o n z á l e z ; Fe l i c iano Solls y 
njinistraaur s e ñ o r j M G r u b b e r , | s u hijo Fernando G o n z á l e z . J o v e - ¡ 
rri l de l u ü ^ regresar de ¡os E s t a - j l lanos: R . H . G a l l a r d o . C a m a j u a -
qUe ^ a o a de p e r m a n e c i ó una; n i : J . M . G o n z á l e z ; L u i s de l a . 
« • • m f f l E N T O D E M A J ^ 
^ O T K AS* N O T I C I A S 
« T v m T K \ D O R D E L F E K R O - v i can: s e ñ o r a Ce l ia de 
E L A D > n M K ^ d e c l . B A d ade G o n z á l e Z ! Sagu 
* ^ fué a C a m a g ü e y el A d 1 Pr imi t ivo P irez , Doloi 
Gállelas de Soda 
dos Vnido^ ¡ C r u z . Matanzas: ui^ - rrinnrada í ^ i u í . iTia.La.uiaa. uucior uscar j a 
corta i f l K F í ^ O R D E L I N S T I T U T O ¡ m e ; Domingo R a m í r e z . M á x i m o G( 
D E S A N T A C L A R A Imez: Marcos L e d ó n y f a m i l i a r e í 
doctor Oscar J a i 
Gó-
1>K S A V i - A v i j . i i ^ - ^ i.™""* •-»«»"~>»«> u ^ u u u J AamiUares• 
r e e r e s ó a Santa C l a r a el doc! C á r d e n a s : .el representante a la Cá-
^ i v a d o r de la T o r r e . D i r e c t o r ¡ m a r á Santiago V e r d e j a . C a i b a r i é n : 
t0r í i t í u t o de Santa Santa C l a r a Benito Serrano y fami l iares . Sant ia 
dej w s i ^ de hacer act ivas go de C u b a : Manuel L e ó n , el repre-
ue a ira lograr el c r é d i t o su - sentante a la C á m a r a A m é r i c o Por 
1 Ee Perso. 
Cáceres , 
e 62 afij 
n t&nacio 
^ u r a Bar! 
ulos en eI 
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H A B A > ^ 
Gustavo G ó m e z Gal lardo; Baldomc-
ro Menchero y s e ñ o r a . C e n t r a l J a -
r o n ú : C á n d i d o C a n t ñ e y s e ñ o r a . San 
ta C l a r a : S e r a f í n Guerrero ; Marce-
lino y Manuel V á z q u e z y famil ia-
r e s . C a m a g ü e y : Ernes to de A r m a s 
y Mariano F e r n á n d e z . Ciego de A v i -
l a : H i l a r i o C a l d e r ó n ; Marcel ino Me 
n é n d e z . 
L O S C O N S E R V A D O R E S A S A N NI-
C O L A S 
E l d í a 7, (domingo) s a l d r á 
"es.tl0t1Íe Dara "adquirir el mobil iario í tuondo; Pedro G a r u ; Ricardo T o r r e 
ficiente p. ge ha i : ista- | G a r u l l a ; L u i s L u y y fami l i are s . Cen 
de, * en su nuevo edificio. t ra l C h a p a r r a : Augusto V a l d é s Mi -
l^i A d R E S E V E R L \ N O H I D A L G O ¡ randa , la s e ñ o r i t a A r s e l i a R o d r í -
v Padre Severiano Hidalgo, per- guez. H o l g u l n : Amado Infante; 
teneciente a la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
T o í e s o r de His tor ia N a t u r a l en el 
i X z i o que esa C o m p a ñ í a posee en 
¡ant iago de Cuba, e m b a r c ó ayer tar -
To nara dicha c iudad . 
ie E L C O R O N E L Q U E R O 
T l e e ó de C a m a g ü e y el Jefe de 
Bquel Distrito Mi l i tar , J . M . Que-
r0boS H I J O S D E G O N Z A L O D E 
Q U B S A D A 
^ver tafde fueron a Santa C r u z 
. •gur> p j r a para v is i tar la f inca tren especial , l levando elementos dei 
ue poseen a l lá , los hermanos Gon-j Part ido Conservador a San N i c o l á s 
ííáio v Aurora de Quesada, hijos del j de G ü i n e s , para asist ir a una fiesta 
pirri'ota Gonzá lo de Quesada . | que se celebra en dicho pueblo, 
í x P A D R E M A R T I N E Z D E L A j T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
C O N G R E G A C I O N D E L A S M I S I O N E » | Por este tren llegaro nde Saj l la 
i por G u a n t á n a m o e m b a r c ó el P a - Isabel de las L a j a s : Edelmira*' 'Pa-
dre Luciano M a r t í n e z , que ha sido t r i c io . Santa C l a r a : s e ñ o r i t a R a m í -
designad» Superior de l a Congrega- rez ; Santos F a r i a . Cienfuegos: Pe-
rión de las Misiones en aquella v i - dro Capel l y famil iares; s e ñ o r i t a 
Ha y de cuya P a r r o q u i a se h a r á i Zo i la O j e d a ; J o s é Andino, Norber-
c&rg¿, I to L a v i n ; Bruno R e c i o . C a i b a r i é n : 
E l Padre M a r t í n e z era en é s t a , j doctor Domingo García Jover, v iu-
Director'del Catecismo de la M e r - | d a de Irazoqui y fami l iares . F i n c a 
red Director de vat ias Asociado-1 " C u b a " : Leopoldo R a m o s P a r e t s . 
nes y Congregaciones religiosas y j Manzani l lo : Alfonso S á n c h e z Quesa-
eeneralmente apreciado, deja de s u ' d a ; A n d r é s Fonts , s e ñ o r i t a Mar ina 
paso por la Iglesia de la Merced una " 
estela de s i m p a t í a s . 
D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O S 
Rumbo a G u a n t á n a m o s a l l ó el se-
ñor José V á z q u e z S a v ó n , Director 
de "La Voz del Pueblo" en dicha v i -
lla, y de H o l g u í n , l l e g ó el s e ñ o r 
Eduardo Abir l Amores , Director del 
"Diario de C u b a " . 
U N A E \ P E R M I T A 
De Berdeales (Col iseo) l l e g ó el se-
Bor Fé l ix Medina a c o m p a ñ a d o de su 
señora y de su h i j i ta Margar i ta , que 
T o m a s . Santiago de C u b a : E d u a r d o 
y Vioene P u y a n s ; Gabr ie l B . P a l -
m a ; s e ñ o r a de Antunes y famil ia-
re s ; Regino Fonta ine ; V a l e t í n N a -
varro , l icenciado Ignacio Santn Cruz 
Pacheco su h i ja I sabe l ; s e ñ o r a Mar 
gari ta Portuondo de Antune^ y sus 
h i j o s . P lacetas : doctor Lorei izo G . 
P é r e z y s e ñ o r a . E s p e r a n z a : E m i l i o 
A l v a r e z . C o l ó n : s e ñ o r a E l o í s e V á z -
quez y su h i ja Nena; Santiago S u á -
rez y fami l iares . M a j a g u a : J o s é 
D í a z F e r n á n d e z . Repxiblica de San 
Nosotros, querida amiga nues-
tra, no le pedimos que utilice nues-
tros productos. 
Solamente le rogamos que los 
pruebe una vez. 
Tenemos tal confianza en su pa-
ladar refinado, que sabemos que-
dará ligado a la inimitable bondad 
ael producto "La Gloria". 
Para hoy le reservamos una 
nueva indicación. 
Es sobre las galletas de soda 
"La Gloria", que muchas familias 
están utilizando con sus comidas, 
en vez del pan. 
Obtenga una lata, señora, y 
pruébelas. Estamos seguros de su 
fallo favorable. 
Cama o f i c ia l de colegio, 
con bastidor de hierro o ma-
dera. 
También las vendemos a 
particulares. 
T . RUESGA Y CIA. 
Cuba 103. Telefono M-3790. 
(Entre Luz y Acosta) 
^ L A G L O R I A 
B m á s d r t e m o <totot 
S O L O . ; A R M A D A Y O * . 
L u y s n d H a t e o * 
S E S U S P E N D E R A N L A S R E S . 
T R I C C I O N E S C U A R E N T E N A . 
R I A S C O N T R A M E J I C O 
riene delicada de salud, a c o m p a ñ a d o | to Domingo, v ía Santiago de C u b a : 
del doctor Jacinto Morales Pedroso, C . E . Mather; F . H o w a r t h ; J . M . 
de Coliseo, para ser sometida a u n j D h e t n e r ; J . A . B e l l . Manguito: 
tratamiento facultativo en la Cl ín i - A n í b a l S a r d i ñ a s , T a m b i é n de Co-
•a de N ú ñ e z B u s t a m a n t e . ' l ó n : J J u a n Gerardo V a l d é s . San 
\u\ E S P O S A D E U N E M P L E A D O D E t G e r m á n : Fernando V a l d é s . Matan-
T R A F I C O I z a s : s e ñ o r i t a Lo l i ta A l b i s u ; doctor 
Ha regresado a su casa d e s p u é s I F o n s e c a ; Miguel Albizu J r . C á r d e -
de sufrir una del icada o p e r a c i ó n , ñ a s : Gorgonio O b r e g ó n . Sant i SpI-
quirúrgica en la P o l i c l í n i c a N a c i ó - r i t u s : Teodoro R o d r í g u e z . Jovel la-
nal realizada felizmente por ei doc- nos: doctor Bernardo R i b e s ; el con-
lor Gómez de la R o s a , la s e ñ o r a L e o I seero del Consejo de Matanzas, Mar 
poldina Carreras , esposa del s e ñ o r : t ín H e r n á n d e z . Sagua: J e s ú s Mu-
Oscar Amable, empleado de la O í i - ñ i z 
?ina de Tráf ico de los F e r r o c a r r i -
les Unidos. \ 
Hacemos votos por su tota* res ta-
blecimiento . 
E L T R E N C E N T R A L D E L A MA-
ÑANA H K T H A S A D O 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por este tren a los P a l a -
cios: Laurent ino Bace l lo . P i n a r del 
R í o : J o s e í t o Beck; E z e q u i e i Cale-
ro; doctor E n r i q u e Corzo y sus h i -
ja s Hortens ia y Margot; doctor Gus 
Congreso Internacional de 
His tor ia y G e o g r a f í a de A m é . 
r i c a y E x p o s i c i ó n 
N O U S A O T R O 
A las 10 y 35 de ayer, l l e g ó el | tavO C a b a r r o j j y . C o n s o l a c i ó n del 
tren Central que d e b í a haberlo he-) Norte: LaTirentino Botel lo; LoVenzo 
cho a las 7 y 27 de la m a ñ a n a , de-! C o r r a l . C o n s o l a c i ó n del S u r : M a -
bido este retraso ai descarri lamiento ¡ nuel R u b í n ; JaJcobo y J o s é Mar ía 
que sufrió el tren de viajeros n ú m e - 1 Montano. 
fo IB, entre Cacocun y Mart í , cer-
ca de esta ú l t i m a e s t a c i ó n . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
Ciego de Avila 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le nace su-
Liego e v i la : Benigno L a r r e a . se- ;perior a Ia Qu¡n¡na ordinaria, y no 
ruba ^ t n r í m r H r ? - de afecta ia cabeza. L a firma de É. W . 
L-UDd. doctores Calixto Manduley, r , D r . - , J - .. .., j •• 
Roseli >' Careases, el s e ñ o r L . R a - | ^ K U V E 3e halla en cada ca;Ua. 
relo. Co lón: el s e ñ o r Teodoro Oet-
|en y su hijo Teodoro, q u i é n e s se 
üuirán viaje a los Estados Unidos . '< 
Rodas: doctor E m i l i o R u i z e h i j o s . 1 
B I T P E R I N T E N D E N T E D E T R A F I C O 
E l señor Hi lar lo L ó p e z , Superinte-I 
Inednete de T r á f i c o del Distrito de , 
Colóu dn los Ferroca rr i l e s Unidos , ! 
llegó ayer tarde de dicha poblac iNn. i 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A ' 
Por sste tren fueron a Matanzas: 
Alberto E o a d a , J u a n P é ñ a t e , el ins-
pector de Comunicacionea Saniago 
Aguilar, Francisco L . G o n z á l e z , R a -
faela Sainz y Carmel ina V i e r a de 
Mendr.P. Santiago de C u b a : J o J s é 
sevillano, Alberto P é r e z Zavas, doc-l 
jor A n d r í s F e r n á n d e z .Camus , L u i s -
b ? " , 3aeua la G ^ n d e : Santiago 
Kodrígu-z, Pepa M a r c h , Domingo' 
uiaz y s eñora , E u l a l i a Garc ía , Anto- i 
° o Revue l ta -y fami l iares . C a m p o ' 
'londo: T o m á s P é r e z y su hijo T o - ! 
má, Delgado. Centra l C a r m e n , 
francisco Nodarse. doctor Antonio 
ín p F e r n á n d e z de Castro y su hi-1 
jo ^epe. C a m a g ü e y : Celestino Mar-1 
inez, O r i l i a F o n t de L u a c e s y s u ' 
/"Jo. Jovel lanos: L u i s F . A v a l a , ! 
lín n?01* de Comunicaciones, Roge-
o Utero, el representante a l a Cá-
"*ira José Pan lagua , Mar ía Josefa 
" f l á n d e z . C a s c a j a l : el coronel del 
•. ^ - F e d e r i c o B a c a ü a o . Santa Cía 
• Miguel A r d e t e , miembro de la 
na, o Secreta N a c i o n a l . C á r d e -
SI, • S e ñ o r i t a . Josef ina S á n c h e z y; 
Trniino Ju l io ' J o s é Aldave e h i - i 
¡r° • J , ^ a A - D íaz v famil iares-
amblen para Santa C l a r a : sal ieron 
Rajien?r Maauel Mallo y s e ñ o a. R o 
«ano Mallo G i l . Sanaiago de C u b a : 
^ n q u e U h a l t a . Centra l E s p a ñ a : ! 
p ardo Campo. Santa A m a l i a : J J . I 
ttñ ljTaTrcía- Santo Domingo: Celest-1 
uno Huerta y , s e ñ o r a . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
y n o . * 
fe 
N a . a $ 1 6 
E l Congreso Internacional de His -
toria y G e o g r a f í a do A m é r i c a y E x -
p o s i c i ó n de Materiales de E n s e ñ a n z a , 
que organiza en Buenos Aiires la 
Academia Amer icana de la Hi s tor ia , 
bajo el patrocinio de aquel gobierno, 
ha merecido la m á s franca a d h e s i ó n 
de los gobiernos e inctituciones cien-
t í f i ca s de A m é r i c a y E u r o p a . 
E l Congreso t e n d r á lugar el 12 
de octubre p r ó x i m o y l a E x p o s i c i ó n 
se a b r i r á e l 9 de diciembre, gran 
aniversar io de la cata l la de A y a c u -
c h o . 
H a s t a el presente se han adherido 
los gobiernos e instituciones siguien-
tes: 
L a U n i ó n P a n a m e r i c a n a y los go-
biernos del P e r ú , Chi l e , E c u a d o r , 
Bol iv ia , Paraguay , M é j i c o , P a n a m á , 
Guatemala , Nicaragua , Salvador , V e -
nezuela, B r a s i l , Colombia y Costa 
R i c a . 
Inst i tuciones: de Norte A m é r i c a . 
U n i v e r c i d a d é s de Cal i forn ia , C h i c a -
go, H a r w a r d , C inc 'nnat i , I l l inois , 
Michigan, Minessota, Nebraska , Y a -
le, Pensy lvania Coa imbia , Texas , 
Washington , "Wisconsi'n. Sociedad 
G e o g r á f i c a Nacional , Sociedad Geo-
g r á f i c a A m e r i c a n a . Sociedad Geo-
g r á f i c a de Chic-figo, Sociedad Geo-
g r á f i c a de F i lade l f ia . Inst i tuto C a r -
negie. Museo de Historia N a t u r a l de 
Washington . Academia de Artes y 
Cienc ias de Broock lyn , Departamen-
tos de Comercio y G e o l o g í a del Mi-
nisterio del Inter ior , Departamentos 
de G e o g r a f í a de las Universidades 
de Cal i forn ia , Vale , C l a r k y Stan-
f o r d . 
De M é j i c o : Univers idad Nacional 
y Museo de K i s t b r i a y A r q u e o l o g í a , 
Universidades de Chi le , P e r ú , 
Acuerdos de l a J u n t a Nacional de 
San idad , 
A y e r se r e u n i ó bajo la presidencia 
del D r . L ó p e z del V a l l e , la J u n t a 
Nacional de Sanidad, actuando de Se-
cretario el D r . R o d r í g u e z Alonso, y 
con la as is tencia de los D r e s . P l a -
zaola, T a m a y o , A l b e r t i n l , Morales , 
Garc ía , V^lasco y S a b í . 
Q u e d ó enterada la J u n t a de un 
escrito del s e ñ o r Jefe de Cuarente-
nas recomendando la conveniencia de 
suspender las restricciones cuaren-
tenarias contra M é j i c o en a t e n c i ó n a 
que no han ocurrido casos do enfer-
medades cuarentenar ias que motiva-
ren esta medida . L a J u n t a d e l i b e r ó 
sobre el part icu lar acordando reco-
mendar a l s e ñ o r Secretario la adop-
c i ó n de la c i tada m e d i d a . 
P a s a r o n a ponencias los siguientes 
asuntos: 
Ba lance dei Hospi ta l de Remedios 
ejercicio de 192 3 a 24.. 
Proyecto de a lmacenes de made-
ras ea " I n g é n i t o " entre L ó p e z y 
F e r n á n d e z i e C a s t r o p a s á n d o s e a l 
Jefe L o c a l de la H a b a n a para que 
se conceda dicha l icencia s i dicho 
lugar no f igura comprendido en zo-
na u r b a n i z a d a . Proyecto de muelle 
de madera en P u n t a Careneros , Sae-
t ia^ Ñ i p e , Or iente . Proyecto de R e -
glamento interior para el matadero 
munic ipa l de G ü i n e s . 
I N F O R M E S A P R O B A D O S • 
Del D r . Velasco favorable a una 
fábr i ca de gaseosas de los s e ñ o r e s 
P i j u á n y H e r m a n o en Ciego de A v i -
m é d i c o de l o s i i a . Del D r . Velasco sobre una f á b r i -
Mur'f"pales de ca de refrescos en G ü i n e s , del s e ñ o r 
I Manuel Troncoso . Del D r . Velasco 
B o n A m í 
— p a r a B a ñ a d e r a s 
Bon Ami deja la bañadera blanca y limpia que da 
gusto verla. 
Le da un brillo perfecto, pues este mineral suave y 
blanco no solamente limpia, sino que también posee 
excelentes cualidades para dar lustre. 
No mancha ni raya el esmalte delicado. 
Bon Ami también limpia las partes 
niqueladas—Las hace parecer como 
nuevas. 
De venta en toda* las ferreter ía» , 
locer ías y bodegas 
E N T I E R R O 
E l que s u s c r i b í , 
f j e r v ú i c s Sani tar l )3 
la I . a b a n a . 
C E R T I F I C A : (sobre la industr ia embotelladora de 
t t i « desde que conoce el : 'GRIP-1re fresco Coca K o l a e n Santiago de 
P O L " , preparado por e'. Dr . A r t u r o ¡Cuba p a s á n d o s e este cuaderno a l D r . 
C . J:<:que, no uso otro medicamento, JRoberts a los efectos de la apl ica-
tanto para mi u í o , A d-í mi f a m i l i a c l ó n del s tandart de las aguas que 
y elle: l e la , por l á s ^ropjfaades ex-!emplea esta f á b r i c a . Informe del D r . 
•ol entes que tie.ie para p) evenir y | Velasco favorable a l proyecto de nue-
curar los estados gr ipa.'es y sus; vo cementerio en C a b a i g u á n y G u a -
^ompl.caciones; us.Msim.) para c u a l - yos, en Sancti S p í r i t u s , interesando 
•¡uiera de estos u s í 3 . l e í Reglamento de Orden in ter ior . 
Y. p. r a que o a s t e exj-ldo el pre-j Ponencia del D r . Roberts favora-
s'cnté certificado, e\ la I c h a n a , a ble a l a i n s t a l a c i ó n de un trasiego 
S d = Diciembre de 1926 
( F d o . ) D r . Garc ía Baca l lao . 
N O T A : C u ^ v b í o con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garantiza el producto. 
I d 6 
B r a s i l . Sociedades G e o g r á f i c a s de 
Sucre y de Santa C r u z de B o l i v i a . 
Museo H i s t ó r i c o del Uruguay , Socie-
dad de H i s t o r i a de C u b a y Univers i -
dad de C a n a d á . 
De E u r o p a : R e a l Instinto Colo-
nial de Ing la terra . De E s p a ñ a : R e a l 
Sociedad G e o g r á f i c a , R e a l Academia 
de Cádiz , U n i ó n Ibero A m e r i c a n a , i t¿~af~pr"oblema""der agua, o f r e c i e ñ -
Archivo de Indias , Instituto C a t a l á n |do el D r . Zayag que ¿ e n t r o de unos 
de las Artes del L i b r o , Centro d e i ^ a g t e n d r á mucho gusto en acudir 
Estudios H i s t ó r i c o s del Ministerio de con j a j u n t a en pleno a l Canal , de 
I n s t r u c c i ó n Pub l i ca y C á m a r a Of ic ia! Veilt0f iUgares por él bastante cono-
del L i b r o . Sociedad de G e o g r a f í a | cidos y qUe abunda en los mejores 
Comerc ia l de F r a n c i a y Sociedad i deseos de poder solucionar este 
F r a n c e s a de E t n o g r a f í a . Sociedades part icular de acuerdo con el i n t e r é s 
de leche pauster izada en Ciego de 
A v i l a , del s e ñ o r E . T o m á s Mart í -
nez . Ponencia del D r . Velasco fa-
vorable a l proyecto de matadero mu-i 
nic ipal en Quemado de G ü i n e s pi-
d i é n d o s e el reglamento de orden i n -
ter ior . Se aprueba el informe del 
D r . Roberts favorable a l expedien-
te que t r a t a del proyeco de cons-
t r u c c i ó n de muel les y a lmacenes 
en la Isabela de Sagua, solicitado 
por el s e ñ o r I smae l C . Izquierdo . 
T e r m i n a d a l a orden del d ía e l 
doctor L ó p e z del V a l l e e x p r e s ó a la 
J u n t a que en d í a s pasados a i t ra tar 
de oros asuntos con el Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se h a b l ó de l a v i -
s i ta acordada por la J u n t a respec 
G e o g r á f i c a s de Su iza , Ho landa , Por -
tugal, B e r l í n , V í e n a , R u m a n i a , No-
r u e g a . Academia Imper ia l del J a -
p ó n . Universidades de Madrid , R o -
ma, G é n o v a , C o i m b r a y Oporto. So-
ciedad de G e o g r a f í a y A n t r o p o l o g í a 
de E s t o c o l m o . Inst i tutos G e o g r á f i -
cos de Agost inl y de Bergamo de I t a -
R í o i l l a . Archivos de E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
[Janeiro , C u b a , . Honduras , Nlcara-
¡ g u a . Costa R i c a , Paraguay , L a Paz 
y Chuquisaca do B o l i v i a . Acade-
mias de His tor ias del E c u a d o r , Co-
! lomba, y Venezue la . Institutos H i s -
f tór icos y G e o g r á f i c o s de R í o J a n e i -
[ro, San Pablo , Sergipe y B a h í a de 
general y e l sani tar io , 
D O Ñ A |AlJ | | ikjAIDA S T K U I , J . \ « \ 
V A R O N A , V I U D A D E F E R R A N 
E n la m a ñ a n a de ayer fué condu-
cido a la ú l t i m a morada en el Ce-
menterio de C o l ó n ei c a d á v e r de la 
m u y dist inguida y v ir tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Adelaida Ster l ing y V a r o n a , 
v iuda de don Jorge F e r r á n , que du-
rante muchos a ñ o s p e r t e n e c i ó a l a l -
to comercio de la H a b a n a y en quien 
a d e m á s c o n c u r r í a n m e r i t í s i m a s cua-
lidades morales y ref inadas p r á c t i c a s 
sociales ocupando en los principales 
c í r c u l o s habaneros puesto sobresa-
liente por la c u l t u r a que p o s e í a . 
D o ñ a Adela ida Ster l ing , relaciona-
da en parentesco con numerosas fa-
mil ias habaneras y c a m a g ü e y a n a s , 
era de dulce trato, m u y car i ta t iva y 
madre ejemplar , por cuya famil ia 
m u l t i p l i c ó todos sus desvelos y ab-
negaciones desde que, aun joven, 
tuvo la desgracia de perder a su 
bondadoso c o m p a ñ e r o . 
Que en paz descanse la inolvida-
ble f inada y rec iban sus h i j a s y de-
m á s deudos la e x p r e s i ó n de nuestra 
s i m p a t í a y el m á s sentido p é s a m e , 
especialmente nuestros antiguos y 
muy queridos amigos los t s e ñ o r e s 
don N i c o l á s Sterl ing y V a r o n a , y 
doctores don Car los , don R a ú l y don 
Oscar F o n t s y Ster l ing y don R e n é 
F e r r á n , hermano el pr imero y fami-
l iares muy cercanos los restantes de 
la bien apreciada desaparecida. 
5 S A L Ü D A B L 
A s í quieren ser todas las mujeres 
y pora conseguir el goce de la salud, 
se hace i n d i s p e n s a l í l c l l evar al orga-
nismo tuerzas y e n e r g í a s , vigor que 
da e ebreve tiempo el tomar las P í l -
doraa del doctor Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o , Neptuno 91. H a b a n a . 
L a s Pi ldoras del doctor Vernezo-
b r e - s o n muy eficaces como fortale-
cedoras del soxo femenmo. Embe l l e -
cen a las damas . 
a l t . lo . sep. 
D r , G o n z a l o P e á r o s o 
C I R U J A N O DEI< H O S P I T A L ÍWJN1CI-
PA1. FRJCYKHJ ültí AMDRADR 
KSPEC1AL,1»TA tuti VIAS UR1NAKIAíj 
y enferineaade» venéreas. Cistosoopia y 
cateterismo d« los ureteron. ' 
INYECCIONES DH NEOSAI-V A RSAN 
CONSULTAS PE 10 A 12 Y UK 2 A 4 
n. m. ma I - -ville de Cubf» 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San i" ranclsco de 
Paula, Med'cina General, Kspecialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80. (altos), consultas: 
¡unes, mlércnlo» y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67ti3. No hace visitas a do^ 
miclllo. 
e s s g í 
S A L U D 
C L A M O R E N D E S I E R T O 
A ú n 
De la R e p ú b l i c a Argent ina: L a s 
Universidades Je Buenos Ajires, L a j ^ j " ".£aJa 
P l a t a , C ó r d o b a . T u c u m a n y del L i - • 
t o r a l . C í r c u l o Mi l i tar , Centro N a -
va l , Musco H i s t ó r i c o , Sociedad C i e n -
t í f i c a , Museo de H i s t o r i a N a t u r a l y 
Arch ivo N a c i o n a l . 
c o n t i n ú a con sus peligros y 
bochornoso aspecto, e l hoyo que por 
hundimiento del asfalto se ha l la en 
la calle de la Concordia esquina a la 
ORO DE 18 XTS. G A R A N T I Z A D O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo de â— 
rajitla- ,a todo el que remita ua 
crlro postal a esta dirección 
A, R. V I G I L . 
Pasaje de la Manzana de GWmea, 
frente al "Salfln H . " 
Teléfono M-9280. Apartado t l t t . 
Alt t d 1«. 
m m m o e w o l f e 
• U U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n t a R e p ú b l i c a t i 
P R A S S E & C O . 
1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a ,¡ 
A d e m á s del peligro que es para 
los t r a n s e ú n t e s el ya denunciado ho-
yo, de la profundidad de la a lcan-
tar i l l a que a l l í e x i s t i ó , hay t a m b i é n 
el de las basuras que a l l í se e s t á n 
acumulando y cuya d e s a p a r i c i ó n , por 
lo visto, e s t á muy lejana por aquello 
de que: 
E n la puerta de un sordo 
Cantaba un mudo 
Y un ciego lo v e í a 
Con d i s imulo . 
C u a n d o l á n a t u r a l e z a 
¡ d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
u n v i g o r i z a n t e y t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
C O R D I A L . D E 
C E R J E B R L N A 
D E L 
D R . Ü L R í C I (New York) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a s t e n i a , 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a l , N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d í f i c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n , 
TL« Ulrici Medicine Ce, Inc. 
Nerr Y o r k 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
L o s que h a n s i d o m o l e s t a d o s por l a p i c a z ó n y se h a n r a s c a d o 
d u r a n t e a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o d e s p u é s de 
h a b e r ap l i cado U n g ü e n t o C a d u m a l a s a f ecc iones de l a p ie l , 
tales como; e c z e m a , granos , s a r n a , l l agas , c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e m p e i n e s , e r u p c i o n e s , etc. A d q u i e r a h o y m i s m o u n a 
c a j a e n l a F a r m a c i a . 
U n t r a t a m i e n t o de l a p i e l de 
e f i c a c i a p r o b a d a , 
Sí Vd. quiere un remedio pan 
fnales de la piel, cuya eficacia haya 
sido comprobada por años de éxito en 
su uso,—si Vd. quiere un tratamiento 
que miles de médicos y farmacéuticos 
recetan diariamente porque conocen 
sus efectos benéficos—usted encos-
trará lo que busca en el Ungüento y 
Jabón Resino!. 
Por qué no seguir e! consejo de 
todos estos sabios en medicina, y dejar 
que el Resinol ponga su piel bien. Se 
encuentra en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
Gratis p a r a los hombres 
Informaré gratis efimo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-' 
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Cretritls. Envíe bu dirección y dos se-
llos morados al Representante G. Sa-
tas, Apartado 1828. Habana. 
C8129 6d-5 
E S M A L T E S P A R A M U E B L E S I 
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M E J O R E S 
L O S M A S 
B A R A T O S 
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Anuncio* C A X F A C U B A S C 8033 a l t . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T E N o , 41. C O N S U L T A S D E I a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d í a a 4. 
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P r e p a r a c i ó n especial J -
del D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O d e A P E T í T O y A Ü N E N T D D E 
P E 5 G SON S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
fíEVEfíAf 
S U S E M P L E A D O S S E M E R E C E N U N A 
o 
M A R T A A B R E U . ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A . 3 3 2 9 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentalts. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, núme .c b ¿ , Guanabacoa 
c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a c a s p a , e v i t a l a 
c a l v i c i e y d e v u e l v e 
l a v i d a a l c a b e l l o . 
N O P A G U E M A S 
C E 1 ? j C T S ^ B O T E L L . 
A G U A E v r A Í 
a g u a S T . G A L M i c - K 
C J S . D C S O B O T E L L A S U ¿i1^ ^ 
A L O S A P O S T O L E S O E L A E 
P o r A N G E L O P A T R I 
L A E P I D E M I A D E T I F O I D E A ^ro,,^"omm^,u|imn,™nffl, iuumin,nmc^ 
"Ante tí, maestro, e s t á n 
hig osperan.tas, la confianza 
de tu comunidad y de tu 
p a t r i a . Ac-epta tal respon-
sabil idad sin la menor re-
í-ürva. . í 
' . ¡ A d e l a n t e - : " 
E s t á nst.nl V p u n í o de emprender 
otro a ñ o m á s la t;irea m á s sensacio-
nal , m á s In te l l f in te y m á s portentosa 
que nos brinda la c ñ ilfy-ación ac tua l ; 
pero solo V . comprende rea lmente l a 
verdad de este enunciado, es V . el 
ú n i r o que entiende el significado de 
lo que hace y su efecto sobre l a v ida 
de su cemunida 1 y de su p a t r i a . 
Usted se yenme ^ » a v e y sol itario 
e.v una desnuda sala l l ena de n i ñ o s 
que no tienen la m á s leve 'dea de lo 
que entrañ; i su existencia n i de la 
in lh ienc ia que su actitud, que sus ac-
ciones t e n d r á n en dias venideros. Us-
ted contempla sus cari tas alegres, 
exentas de preocupaciones e inmedia-
lamente cae sobro su a l m a el peso 
de una soledad inmensa, l a s e n s a c i ó n 
de una suprema ijnpoteuq'a e inu-
( í l idad Solo dura un instante ta l 
estado de á n i m o porque comprende 
usted al momento c u á l es su m i -
s i ó n . 
L o s n i ñ o s que necesitan lo que 
V . les ofrece, lo necesitan de tal 
modo que s i no buscamos l a manera 
de que sientan ta l necesidad y se 
apresuren voluntariamente a sat isfa-
cer la , p e r d e r á n lamentablemente e l 
verdadero fin de sus vidas. ¿ Q u e 
qu/enes son 109 padres de los n i ñ o s 
que «ve ust^d ne su a u l a esta m a ñ a -
n a ? Nada importa . E l deber suyo es 
disculparlos y ayudarlos . Todos ellos 
dependen de usted. 
A h o r a bien, e«-os padres no com-
prenden j a m á s c u á n t o dependen de 
usted, en muchos casos, n i q u é poco 
( l e ñ e n oue ver coa usted en otros, 
¡ l í a h l E s probable que ni s iqu iera se 
acuerden de e l lo . E s t a m i s m a m a ñ a -
na , cuando enviaron sus hijos a l a 
escuela, lo h ic ieron ta l vez con l a 
remota esperanza de l ibrarse de u n a 
serie de disgustos y molest ias , pero 
Wen sabe usted que tras esto, en el 
londo, hay un ideal , u n s u e ñ o f o r j a -
do por los padres y madres de sus 
d í s c i p u l o s desde el momento en que 
vinieron a l m u n d o . 
L sted sabe q?ie a l hacerles em-
prender hoy sus tareas escolares se 
sienten los buenos napág animados 
del sincero deseo de hacer algo bue-
no de sus r e t o ñ o s , y de que estos, a 
su vez. sean b á c u l o de s u anc ian i -
dad . Usted sabe m u y bien que en 
el c o r a z ó n y en el cerebro de todo 
padre existe la muría y cas i inexpre-
sable esperanza de que sus v á s t a g o s 
sean en el m a ñ a n o mejores y m á s 
felices que lo que h a n sido el los, 
que sus hijos no desperdkVen las 
oporttmfdados que ellos desaprove-
charon. E s t a m a ñ a n a se c e r n í a l a 
E e y la E s p e n u i / a sobre sus d i s c í -
pulos . 
Usted lo sabe perfectamente y tie-
ne que aceptar tai responsabi l idad . 
A c u é r d e s e de que usted e s t á solo, de 
que usted no es m á s que u n hombre 
en el cual l a comunidad h a cifrado 
(odos sus a n h e l o » y esperanzas . E n 
estos momentos h a y f i jos sobre us-
ted ochenta ojos que confian y espe-
r a n . "No sabemos por q u é estamos 
a q u í ; pero e l s e ñ o r profesor nos lo 
d i r á . E l s e ñ o r profesor nos oyuda-
r á " . H a y cuarenta mentes sedien-
tas de conocimientos que descansan 
sobre la suya y é s t a se abre p a r a 
recibirlas aunque a l r e u n i r s e con 
ellas n o diga usted m á s que: " B u e -
nos d í a s , hij l tos . Pedrj to , que a b r a 
las ventana? un poco m á s , y B e a t r i z , 
que c ierre el ropero" . 
Queda usted contento con l a sa-
t i s f a c c i ó n que r e i n a en l a c lase a l 
ver que usted se s o n r í e y, con el 
c o r a z ó n henchidp de a l e g r í a , in i c ia 
el rezo de l a m a ñ a n a . 
Y a no e s t á usted solo., no vaci le . 
Como emblema de su apostolado to-
me el l á p i z entre sus manos y 
.•adelante! 
E N A L A C R A N E S 
Con motivo de haberse publicado 
en varios p e r i ó d i c o s te legramas 
a larmantes respecto a l a existencia 
de tifoidea ftn la V i l l a de A l a c r a -
nes, de la provine a de Matanzas , se 
prac t i có la correspondiente investi-
g a c i ó n , de la que resulta comproba-
do que an los ú l t i m o s tiempos s ó l o 
l ia habido un caso confirmado de di-
cha enfermedad, y tres sospechosos, 
no habiendo ocurrido ninguna defun-
c i ó n corno por error se ha d icho . 
L a J e f a t u r a _iOcal de Sanidad de 
Alacranes vrene haciendo un exten-
so servicio de v a c u n a c i ó n antit ifoi-
dea, y adoptando cuantas medidas 
son pertinentes al caso . 
T R E S N U E V O S C A S O S E X L A H A -
B A N A 
Durante las ú l t i m a s ve int icuatro 
horas ban ocurrido en la H a b a n a 
tres nuevos casos üe fiebre tifoidea 
a n o t á n d o s e uno m á s del interior y 
d á n d o s e una a l ta do un enfermo c u -
rado . 
H a y dos d ía3 que no ocurren de-
funciones por dicha enfermedad. 
Quedt n actualmente 170 casos, de 
los cuales 3 8 pertenecen a l interior 
de la R e p ú b l i c a . 
C O N T I N U A L A V A C U N A C I O N ' 
Por loa m é d i c o s de .la S e c r e t a r í a 
S A N I T U B E 
m 
(Preparado por T h b Sanctube Compant , Newport, R . I . , ü . S A.) 
| Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T 
Aprobado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidi¿i I 
Mil iUr Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
PeniilvRnia y Eminentes esDeciaiiítas. 
De venta en todas las Faraunas . Se remiten bajo sobre cerrado, foIW». 
explicativos- Mande su nomLrc y dirección á la Agencia General en Cub^ i 
| Zulueta 3 6 1 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a L ' 
do Sanidad, casas de socorro, dis-
pensarios, casas de salud, etc. se han 
vacunado durante e l d í a de ayer , a 
2,618 personas . 
' i Ü S C R í B á S ^ A L "DIARIO D| 
M A R I N A 
E 5 C U 6 R I M I E N T 0 M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
18703917 
BTA .ES UNA PREPAJIACIÓN O»-PUtSW PUPAMENTE DE SUBSTAN-CIAS VEGETALES W3APTA8LE3A í TOOOS LOS ORGANISMOS HUMANOS : HAolSTOOSIÜO ENSAYADO EN mO- í N'iDAO DE ENrEW'OS DANDO LOS | MEJORES RESULTADOS APETECIMJ ; 
para a d q u i s i c i ó n de sementales de 
ganado cabal lar , asnar , vacuno y de 
cerda por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a . 
t ! l metlod depurat ivo d e l mundo a base de p i m i a s 
v e g e t a l e s . conocido h a c e m a s de 50 a ñ í g en c ü 8 a | 
pcd 5u5 m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
c 5 i n e a l i b l e pada l a cuda d a d i c a l de l a ó i f i l i s . i 
r i a r t e ' s i e x c e m a 5 . 5 a r n a . 5ard05,f iran05 malos , picazones, 
E r i c i p e l a s , Ponchas , M a n c h a s em e l Cuerpo, R e u - | 
I S C 0 V E R T | M A T I S M 0 d , & ^ . 
C L ' m u B R i i T O w w s e vende en todas i 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
pida prospecto e x p l i c a t i v o a l R E P R E S E N T A N T E l 
de e s t a M e d i c i n a e n C u b a 5 r . Ignacio U r i a r t e . 1 
A p a r t a d o 2 2 5 6 M a b a n a . 
» C u b a * 
ESTA 51C4NA CONTIENE \ 
EL 2 5 % ALCOHOL = 
| DEPÓSITO AL POR ^ATOP^ 
DROGUERIA U R I A R T E 
ESTA MEOICINA PAR* LAS FAMILIAS i 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR L*p 
éSCRUFULOSIDAD CCN OUt SE PRE< 
PARA Y TAMBIEN POR Ef.PllAR EKÍ 
ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 
OE TALES YOrPURATIVOS CONOCI-» 
OOS POR Lft CtíNCIA MODERNA. = 
IREC5TRAD0ENIA SEOmiMAi 
DE SANTOADjAGmiLTüRAl 
COMERCIO Y TRABAJO i 
PCUESTA 
L A H U E L G A I>E B A T A B A N O 
S e g ú n not.cias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n , - s e ha constituido enl 
B a t a b a n ó u n a C o m i s i ó n de Inteli-1 
gencia para tratar de dar s o l u c i ó n I 
a las diferencias entre los obreros I 
esponjeros y sus patronos. 
K O B A T I O N A U N A Y U N T A M I E N T O 
E l Alca lde de Caney ( O r i e n t e ) , 
i n f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que la 
noche anterior sus tra jeron la caja1 
de caudales del Ayuntamiento , l ie- ' 
v á n d o s e todos los fondos. L o s la -
droneo entraron por el techo del 
edificio de la J u n t a E l e c t o r a l que 
e s t á en r e p a r a c i ó n . 
Se rea l izan i n v e á t i g a c i o n e s para 
dar con los hechores. 
L A H A C I E N D A J U T I N I C L M 
E l Presidente y un conceja l del 
Ayuntamiento de Alto Songo visi-
taron ayer al Secretario de Gober-
n a c i ó n , para tratar dfe la subasta de 
la hacienda J u t i n i c u m dispuesta por 
el E s t a d o . 
A l ret irarse manifestaron a los 
reporters que los numerosos cam-
pesinos en el la establecidos desde 
hace muchos a ñ o s , no ?e muestran 
dispuestos a abandonarla. 
9 J L / A S m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i c e n q u e t o d o l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a , c o n s e r -
v a r l a s a n a y v i g o r i z a r l a s e n c í a s , e s e s t o : 
A t a r d e y ; a m a ñ a n a 
D E C R E T O S 
P o r decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
— A u t o r ' z a r a l a Centra l I n s u r a n -
ce Co. , para real izar operaciones de 
af ianzamientos . 
— C o n c e d e r permiso a l Teniente 
ret irado de la P o l i c í a Nacional se-
ñ o r L u í s Walhemberg , para ausen-
tarse por un a ñ o del territorio de 
la R e p ú b l i c a . 
— D e s t i n a r l a s u m a de $ 1 5 . 0 0 0 
En los Estados Unidos, 
donde el arte dental ha 
logrado el ápice de su 
desarrollo, I PANA es la 
pasta preferida por el ' 
público y recomendada 
por los mejores dentistas, 
porque 
limpia y abr!,'.<»nta loa 
dientes &iu debilitar el 
esmalte 
conserva la boca asépti-
ca, fresca y perfumada 
cura las encías que san-
gran, y 
contiene el avanca de la 
piorrea 
J o v e 
C V i n c a " R I O J A 5 * y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a » 
DE VENTA SN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a j y 
F O L L E T I N 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A U G I A 
Novela traducida- del; Inglés i;or. 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
1 Q pregunta . ¿Cuá l es tu t e o r í a acerca 
1*7 de la tragedia? ¿ I n t e n t o o casual i -
dad? 
— C a s u a l i d a d , seguramente —ex-
c l a m ó Gra>'don con é n f a s i s . — T ú sa-
bes bien que de n i n g ú n asesinato co-
metido en un ferrocarr i l puede decir-
s é q ü e haya sido premeditado. K e -
cordemos. cualquiera de los casos 
sucedidos ' en" I n g l a t e r r a , en nuestra 
-época.; ¿.Obró Muí er con i n t e n c i ó n 
de causar la muerte a M r . B r i g g s ? ? 
No: senci l lamente, v i ó un caballero 
j bien a lhajado v iajando s o ñ o l i e n t o en 
De venta en l a librería de José A ^ s - I j j n ^ g p a r t a j n g n j Q de p r i m e r a c l a s e . . 
I». Padre Várela (Belascoaln) núm. 32.-B y 1<? t e n t ó la codicia de apoderarse 
- , . \ 'de sü c a r t e r a . ¿ E s p e r a b a Lefroy en-( C o n t i n u a ) i . , , ^, , j , ,¡v j v -. . .• • .. : . Icontrar a M r . Gold cuando s a l i ó de 
Durante unos instantes los dos su casa aquel la m a ñ a n a en busca de 
amigos comptemplaroa e i humo de dinero?" No: como en el caso ante-
sus cigarros en s i lencio . E l director rior, la casual idad le puso en el ca -
de orquesta, v io l inista muy notable/ mino del dé l l to ' . . ¿ H a y a lguna r a z ó n 
ejecutaba un "solo" con el apasiona- para creer que el asesino de la po-
do fervor del m ú s i c o que l leva e ñ s i bre misS Catnp supiera que la desdi-
un incipiente a r t i s t a . - L a . ternura de chada joven iba a v i a j a r sola? ¿ H a y 
la m e l o d í a y la intensidad de senti- a lguna prueba de p r e m e d i t a c i ó n en 
miento mostrada por el ejecutante el misterio del t ú n e l de M e r s t h a m ? 
p r o d u c í a n un efecto s e d a n t é sobre N i la m á s i n s i g n i f i c a n t e . . . Y como 
los nervios de Graydon, que empeza- en todos estos casos, el robo f u é el 
ron a darse cuenta de lo absurdo, de m ó v i l del cr imen del tren de W i n -
lo injusto do su i n d i g n a c i ó n contra chester . 
S t . M a u r . i l — A d m i t o la d e m o s t r a c i ó n de l a 
— Q u e r i d o E r i c o — d i j o é s t e cuando no p r e m e d i t a c i ó n en los casos ante-
el aplauso que s i g u i ó a l "so'o" se ñ o r e s , pero en el presente ¿ e n q u é 
e x t i n g u i ó — , no ea mi i n t e n c i ó n i n i - puedes fundar la? 
ciar una controversia banal acerca ••—En el" caso p r e s e n t e . . . el iudi-
del caso, pues c laramente veo que v í d u o que ocupaba el departamento 
e s t á s interesado personalmente en contiguo a l de M r . H a g g a r estaba 
este terrible negocio, y temo herir tu dispuesto a l robo si encontraba algo 
ausceptibil idad, mas p e r m í t e m e u n a que mereciera la pena en au camino, 
pero no precisamente en el ferroca-
r r i l y menos teniendo que r e c u r r i r 
para el o al asesinato. Se ha l laba en 
el coche ante,-? de que M r . H a g g a r su-
biese a l tren, y es imposible que 
pudiera prever q.uién iba a ser su ve-
c ino . ¿ Q u i é n pudo jjecirle que M r . 
Haggar v i a j a r í a solo si 1̂  s e ñ o r i t a 
Montrose le a c o m p a ñ ó hasta la mis-
m a puerta del coche? ¿ C ó m o iba a 
saber que la joven abandonarla a su 
tutor? No, no; en este caso, como en 
lo^ otros, h a flido factor pr inc ipa l la 
casua l idad . 
— ¿ T ú crees que el v ia jero del de-
partamento contiguo f u é el ases ino? 
— N o pudo ser otro. Desde su va -
g ó n v i ó al d é b i l anciano que cruzaba 
el a n d é n ; pudo deducir por el ves-
tido de A l i c i a Montroso que se t ra -
taba de gentes de p o s i c i ó n , y acaso 
no d e j ó de observar el valioso rubí 
que l u c í a sobre la corbata negra de 
M r . H a g g a r . Todos los deta les le 
eran favorables . . . L l e v a b a consigo 
su r e v ó l v e r ; s a b í a que el ruido de la 
l iub ia y el s i bido del viento, unidos 
a la t r e p i d a c i ó n del tren, a h o g a r í a n 
la d e t o n a c i ó n , y la t e n t a c i ó n se apo-
i d e r ó de é l , i rres i s t ib le . Cuando el 
1 tren, antes de parar , r e f r e n ó un 
instante su marcha se e s c a p ó , arro -
jando al canal , temeroso de que pu-
d ieran traic ionarle , l a capa de cua-
dros y la gorra de v i a j e , es Induda-
ble que este individuo fué el asesino, 
y es inconcebible que la p o l i c í a no 
haya dado t o d a v í a con é l -
— ¿ Y la e x t r a ñ a f o t o g r a f í a en que 
se re tratan los ojos de la joven? ¿ Q u é 
piensas acerca de e l la 
— N o ?pienso n a d a . ¿ C ó m o hacer 
juicios para los que no tenemos n i n -
g ú n dato? Debemos aceptar su de-
c l a r a c i ó n . ¿ P o r q u é no hemos de 
aceptar-a? Pero ya no puedo res i s t i r 
por m á s tiempo este c a l o r . . . . Sa lga-
mos. 
Deshicieron su camino a t r a v é s de 
aquel laberinto de mesas y de gen-
tes, indiferentes a las miradas que 
les d i r i g í a n las l l amat ivas y maqui -
l ladas damas, y a lcanzaron e l v e s t í -
bulo sin f ijarse en dos hombres que 
desde una mesa ocu ta en un r i n c ó n 
de l a sala les v ig i laban sin perder 
uno solo de sus movimientos . E s t o s 
dos hombres cambiaron , a l ver les 
sa l ir , unas pa 'abras . 
— N o hemos obtenido gran cosa, 
B e r t — d i j o uno de ellos, gordo y de 
cara ap las tada . 
— N o hay que tener pr i sa—contes -
tó el otro, que era alto y m o r e n o . — 
Precisamente ' empezamos a h o r a 
nuestro juego . Cuando el mozo ha 
ido tres veces en u n a semana a T a l -
bot House sus razones t e n d r á . 
Graydon y su amgo se separaron 
en P iccad i ly C i r c u s . S t . Mour se 
d i r i g i ó hacia los barr ios del Norte 
y E r i c o t o m ó el camino de s u h a b i -
t a c i ó n de soltero en J e r m y n S tree t . 
T e n í a el proyecto de i r a la m a ñ a n a 
siguiente a casa de P e r r y y L a t i m e r 
y obtener a toda costa las s e ñ a s de 
Al i c ia y absorto en estos pensamien-
tos, no se d ló cuenta de que unu 
sombra pegada a l a s casas le s e g u í a , 
p a r á n d o s e cuando él se paraba y 
apretando el paso cuando la nervio-
sidad de E r i c o lo h a c í a necesar io . I 
Graydon no t e n í a el menor aeseo | 
de acostarse, pues c o m p r e n d í a quej 
su creciente e x c i t a c i ó n le h a r í a im-: 
posible conci l iar el s u e ñ o . P a s e ó u n 
«buen rato por Hyde P a r k , encendien-
do cigarro tras c igarro, y al fin en-
tró en su casa , agotado, pero en me-! 
j o r d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u que e n | 
.os d ías an ter iores . 
L a sombra que le s e g u í a e s p e r ó ! 
en una esquina hasta que la puerta 
se hubo cerrado tras E r i c o , y d e s -
p u é s se d i r i g i ó con paso apresurado 
hacia :os suburbios de la ciudad.- \ 
* A l d í a siguiente, Graydon puso en 
prác t i ca su proyecto de dir ig irse a 
los abogados. M r . P e r r y le recono-' 
c ió en seguida y le r e c i b i ó afable-
mente . 
— T e n d r í a el mayor gusto en ser-
vir e—dijo—pero no puedo., sin per-, 
miso de e l la , darle la d i r e c c i ó n de' 
la s e ñ o r i t a Montrose . 
— T i e n e usted r a z ó n — d i j o E r i c o 
r á p i d a m e n t e . — L o ú n i c o que deseo 
es que se encargue usted de pedir 
ese permiso . 
-:—Muy bien; hoy mismo le escri-1 
b iré , y probab emente t e n d r é la con-
t e s t a c i ó n dentro de un par de d í a s . ; 
— D o s d í a s . . — p e n s ó G r a y d o n — 
E s o quiere - decir que la joven vive 
iejos de la c iudad, que acaso habi ta 
en el campo «con algunos amigos. S i 
viviera en Londres no se t a r d a r í a 
dos d í a s en comunicar con e L a y re-j 
,c ibir re spues ta . 
E l d ía s e ñ a l a d o v o l v i ó Graydon a . 
la oficina de M r . P e r r y . E l abogado 
•e r e c i b i ó con una sonrisa mal ic iosa , i 
— F e l i c i t o a usted, M r . G r a y d o n . i 
L a s e ñ o r i t a Montrose accede a s u , 
p e t i c i ó n . H é a q u í sus s e ñ a s : "Vine ; 
Cottage", Moreden, por Uxbr idge . ; 
E r i c o d ió las gracias al letrado de; 
un modo atropel ado 2 incoherente y i 
se a p r e s u r ó a s a l i r . ¿Qué h a r í a aho-
r a ? ¿ E s c r i b i r a la joven? Indudable- ' 
mente, era lo m e j o r . No p o d í a Ir a 
v is i tar a como si v iv iera sencil la-j 
mente en Queen's Gate . E n L o n a r e s ' 
puede uno presentarse s in *avisar, I 
permanecer de vis i ta media hora y ¡ 
largarse, sin que todo ello tenga m á s i 
significado que el de una mera cor-
t e s í a . Pero hacer un v iaje a l c a m - | 
po para ver a una dama es asunto 
m á s s é r i o . ¿ N o ser ía m á s correcto, 
escribir haciendo una segunda s ú p i -
ca, esto es, p i d i é n d o l e permiso p a r a | 
ir a l l á abajo a v i s i tar la? 
Pero de pronto r e c h a z ó tal i d e a . — 
Demasiados cump idos— p e n s ó — ; 
¿ p o r qué no he de tener el valor de 
presentarme de improviso y darle_ 
una sorpresa? 
: L l e g ó a l a e s t a c i ó n de Padding-
ton a as cuatro y cuarto, media ho-
ra antes de la sal ida del t r e n . Si 
no hubiera estado tan absorto en 
sus placenteras meditaciones hubie-
r a notado c ó m o le s e g u í a a la ta-
qui l la el mismo hombre a quien tan-
to ans iaba encontrar: el unto?o y 
r a í d o individuo de la cara aplastada 
y el sombrero mugriento . E s t e hom-
bre se anretu iaba contra n r a v ^ n n al 
tiempo que é s t e tomaba sU a¡,ri 
para Uxbridge, y a l oir eSta Pde^l 
pronunciada por Graydon se 
r á p i d a m e n t e hasta el ProXlintete|fr 
to de t e l é g r a f o s y cursó an " ^ j j l 
ma para L o n d r e s . D e s p u é s ' " j y j H 
la taqui l la , t o m ó a su vez un ^ 
para Uxbridge y par t ió en doB> 
tren que c o n d u c í a a Erico. u . i ¿ | 
A l l legar a Uxbrulge. dir 
Graydon a una posada . j-efl» 
Street, donde e n c a r g ó un re j , 
para las siete en punto aesy ^ 
1c cua! t o m ó el camino haC¡*gitar » 
den, no precisamente pa1"̂  ¡no?^ 
A l i c i a en aqu- ' la hor? , algo 
tuna, sino para conocer Dieu ^ 
rededores de "Vine C c t n g e • ürí. 
c u b r i ó en su e x p l o r a c i ó n qu ^ xv 
den estaba i unas do= m i l i a s _ y 
bridge y que "Vine Cottage ^ ^ , 
Haba situado una mi l la m»8 ^ 
poca distancia de un c^.ml° cflr^ 
rio que, haciendo una 
bajaba hacia el r í o . S in t ió un itl 
t e n t a c i ó n de l legar basta ' 
donde se bal aba la rea l iza^ . 
sus s u e ñ o s de a m o r . hser^* 
Delante de la casita PUd0 ^ ^ t r 
su absblute aislamiento y ^uiIlSt»fl' 
resca s i t u a c i ó n . D u r ó UP0S ^ 
tes entre l lamar o diferir ^ 
hasta el d ía s i g u i e n t e . . . Por j6< 
— V e n d r é esta noche—deci • ^ . 
Vo v i ó a la posada y t o m ó ^ I 
frigerio con apetito saludao ^ i 
p u é s e m p r e n d i ó 'de nuevo 
nata hac ia Moreden. | 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septlembr; 6 de 1924 
m a s 
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P A G I N A CINCO 
C A S O S y c o s a s ! 
S i e m p r e q u e p i d a 
B l a n c o B r i l l a n t e , o T i n t o 
B j e s e e n 1 q E T I Q U E T A 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
rARGOS M-7502 
uso 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n l a 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . j 
L A L I M P I E Z A es m á s fác i l porque la forma redonda 
no deja r incones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura e l agua 
fría, p u r a y l ibre de olores de a l imentos . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los al i -
mentos a la mano . 
¡ E L E G A N T E ! 
¡ D U R A D E R A ! 
u T n e v e r a 
W h i t e F r o s t 
f R A N K ^ O B I N S f O -
H A B A N A 
Cerca y a las elecciones, 
nada m á s justificado 
que declarar este d ía 
el D í a de los I n v á l i d o s ; 
porque, como todos saben, 
postular es pedir algo, 
y ahora las postulaciones 
abundan como los mangos. 
• Y ello m á s se justifica 
teniendo en cuenta que acaso 
algunos de los señores 
que hoy en d í a han postulado, 
serán m a ñ a n a , si triunfan, 
eso mismo: unos invál idos 
(si es que invá l ido es inúti l , 
como dice el diccionario) . 
Claro está que és tos , de aqué l los 
«e diferencian en algo, 
toda vez que, estando arriba, 
y a no t endrán el trabajo 
¡ A C O N T R I B U I R ! 
de pedir, porque de sobra 
podrán coger a dos manos, 
pues aunque invá l idos sean, 
nunca lo serán por mancos. 
Pero vamos al asunto 
y dejemos los p r e á m b u l o s , 
pues el tiempo se evapora 
y se nos llena el espacio 
este de que disponemos 
en las columnas del D I A R I O , 
ora para dar consuelo, 
ora para dar quebrantos. 
L a prueba m á s evidente 
de que los pobres invál idos 
merecen que les llenemos 
hasta los topes sus jarros, 
es la de que ni siquiera 
pueden ellos presentarlos 
porque, o les faltan los ojos, 
o las piernas, o las m a n o s . . . 
Sergio A C E B A L . 
I N C E N D I O P O R U N C O R T O 
C I R C U I T O 
E Q U I P O D E T I R A D O R E S D E 
E J E R C I T O A L P E R U 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
EZAVIN 
L A M E J O R 
V A H I O S E S T A B L E C I M I E N T O S S L -
F r a C E R O ^ T>A50S 
A y e r tarde se d e c l a r ó un incendio 
que o c a s i o n ó p é r d i d a s , aunque no 
de gran c o n s i d e r a c i ó n , en varios es-
tablecimientos situados on l a esqui-
n a que forman las callea de San Ig-
nacio y A c o s t a . 
De origen puramente casual esU 
Incendio, no tuvo el Jue? actuante 
necesidad de enviar ^n cal idad de 
deten'do a l V i v a c a n inguna de lai 
personas que les fueron presentadas 
por la p o l i c í a , por ser d u e ñ o s de loa 
comercios afectados por este sinies-
tro o por t rabajar en los mismos. 
E n l a casa San Ignac'o. n ú m e r o 
67, con variae acceeorias por l a ca-
lle de Ao.osta, tiene una s a q u e r í a o 
d e p ó s i t o de etivaaes el s e ñ o r J o s é 
M a r t í n e z . E l Incendio c o m e n z ó por 
esta casa , habiendo declarado el en-
cargado de la S a q u e r í a , nombrado i 
J o s é Antonio Rico , que por efecto j 
de un corto circuito en los a lam-
bres conductores del fluido e l é c t r i -
co para el a lumbrado, se produje-
ron numerosas chispas, que dieron 
candela a loa sacos depositados en 
el suelo, entre los que h a b í a algu-
nos con á c i d o n í t r i co . 
Pronto las l lamas se propagaron 
a las puertas de l a casa, 3i«it>do 'm-
posible a los empleados de la sa-
q u e r í a dominar el fuego. 
Cuando presuroso a c u d i ó el ma-
ter ia l de e x t i n c i ó n de Incendios de 
los cuarteles de Corra les y Zulueta , 
y a las l lamas h a c í a n presa de va-
rios edificios contiguos. 
Debido a l buen trabajo d^ lot-
bomberos no fueron mayores Isa 
p é r d i d a s , pues pronto f u é sofocado 
el Incendio por su I n t e r v e n c i ó n e n é r -
gica. 
L a c a r n i c e r í a s ita en l a misma 
esquina de Acosta y San Ignacio no 
s u f r i ó nada , pero su d u e ñ o el se-
ñ o r Manuel B á r c e n a y R o d r í g u e z , 
que reside en la tercer accesoria de 
l a casa, dice que las l lamas le des-
truyeron distintos objetos, a s í com*. 
ropas de su uso . 
E l s e ñ o r Manuel P é r e z , gerente 
de la r a z ó n social "Muser y P é r e z , 
S . en C " , establecida en el edi-
ficio situado a l fondo de l a saque-
r ía donde c o m e n z ó el incendio, ma-
n i f e s t ó que f u é e l primero en ver 
el humo que sa l la de ese ú l t i m o es-
tablecimiento, asegurando que l a ca^ 
sa que representa no s u f r i ó d a ñ o 
a l#uno . 
L a b a r b e r í a de San Ignacio , 67, 
7 el c a f é del n ú m e r o 69 de esa ca-
lle, ambos establecimientos de l a 
propiedad del s e ñ o r E m i l i o Cardo, 
P a r a formar un equipo de t irado-
res del E j ^ i t o cubano que h a b r á 
de concurr ir a L i m a al objeto de 
tomar parte en las competencias I n -
ternacionales que a l l í se c e l e b r a r á n 
el d í a 4 de noviembrav venidero, se 
han designados los siguientes ofi-
ciales , clases y soldados: 
L o s capitanes Gui l l ermo Santama-
r í a y Alfredo Bof i l l , del E s t a d o Ma 
yor G e n e r a l ; el sargento J o s é M é n -
dez y el cabo J o s é R o d r í g u e z , de 
P r i m e r Dis tr i to ; el segund^ tenien-
te F r a n c i s c o J . Z a y a s B a z á n , del 
E s c u a d r ó n 36, de la G u a r d i a R u -
r a l , en el Segundo Disfr i to; el sar -
gento Ricardo P é r e z B e r n a l , del T . 
T á c t i c o 2, Tercer Distr i to; e l sar-
gento J o s é G u e r r a y V á r e l a , del T . 
T á c t i c o 5. Cuarto Dis tr i to ; el s e g ú n 
do teniente Miguel A . Navarro , del 
E s c u a d r ó n 6, le l a Guard iá ; R u r a l , 
Quinto Di s t r i to . 
L o s segundos . tenientes A r t u r o 
T o r r e s , J o s ó L l a n u s a , Ambrosio D . ; 
Gustavo Alfonso; T o m á s S u á r e z ; 
Ange l Comcsa ; E u g e n i o A n d i n o : 
sargento T o m á s S u l r e z , y cabos R a -
m ó n A l v a r e z y R a m ó n Castterto, del 
Sexto Dis tr i to . 
L o s segundos tenientes Manuel 
V i l l a d a y A le jandro R o j a s ; los sar -
gentos J o s é Cervera , J-uan R . P é -
rez, Antonio G u n t í n y J o s é Reyes ; 
del S é p t i m o Distr i to; el segundo te-
niente F r a n c i s c o G o n z á l e z A b r e u , el 
cabo Leoncio Molinet y el soldado 
E r a s m o P i ñ e l r o , del Octavo Distr i to . 
A l frente del equipo Irá el capi -
t á n Alberto G a n d í a y C o m e s a f í a , del 
Es tado Mayor GeneraT. 
Todo el personal designado pa-
r a formar el equipo de t iradores re-
ferido, p r o c e d e r á a entrenarse en 
breve antes de part ir hac ia e l P e r ú . 
estuvieron seriamente afectados por 
las l lamas , sufriendo l a b a r b e r í a 
p é r d i d a s por va lo i de $ 1 5 4 . 4 0 y 
el c a f é por $ 9 4 9 . 0 0 . 
L a s p é r d i d a s causadas en l a sa-
q u e r í a no pudieron saberse, pues e l 
d u e ñ o de la mi sma no pudo com-
parecer ayer ante el juez s e ñ o r A n -
tonio G a r c í a Sola, de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , que auxil iando 
del Secretarlo J u d i c i a l el s e ñ o r Je-
s ú s Ol iva , y del Oficial s e ñ o r J o s é 
A . Risco , se c o n s t i t u y ó en el lu-
gar de la ocurrenc ia . 
E l bombero O c t a v i ó G a r c í a , del 
cuar te l de Corra les , efectuando u n 
arriesgado trabajo en el Interior t e 
l a s a q u e r í a f u é alcanzado por l a 
corriente e l é c t r i c a , resultando con 
lesiones, de las cuales f u é asistido 
en e l Centro de Socorro. 
P R E C I O S 
1 UTRO $ 2 . 5 0 
'4 n 
9 9 1 . 3 0 
D . D . D . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa d error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, D.D.D.— 
La picazón, el dolor y el ardor de la* 
Ouemaduras se quitan en 10 srgundrw. 
Las terribles escoriadonos casposi-
dades y desagradables erupciónes desa-
parecen una semana. 
D.D.D. ea el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas 
jamás descubierto. 





, 0 . 8 5 
9 9 0 . 5 5 
DE YtNTA EN TODAS PARTES 
APOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O m t i i E s S í H H K H i e i - T t l F . A - 4 3 4 8 
l i i ú i l l l l 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C o b a s a s " 
e x c i o s í Y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 ñ i f l a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s ^ i i o ftesoo. C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
i 
a ú e e 
por el Reparto Miraman lugar donde se reúnen los aficionados a la equitación por sus 
ámplias y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
E l único picadero que tiene la Hibana esta instalado allí. 
Todos los domingos hay relicta de 8 y cuarto a 10 y cuarto p. m. 
en la Glorieta de la Música, por la Banda de la Beneficencia. 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U Í A M A R G U R A ) N 2 2 3 . — . T E L . A . 
^ — — . . . . . . TA 
1 
o d e n ^ w s e É ^ 
e l p e r c o l a d o r . . 
•Cuando esto sucede en e u casa , n o eche V d . l a c u l p a a l a c r i a d a . 
D a m e V d . a s u e l e c t r i c i s t a p a r a que insta le e n ta base de las paredes de sn 
c u a r t o sufic ientes 
B B C E P T A C U L O S D U P L E X G R 
L a s conexiones de l a l u m b r a d o , no se h a n hecho p a r a conec tar con a p a r a -
tos e l é c t r i c o s y los cordones extendidos por e l sue lo r e s u l t a n feos y a d e m á s 
son pel igrosos . E n u n a c a s a que t enga l a i n s t a l a c i ó n b ien h e c h a no h a y nece-
s i d a d de conexiones feas, molestas, i m p r o p i a s y p e l i g r o s a s 
£ 4 * o o m iú* te l a j u z g a p o r la e l eganc ia de los •mttehles 
t i n o p o r lo a p r o p i a d a d e los mismos 
l e c t r u 
C o m p a ^ o f C u b a 
Apartado 166» 
p a r a P O B i r i A a TBERRAJES para EDIFICIOS 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e - l a m u t a b i l i d a d 
1A marca de fabrica Corbin nunca J se baila estampada en herrajes 
inferiores y endebles en los que la 
baratara ha suplantado a la buena 
calidad. 
El nombre Corbin en cualquier ar-
tefacto certifica su resistencia y es-
tabilidad y asegura que durará largo 
tiempo, por recio que sea el «uso a 
que se le someta. 
La marca de fábrica Corbin consti-





P . & F . C o r b i n 
AMERJCAV HAHDITASE COSPOKATION. SUCESORES 
F á b r i c a s en New Bri ta in , C o b b . . E . U . de A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : # J O S E G A R C I A . S . R a f a e l , 1 0 2 . — r l a b a n a . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1 9 ^ A n o x c n 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E L I N V A L I D O 
C G l t E C T A P U B L I C A 
P o r cal les y paseos. 
P o r casas, t iendas, oficinas 
A todas partes l l e g a r á hoy una 
voz demandando el auxil io que han 
menester los d e í h p r c c a d o s de la 
for tuna . 
x E s el D í a del I n v á l i d o . 
Y a inst i tuido. 
Obra generosa ce la a s o c i a c i ó n 
que acaba de cor?t i tu ir se en esta 
ciudad para l l evar a esos pobrecitos 
seres un consuelo, un amparo, una 
p r o t e c c i ó n . 
Se ha formado con las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s cuyos nombres doy a se-
guida c! C o m i t é do l a A s o c i a c i ó n 
Nacional de I n v á l i d o s . 
Pres identa 
Ofelia R . de H e r r e r a 
D E L 
T R E S S Ü L F S O 
Loe Mosaicos de M a r t í 
E i debut de Regino en Payret . 
Y la f u n c i ó n do la noche en C'am-
poamor a beneficio de los h i Arfa-
mos de la guerra en I ta l i a . 
T r e s sucesos en los que hoy se en-
ciprra la actual idad de la vida tea-
t r a l . , 
Payre t . 
Con una obra nueva . 
Vice Pres identa 
A m é r i c a E . de F e r n á n d e z Mederos. 
Secretar la 
Angela Elvirp. Machado 
Vico S e c r e í h r i a 
Rosa G u z m á n A l v a r e z 
T e s o r e r a 
A m e l i a So lb?rrg de Hoskinson 1 
Vice Tesorera 
Manuel i ta B é r r i z de V a l d é s 
Voralos 
Angelito, F a b r a de M a r i á t e g u i 
Y las s e ñ o r i t a s Quintana , Taque- j 
chel , Sr.arez del V i l l a r , J i m é n e z y de 
la P a z . 
Q u e d a r á ya para s iempre estable-
cido en esta capital el D í a del I n v á -
lido . 
F i j a l a fecha . 
E l 6 de Sept iembre. 
D I A 
S T E A T R A L E S 
I T r á t a s e de E l Pe l igro Chino , l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Feder ico V i -
lloch, considerada como uno de los 
é x i t o s m á s grandes y m á o comple-
to? del afortunado autor cubano. 
E n la f u n c i ó n de Campoamor se 
e x h i b i r á n episodios de la guerra 
t r a í d o s por la rea l nave. 
Y los Mosaicos de M a r t í . 
Con grandes atract ivos. 
D o s U i d r i e r a s c o n U e s t i d o s d e l a r d e 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
Tenemos dedicadas dos de nuestras grandes vidrieras de Agui la a la e x h i b i c i ó n de e l e g a n t í s i m o s v e r 
tidos de tarde, confeccionados en las sedas favoritas: 'georgelte", "f ía t - c r e p é " , c r e s p ó n de C a n t ó n , "liberty" 
y "marocaine". Modas altamente distintivas, por supuesto; pero modas distintivas ofrecidas a los m á s bajos 
precios, a los precios incomparables de la Venta F i n de Temporada. L a s telas responden a las m á s nuevas in -
terpretaciones, los colores son de !a más reciente i m p o s i c i ó n ; se deja ve: enseguida la inspirac ión francesa. M u -
chas versiones de cada moda y sólo unos pocos modelos de cada v e r s i ó n alientan la mayor individualidad 
permitiendo la más amplia e l ecc ión . 
L a d i c t a d u r a i n t a n g i b l e 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la Socnrsal de Prado 96. 
Presentan a nuestras elezantes damas un lote de preciosos 
y elegantes 
V E S T I D O S de $10.00 a *15.00. 
S O M B R E R O S de - 8 . 0 0 i 5IO.00 . 
E s una verdadera oportunidad p&r* adquirir un modelo parisien-
ne por un bajo precio. 
M M E . E U G E N I E y M L L E . E V A 
P R A D O 88 
y elegantes, en crespón de C a n t ó n | A $ 2 1 . 7 5 — M u y elegantes vestidos 
gris o azul pastel, combinados con de "flat-crepe"—la saya—y preciosa 
detalles de lo mismo en color dife" seda brocada—la blusa—en elegante 
rente y con una gran a p l i c a c i ó n bor 
dada en el frente. 
A $13.75.—Vestidos de crepé de 
Cantón gris o "beige", con plisados 
y detalles bordados. 
A l t 2 sp 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U B A R E C L A M A P A R A L A 
M U J E R L A E F E C T I V I D A D D E L D E R E C H O A L T R A B A J O E N t R e l o s i n n u m e r a b l e s m o 
He a q u í el escrito que el Club F e -
menino de Cuba ha dirigido al P r i -
mer Magistrado de la N a c i ó n , so-
licitando el cumplimiento de las le-
yes de 3 de agosto de 1919, y de 
18 de agosto de 1922: 
" A L H O N O R A B L E S E Ñ O R P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U R L I C A , Ü K . 
A L F R E D O Z A Y A S A L F O N S O . 
S e ñ o r : 
" L a L e y de I n m i g r a c i ó n del d í a 
tres, publ icada en l a "Gaceta Of i -
c i a l " del d ía cuatro de agosto de 
mi l novecientos diez y siete, d ispu-
so en su a r t í c u l o quinto que a par-
t i r de los tre inta d í a s siguientes a 
i a vigencia de la propia ley, no po-
d r í a ser colocado n i n g ú n inmigran-
te v a r ó n llegado a Cuba d e s p u é a do 
dicho termino, como dependientes 
de establecimientos comerciales de 
efectos femeninos, como s e d e r í a s , 
c o r s e t e r í a s , a b a n i q u e r í a s , t iendas de 
ropa, sombreros y-otros a n á l o g o s , n i 
para trabajos que puedan ser des-
e m p e ñ a d o s f á c i l y decorosamente 
.por m ü j é r e s , como dependientes de 
¿farmacia , de p e l e t e r í a de s e ñ o r a s , 
de l i b r e r í a s , escribientes,] m e c a n ó -
grafas, taqui l leras , t p ^ f ^ s t a s y 
otros . 
E n el segundo p á r r a f o del pre-
cepto citado se s o m e t i ó a l Poder 
E j e c u t i v o la r e g l a m e n t a c i ó n de los 
trabajos, empleos y ocupaciones no 
enumerados que h a b í a n de sel" r e -
servados a la m u j e r ; y en el p á r r a -
fo tercero, se d e c l a r ó , que la i n -
f r a c c i ó n del citado precepto, s e r í a 
penable con mul ta de uno a tre in -
ta pesos; y la reincidencia , con m u l -
ta del doble de la s e ñ a l a d a a l a in -
f r a c c i ó n y arresto de tres a diez 
d í a s y se c o n f i r i ó l a facultad de im-
poner esas penas, a l Juzgado C o -
rrecc ional competente. 
Por Decreto Pres idencia l n ú m e r o 
1707 de 29 de octubre, publicado 
c-n l a "Gaceta Of ic ia l" del S de no-
viembre de 1917, se a p r o b ó , para l a 
e j e c u c i ó n de l a ley de tres de agos-
to 'de mi l novecientos diecisiete, un 
Reglamento, que o m i t i ó l a deter-
m i n a c i ó n de los trabajos y ocupa-
ciones que deban reservarse a l a m u 
jer y l a p r o p o r c i ó n y excepciones 
con que haya de hacerse tal reserva. 
Solamente dos a r t í c u l o s , el trece 
y e l catorce, hacen referencia e l 
quinto de la ley de tres de a g o s t ó 
de m i l novecientos diez y siete, pe-
ro n i en uno ni en otro se da c u m -
D E L O S . . . 
A $ 1 7 . 0 0 . — V e s t i d o s muy sencillos 
plimiento a lo que dispone, l i m i t á n -
dose a consignar el a r t i c u l ó tres 
que la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercfo y f r a b a j o , encargada de 
hacer cumpl ir lo dispuesto en el a r -
t í c u l o quinto de la ley de 3 de agos-
to de 1917, d i c t a r í a las reglas q u é I 
fueren pertinentes a ese fin. I , , 
No las h a b í a dictado la Secreta- ^ t 1 1 " 1 6 1 1 ^ , m á f í n t ' m o s ía ^ r i ! » 
ría cuando se p r o m u l g ó la ley de c i ó n de raedl08 de sostenimiento de-
18 de mayo de 1922, a cuyo tenor , cIor°so a J ™ n e s tienen fU3, aCtlV1-
el alcance de ia p r o h i b i c i ó n que e S - ^ f cohibidas por ancestrales per-
tablece el a r t í c u l o quince de la ley Julcl0* / P o r ^ f c e l . mojoramien o 
de 3 de agosto de 1917, se e x t e n d í f e r i a l y la e l e v a c i ó n moral de a 
r a a toda persona v a r ó n , sea o ho lo es de la fami l ia * de la 
inmigrante . | | | peInenino de Cuba o c u . 
E s evidente que el a r t í c u l o q u í n - ; r r e a usted, honorable s e ñ o r P r e -
to de la ley de 3 de agosto de 1917 sidente de la R e p ú b l i c a , e jerc i tan-
es de cumplimiento inmediato, en d0 ei derecho constitucional de pe-
cuanto se refiere a s e d e r í a s , c o r s é - j t : c i ó n y formulando a l Poder E j e -
t e r í a s , a b a n i q u e r í a s , t iendas de ro - : cutivo " s ú p l i c a en que rec lama la 
pa, s o m b r e r e r í a s , farmacias pelete-;efectividad de un derecho de la m u -
r í a s para s e ñ o r a s , l i b r e r í a s , e s e r l - ' j e r ; solicitando que se cumplan l a 
b i e ñ t e s , m é c a n ó g r a f o s ¡ taqui l leros T ley de 3 de agosto de 1917 y l a de 
telefonistas, v e s t á subordinada su xs de mayo de 1922 y, consiguien-
efectivldad a l a a c c i ó n del Poder temente, que las autoridades y fun-
E j e c u t i v o en cuanto a otros estable-' cjonariog a quienes competa dispon-
icimientos comerciales y empleos gan y hagan que sean mujeres las 
a n á l o g o s a los enumerados, que uo qUe presten servicios en los estable-
especlfican la ley y que han de ser t imientos y empleos que las prime-
clasificados por el Poder E j é c u t i v ó rag de ias mencionadas leyes enu-
al reglamentar su e j e c u c i ó n . ¡ m e r a en su a r t í c u l o quinto; que la 
H a n transcurr ido siete a ñ o s des-: S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio 
de que se p r o m u l g ó ?á M?« tiro y T r a b a j o dicte sin demora las re-
conoc ó a las mujeres el derecho a l glas pertinentes para reg lamentar 
trabajo que debe serles privativo y los trabajos , ocupaciones y empleos 
es impropio de hombres; y mientras a n á l o g o s a los expresados en dicha 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o - ley, que se reservan a la m u j e r , es-
Y vestidos de "marocaine" gris o 
blanco, bordados y guarnecidos con 
finas botonaduras de crista!. 
tono gris. 
A $ 2 3 . 7 5 . — E l e g a n t í s i m o s vestidos 
de "flat-crepe" gris, guarnecidos coa 
m a g n í f i c a s trenzas de seda y boto-
nes de n á c a r . 
A $ 2 5 . 7 5 . — V e s t i d o s de exquisita 
elegancia, con siete vuelos en el frerr 
te de la saya y gran m e d a l l ó n b o r 
dado con hilos de seda de color con-
trastante en la blusa; en "georgette" 
de color s a l m ó n , pastel, blanco, fresa, 
tabaco, gris o "beige". 
A $ 2 9 - 7 5 . — V e s t i d o s de C a n t ó n , muy 
rlegantes; en gris con bordados "bei-
ge" y otras bellas combinaciones, ta-
les como "beige" con blanco, cocoa 
con tabaco, blanco con negro, "bei" 
ge" en m a r r ó n . . . 
A $32.50.—-Vest idos de "georgel" 
te" "beige", con los p a ñ o s del fren-
te de la falda combinados con blan-
co, y armonioso bordado—en blanco 
t a m b i é n — e n el frente de la blusa. 
A $ 3 3 . 7 5 . — V e s t i d o s de "georgelte" 
"beige", con sobrefalda recogida al 
frente formando "godets"; bordados 
con hilos de seda de tres tonos. 
Contra un cambio radical en los 
r e g í m e n e s p o l í t i c o s , siempre hay 
quien proteste. Quien y quienes. 
Porque cuando un pa í s da el salto 
del gobierno unipersonal a l hueco 
parlamentarismo, los partidarios de 
la forma imperativa, se revuelven 
airados; y s i el cambio es del siste-
m a parlamentario al de "ordeno y 
mando' , ¡ n o digamos el guirigay 
que forman las bander ías del pue-
blo! 
L a ún ica Dictadura que todos 
aceptamos sumisos, contra la cual 
nadie se rebela, es la de la Moda. 
S i és ta dispone que la mujer se 
vista con remedos de escultura grie-
ga, su mandato es aceptado sin 
chistar, como cuando le da la ven-
tolera por imponer un traje feme-
nino que só lo deje al aire la cara 
y las manos. 
Ahora , para la p r ó x i m a e s t a c i ó n , 
la intangible tirana ha decretado 
que las faldas sean cortas. No tan-
to como lo fueron, pero mucho m á s 
de lo que lo son. ¡ V u e l v e , por tan-
to, la é p o c a propicia de lucir las 
medias! Retornan para usted, lec-
tora, los d ía s en que se han dz 
poner los cinco sentidos en la ele-
gancia y vistosidad de las colum" 
vnas j ó n i c a s . . . , 
Medias de s e ñ o r a . 
De Muselina: blanca, negra, bei-
ge y gris, finas, a 48 cts. par ; blan-
c a y negra solamente, m á s finas. 
a 59 cts..; otra blanca y 
y con cuchillo calado, a 69 ^ 
de mejor clase, siempre en 
blanco y negro, a 80 cls.; AJ*1* 
sclina c h i f f ó n , en los colores 
champagne, flesh, gris, btjge ^ 
gro y blanco, a 85 cts. * ^ 
De Seda K a i s e r : en los • 
peau, chaire, pink, racheile, J * * 
perla, sunset, peach, camei 2 5 
co y negro, a $1.88 par; 0 ¡ T ° ^ 
j o r - d e .gual marca y U ^ 
colores—, a $Z.z5 par. 
Media de seda Chiffon—blan 
negra, nude, peach, beige, 
champagne y flesh—, a 76 cts. ^ 
Calcetines para n iños . 
Del 1 al 9 , blancos, con pu-
e s c o c é s , a 2 0 cts. par. Merccri^ 
dos, finos, concha bordada en 
sa . azul , p u n z ó y lila, a 22 ch 
par. Del 0 al 4, en color enterT 
rosa, azul , carmelita, a 28 cts. 
De igual clase y colores, del 5 *) o 
a 33 cts. De l 1 al 4, blancos, con 
bellos matices, a 32 cls. E l 
t a m a ñ o de! 5 a l 9, a 35 cls, par 
Calcetines franceses P R C . , 
eos, concha rosa, azul o punzó; ^ 
1 al 4, a 66 cts.; del 5 al 9, a ^ 
cts. par. L a misma marca y oriien, 
en carmelita: del I al 4, a 64 ctj, 
p a r ; del 5 al 9, a 74 cls. 
Calcetines blancos, de seda, cor 
cha rosa, azul , carmelita y 
z ó : del 0 al 4, a 78 cts. par- HJ 
5 a l 9, a 8 8 cts. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) N I C O L A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a tenemos a la venta nuevos modelos de zapatos de raso negro, car-
melita y gris; son l indísimos: Para niños, hay que ver! Para hembritas los 
mismos estilos y calados que para señori tas y s e ñ o r a s . V E A nuestras vi-
drieras. Buen surtido de polacas tiara colegio. 
J V E G Q S D E M I M B R E 
B A R A T I S I M O S 
Í V 0 5 E S T A N E S T O R B A N D O 
« L A C A S A O L I V A " 
A v . de I t a l i a 9 1 . ( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) 
C 8171 alt . rd-B Anunc ios T K U J I L L O MAI 
r 
Avenida de Ital ia 70 — S I . B U E N G U S T O 
C7983 
Teléfono A.5149 
a l t . 3d3 
I N T S K E S A N T E A l.OS í í E S O K K S ABO-
GAUOSIl 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O 
mercio y T r a b a j o no dicta las re-
glas pertinentes p a r a que ae cum 
tableciendo en un cincuenta por 
ciento la ' p r o p o r c i ó n en que hayan 
pía , las autoridades d é la R e p ú b l i - de compartir lo con los hombres Y 
ca tampoco velan por su e j e c u c i ó n ' precisando las excepciones que fue-
y las m u j e f á s s iguen desalojadas dfe; ren procedentes y que just i f iquen 
los empleos que de modo exclusivo ia natura leza del trabajo , empleo u 
les corresponden. o c u p a c i ó n o las c ircunstancias que 
E ü C u b a por el i n c u m p l i m i e n t ó concurran en cada caso, 
de la ley de 3 de agosto de 1917 y | H a b a n a , agosto 4 de 1924 . 
su complementaria de 8 de mayo del (Fdoe . ) P i l a r Jorge de T e l i a , P r e . 
1922, la mujer permanece en un es- f identa del Club Femenino de G u -
iado de inferioridad e c o n ó m i c a que ba; P i l a r M o r l ó n de M e n é n d e z , Se-
tiene muchas vecee m a n i f e s t a c i ó n i cre tar ia dei Club Femenino de Cuba , 
correlat iva en el orden mora l e in- | : 
fluye perjudic ia lmente en l a cu l tu-
ra de nuestro pueblo. 
E s a es l a doloro'sa rea l idad que 
puede trans formar , l ibertando y d j ? . 
nificando a la m u j e r , l a e j e c u c i ó n ! 
de la ley incumpl ida . 
Por deber, por h u m a n i d a d j pdr • 
patriotismo, porque es r a z ó n de ex's i 
tencla del Club F e m e n i n o de C u b a 
la defensa y ennoblecimiento de la I 
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U O V S A M E T O D O E L 
que e l Agita de Colon ia 
L O P E Z C A R O 
no contiene un s ó l o "mi l igramo" 
de sales m e t á l i c a s i l i otros elementos 
nocivos. 
DA a l cabello canoso s u co?or na-
tura l , y 110 los tonbs chi l lones pro-
pios de las t in turas q u í m i c a s . 
I M P O R T A N T E 
L o s francos que no l l even la eti-
queta con la f i r m a P i n e d a y P a r d o 
en t inta r o j a , NO S O N L E G I T I M O S , 
y deben rechazarse . 
P i d a prospecto. P r e c i o : $ 8 . 5 0 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
P A R A C U B A : 
P I N E R A V P A R D O 
A m a r g u r a 4 3 . T e l é f o n o M - « 8 0 3 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y estAn de venta 1m fam» 
• u P I L D O R A S O S I E N T A L E S para O» 
tener «1 encanto codiciado por las da 
Bias, busto perfecto, hermosura f <*»• 
Vasa; resultado que obtienen laa damia 
idnpleande laa reconstituyente* y m » 
favlUoaaa P I L D O R A S O EXENTALE», 
Ftda foUet* ai apartado IM4 habana 
0 a vandea «a laa Droguerlaa 9 » t i c a % 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
/feh use/tire los substitutos 
B ü s q a e s e e í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(CONSOLIOATCOI 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De vrntx en todas ÍAS Boticas y farmacias 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I B I I 1 
por el doctor 
Santia^u i^utienez de Celia 
(Abogado Consultor üe la Cámara Je 
Comercio de Cuba) 
L a presente obra, una de laa m á s 
prácticas que registra la Bibl iografía 
Jurídica Cubana, contiene una recopi-
lación ordenada de ios informes prin-
cipales rendidos de laaO a 1923. por ei 
Dv. UuUérrez de Ceüs, como Letrado 
'te la Cámara de Comercio de Cuba; y 
en él ei abogado en ejercicio encon-
trará solución a muchos problemas y 
cuestiones práctica diana, que es tán 
resueltos con briilanUz y notable pre-
cisión. 
E n misma onra va inserto el tex-
to Inic-aro del P R O Y E C T O L K G L S - I 
LAClüiN BAisCAUlA CUBANA, redac-1 
lauo po'r el doctor Gut i én ez de Ceils, 
en colaboración c». 1 el doctor Cosme 
la Torriente, cuyo proyecto se encuen- | 
ira pendiente de discusión en el Sen^-, 
lo ue la Kepúbiic*. 
Con el fin de qi e la obra resulte ver-
daderamente prácúca, además de un ií.-í-
íor.sS Indice bibliográfico y su corres 
yondiente de las materias que en la 
obra s0 desarropan, lleva un comp.etc 
Indico alfabética de las cuestioneb jue 
tratan en la mipxa. 
L a obra CCESTIOr iSS D E D E -
R E C H t ) POS1V1VO forma un 
tomo en 4o. moyor de 512 
pafeinas de ce mpacta lectura, 
"recio- dei 6^3 .piar en rús-
tica 5*-0o 
L a misma obra encuadernada 
fen media pasta fá.CO 
L a misma obra encuadernada en 
valenciana *5.50 
LZ.XIMOS L I B R O S B E C I S I S O B 
MAN UAL, D E L ABOGADO — 
Contiene las leyes de España; 
Código civil; Código de cr-IttiHUei Ley hipotecaria; Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento civil; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarias. L a presente obra 
forma un volúmen en 12o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. . 
Precio del ejemplar $3.25 
E L CODIGO C I V I L , I N T K U P K i : -
TADO POll E L TKIBUJHAL. 
S U P R E M O tf»: ESPAÑA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en casación referentes 
al Código civil recopiladas y 
comentadas por el doctor An-
tonio Martínez Ruiz. Tomo V 
de la obra que comprende los 
art ículos del Código civil des-
de el 407 al 656 1 tomo en 
4o. pasta J4.00 
L E N I N Y SU OBRA. Contieno 
L a báse social; Lenin; L a dic-
tadura del proletariado; Su 
ostado soviét ico; L a pol í t ica 
económica; E l comunismo ru-
so como organismo cultural; 
L a agricultura en Rusia so-
viét ica Obra escrita en ale-
mán Por el Prof. Kurt Wle-
denfeld y traducida al caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado. . $1.20 
COMPEN-DIO D E L O S M E T O -
DOS D E C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , por el 
Dr Hugo Schottmuller. T r a -
ducción directa del alemán. 
1 tomo en rúst ica $1.00 
T I t A T A M I E N T O DE LA D I A B E -
T E S M E L L I T U S POR L A 
INSULINA, por el doctor J . 
P. Cammidge. Versión directa 
del Inglés. 1 tomo en 80. rús-
tica . . . . . $1.20 
EX P R O B L E M A D E L A T U -
B E R C U L O S I S , por el doctor 
Hermann von Hayek Traduc-
ción directa de la segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, Ilus-
trada con 4 grabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
ea 4o. encuadernado. . . . $7.00 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
Üs muy común oír a las muleros quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
S i su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de* 
bilidades, decaimiento, calambres violen» 
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud . necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es e¡ 
verdadero remedio para las irtegularida- | 
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una ' 
operación. Tome una botella y note el 1 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
r a De venta en todas las droguerías. 
S.B. LZ0NARDI&C0., New RedieOe, It T. 
L f l C ñ S ñ V E R M E S 
Avenida de Italia 91. Teléfono M-6254 
i N U E S T R A E S P E C I A l i I D A D , productos de l M A S A F A M A -
D O P E R F U M I S T A — G U E K L A J N . 
E s e n c i a H o r a A z u l y Mitsouk© 54.25 
R ú a P a i x y Une Rose . . . . ,,3-75 
C h a m p a E l y s e e s ,i5.00 
« V l e u x Temps , Si l lage, Apree Ondee, Vio le ta de Madame 
P a ñ u e l o del S e ñ o r , P é t a l o s des Roses , Bouquet des Fani«*f 
precios a l tenor de las anter iores . , 
J a b ó n F l o r e s Alpes . . . . $0.65 
J a b ó n E t i q u e t a A z u l 
J a b ó n etiqueta R o s a d a ,1.40 
A d e m á s . Polvos todos los perfyimes. B r i l l a n t i n a s , Colo-
nias , C r e m a s . 
Lrociones todos los perfumea.! 
T a p a Nike lada m pi.j . . $1'75 
T a p a de C r i s t a l ,.,„ 1-50 
c 8183 
P R E C I O U N I C O 
9 S 5 0 
E s t i l o s y colores nuevos. 
P ie l e s : escocesa y r u s i a , c l a r a 
y obscura 
$ 8 . 5 0 
J U L I O S A N C H E Z 
Y-A ÎSTAO, 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A . 8 7 8 6 
C O L L A R E S L E G I T I M O S D E C O R A L 
S E L A T O R A S D E G B S C O 
Por cuenta del fabricante 7 S O L O S O R 1S B I A S 
realizamos el mayor surtido de C O R A L E S Que ha venido a cud». 
J O Y E R I A V R E L O J E R I A " E L B R I L L A N T E " 
Neptuno número 86, esQuina a Industria . 
Anuncios T m j i l l o M a r í n . 
C 8126 2d-5 
L A T E L E F O N I A SIN H I L O S . 
Manual práct ico y sencillo pa-
ra instalar económicamente 
y en su propia casa un apa-
rata de radiotelefonía, por 
Enesto Coustet. Edición ilus-
trada. 1 tomo rúst ica . . . . $0.80 
H I S T O R I A r>EL A K T E B A R R O -
CO EN ESPAÑA Obra escri-
ui en a lemán por Otta Schu-
bert y traducida directamente 
al castellano. Soberbia odiclfin 
Ilustrada con 292 grabados. 1 
t» mo elegantemente encuader-
nado $10.00 
¿aBUKRIA "CBRVAlíTES" B E R I C A K -
B O V E L O S O T CA. 
Avenifla Ital ia , 62, (antea Ctaliano). 
Apartado 1H5 . Tírléfono A-49S8. Habana 
T a n ^ b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u t e z T c s ^ c o m o 
u n l i r i o / ^ l a ^ s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , ' b l a n c o ' a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
u s a d o las mujeres en todo el m u n d o p a r a 
obtener h e r m o s u r a s in i g u a L 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a h d e ^ G o u r a u d 
Conserva el cutís puro, suave y blanco» da un* 
espuma rica que deja al cutís enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse U 
Crema Oriental de Gouraud. 
*»• - —.̂ fK̂  
Remítanse !0 centavos parm 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n » & S o n 
430 Lafayette SU, New York, E.U.A. 
812» 
A f l O X C I I 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1924 P A G I N A S E T E 
H A B A N E R A S | 
I T A L I A 
O / T D I O S F E S T E J O S 
Bambo a H a l t L — ' | Arturo Bonucc l . r l o l o n c e l l l á t a . 
j^sí va la nave m a ñ a n a . I n t e r p r e t a r á n a Beethoven, V I -
Loe festejos de este d í a , y a lo? r a l d i , Sarasate , T i s cher , Martini , 
ú l t i m o s , se r e d u c i r á n a un almuerzo Popper y BVahma 
! n el Country C l u b y el banquete 
qu9 a bordo del I t a l i a ofrece el E m -
bajador Glur ia t i en honor del s e ñ o r 
presidente de la R e p ú b l i c a y de los 
miembros del Gobierno. 
Una fiesta teatral a d e m á s . 
E n el Nacional . 
E m p e z a r á con una conferencia 
para ceguir con un concierto. 
Conferencia que e s t a r á a cargo 
del profesor J u ü o A r í s t i d e s Sartorio , 
pintor, escultor y l iterato. 
Versará sobre el arte y las belle-
zas de I ta l ia , o f r e c i é n d o s e en el cur -
to de la dispertación, para su mayor 
in íerés , proyecciones c i n e m a t o g r á -
ficas. 
Selecto el concierto. 
Por tres notables art istas . 
"Viajan loe tres a bordo del baque 
Ital ia y son Federico Buffalett i . pia-
niata, Arr igo Serrato , v io l in i s ta y 
U n piano Steinway, como el que 
l leva en la real nave, u s a r á el pro-
fesor Buffalett i . 
E s t a fiesta teatral , e p í l o g o de los 
festejos ofrecidos con motivo de la 
v is i ta del buque I t a l i a , ha sido 
puesta bajo los auspicios de > So-
ciedad Pro-Arte Musical . 
T e n d r á un fin b e n é f i c o . 
Muy loable. 
De sus productos se d e s t i n a r á n 
una parte a la Casa de Beneficencia 
y o tra al As i lo L a Misericordia. 
Conviene advertirlo. 
F u e r a de etiqueta la f u n c i ó n . 
E n t r e los actos efectuados ayer en 
honor de la E m b a j a d a del I t a l i a re-
v i s i t ó extraordinario lucimiento el 
banquete de Palacio. 
L o d e s c r i b i r é esta tarde 
E n sitio preferentf1 
ó u m / t . 
F a j a s B o n T o n y R o y a l 
Estilo 1615 F a j a modelo "Meda 
L A B O D A D E L L U N E S 
Si lvia E s t h e r Blanco . 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
E n el Concurso Nacional de Bel le -
za que l l e v ó a tan feliz t é r m i n o E l 
Mundo fué proclamada R e i n a por la 
Provincia de Matanzas. 
Es tá p r ó x i m a su boda con el doc-
tor Emi l io N ú ñ e z Portuondo, Joven 
y talentoso abogado, hijo del inol-
vidable general E m i l i o Núf iez , cuba-
no insigne que f u é Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Boda elegante. 
Que se c e l e b r a r á el l ü n e s . 
Las invitaciones e s t á n hechas pa-
ra las nueve y media de la noche en 
la Parroquia del Vedado. 
E l comandante Fel ipe Blanco y 
Lancís , padre de la encantadora 
f iancée, s e r á el padrino de la boda. 
Y la madrina , la dama tan respe-
table y tan dist inguida Dolores Por -
tuondo V i u d a de N ú ñ e z , madre deJ 
novio. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l licenciado J o s é Cabarrocas 
Horta, ex F i s c a l del Supremo, el co-
ronel Eulog io S a r d i ñ a s , el doctor Mi-
guel S u á r e z G u t i é r r e z y el Magis-
trado J o s é Clemente Vivanco . 
E l general Gerardo Machado, can-
didato presidencial de gran popula-
r idad, f i r m a r á como testigo del doc-
tor E m i l i o N ú ñ e z . 
A c t u a r á n t a m b i é n en cal idad de 
testigos del novio el doctor Clemen-
te V á z q u e z Bello, Presidente de la 
C á m a r a de Representantes, ei dis-
tinguido congresista doctor Miguel 
Mariano G ó m e z y el doctor Manuel 
V a r o n a S u á r e z , Senador de la Re-
p ú b l i c a . 
P a r a ' l a boda civi l e s t á hecha, a 
su vea, l a d e s i g n a c i ó n de ios testi-
g o í . 
S e r á n por parte del novio el i lus-
tre Senador Wifredo F e r n á n d e z y el 
joven representante a l a C á m a r a 
doctor Jorge Garc ía Montes. 
Y e l coronel M a r t í n e z y el doctor 
SaJvador Juncade l la como testigos 
de l a s e ñ o r i t a S i lv ia E s t h e r Blanco 
Ovares . 
Precioso l u c i r á e l templo. 
C o n un gran decorado f loral . 
L A S fajas B o n T o n y R o y a l son conocidas mundialmente. 
Y ha contribuido, de un modo prin-
cipal, a la d i fus ión de su justo re-
nombre, el e s p e c i a l í s i m o cuidado que 
la Royal Worcester Corset C o . puso 
i siempre en atender a estos s eña lados 
'principios: producir fajas de l íneas 
| elegantes, de c o n f e c c i ó n irreprochable, 
con material de excelente calidad. Y 
ajustar ías , de spués de detenidos estu 
dios c i ent í f i cos , a modelar, perfec-
cionar y embellecer la figura femé 
inna. 
Fieles a este propós i to lograron que 
las fajas Bon Ton y Roya) alcanzaran 
el m á x i m u m de crédi to , como corres 
p o n d í a a los continuados esfuerzos 
desplegados. 
Pues bien, en el Departamento dé F a 
jas de E l Encanto, se venden todos 
los d ías infinidad de fajas Bon Ton 
y Roya l . Y estas ventas responden, 
en primer lugar, a que el art ículo es 
de superior calidad, y a que, las se-
ñoritas vendedoras, poseen un ver-
dadero conocimiento de las peculiari-
dades de las fajas que proponemos. 
L a s ventas que e f e c t ú a n las hacen 
con arte y c i e n t í f i c a m e n c , puesto que 
conocen la faja que realmente con 
viene a la parroquiana. 
{Cuántas distinguidas dientas de 
E i Encanto só lo usan las fajas Bon 
Ton y Roya l , comprendiendo su co-
modidad, elegancia y d u r a c i ó n , asi 
como el benefactor influjo que ejer-
cen en el cuepo femenino! 
Ilion", de cut í de se 
Precio: d a y e lás t ico . Apro 
10.50 piada para cuerpos 
gruesos a los que im 
prime l íneas rectas, 
elegantes Tal las 
del 26 al 38. 
ttUBERT D E B L A N C K 
Un viaje de regreso. 
E l profesor Hubert-de B l a n c k . 
L l e g a r á el lunes en u n i ó n de su 
distinguida esposa, la s e ñ o r a P i l a r 
Martín de B l a n c k y de su h i j a Mar-
got, la bfella, l a genial cofacert i s tá 
Margot de B lanck . 
Vuelven todos de una temporada 
g r a t í s i m a en las M o n t a ñ a s . 
Estuvieron en L a c k e P lac id . 
Hasta fines de Agosto. 
Alojados en el Waldorf -Astor la 
pasaron loe ú l t i m o s d í a s do su es-
tancia éñ e l Norte. 
A p r e s u r a su regreso el s e ñ o r H u 
bert de B lanck para hacer los pre-
parativos del nuevo curso tanto del 
Conservatorio Nacional como de la 
Sucursa l del Vedado. 
E m p i e z a n el 16 Jas clases. 
F e c h a f i ja . 
Desde el m i é r c o l e s q u e d a r á n 
abiertas las m a t r í c u l a s en ambos 
centros de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
P a r a loe muchos amigos que cuen-
ta en esta socfdead la dist inguida fa-
mi l ia de Hubert de B l a n c k es grata 
la not ic ia de su regreso. 
¡ L l e g u e n con toda ffelicidadl 
> \ L A C O M E D I A 
Mafia dé L l u r l a . 
Escr i tora y conferencista. 
D a m a de elevada cu l tura que bri -
l la con su talento lo mismo en el 
periodismo que en la tr ibuna. 
Una conferencia tiene dispuesta 
para m a ñ a n a la sflora María de L l u -
] r ía . 
i S e r á en l a Comedia . 
A las diez de la m a ñ a b ^ 
Sobre el tema Recuerdos e Impre-
siones de m i V i d a D i p l o m á t i c a ver-
s a r á la d i s e r t a c i ó n . 
Nada m á s Interesante. 
E N L A C L L V I C A 
Mario L é s c a n o Abolla. 
E s t á operado. 
Operac ión de la garganta que su-
frió ayer el joven y culto redactor 
de E l Heraldo de manos del eminen-
te doctor E n r i q u e F e r n á n d e z Soto. 
Se encuentra el querido c o m p a ñ e -
ro en la gran Cl ín ica de Bustamante . 
L l eguen hasta é l mis votos. 
P o r su restablecimiento. 
P E P I T O E C H A N I Z 
jj . De viaje. 
Pepito E c h á n l í . 
E l joven y bri l lante pianista tiene 
k«chos todos sus preparativos a fin 
n M i r í r i R D i r 
Tenemos a la venta, en nuestro 
^ P a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a , el sur-
uno completo de productos de E L T -
í ^ i i A R D E N . la famosa espe-
cialista del cutis. P i d a su Interesan-
*e folleto " E N P O S D E L A B E L L E -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo oa O'Rei l ly 51. 
de embarcar el lunes. 
S a l d r á por la ruta de la F l o r i d a 
con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
L l e v a un hermoso plan. 
P á g i n a de honor en su c a r r e r a . 
V a en una t o u r n é e de 65 concier-
tos con el c é l e b r e tenor Ti to Schipa 
por diversas ciudades de los E s t a -
dos Unidos. 
E m p e z a r á la a r t í s t i c a Jira a fines 
del mes corriente para prolongarse 
basta los ú l t i m o s d í a s de Mayo. 
Vue lve d e s p u é s a C u b a . 
A l l á para Junio . 
E n r i q u e F O N T A Ñ I L L 8 . 
U B E B Í B A D E L m E L I G E N T E 
á f t L A F L O R D E T I B E S 
. . A ^ X l ' 3 ^ o en el h o g a r , en f o n d a s , c a f é s , en todas par te s . 





F a j a e lás t ica R o y a l , 
de un tejido suave, 
aunque resistente. 8, 
10 y 12 pulgadas de 
largo, en tallas del 22 
a l 34 . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
a ^ 1 ! .aou:*do de la J u n t a D i r c c t L 
i g l , 3 el dia 5 de Septiembre 
Émiii» « , SG ha « iec larado un dlvi -
las £ *r,Ine8tral de 1-3 4 o'o para 
para i eS fref(ir1das, y d ¿ 2 olo 
qup i « a s comiin'is, a los accionistas 
^^ienuaaf loe l 16 ^ Sei)tleffibre del 
DlchoE dividendos tr imestrales , se 
p a g a r á n el 30 de Septiembre de 
1924, por medio de cheques que se 
r e m i t i r á n por correo, s e g ú n costum-
bre; y los libros de transferencias se 
c e r r a r á n el l ó del presente mes . 
H a b a n a , Septiembre 6 de 1924 . 
Estilo 869 F a j a Boa T o n , com-
binada de cut í y 
Precio: e lás t i co mercerizado, 
$5.50 ideal para cuerpos 
delgados y medianos. 
Tal las del 2 3 al 34. 
Estilo 317 Modelo de corsé c in-
tura, de cutí con sec 
Precio: cienes de e lás t i co en 
$3.00 la cintura y caderas. 
apropiada para jo 
vencitas. Tal las del 22 
a l 34. 
S i usted necesita alguna fa ja , acu 
da a E l Encanto . L e presentaremos la 
m á s apropiada para su cuerpo, con 
la elegancia caracter ís t ica de las fa-
jas Bon T o n y RoyaL 
R o p a i n t e r i o r d e j e r s e y 
E E l Encanto tiene de ese intere l Camisas de jersey, de igual calidad, san t í s imo art ículo una extensa con bonitos encaje* en la orilla del 
escole, a $3.50. 
Camisas de jersey " K a y s e r " , com-
pleto surtido de c o l o r e í y t a m a ñ o s , 
a $4.50. 
Pantalones de jersey, en los colores 
negro, amarillo, verde, blanco, azui , 
l i la, sa lmón y rosa, a $4.50. 
Pantalones de jersey "Kayser" 
Camisas de jersey de muy buena' completo surtido de colores y tama 
calidad, en los colores negro, aman- ñ o s , a $6.00. 
lio, verde, blanco, azul, lila, s a l m ó n I Y pantalones de jersey, de superior 
y rosa a $3.00. 1 calidad, só lo en color rosa, a $5.00. 
c o l e c c i ó n . 
Ropa interior de jersey del m á s ex-
quisito gusto y elegancia, a unos pre 
cios que, cuando usted examine las 
preciosas "prendas" interiores de j e r 
sfcy, podrá apreciar si son en reali 
dad v e n t a j o s í s i m o s . . . 
L f l M E T A 
Alcalzar la siempre es una i n -
tensa s a t i s f a c c i ó n . Y nosotros, 
cuando abrimos la actual L i q u i -
d a c i ó n , nos propusimos, cual es-
forzados campeones de la econor 
m í a d o m é s t i c a , pisarla victorio-
sos. Hoy, placenteros lo procla-* 
mamos: hemos plantado nuestra 
bandera en la cumbre. Y al l í , 
en la enhiesta c ú s p i d e , luce nues-
tro p a b e l l ó n su d i / i s a : jMáa 
barato que nosotros, nadie! 
Probamos ese triunfo del mo-
do más elocuente. Nuestras v i -
drieras y mesas de exh ib ic ión en-
s e ñ a n , como un alarde invero-
símil , las ú l t imas rebajas. V e d 
nuestros anuncios y si os pare-
cen incre íb les los precios que ex-
ponemos, pasad por nuestra C a -
sa. A q u í veréis los bel l í s imos za-
patos de s e ñ o r a s , los elegantes de 
caballeros y los primorosos pa-
ra n iños que ofrecemos. As í so-
mos. L o que anunciamos lo po-
nemos ante loS ojos. L o que pro-
metemos lo damos. 
H E M O S H E C H O N U E V A S R E -
B A J A S D E P R E C I O S E N L O S S I -
G U I E N T E S A R T I C U L O S : 
X Ó 0 6 7 A V A 
. Z A P A T O S D E S E Ñ O R A . De 
todas clases de pieles, colores y 
lacones, especialmente blancos. 
Infinidad de modelos bonitos de 
últirr> novedad. Precios a $0.50, 
0.99, 1.99, 2.50. 2.99. 3.50. 4.99. 
6.50. 8.50 y 9.99. 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S . E l 
m á s completo surtido de zapatos 
de todos colores, clases y tama-
ñ o s , especialmente blancos. Pre-
cios a $0.50. 0.99, 1.50, 1.99. 
2.30. 2.99. 3.50. 3.99 y 4.50 
A L F O M B R A S . A $1.50. 1.99. 
2.50 y 2.99; las de rollo para 
pisos > escaleras a $1.25, 1.50 y 
1.75 vara. 
M A L E F I C A S D E C O L E G I O , a 
$0.70. 0.85 y 1.25. 
P A R A G U A S . P a r a señoras o 
caballeros, desdt $1.25 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes con distintos precios. 
C A P A S D E A G U A . L a s de po-
b lac ión con mangas o para cam-
po de montar a caballo; des-
de $6.50 en adelante. Tenemos 
también para señoras y n i ñ o s . 
M A L E T A S Y B A U L E S . De to-
dos precios, con cualquier dine-
ro que usted quiera gastarse, 
desde lo m á s barato hasta lo m á s 
caro, lo e n c o n t r a r á ; imposible 
que no podamos satisfacer su 
gusto. 
3 * 
D E A R T I C U L O S 
M E D I A S 
S e ñ o r a : s i u s t e d d e s e a t ener 
u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e m e d i a s d e 
s e d a , d e h i l o o d e "g los" , d e b e 
v e n i r h o y m i s m o a n u e s t r o D e -
parta ir ten lo d e A r t í c u l o s d e P u n -
to. 
I n c e s a n t e m e n t e r e c i b i m o s d i f e -
rentes est i los , e n todos los co lores 
de m o d a , d e las m e d i a s m e j o r a c a -
b a d a s q u e se f a b r i c a n . 
Y en c u a n t o a p r e c i o s , v e a u s -
t e d , c o m o e j e m p l o : 
M e d i a s de g los , m á s r e s i s -
tentes q u e l a s e d a , a . . $ 0 . 5 0 
M e d i a s d e s e d a " P u s s i w i -
U o w " , e n l o d o s los c o -
l o r e s , a , . . . . . 1 .25 
M e d i a s d e s e d a " H o l l y -
w o o d " , e x c e l e n t e s u r t i d o 
d e ta l las y c o l o r e s , a . 2 . 2 5 
M e d i a s d e s e d a " E v e r l a s -
t i n g " , m u y d u r a d e r a s y 
d e p e r f e c t a m a n u f a c t u r a , 
e n los c o l o r e s d e m o d a , a 3 . 0 0 
M e d i a s " K a y s e r " , c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e , e n todos los 
c o l o r e s , a w . . ^ . 3 . 5 0 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a se 
l e c ta c o l e c c i ó n d e m e d i a s de g a s a 
" C o r t i c e l l y " , e n los c o l o r e s : s u n 
r i se , p e a c h , n u d e , p l a t a , o r o , ne -
g r o y b l a n c o . 
M \ 
1 I / / 
P A J A M A S 
E n p a j a m a s d e c a b a l l e r o , teñe1-
rnos u n s u r t i d o m u y v a r i a d o , Cd^ 
m o p o d r á n u s t e d e s v e r : 
O f r e c e m o s : 
P a j a m a s d e v i c h i i n g l é s , a 
r a y a s , e n los c o l o r e s v e r -
de,, a z u l y l i l a , a . . . 
D e v i c h i i n g l é s , c o n r a y a s 
m e n u d a s , e n b e i g , a z u l y 
l i l a , a 
D e p o p l í n , m u y f r e s c a s , e n 
b l a n c o , a z u l y b e i g , c o -
lor e n t e r o , a 
D e soisset , e n b l a n c o , a z u l 
o c h a m p a g n e , a . . .4 . 
D e v i c h i i n g l é s d e c a l i d a d s u p e r i o r , c o n " r a y a s a l á p i z " , e n 
a z u l , n e g r o , l i la y v e r d e , a . . . 
D e p o p l í n d e s e d a , e n los c o l o r e s : b l a n c o , c h a m p a g n e , a í u l , 
l i la y r o s a , a 
D e m a g n í f i c a s e d a c h i n a , en v a r i o s est i los , a $ 8 . 7 5 , $ 1 2 
y . . . . i-, > * . i í * 
$ l . * D 
2 . 2 1 
2 . 7 5 
3 . 0 0 
3 . 7 5 
5 . 0 0 
1 3 . 0 0 
M o n t p e i l i e r 
S e m i n a r y 
T e m p o r a d a d e o t o G o -
A&to. 
C A R L O S t . P A R R A G A . 
S e c r e t a r l a . 
1 d-6 
I A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
L O S vestidos de o t o ñ o que he-mos puesto a la venta—expre-
Isión genuina de la alta elegancia pa-
' r i s i é n — h a n merecido c á l i d o s elo-
gios. . . 
Por $22.50 puede usted elegir en 
¡nues tro Departamento de Vestidos— 
instalado en el segundo piso—un ves-
¡ t ido de sencillez y elegancia singu-
I l a r e s . . . 
Y . si usted se detiene ante una de 
nuestras vidrieras, por S a n Rafae l , po-
drá ver tres modelos que exhibimos 
al precio de $39.50 que, por su corte 
irreprochable e impecable c o n f e c c i ó n 
y originalidad, representan muy bieu 
el doble de su valor. 
U n a visita a E l Encanto depara 
siempre gratas sat i s facc iones . . . 
Bote Colegir es para ambos sexos 
5e ofrece un curso especial de Ingles 
después del curso Comercial. M A s I r s 
vocal e Instrumental. Bueno* proreso-
res 7 profesoras. Un colegio que «4 
como su propio bogar, grandes campo*, 
muchos éx i tos con sus at lét icos sports, 
unto para muchachos como para mu-
chachas. Precio. $650 los doce meses 
Ei curso de Otoño empezara el día i 
de Septiembre. Para catá logos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reilly 
9 112. Habana, o a W. Uatch, Prlncl 
pal, Montpelier. Vermoat. U . 3 A. 
O T A O l A U R R U C m y U n a . o b s e q u i a n 
" L A V A H L L A 
A S U C L I E N T E L A D E 
» G A L I A N O 
Y Z A N J A 
D U R A N T E L A l t . Q U I N C E N A D E S E P T I E M B R E , C O N 
U N A E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
C 7565 20 d 20 
A V I S O 
E L lunes p r ó x i m o es e l d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d de l C ó b r e , P a t r o n a de C u b a . 
E n E l E n c a n t o , q u e es l a " c a s a d e los r e g a l o s " , p o d r á u s t e d 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o p a r a h a c e r u n o b s e q u i o , d e l m á s e x q u i s i t o 
gusto y n o v e d ' ^ 
L a s 
M u j e r e s J ó v e n e s 
no pueden reeibir las atejcionca 
que se merecen, sí sufren de las 
enfermedades peculiares de la 
mujer. El las deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
















D E M O S T R A C I O N 
p l a t o s l l anos . 
i, h o n d o s . 
N p o s t r e . 
„ d u k e . 
, . m a n t e q u i l l a , 
fuentes l l a n a s , 
tazas c a f é so lo . 
„ „ c o n l eche 
s o p t e r a . 
fuente h o n d a , 
e n s a l a d e r a , 
c o n c h a é n t r e m e , 
c a f e t e r a , 
l i c o r e r a , 
a z u c a r e r a . 
D E M O S T R A C I O N 
1 2 c o p a s p a r a a g u a . 
1 2 „ „ v i n o . 
1 2 „ „ l i c o r . 
1 2 N „ d u l c e . 
1 2 „ „ c h a m p a g n e . 
vr»tA f px« 
5 5 p i e z a s p o r $ 2 4 
6 0 p i e z a s p o r $ í 7 , 5 f f 
L a r e b a j a se h a h e c h o e x -
t e n s i v a a otros m u c h o s a r -
t í c u l o s de l o c e r í a y c r i s t a l e -
r í a todos e l los d e c a l i d a d y 
d e d i b u j o s e s c o g i d o s y n o -
vedosoe . < 
TOT 
P A G I N A O C H O DIARTO D E L A MARINA Septiembre 6 d e J J ^ i AflO X C I i 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
H O Y E N " P A Y R E T . " — E S T R E N O D E " E L P E L I G R O C H I N O . " C A P I T O L I O / " 
tt C O N C I E R T O D E L O S A R T I S T A S D E L A I T A L I A 
Hoy se oelebraxá, en el Teatro Na-
cional, segQn hablampa anunciado ya, 
el gran concierto organizado por los 
notables artistas que viajan a bord'j 
de la Real Nave Italia que se halla 
en . nuestro puerto. 
l ia sido puesto el acto bajo los aus^ 
pidos de la Sociedad Pro Arte Musical, 
Ciuo dirige la Sra. García Montea de 
Giberga; será a beneficio de la Casa 
de Maternidad y Beneficencia y del 
Asilo L a Misericordia y tomará pant 
«n él Federico Buffaletti, pianista ilus-
tre que ha sido aplaudidísimo por to-
dos. los públiaos y que.es un artista 
Irspiradlsimo; Arrigo Serrato, violinista 
de facultades excelentes, y Arturo Bo 
nucci, violoncelista de positivo méritr. 
E l profesor Julio Arístides Cartorio, 
pintor, escultor y literato de fama, 
«frecerá en la primera parte una inte-
resante conferencia ilustrada con pro 
yecciones cinematográficas sobre un te-
wia muy Interesante y amplio. E l art; 
y las bellezas de Italia. 
l̂ n la segunda ae ejecutará el pro-
grama siguiente: 
S E G U N D A PARTE 
1-—Heethoven. Trio op. 1 
-Allegro molto. Adagio. 
Scherzo. FinaJe allegro. 
2. — (a) Vivaldi. Adagio. 
(b) Sarasate. Zingaresca, ¡ por 
violín. 
3. — T i s c h e r . Csardas. 
(b) Martlni. Andante. 
(c) Popper. Studio, por Violón-
cello. 
4. —Trio op. S. 
Allegro. ScheraO'. Adagio. 
Finale Allegro. 
Pionoforte. Federico Buffaletti, 
Violtn. Arrigo Serrato. 
"Vloloncello.. Arturo Bonucci. 
Hay granaes deseos de oir 
notables intérpretes italianos y 
lebre conferencista. 
Los devotos del arte latino, de las 
I grandezas de la bellísima nación de 
¡ Leopordi y D'Annunzio, llenarán el 
gran coliseo. 




E l , PELIGRO AMARII.I.O. Xas bellas segundas tiples de Reg-ino en el coro 
de guachinangas de la preciosa revista de Villoch que se estrena esta noche 
en Payret 
L A C O M P A Ñ I A D E RECIÑO E N P A Y R E T 
£1. PELIGRO CHINO 
Hoy inicia su temporada en "Payret" 
la Compañía de Regino López. 
E l cuadro criollo, se presenta en el 
rojo coliseo con dos obras de mérito-
"Por Cortarse la Melena", repnse y 
"El Peligro Chino". 
"El Peligro Chino" se estrena esta 
noche. 
Es uryi revista de espectáculo, en la 
que Villoch puso todo bu ingenio y 
Anckerman su inspiración. 
Basada en un argumento interesante, 
como es la posibilidad de que la Ha-
bana se conviríiéra en una gigantesca 
ciudad china, dentro de cuarenta o cin-
cuenta años, de seguir la inmigración 
amarilla, por ella desfilan loa más sin-
gulares y curiosos cuadros chinos-co-
criollos. Anckerman ha combinado per-
fectamente los ritmos asiáticos con loa 
cubanos, produciendo una partitura que 
hace honor al poular compositor. 
En "El Peligro Chino" que decoró 
con acierto Nono Noriega y vistió con 
extraordinario lujo la Empresa Lópes-
Villoch, toman parte los principales ar-
tistas de la Compañía. 
La Función de esta noche empezará 
a las ocho y media en punto. 
T E A T R O C U B A N O - " L A S B R I S A S D E L H A W A I " 
Esta noche se "reprisa" en el Tetatro 
Cubaivj una graciosa obra de Arqulmc-
des Pous y el maestro Monteaguflo. 
Se titula "Brisas del Hawai" y es 
•um» de las producciones más popula-
res del notable actor Pous. 
"Brisas del lla.ivai" se desarrolla en 
el exótico ambiente de Honololú, dond»» 
•van a parar un grupo de criollos. 
Obra de situaciones cómicas de po-
eitiva fuerza, de diálogo esmaltado de 
chistes, de música ligera e inspirada. 
"Brisas del Hawai" da oportunidad de 
lucimiento a los mejores artistas del 
Teatro Cubano. 
Luz Gil, llosa Blanch. Caridad Sas-
tillo, Pous, Mendoza» Rubio, Moreno. 
iGallo, etc. tienen, a su cargo los prln-
I cipales papelea y en ellos se hacen 
aplaudir con entusiasmo. 
"Brisas del Hawai" se representará 
¡en la segunda tanda, la de las nueve 
i y tres cuartos. 
I 
"La Máscara Azul", una de. las crea-
i ciones favoritas de Luz Gil. 
Para mattana se prepara una matinoo 
¡llena de atractivos. 
Próxlníamente será estrenada "El Pla-
jneta Martes", la primera de las grandes 
Irévlstas que tienen dispuestas Pous y 
i Gomls. 
Lo hemos dicho otras veces ya: Fe-
derico Villoch, es un incansable y su in 
genio fértil parece no agotarse nunca.. 
Es el autor fecundo y certero por exce-
lencía, el conocedor infalible de la re-
belde técnica escénica, el costumbrista 
que sabe arrancar su secreto de vida 
a la calle y al solar, e! Ironista pun-
zante y agudo que envuelve la sátira 
fulgurante en una sonrisa. 
Federico Villoch, con la eficaz cola-
boración musical, de su compañero in-
variable de triunfos Jorge Anckerman, 
ha escrito una nueva gran revista: "El 
Peligro Chino". 
Y esta revista espectacular y bella, 
sube esta noche a la escena en "Pay-
ret", en la función inaugural de la bre-
ve temporada que hoy inician las ale-
gres y criollas huestes de Regino. 
Sobre el escenario chinesco, bulli-
cioso, vario y pintoresco de una "China 
Town" habanera, ha dibujado magis-
tralmente regocijantes tipos la mano 
de Villoch, les ha vestido con escenas 
rápidas, en las quo chispea su prosa 
saltarina e ingeniosa, y a manera de 
'canevá" han bordado sobre ellas, An-
kermann su música sonora y rica de 
matices; Nono Noriega el prodigo de 
sus telones coloristas, y por último la 
empresa sobre todo esto las sedas y las 
piedras de un lujo realmente asiático. 
Y asi "El Peligro Chino" es un des-
lumbramiento, de luz, de colores, de 
sedas... 
La gran revista ha sido dirigida por 
Villoch en seis cuadros y un apoteosis. 
cuyos titules sugeridores, dan idea de 
su mérito, son: "La Fonda Barata" 
/-uadro animado y alhalaquieto de una 
característica fonda china) "Prado, la 
Uran Avenida Ohin.V, (orlginailsima 
visión futurista) "El Fumadero" (con 
sus misteriosos pasajes de opio) "El 
Puerto de Hong Kong" (de extraordi-
naria visualidad) "Fiesta y Boda Chi-
nas" (regias exposiciones de la pompa 
oriental) y "El Triunfo del Patriotis-
mo" ( donde Villoch, lanza vibrante la 
nota criolla.) 
én la obra, hay grandes evoluciones 
y danzas, pueiptás diestramente por 
Eduardo Muñoz. 
Y en el reparte figuran los nomlires 
de jos artistas mas populares de la Com 
panía, Blanquita Becerra, Eloísa Trias, 
Blanca Sánchez, Hortensia Valerón, 
Acebal, Otero, Robreño, Firpo. Bas, Ju-
nto, Sevilla, Parapir etc., etc. 
"El Peligro CK.no" cubre la segun-
aa parte le la magnífica función de 
noche. La primera la integra a peti-
ción de numerosos espectadores, la re-
prisse del briH.-inte apripósitc de Fe-
derico Villoch, Miguel de Luis y Jor-
se Anckermann "Por Cortarse la Me-
lena." 
Para maflana se anuncia una matinee 
extraordinaria, en la que se repetirá E l 
Peligro Chino. 
La hora en que comenzará la fun-
ción de hoy, es las ocho y media, y el 
precio de la limeta el acostumbrado en 
las temporadas "sociales" de Regino: 
dos pesos la luneta. 
estrenaiá ét j. o a . » _ o nnv.ooles día 
17, la grandiosa super-producción: 
L O S O P R I M I D O S 
película interpretad.a por la genial 
artista R A Q U E L MiSLLER. Celos^ 
pasiones, intr gas, etc., forman la ad-
mirable trama de 
L O S O P R I M I D O S 
valiosa joya, exclusiva de Santos y 
Artigas. 
Existe oxtraoi dinaria expectación en 
el públk-o por conocer esta segunda 
producción de la mas famosa de las 
oauc.ionistas españolas. Muchas fa-
milias han resorvado desde ahora 
sus localidades pava el día del es-
treno. 
Llame al teléfono M-5500 de la" Con 
taduría del CAPITOLIO y pida pos-
t.iles de 
R A Q U E L M E L I i E R 
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S I G U E T R I U N F A N D O E L T R I O M E X I C O 
C I N E O L I M P I C 
C A P 1 1 : 0 L i O 
H o y , S á b a d o d e M o d a 
G R A N D E S A T R A C C i O N f S E N E L P R O G R A M A 
TANDAS E L E G A N T E S D E 5V4 y 91* 
P R E S E H T A a O N D E L F A M O S O 
con nuevos números de su ra, 
pertorio. 
TINA DECLARISS-S, notabla 
canzonetista napoTtana, Salva-
vador Quiróz. trovador mejica-
no y el ocurrentísimo actor có-
mico Carlos Orellana, interpre-
tarán canciones primorosas, a 
dos y tres voces, diálogos chis-
peantes, etc. Se completarán l¡ 
dichas tandas con tres valiosas 
comeólas cinematográficas, por 
Ben Turpin y Harry Pollard. 
E L C O N C I E R T O D E L T E N O R S E V I L L A 
«labiendo solicitado del tenor lUcar-! capital el homenaje a los marinos de 
A. Sevilla, muchas familias de las qut , la Nave Itajia> el señor Seviliai acce. 
tienen localidades para su concierto en . dienúo a ese ruego> ha señalado para 
el Conservatorio Falcún, anunciado pa-
ra la. noche del sábado seis del actual, Ila celebración de la fiesta, la noche del 
la suspensión y transferencia del mis- viern^s ^oco' 
xno, por la coincidencia de celebrarse | Sépanlo así las personas que han ad-
esa misma noche en un teatro de esta'quirico . localidades. 
De éxito en éxito va la temporada 
del Trio México en el moderno y ele-
gante teatro Capitolio. Para hoy, gran 
día de moda en el simpático coliseo de 
Santos y Artigas, se han combinado un 
atrayantísimo programa, en el que fi-
guran las preciosas canciones En ae-
roplano. E l Carro del Sol, por la nota-
ble soprano Tina Di Clarlsse, Flores 
Negras, La Enredadera, por el as de los 
trovadores mejicanos Salvador Quirós, 
y el diálogo cómico Episodio de la re-
volución mejicana, en el que toma pár-
te el ocurrentísimo actor Carlos Orí;-
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACXONJJCi (Paseo de BCartí esqn ẑA a 
San Bafael) 
A \16 nuevo y media: función extra-
orüinaiia ofrecida por la Sociedad Pro 
Arte Musical a beneficio de la Casa de 
Maternidad y Beneficencia y del Asilo 
M'-cncordia. 
Concierto por los artsítas quo vienen 
a bordo de la Real Nave Exposición 
Ita'ir., con el concurso del Profesor Sar-
torio. 
Federico. B.Mfaletti, pianista; Arrigo 
SerratD, violinisca; Arturo Ponucci, vio-
locellista. 
P A T E E T (Pasto da atartl • «quina a 
San José) 
Compañía áe zarzuela de Regio Ló-
pez. 
A tan ocho y media: la obra de Fe-
derico Villoch y Miguel do Luis, Por 
cortarse la melonar estreno de la fan-
tao;a de Villoch y Ackermann, E l pe-
ligro chino. 
DCjUBTI (Dragones «squlna a Zntuata) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
A las ocio menos cud^tK películas 
cómicas. 
A ifch ocho y media: Venciéndolos a 
todos; presentación de Charito Campoa-
llana. Las tandas elegantes de hoy se 
completarán con las interesantes eo-
inedias E l Jefe de Estación, por Ben 
Turpin, Ahorrad vuestro dinero, por 
Harry Pollard y E l Cazador y su pe- ' 
rro, basada en una fábula de Esopo. i 
Como sábado de moda, habrá una 
gran matinée en Capitolio exhibiéndo-
se entre otras grandes producciones E l 
Lobo Social, por Jack Holt y Dorothy 
Dalton y De Cuarenta Caballos, por 
Hoot Gibson, películas estas que se re-
prísarán en la tanda do las ocho cuyo 
precio es solo de 30. centavos limeta. | 
moi y. de Angeles Nogales. 
A as nuevo y tres cuartos: E l ídolo i 
caído, por Evelyn Nesbitt; números por 1 
AnpcltíS Nogales y Charito Campoamor. i 
vistas San_.i Cruz. 
.'•> -as ocho y cuarto: 'a humorada de 
Paradas y Jiménez y él maestro Alonso, 
Laj Corsarias. 
A las nueve y media: a opereta en | 
tres actos La i5ayadera. i 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan Cís-
mente Zenea) 
Compañía de zarzuela cuhana de Ar- i 
químedes Pous. 
A Ij-.s ocho y media: Dinorah o L a I 
MáKCüra Azul. ' 
A ;s>f- nuevo > tres cuaitos: la obra' 
ds . Pous y H. Moteagudo, Brisas 
i. ; Fíiwai. 
ü J j H A M B B a . (Conrolaftc esqalaa a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agustl Ro-
flrlüuez. 
A Jrs ocho: Criado aprovechado y nú-
meros de canto y baile. 
A r.s nuevo y cuarto: un saínete; 
couplets y rumbas. t 
A las diez y media: el fcainete de A. 
R-Klrlf uez y Jorge Anckermann, E l ani-
llo de pelo; números da canto y baile, 
A . C T U A X i X I j a j j j b s . ( JSonssrrate sntrt 
Animas y Neptnno) 
LA BAÍADERA - LA DANZA DE LAS LIBELULAS - EN MARA 
Martí nos brindó anoche una repre-
eentación original de L a Bayadera. De-
bido a las indisposiciones de la tipio 
cantante y el barítono, la encantadora 
opereta de Kalman, fué' interpretada 
ayer por Eugenia Zuffoli, que en vez de 
la Marietta, encarnó la romántica Odet-
te; por Encarnación López que sustitu-
yó a la Zuf/oU en .su. papel Jmbitqal, 
y por el tenor Goula, que se presentó 
en el Rajah enamorado y mundano. 
En honor a la verdad que realizaron 
los mencionados artistas en L a Bayade-
ra, fué sencillamente admirable. 
Eugenia Zuffoli ratificó con su cer-
tera visión de la Odette, el magnífico 
concepto en que la tiene nuestra críti-
ca y nuestro público. Ella fué la ar-
tista magnífica • que sabe interpretar 
con la misma perfección, los más va-
riados tipos. No en vano ocupa el pri-
mer puesto femenino en una compañía 
del relieve y del mérito de la de Julián 
Santa Cruz, Encarnita López hizo una' 
Marieta sugestiva y graciosa, y el te-
nor Goula, dió al difícil papel del Prín-
cipe la sugestión de su bella voz, uo tira 
bre grato y de escuela exquisita mos-
trándose además como actor, firme y 
desenvuelto como si hubiera represen-
tado el papel centenares de noches. 
Hoy se repite La Bayadera en la sec-
ción especial de las nueve y media rea-
pareciendo en ella Conchita Bañuls y 
1 Rosilbleme.nte Augusto .Ordoñez, si he-
I mos de atender a los informes que res-
\ pecto a su salud nos dan los médicos 
' que la atienden . 
En primera sección se representará 
Las Corsarias. 
L a Danza de las Libélulas perfecta-
I mente ensayad^ admirablemente con-
] juntada y fastuosamente presentada, se 
¡estrenará el próximo miércoles diez. 
Nuestros lectores saben, porque ya 
lo hemos dicho en anteriores ocasiones 
I que esta obra ha sido el mayor éxito 
. teatral d£_Europa en los últimos tiem-
1 pos. Con la Danza de las Libélulas, se 
presentará en Martí, el aplaudido ba-
I rítono José Muñíz. 
T e a t r o " W í l s o n 
B E L A S C O A I N Y SAN RAFA-KL 
E l Cinema más fresco de la Habana. 
Teléfono M-5863. 
H O Y S A B A D O 6 D E S E P T I E M B R E H O Y 
5 y cuarto TANDAS E L E G A N T E S 9 y media p. m. 
Estreno de la super joya en 11 actos, de Cecil B. de Millers, 
interpretada pr L E A T R I C E .1 Y , C O R E A D N A G E L , E D I T H 
R O B E R T S , J U L I A F A Y E , TEODORO R O B E R T S . SYLV1A 
ASHTON, y B E T T Y FRANCISCO, versión castellana de L O P E Z 
SEÑA, titulada: 
L a N o c h e d e l S á b a d o 
Gran orquesta en ambas tandas elegantes 
NIÑOS 20 cts. L U N E T A ..... . . 40 cta. 
Mañana, en tandag elegantes 
E l S e c r e t o d e K o e n i g s m a r k 
basada en la novela de Fierre Benoit, bajo la dirección do 
L E ONCE P E R R E T , (en 14 actos). 
Mañana, a las 2 y media, estupenda matinée especial, dedica-
das a los niños, con las cintas: 
•EL CAMPEON D E L MUNDO, por Wallace Reid. 
SIGUIENDO VIAJE,por Willlam S. Hart. 
E L C H I C U E L O , por Jackie Coogan y Charles Cbaplln. 
C A M P O A 
H O Y SABADO D E MODA 
S % E S T R E N O ION CUBA 
De la hermosa producción FOX titulada: 
E L E S P E C T R O D E L 
( T H E SHADOW O F T H E E A S T ) . — E N G X J S U TÍTLES 
HOY 
3 
Un gran cinedrama de intenso e interesante argumento, en cu-
ya interpretación be destaca la labor artístf ía de 
M I L D I I E D H A R R I S , F R A N K MAVO, NORMAN - K E R R Y v EVÉ-
L Y N BIÍENT 
(Celebradas estrellas del cinema). 
9 ^ P O R U N I C A . V E Z E N C U B A 9 * 2 
E x U h i c i ó n de l a p e l í c u l a que t r a e l a N A V E I T A L I A 
E P I S O D I O S D E L A 
G U E R R A E N I T A L I A 
C a y o s prodactos se d e s t i n a n a los h u é r f a n o s de l a G u e r r a 
Hoy en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media se proyectará la gran-
diosa producción interpretada por el 
gran actor Thomas Meighau titulada 
bOLTLKÜ Y CON HIJOS. 
Mañana, en la matinée de las .3 los 
episodios 7 y 8 de la serie BUFFALO 
D l L L y Richard Talmadg.é en la sensa-
cional v emocionante cinta MUJERES 
A CIEN PESOS. 
En la tanda de cinco y cuarto cs-
trneo de la graciosa comedia Interpre-
tada por la linda actriz Vivían Mar-
tín titulada LA CAMARERA FRAN-
CESA. 
En la tanda elegante de nueve y me-
dia grandioso estreno de soberbia pro-
ducción interpretada por la gran ac-
triz Bárbara La Marr titulada E L HE-
ROE, tiene un glorioso reparto en que 
cada cual hace un papel maravilloso, 
por lo cual obtendrá nueva gloria ar-
tística. Gastón Glass como héroe, lu-
ce arrogante, actúa admirablemente, 
está adorable en las escenas de amor, 
intenso en las dramáticas y maravilloso 
en las rápidas accioríes. 
Lunes 7 en las tandas do modas de 
cinco v cuarto y nueve y media, Blan-
co vMarUnez presentan la grandiosa 
producción interpretada por artistas de 
la comedia francesa titulada E L SE-
CRETO DE KOENIGSMARK. 
Martes 8 en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media La Ca-
ribbeaii Film presenta a la gran actriz 
lOlsie Ferguson en la grandiosa pro-
ducción Paramount titulada LA TEIN-
TADORA. 
M a ñ a n a D o m i n g o 
grandiosa matinée infantil, de una a cinco de la tarde, exhibién-
dose las espectaculares cintas: Calibre 44, por Tom Mix; E l 
Signo del Valor, por Eearle Fox, y estrenándose la preciosa co-
media Pobre Niña, por la precoz artista B A B Y P E G G Y , y de 
Cuarenta cabahos, por el conocido actor Hoot Gibson. Precio: 
$0.40 luneta. 
CC S144 Id 6 
Muy animadas viéronse ayer las tan-
das elegantes del salón Rialto. Una 
concurrencia distinguida llenaba la co-
quetona sala, a la que daba mayor 
animación la brillante orquesta quo 
ameniza los espectáculos ejecutando se-
lecciones de ópera, y las más populares 
piezas bailables del repertorio cubano 
v americano. Hoy vuelve a exhibirse 
la Interesante cinta REPUTACIONES 
TIOTAS que con tanto éxito fué estre-
nada ayer.- En el programa de hoy fi-
gura el' estreno de la intensa y emoti-
va producción cinematográfica LA L U -
« HA POR LA EXISTENCIA de la quo 
es protagonista la interesante artista 
Creitn Hale. Recomendamos muy cs-
peclálméwte esta obra de ambiente so-
cial como algo verdaderamente notable. 
Vienen grandes estrenos para la se-
iioiia entrante. Mañana domingo niati-
néc con regalo de juguetes a los ni-
ños. Programa especial de cintas có-
micas y comedias. Cuatro_ horas de 
proyección continua, de 1 a 5 de la tar-
de, rigiendo precios al alcance de to-
dos. 
# CX. clmo . M i cinjo apctgxx eCJuego cop caxScrj 
í í S t̂o . Z s íus -vU- i Ve t r ñ ! í i ¡ 
4 L%. S ixto . € o t r ) c d o A E ^ ^ . A j > x £ C L e r j l i c g e ^ i u ^ e i ^ a . e I 
El uso del C a r b ó n de Bel loo en polvo o en pastillas basta pare 
curar en pocos dias los desarreglos gástricos y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el estreñimiento. Es de gran eficacia contra la pe^adéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestionw, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : Maison L . F r e r c , 1 9 , r a e Jacob, P a r U . 
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T E A T R O " I M P E R I O " 
T E L E F O N O A - 5 4 4 0 . C O N S U L A D O 116. 
Y m S A B A D O 6 
E N M A T I N E E Y N O C H E 
H O Y 
E l S e c r e t o 
K o e n i g s m a r k 
Grandiosa producción especial 
Fresco, mucho fresco 
Teléfono: M-57 6S 
HOY, SABADO « D E 
S E P T I E M B R E 
Matinée corrida de 2 p. m.. a 
f» r-. m. 
L a V o z d e l N o r t e 
l'or Ja-.;k Holt. 
f u e r a d e i a N o c h e 
Comedia en 2 actos. 
C o m p r a d a y P a g a d a 
por Agnes Ayres. 
P R E C I O S " PARA L A MATI-
N E E CORRIDA: 
Niños: $0.20.—Luneta: $0.30 
514 TANDAS E L E G A N T E S « Ü 
Estreno de la super atracción 
ep 7 actos, por P A U L I N E CA-
RON S T E L L E T A Y L O R , y 
WINDHAM STANDING. ver-
sjón castellana de ARIZA: 
P e r d o n a y O l v i d a 
(Gran orquesta eu ambas 
tandas). 
Niños: $0 20.—Luneta: $0.40 
Mañana, en tandas elegantes: 
"ÉL S E C R E T O D E K O E X I G S -
MARK" 
L A MEJOR P E L I C U L A E D I -
TADA HASTA L A F E C H A 
Mañana, matinée de 1 a 5̂ 4 
pnv'do incridiano: 
Estreno: 
" I í A T E \ T ADORA" 
Por Reginald Denny. 
" E L C H I C U E L O " 
Por Jackie Coogan y Charles 
Chaplin. 
C 8160 'ld"6 i c 8162 ld-6 
" E L / V I A J A N T E " 
Por Patty Arbuckle. 
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C I N E R I A L T O 
H O Y S á b a d o 6 d e S e p t i e m b r e H O Y 
EN LAS TANDAS E L E G A N T E S D E 5.1|4 y 9.3|4 
— V E A A — 
J O H N N Y W A L K E R y P A T R I C I A P A L M E R 
E N 
R E P U T A C I O N E S R O T A S 
L a reputación, es la más preciada posesión que un hombie ^ 
en la vida. Adquirida a través d Os años quien sabe a c0 v uQ8' 
cuantos sacrificios, hé aquí que un día puede ser destrozada. . 
vez destrozada puede ser perdida para siempre. , 
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6 a m i d e O l n e m a t d o r a í o s 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina b 
£. , Vedadc) 
cinco y cuarto y » la» nueve y 1 A las och)- cintas c ó m i c a s . 
A Dresentaci6n del Trio México, A ¡ks ocno y media: Dinero, dinero 
'iguran T ina di Clarisse, el y dir.o.o, per Katherlne SIc Donald. 
A las cm^o y cuarto y a las nuevo y 
n'edia Soltero > con hijos, por Thomas 
i le ighan. 
jo«é) . 
• » Cl galvadór Quirós y el primer ac-
i.->r C-rlos Orehana. » nna y mecía a cinco y de siete a 
media: comedias; cintas d r a - | n í » K B 1 0 (Conmlado 116) 
las diez nif£V«J y 
¿ t v a s y cónucas . 
AlS3.OAMO». I W " » '1- Albe»r>-
i s cinóo y cuarto y > las nueve y 
\ • estreno del drama E l Espectro 
- ren te por Frank Mayo, Eve lyn 
^ n t Norman Kerry y Mlldred Ha-
E l secreto A n s cinco y 
-íe K «.nigsm^rK. 
A las dos y a las siete: Astucia de ! 
mujer por Corix ne Grifflth: estreno del : 
segut.Oo episodio de E l tren rápido, por • 
vVil'i.an Dun-.^iu. 
I N G L A T E S H A (General Carrillo y Es -
trada Palma). 
A las dos y a las cinco y cuarto: L a ' 
voz del Norte, }-dr Jack Holt; Compra- i 
da y pagada, por Agnes Ayres; Fuera i 
•le la roche, comedia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve i 
y meilk': P írdona y olvida, estreno, por' 
media: episodios de la 11**»'-1W<' Garon Stelle Taylor y Lionel ' 
; Barrimore. 
A x:-.F ocho y media: Comprada y pa- i 
^ a i a . \ 
irS; once a cinco: las «omedias A ca-
cacos y A caza de mando; el dra-
L Fa'sincador; la ravlsta Noveda-
jr.ternaclonaes y ol drama Amor 
Irene C a n i a . 




A las «se»"» > 
^ lí-s ocho 
. u r nueve > 
*éHH% en Italia.. 
. v r ^ O S I0 .uer« l Carrillo y P a d r . Va , 
r ¡ n „ y cuarto y a las nueve y | MíPTUNO (Neptnno y Perseverancia) 
U L a No^ht del Sábado, por Lea-
frtee Jo^' The^oore Rcberts, Conrad 
y Edlth Poberts. 
tres y media A »«s 
cua-to: 
a las ocho y 
estreno de la comedia Tarde o 
po; Owen Moore. 
o « I * (E y 17. Vedado) 
V .ns ocho y cuarto: Conquistando su 
Üah* Por •Jloria Swanson. 
^ A. as cinco y cuarto y a las nueve y 
¡..edla: estreno de Esposas falsas, por 
Hay-Alilson. 
glALTO (Keptnno entre Consulado y 
San Mltrnel) 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y meóu : NoveJades Internacionales; la 
com.'.Kv en do3 actos Mi hermano me-
nor- Silencio to'oico, por Herbert Raw-
;inson: L a lucba por la existencia, por 
( , ; -hton Ha'.e 
A la» cinco y ruarto y a lag nueve 
y. m:.-l¡a: MI hermano menos; Reputa-
ciones rotas, p - t Johnny Walker y Jar -
kia S'>unders. 
VKKDLM (Consulado «ntre Animas y 
Irocadero). 
A las siete y cuarto: cintas cflmlcas. 
A ¡as ocho v cuarto: E l maestro Ca-
nillita, por C ianea Chic. 
A las nuevfl y cuarto: Una conquista 
dificultosa, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: Ambición ciega, 
por Eyicen P^rcy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y msfia: L ? , Noche del Sábado, por Lea-
trie Joy y Ti'toQore Roberts. 
A i í . s ocho: cintas c ó m i c a s . 
A '.is ocho v media: Papaíto, por J . 
Cuogan. 
P A U S T O (Paseo de Marti «squlna a 
OoUm). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, estreho de E ' últ imo ro-
hc, en siete actos, por Norman Kerry 
y Zena Keefe y la comella en dos ac-
tos Una tarea aplastante, por A l St . 
John. 
A las ocho: una revista a colores y 
la comedia en dos actos Una tarea 
aplastante. 
A las ocho y media: E l hombre-lobo, 
per John Gi lben . 
L I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cantinero, en dos partes; Conviene ca-
llar, por Gloria Swanson; L a suprema 
audacia, por SttVAéB Kirkwood. 
A las cinco y media: E l cantinero; 
Conviene callar. 
A las ocho y media: E l cantinero; L a 
suprema audacia Conviene callar. 
T K I A N O N . (Avenida Wilson entra A y 
Paseo (Vedado). 
A las ocho* la cinta cómica Los dos 
Juanes* E l hombre de talla, por W i -
iliam Russe l l . 
A las ¿inóo y cuarto y a las nueve y 
media: Escán'ia'os matrimoniales, por 
Mnrif Prevost Florence Vidor, Monte 
Biue y Adolphe Menjou. 
C A R R E R A y M D I N A 
Presentan la producción GOLDWIN 
C O R A Z O N E S 
H A M B R I E N T O S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
11 Interpretada por 
B R Y A X T W A J S B U R N 
y 
H E L E X F E R G U S O X 
en el teatro 
C A M P O A M O R 
L u n e s 8 Martes 9 
C 8158 I d 6 
T R I A N O N 
P e i n a r s e s i n S t a c o m b 
T i e m p o P e r d i d o 
Y a n o h a y n e c e s i d a d d e p e i n a r s e c o n s t a n t e m e n t e o , l o q u e e s p e o r , a n d a r 
d e s p e i n a d o c a s i t o d o e l d í a . 
N o i m p o r t a q u e e l c a b e l l o s e a l a r g o , c o r t o , r e s e c o , l a c i o , r i z a d o , h i r s u t o , 
e s c a s o o a b u n d a n t e , e l S t a c o m b l o m a n t e n d r á p e i n a d o t o d o e l d í a . 
A n t e s d e p e i n a r s e p o r l a m a ñ a n a ú n t e s e 
u n p o c o d e S t a c o m b . P e í n e s e y v e a q u é 
a g r a d a b l e es e l e f e c t o . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i g u a l m e n t e l o 
p r e f i e r e n a b r i l l a n t i n a s y p o m a d a s , p u e s 
e l S t a c o m b es d e a p l i c a c i ó n m á s a g r a d a b l e 
y n o h a c e a p a r e c e r e l c a b e l l o e n g o m a d o . 
N o " s u d a " . 
E s e x c e l e n t e p a r a l a s q u e u s a n e l c a b e l l 
c o r t o p e i n a d o a l a e g i p c i a , p u e s le d a c 
l u s t r e n e c e s a r i o y l o m a n t i e n e p e i n a d o ei 
f o r m a r e d o n d a c o m o lo d i c t a l a m o d a . 
P a r a e l c a b e l l o d e l o s n i ñ o s n o h a y n a d . 
m e j o r . 
E s i d e a l p a r a t o d o s y p a r a « c u a l q u i e j 
e s t i l o d e p e i n a d o . 
Kl K E P A R T O ftANTA J W A J J A 
L a A l c a i d í a ha solicitado de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s copia 
del plano y del presupuesto del ser-
vicio do agua instalado en el repar-
to Santa Amal ia , 
asento del s e ñ o r 
mero 296, de 19 de agosto, a los 
efectos que determina el articulo 158 
de la L e y O r g á n i c a de los Muni-
cipios . 
L a S e c r e t a r í a advierte que s i di-
para resolver u n | c h o acuerdo fué devuelto a l A y u n -
Gui ' l t rmo Zaluo, ' tamiemo con objecciones debe acom-
reclamando el reintegro do lag canti-i p a ñ a r s e c e r t i f i o a c . ó n en que conste 
dadea invertidas en esa obra. ¡ e s t e extremo. 
Con tal motivo dicha Secretarla i E l acuerdo a que se contrae esta 
ha remitido ayer copia del plano | p e t i c i ó n es el de p r o h i b i r - a la Ha-
solicitado,.pero no asi del presupues-i v a n a E l e c t r i c Company cobrar a los 
to. porque no fué confeccionado al | consumidores el aparato o gabinete 
hacerse el plano ni redactado cuando' que viene instalando en las casaa 
el Negociado de mejoras de abas-i para proteger sus r e l o j é s contado-
teclmlento de agua hizo los proyec - í res de gas y e lectr ic idad. 
tos de distr ibución de las c a ñ e r í a s 
en los nuevos repartos . 
L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
"El Administrador del Mercado 
Unico ha solicitado del Alcalde que 
curse órdenes a la po l i c ía para que 
no permita a los vendedores ambu-
lantes estacionarse por los alrede-
dores de dicho mercado . 
L a pet ic ión se hace de acuerdo 
con una c l á u s u l a de la c o n c e s . ó n 
otorgada por el Ayuntamiento a la 
Empresa que explota e l mencionado 
mercado de abasto y consumo. 
C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
Por la T e s o r e r í a Municipal se 
abrió ayer a l Es tado l a cantidad de 
•76 .258 .29 , por concepto de con-
tingente sanitario correspondiente a l 
Pasado mes de agosto. 
L A S B E C A S 
L a Direcc ión de Beneficencia del 
Municipio hace saber a l p ú b l i c o , por 
éíte medio, que el cupo de las becas 
que cqneede el A y u n t a m ento para 
realizar estudios en distintos coie-
8los de esta capital e s t á cubierto. 
nq siendo posible, con arreglo a l j a i f a r e r j a en m . 
crédito que f igura en presupuesto > Goldberger para t a l a b a r t e r í a en Vi 
E l objeto que persigue la Secreta-
r ía de G o b e r n a c i ó n con esta medi-
da es el de que oe é v i e n a aquel 
Centro, para su conocimiento y san-
c ó n definitiva, todos los acuerdos 
del Ayuntamiento, s in e x c e p c i ó n a l -
guna, incluso los vetado^ por el A l -
calde, para evitar irregularidades e 
infracciones posibles como las co-
metidas con las tarifas de libre re-
g u l a c i ó n que vetadas por don Mar-
celino no se remitieron por esa cau-
sa a loa Centros Superiores y 
obstante fueron l ega lmente puestas 
en v gor por la actual Admin i s t ra -
c i ó n . 
L I C E X G I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a Be han solicitado 
las l icencias comerciales siguientes: 
Cecil io Vega para cant ina de be-
bidas en Compostela 152 altos, Ma-
nuel B a t a n para juego de billar en 
10 de Octubre 646, Hersz Bender 
para tienda de tejidos en Cerro 476, i 
Angel P é r e z para comisionista con 
mutstrag en Aguacate 9S, D&T] 
Zixnaga para t eada de efectos de! 
Delgado 80, Ross y 
Hoy sábado vuelve a T R I A N O N la 
producción extraordinaria de Warner 
Bros titulada E S C A N D A L O S M A T R I -
M O N I A L E S , por Mane Prevost, F io -
ronce "Vidor, Monte Blue y Adolphe 
Menjou. 
A las 8 hoy va E L H O M B R E D E T A -
L L A POR "William Russell y la cómi-
ca L O S DOS J U A N E S . 
Mañana domingo en las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche va la 
cinta de Dorothy Dalton y Jack Holt 
l titulada E L L O B O S O C I A L , Qltíma 
, i reducción de tan admirados arti»i: is . 
E n la matinée de las 3 y a las & Ha-
rry Pollard en E L P R E S I D I A R I O CO-
i R A Z O N E S D E H I E L O y E L R A S T R O ' 
A C U S A D O R . 
E n las tandas elefantes se exhibo 
además de E L L O B O S O C I A L de Doro- i 
thy Dalton y Jack Holt, una cinta de i 
Ben Turpin, el célebre vizco, titulada. 
E L J E F E D E E S T A C I O N . 
E l lunes S. A L R E S P L A N D O R D E L 
I N C E N D I O , por Irene Rich y Monta 
Blue. . -
E L A P O S T O L ROJO por Claire Wind-
sor y Hobart Rosworth va el martes 9, 
día de moda. 
Miércoles 101 L O Q U E T R E S HOM-
B R E S B U S C A B A N por Miss Du PouV. 
Jueves 11: E L M I L A G R O D E MANHA-
T T A N , por Elaine Hanmerstein. 
Viernes 12, .día de moda, L A S H I J A S 
D E L O S DEMAS, por Mabel Forest y 
Brvant Washburn. 
E L S E C R E T O D E K O E N I G S M A R K 
va el sábado 13 a la« clnco^ y cuarto y 
nueve y media. 
Muy pronto volverá a exhibirse la 
cinta E L JOROBADO D E N U E S T R A 
SEÑORA D E P A R I S , por Lon Chaney. 
M u e s t r a G r a t i s 
Convcnzaie con una prueba práctica. Mándenos el cupón 
de abajo immediatamente y le eviaremos una muestra gratis. 
E n sanitarios tubos 
compresibles 
E n elegantes pomos 
de vidrio 
Standard Iiabjratorles, loe 
113-A W . U t h Street 
i ^ J * * * York, N . Y , K . U . \ . 
Envíenme gratl» una mueitra de Stacomb. 
Nombre 
^ r j ^ \ CaUey No . 
1 Ciudad y Pala. 
C I N E " L I R A " 
T E A T R O " V E R D U N " 
Para hov la empresa de este elegantft 
y concurrido salón ha preparado un re-
glo y colosal programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco Revista Fox Número 05 E l Can-
tinero cómica en dos partes L a Car l -
bbean F i l m presenta la regia produc-
ción especial Interpretada por los gran-
des actores Wallece Reid, Gloria Swan-
son Eliot, Dexter "Conviene Callar" y 
repriss del intenso drama de gran ar-
gumento por el Incomparable actor J a -
mes Kirwood y oue lleva por titulo L a 
„ i Suprema A u d a c » . . 
L a función de hoy esta llena de 
f í ^ r n t a s ^ m í í a ? a" / f c í S S Tanda ¿ « » « & & , " n ^ p ^ e ^ y 
E l Maestro Canillita colosal obra en ^ ^ u f c T ó ^ po? W a ^ l e ^ ' R e i ^ 
6 actos por Charles Chic, a las 9 y cuar rrB •cj v vtfnt npvt'pr Pon-
to Una Conquista Dificultosa, drama en Glloriar^T„r Dexter. Con 
5 sensacionales actos Interpretada por vlene «-aiiar. 
no' Jack Hoxie y a las 10 y cuarto Ambi- ; 
ción Ciega super-especial película en Por la noche función corrida a las 
7 emocionantes actos por la bel l í s ima 8 y media con el mismo programa de 
rubia Eileen PaTcy. la matinee. 
r 
para esa a t e n c i ó n , otorgar ya mas ' 
becas. 
Í'ARA E V I T A R I L E G A L I D A D E S | 
L a Secretar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
soiltltado de la A l c a l d í a que le I 
remita certlficac ó n del acuerdo n ú -
ves 63, Seldner y K i m m e l m a n p a r a l 
tienda de tejidos en B e . a s c o a í n 637, 
Ja ime Beygelman para tienda de te-
jidos en 10 de Octubre 290 y B a u -
tista Alvarez para c a r p i n t e r í a en A. 
de la R e p ú b l i c a 292 , 
U L I G A D E H I G I E N E S O C I A L 
^yer 7 por el Secretario del Co-1 
Gestor encargado de estable-1 
^ r en Cuba la " L i g a de Higiene So-
cial de Cuba", se e n v i ó a l Gobierno ! 
la "Provincia, el Reglamento pro-
L , nal' Porque ha de regirse dicha 
"ga, y en el que e s t á condensada la 
l a t ^ ^ o r d i a l que en defensa del 
^ aumanidad, supone, el desenvol-j 
miento de la c a m p a ñ a contra las I 
enfermedades secretas. 
la ^f111 ese reglamefflo, los fines de ; 
ba" a de HiSiene Social de C u -
• son trej esenciales. 
d ^ a Propaganda admirable , con-
se d ^ ldea3 por medio del cual 
descubre al gran p ú b l i c o que en 
ra* A ' exist^ ~n porcentaje eu. .r-
fect IDorti-natalidad, natal idad de-
tuosa, dlstrof as y degeneraciones.! 
enfpreconocen como causa ú n i c a las | 
tnpri rífeaades secretas , E s a s e n í e r - ¡ 
nici-fi cuestan ai E s t a d o , a l Mu- j 
Pío y a las instituciones benefi-i 
ad p.artlculares, grandes sumas y. I 
«nf r ' aquellaiS son la causa de 
^ .^edades muy gravea y doloro-' 
coraz' sistema nervioso. A t a c a n a l 
ne'rir011' al e8tomago, son causas de 
truc! hepailtis y en su laoor des-
mite &ra'i a travéa 621 ••rganismo, i ras 
blpa A n t a n c í a taras i n n ú m e r a - í 
ie3 desde la idiocia, hasta la epi-
tepsla. 
L a E d 
objeto d ucac ión sexual s e r á t a m b i é n ' 
¿SUFRE E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
DSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL CALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE E L C A L L O , no 
permita que le den otro. 
FAfiXKAKH DR. P. RAMIREZ. - HABANA 
Pida folíelo sobre Iralcmienlo de los 
pies delicados. También del Ungüento 
Qallo para sanar úlceras, llagas, ele 
APARTADO 1244 
a 
P i n T 
1 1 4 ( 
r 
í . 
^a na t Preferente a t e n c i ó n en es- las principales naciones de E u r o p a 
L a r - del Pro&rama de la L i g a . j y pueblos, americanos 
^ a L iga p r e s e n t a r á al p ú b l i c o en Sener i — ^ o ^ L i a m uon  i E l tercero y ú l t i m o fin de la L i - j 
r a al .Procedimientos sencillos, pa-! ga s e r á requerir de las autoridades | 
ttioder 'UChar por todos los medios sani tar ias , del Es tado , Prov inc ia y ' 
lag af . contra la diseminac ó n de M u n í c i p o. l a c r e a c i ó n de m ú l t i p l e s 
5Ue ecciones secrptas y que tan serv clos de o r g a n i z a c i ó n modelo y 
03 resultados e s t á n dando en funcionamiento regular . 
E n t r a m o s e n l a R e c t a F i n a l 
15 Por Ciento de Rebaja en Todos Nuestros Trajes Hechos 
Cuellos flojos, a 35 centavos docena. 
Corbatas de $1.50, a 60 centavos, dos por $1.00. 
U n p e q u e ñ o lote de Trajes de Dri l blanco, para n iños , 
a $2.99. 
Trajes de dril de color, para j ó v e n e s , a $5.00 y $7.00. 
Camisas para hombre; rebajadas las de $2.25, $2.50 
y $2.75 a $1.00. 
Camisas para n i ñ o , las de $1.25 a 75 cts. 
Ropa interior a 60 y 80 centavos. E s l a que v e n d í a m o s 
a $1.50 y $1.75. 
B A Z A R l h G L E 5 
A G U I A R 9 6 
S i n C o s t o 
E s t a P r u e b a E s G r a t i s 
V e a E l C u p ó n 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Peptiodent coagvl» la pclfcal» y 
luego la remueve por medio do un 
asente mucho mas «nave que el 
esmalte. Nunca use L'd. materias 
raspantes para combatir la película. 
U n P l a c e r 
Q u e M i l l o n e s H a n D e s c u b i e r t o 
D i e n t e s m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
M i r e a su alrededor — note q u é 
dientes tan hermosos U d . ve. O b -
serve c ó m o l a gente sonr íe para 
mostrarlos. 
Piense en el aumento de belleza 
que los dientes como perlas han 
tra ído . 
Actualmente millones de per-
sonas asean su dentadura con u n 
nuevo procedimiento. Usted lo 
e m p l e a r á al conocerlo. A q u í se le 
ofrece una prueba de diez d ía s para 
que lo compruebe. 
E s a P e l í c u l a S u c i a 
L o s dientes e s t á n cubiertos de 
una peUcula sucia — esa capa vis-
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los intersti-' 
cios y allí permanece. 
L a s manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas e m p a ñ a d a s . £ 1 
sarro proviene de la pel ícula . P o r 
esto es que los dientes pierden su 
brillo. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n 
substancias alimenticias que se 
fermentan y forman á c i d o s . Man-
tiene el á c i d o en contacto con la 
dentadura produciendo la caries. 
P o r eso los males de la dentadura 
eran casi universales. 
L o s microbios se reproducen por 
millones en la pe l í cu la , y é s t o s , 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L a P e l í c u l a Q u e d a b a 
I n t a c t a 
L o s viejos m é t o d o s de cepillarse 
dejaban intacta gran parte de la 
pel ícula . Ninguna pasta dent í fr ica 
ordinaria la combate eficazmente. 
Por esto la ciencia dental b u s c ó 
elementos destructores de la pel í -
cula y finalmente d e s c u b r i ó dos. 
U n o sirve para coagularla y el 
otro para removerla sin necesidad 
de ninguna restregadura perjudi-
ciaL 
Autoridades competentes .com-
probaron la eficacia de estos m é t o -
dos. Entonces se creó una nueva 
pasta dent í fr ica , basada en la in-
v e s t i g a c i ó n moderna. E s t o s dos 
grandes destructores de la pe l ícu la 
fueron incorporados en ella. 
E s a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. E n la actualidad es de 
uso mundial, m á s que todo por 
consejo de los dentistas. 
O t r o s E f e c t o s 
Pepsodent multiplica la alcalini-
dad de la saliva, que sirve para 
neutralizar los á c i d o s de l a boca, 
causantes de las picaduras de los 
dientes. 
T a m b i é n multiplica el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
de otra manera se fermentan y 
forman á c i d o s . 
E s o s elementos naturales son 
esenciales para la p r o t e c c i ó n de la 
dentadura. L a s pastas dent í fr icas 
hechas a base de j a b ó n los debili-
tan. E s t a es una de las razones 
por las que fracasaron. Pepsodent, 
por el contrario, multiplica s u 
poder. 
N o t e E l C a m b i o 
P a r a saberlo hay que hacer esta 
prueba. D e s p u é s juzgue por lo 
que vea y palpe. S e r á una revela-
c i ó n . 
Mande el c u p ó n , para obtener 
un tubito para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l ícula viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pelí-
cula desaparecen. 
Entonces c o m p r e n d e r á U d . c u á n 
importante es para los miembros 
de su hogar. Corte el c u p ó n ahora 
mismo. 
M A R C A I ^ B B B H M n n B n M H H M » 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a pasta científica basada en la i n v e s t i g a c i ó n mo-
derna y libre de substancias nocivas arenosas. R e -
comendada por los principales dentistas del mundo 
entero. De venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas 
partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave . . 
Chicago, I1L, E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo u n Tubito de Pep-
sodent para 10 días , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
861o un tubito para cada familia. 
j A n u n c i e s e v S u s c r í a s e e n e l " D i a r i o J e l a M a r i n a ' 
P A G I N A D I E Z 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i . t n ^ 6 ¿e 1924 A Ñ O XCLi 
V A I j E N T I N G O I O O U R I A V M O H A N 
¡ F e l k e s los que mueren en el S e ñ o r ! 
A nuestra mesa de r e d a c c i ó n l le-
ga un mensajero part icolar y excla-
m a : " ¡ P o b r e Goicour la! ¡ H a muer-
to J " 
¡ F e l i c e s son los que mueren «en 
el S e ñ o r ! , s e ñ o r mensajero. 
Por -qué ha de ser pobre, el que 
muere con la muerte del justo, o 
con la muerte del pecador arrepen-
tido. 
Unos y otros e s c u c h a r á n la woz 
d u l c í s i m a de J e s ú s , r.ue les dice: 
"Hoy sei^.- conmigo en el P a r a í s o " . 
Don V a l e n t í n Goicou ' Ia y M o r á n , 
cubano n o b - i í s i m o por sus aacendien. 
tes, que dieron su vida en holocaus-
to de la patria. Pero m á s n o b i l í s i -
mo por su ardiente fe rel igiosa. 
Educado por c r i s t i a n í s i m o s padres 
en las virtudes del hogar criollo, to-
do virtud, todo patriotismo, fué to-
da su v ida fiel a la fe recibida en 
el Santo B a u t i s m o / 
E s t u d i ó en el Colegio de B e l é n , 
bri l lando por su a p l i c a c i ó n y acen-
drada piedad. 
F u é congregante mariano en el 
Cologio, 
E n 1S75 al fundarse por el P . P i -
ñ á n , S. J . , la C o n g r e g a c i ó n Mariana 
de la Anunc ia ta , se a l i s t ó en ^l la , 
y ni un solo día d e j ó de pertenecer 
a la misma. E r a el ú n i c o supervi-
viente de los fundadores. E s p e r a b a 
ansiosamente el a ñ o de 1925 para 
poder celebrar conjuntamente con 
l a C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c i a t a , sus 
Bodas de Oro de congregante m a r i a -
no, pero el S e ñ o r quiso las fuese a 
celebrar en el cielo. 
F o r m a b a parte de la Direct iva . 
Fervoroso Terc iar io Franc i scano , 
miembro activo de las Conferencias 
de San Vicente de P a u l . Activo i 
pagandista de las buenas lecturas. 
Siempre que e m p r e n d í a un viaje , lle-
vaba mult i tud de folletos, que dis-
t r i b u í a en el tren y las estaciones. 
Como Caballero de C o l ó n era de 
los mas entus astas. Su caridad no 
t e n í a l í m i t e s para con los hermanos 
enfermos o en desgracia. 
L o s sucesivos Directorios del Con-
sejo San A g u ^ í n h ú m e r o 1390, le 
designaban para el cargo de P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n de Beneficen-
cia. 
C o n c u r r i ó a la f u n d a c i ó n de los 
diversos Consejos establecidos en C u -
ba. E n todos era q u e r . d í s i m o por su 
c a r á c t e r jovia l y aus tera v ir tud. 
P o n í a su presencia una nota de 
a l e g r í a . 
Pero su d e v o c i ó n predilecta era 
la d e v o c i ó n al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
E r a un propagandista incansable 
del Apostolado de la O r a c i ó n y de 
la E n t r o n i z a c i ó n del C o r a z ó n de J e -
s ú s en el hogar crist iano. 
L l e v a b a tres a ñ o s a l frente del Se-
cretariado General de la Habana . 
Con cuanto celo y humi ldad nos 
supl icaba a v i s á s e m o s para las Co-
muniones reparadoras de los " P r i -
meros Viernes" y "Cuartos Domin-
gos" de mes. 
E n la pasada fiesta del Sacra t í -
simo C o r a z ó n de J e s ú s , a pesar de 
su grave estado, a b a n d o n ó el lecho 
y p e r m a n e c i ó activo, dando disposi-
ciones a celadores y socios. 
Volvimos a verlo el pr imer vier-
nes de jul io y de agoste comulgar 
e ü el templo de R e i n a . 
Moribundo el m i é r c o l e s anterior, 
d e c í a a s u a tr ibulada y a m a n t í s i m a 
esposa: "Dile al amigo Blanco , que 
no deje de avisarme a los Celadores 
y socios del Apostolado, para que se 
d'gnen concurr ir a la C o m u n i ó n del 
primer viernes". 
Y cuando s u ' s a l u d se 1er p e r m i t í a , 
él daba a l cronista la orden perso-
nalmente. M u c h í s i m a s veces, que nos 
b a i l á b a m o s de i n f o r m a c i ó n , espera-
ba pacientemente en la R e d a c c i ó n 
¡ cuanto antes en la p o s e s i ó n de !& 
gloria, que D!os ha prometido al a l -
ma tiel . A s í sea. 
E S T O M A G O A C I D O 
C O N C L U Y E P O R U L C E R A R S E C r ó n i c a d e T r i b u n a l e 8 
1 C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
Celebran el p r ó x i m o domingo, Co-
¡ m u n t f n general la cu:il se a p l i c a r á 
P;»r los congregantes V a l e n t í n Goi-
cour la y Manue» Cuad- ado. 
T e n d r á lugar a las 3 en el 'temr'o 
Ce R e i n a . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
NA D E L A H A B A N A 
^Del 7 a l 8 del a c ' j a l , solemne 
vigi l ia en honor a la Prttrr.na de C u -
ba, Nuestra S e ñ o r a de ia Car idad . 
Se invita a la misma a los Cib;;-
l leros amantes de J e s ú s S a c r a m e i -
tado. 
' á n i ^ 5 ? ? cosa lógica, que es tómago 
aciao descuidado concluye por ulcerar-
t rf,Pf°rC1üe las '"ucosas que lo cubren 
l í « i « i t 2 r e n o Pueden estar por tiem-
po indefinido sometidas a la acción co-
i-v* del ácido clorhídrico segrega-
° ? ? 0 n « c e s o en los casos de hiper-
clorhidna o dispepsia ác ida. 
-no solamente dt los señores médicos, 
„, 0. **! vulgo es sabido que el ácido 
cíornidrlco o - sa l fumán" segregado por 
os es tómagos ácidos, es lo que desa-
rrolla ese cuadro de s intonías cuales 
son: eruptos agrios y sensación de ca-
í í en el es tómago después de las co-
¡atift i asi como tlatulencia, digestiones 
ia i68 lentas y soñol ientas ; sensa-
ción de llenura y algunas veces vómi-
tos, sino que si el enfermo se descui-
da y no se somete a un tratamiento cu-
rativo, el es tómago llega a ulcerarse, 
haciendo difícil la cudaclón. 
E l tratamiento especifico para esta 
enfermedad, aparte de la selección de 
los_ alimentos, consiste en tomar una 
medicina que neutralizando los ácldoa 
producidos por la hlpersecreción > glan-
dular, la reduzca a un estado normal. 
Y esto es lo que precisamente hace el 
D I G E S T I V O L I M A granulado alcali-
no no efervescente que es tá efectuando 
curaciones sorprendentes. 
E l D I G E S T I V O L I M A es una com-
binación, de productos alcalinos cientí-
ficamente asociados, que neutraliza el 
exceso de ácido e el es tómago, efec-
tuando curas permanentes y evitando 
la terrible ulceración del e s tómago; 
aún en estos ú l t imos casos el D I G E S -
T I V O L I M A ha llevadq a cabo cura-
ciones que han llamado poderosamente 
la atención de la clase médica . 
Se vende el D I G E S T I V O L I M A en 
todas las farmacias a 80 cnetavos el 
frasco. Depós i tos en Cuba: Habana, Sa-
rrá, Johnson, TaquechelJ " L a America-
na". E n Santiago de Cuba, Meste y E s -
pinosrf. E n Clenfuegos R . de la Are-
na. 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O I M P R O C E D E N T E 
LUGlUí 
nuestra l legada. 
E n algunos avisos extraordinarios . ¡ L A 
lo vimos llegar al D I A R I O a las do-
ce de la noche. 
Y un hombre a s í . p o d r á d e c í r s e -
le: " ¡ P o b r e G o i c o u r l a ! " ¡ N o ! es di-
c h o s í s i m o porque antes p a s a r á n los 
N A T I V I D A D D E l . \ V I R G E N 
E l lunes 8, celebra Nuestra San-
ta Madre l a Igles ia , la Nat iv idad de 
la V i r g e n María . E s as imismo Nues-
t r a S e ñ o r a de 1^ C a r i d a d , Patron-t 
c e l o s y la t ierra , que dejen de cum-fde Cuba , 
plirse las "Promesas del S a c r a t í s i - | .No es fiesta de proscripto pero t é n -
mo C o r a z ó n de J e s ú s " . (gase presemte que es el natalicio de 
la V irgen Mar ía , Madre de Dios y Como c a t ó l i c o no se contentaba 
con el cumplimiento ordinario del 
crist iano, sino que diariamente ola 
misa y comulgaba, con un fervor tan 
edificante, que admiraba y enter-
n e c í a . 
E n el templo austero, todo para 
Cristo en él presente. 
E n la calle alegre, con la a l e g r í a 
de los Santos, c o n q u i s t á n d o s e el co-
r a z ó n cuantos le trataban. 
Patr io ta i n t e g é r r i m o . 
J a m á s p e r m i t í a que en su presen-
c ia se d i j era nada en menoscabo de 
su a m a d a / C u b a . 
I Pero su amor a Cuba no entibiaba 
I su afecto a E s p a ñ a . 
Más de una vez le hemos visto l l a -
mar la a t e n c i ó n a los que la deni-
graban. 
B u e n hijo, a m a n t í s i m o esposo, ca-
r i ñ o s o padre y abnegado abuelito, 
¡ p u e s como tal , tuvo que amparar a 
nietos h u é r f a n o s de sus padres. 
Mucho nos q u e r í a el buen H e r -
1 mano. 
Nos demostraba s ingular afecto. 
Mucho amaba a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , del que era uno de los 
¡ suscriptores m á s antiguos. 
Con la muerte del s e ñ o r V a l e n t í n 
G o i c o u r í a y M o r á n , perdemos los ca-
t ó l i c o s un entusiasta propagandista 
v un c a r i ñ o s o Hermano . 
Pero c o n s o l é m o n o s , que si perdi-
mos en la t i erra un hermano, ga-
namos en el cielo un nuevo 
nuestra . 
' C o m o buenos hijos 
r a r l a en este d ía . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M i G Ü E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 m 
detemos hon-
D1A F E S T I V O 
M a ñ a n a es d ía festivo por ser do-
n»ingo . 
H a y deber de o í r misa y abstener-
se de t rabajar . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San 
Miguel A r c á n g e l . 
E l 
r a s . 
C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
Santos Z a c a r í a s , profeta; E l e u t e » 
rio y^Petronio , confesores; Eugenio 
y Macario , m á r t i r e s ; santa L i m b a i -
na, v i r g e n . 
Santos Eugenio y Macario; p i á r t i -
San Eugen io f u é degollado en C a -
res: 
j p a d e c í a , en tiempo de los empera-
j dores gentiles, por confesar a Jesu-
cristo . 
San Macario v i v í a en A l e j a n d r í a , 
en cuya ciudad f u é preso por orden 
del gobernador Valer io en tiempo del 
emperador Decio . E s t u v o muchos 
d í a s en una p r i s i ó n y a l fin lo He-
Santo v a r ó n al tr ibunal , y el juez le m a n d ó 
S E Ñ O R 
F r a n c i s c o I r a v e d r a A l o n s o y 
H A 1 A L L F C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las 8 % de la 
m a ñ a n a , los que suscriben, hermanos, fami l iares y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad a c o m p a ñ e n el c a d á v e r 
desde la casa de sa lud L a B e n é f i c a a l Cementer io de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Septiembre 6 1924 . 
Manuel , J o s é y C o n c e p c i ó n I r a v e d r a y .Alonso ( a u s e n t e s ) ; 
J e s ú s I r a v e d r a y Alonso; Máttne l» y Antonia M é n d o / , Neyra 
( a u s e n t e s ) ; F e n n i n M é n d e z Neyra; J o ^ M a r í a R o n z a Median-
te; Inocencio G o n z á l e z ; Garc ía , Viv.-uuos y C o m p a ñ í a ; L ó p e z y 
R i o , S. en C . ; Santos Bouza Mediante; Di-es Leopoldo y B e r 
nardo Oiz. 
P O M P A S F U N E B R E S 
que intei c e d e r á por nosotros ante e l ; ofrecer incienso a los dioses paga-
trono del S e ñ o r . ¡ n o s . R e s i s t i ó s e el Santo con gran 
G R A S A W h U 
L a lubrificación de engranes y 
ejes es lo - más Importante en el 
auto. Grasa W H I Z , es insupe-
rable. Nada la altera, siempre lu-
brifica 
Engrane que se resiste, le falta 
lubrif icación. Póngale W H I Z 
RUALA [N SU 6AIUGE 
E s Insuperable. 
Telóf M-5459. Apart, 2511 
Habana 
Cese el l lanto por eu muerte . 
Sigamos como é l , el camino que 
nos t r a z ó el d u l c í s i m o C o r a z ó n , sea-
mos a p ó s t o l e s c e l o s í s i m o s , s iguien-
do su ejemplo y dentro de breve 
tiempo nos reuniremos con é l ante! 
el trono del A l t í s i m o p a r a contar 
eternamente sus misericordias . 
Nuestro a d i ó s no puede ser, ¡ h a s -
ta s iempre I , s e r í a condenarnos en 
vida, sino: ¡ H a s t a luego! 
Oigamos a l P . L a c o r d a i r e : "Una 
vez l legadas a su t é r m i n o , es decjr, 
a D.os, las a lmas se ven a s í mismas 
y ven todas las cosas en Dios, como 
a q u í en la t i erra , aunque de un mo-
do imperrectoy vemos el Universo en 
ia luz del Sol . A l l á en aquel la inmen-
sidad s in sombra, se aproximan y 
se poseen como nunca durante su pe-
r e g r i n a c i ó n terrestre pudieron po-
seerse unas a otras. Nuestras unio-
nes en la t i erra son varios efectos 
en c ó m / a r a c i ó n con las que nos es-
peran en el cielo. L o s que se ha-
¡ yan amado en el tiempo se ad-
i m i r a r á n en la eternidad de haberse 
amado tan poco, y la r e v e l a c i ó n del 
amor s e r á tan estupenda para ellos, 
I como grande era la ignorancia en 
i que se encontraban acerca del ver-
I dadero concepto de este sentimien 
| te". 
Más recordad que un vaso precio-
¡ s í s i m o puede tener que ser m á s l lm« 
| p í o , que otro m á s basto del pblvo 
i del camino. 
Quiere esto d e n r , que una a l m a 
justa , puede tener que ser purif ica-
da antes de entrar en el seno de la 
gloria. 
Por si nuestro amigo tuviera que 
ser puElf cado, hagamos violencia a l 
\ c o r a z ó n de Dios por medio de nues-
tras oraciones y de nuestros sacrif i -
cios para que se apiade del a lma del 
'que tanto hemos amado, y entre 
valor y fortaleza, reprendiendo a 
Va ler iano su insensata exigencia, y 
predicando a l pueblo las verdades del 
Evange l io , s u f r i ó con paciencia infi-
nitos tormentos . 
E n f in, r e c i b i ó nuestro Santo la 
i corona del mart ir io en la mi sma 
c iudad de A l e j a n d r í a el a ñ o 2 5 0 . 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A 
C O N T E N A Z A S 
A s í se siente cogido en sus m ú s c u -
los todos, el r e u m á t i c o , v í c t i m a de 
las tremendas acometidas de su mal 
que lo tortura y mart i r i za . P a r a 
combatir el reuma, dejarlo de sufr ir 
prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el A n t i r r e u m á t i -
co del doctor Russe l l H u r t de F i l a -
delf ia, que se vende en todas las 
boticas. L a s primeras cucharadas a l i -
v ian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. Sino conoce este pre-
parado p r u é b e l o s e r á un agradecido. 
A l t . 2 Sep. 
E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
jeros coa chauffeur unifor-
mado j chapa part icu lar . 
14.00 por l a m a ñ a n a y J6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
r a duelo | 8 . 0 0 . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
MEMPH1S, T E N N . U . S. A , 
Representante: 
I 
J . García Rlvero 
Rnn Igrnaclo 2b. rttlftfoBO A-420Í. 
Habana. 
" r r r * 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autor izada por la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o » d o -
mingo 7 se c e l e b r a r á en los salones 
sociales un baile de p s n s i ó n a bene-
ficio de l a S e c c i ó n de F o m e n t o . 
E s requis i to indispensable, ade-
m á s del billete de entrada, cuyo pre-
cio es de $ 1 0 0 personal y $ 1 . 5 0 fa-
mi l iar , presentar a la C o m i s i ó n de 
puerta ei recibo social y el carnet de 
i d e n t i f i c a c i ó n , tanto para los socios 
del Centro Gallego como para los 
del Centro A s t u r i a n o . 
Se advierte que e s t a r á n en vigor 
las disposiciones que vienen rigiendo 
en bailes de esta í n d o l e . L a S e c c i ó n 
h a r á abandonar el s a l ó n a toda per-
sona que de lugar a ello, s in que 
tenga necesidad de dar e x p l i c a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana , 4 de Septiembre de 1924. 
V t o . B n o . 
E l Presidente, 
J o s é P a r d o . 
C 8139 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é C a s a l , 
3d 5 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
H a l l á n d o s e vacantes las plazas de 
Profesores de T a q u i g r a f í a y Meca-
n o g r a f í a , clase nocturna, de I n g l é s , 
clase nocturna y d iurna y de Corte 
*f C o n f e c c i ó n , diurna para s e ñ o r i t a s , 
©n el P lante l C o n c e p c i ó n A r e n a l , , 
de este C e n t r ó , por el presente se 
convoca a todas las personas que, 
'tn p o s e s i ó n de los conocimientos su-
ficientes y t í t u l o s necesarios acre-
ditativos de su competencia, deseen 
mostrarse opositoras, para que, en 
el t é r m i n o de seis d í a s , que se cum-
p l e n a las cinco de lu tarde del p r ó -
j i m o día 10, presenten sus sol icitu-
des en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n de 
C b l t u r a , d e 9 a l l a . m . , y de 2 a 
5 p- m . , todos los d í a s h á b i l e s . 
L o s ejercicios fie o p o s i c i ó n de las 
clases de T a q u i g r a f í a e I n g l é s , se 
v e r i f i c a r á n a las 8 de la noche del 
día 11 y los de la clase de Coflte y 
C o n f e c c i ó n , a las nueve de la m a ñ a n a 
8102 a l t . 
del mencionado d í a . 
L a s solicitudes d e b e r á n venir, co-
mo se deja dicho, a c o m p a ñ a d a s de 
los t í t u l o s o documentos que just i f i -
quen plenamente la apti tud del soli-
citante, d e b i é n d o s e advert ir en cuan-
to a l Profesor de T a q u i g r a f í a , que 
debe conocer el s istema P I T M A N y 
en cuanto a l Profesor de I n g l é s , que 
h a de poseer perfectamente el id.o-
ma e s p a ñ o l . 
L o s s e ñ o r e s aspirantes , p o d r á n 
adquir ir en la S e c r e t a r í a de la Sec-
c i ó n , cuantos informes dteseen en 
r e l a c i ó n con las plazas que se trata 
de proveer. 
Habana , 4 de Septiembre de 19 2 1. 
Vto . B n o . : 
Antonio Roymondrz , 
Pres idente . i 
J e s ú s V i l l a d ó n l g u , 
Secretar io . 
r a . 4 sp-
T E A T R O N A C I O N A L 
1 
S A B A D O 1 3 D E S E P T I E M B R E 
D o m i n g o 1 4 - d e S e ] 
V E A N S E P R O G R A M A S 
D S 
Ante e l Juzgado Munic ipal del hacen ei motivo imprtocedftnte 
Norte, ia " C o m p a ñ k í a de C r é d i t o Co es porque el Juzgado resolvió 18 
merc ia l e I n d u s t r i a l , S . a ." , dcml-; e x c e p c i ó n d e c l a r á n d o l a sin i ^ 
| c i l iada en esta c iudad, e s t a b l e c i ó | con lo que no ha podido infw^" 
!juicio de deshaucio contra .1. M . P - . ' e l precepto aducido en el conaüS 
•propietario vecino de L u y a n ó , para que se dice. : 
jque, dentro del t é r m i n o legal, des-| C O N S I D E R A N D O : que en tal « 
¡ a l o j a r a la casa queden precario, ha- tud I03 recursos han de ser des 
I hitaba en ei aludido b a r r i o . ' ¡ m a d o s y con arreglo a lo dispu*81'' 
Opuestas por el demandado las e nel a r t í c u l o I-LL 1},' ia Ordené? 
excepciones de falta de personal idad, de 1S9'J contíp.av^x \¿. parte r J ! * 
en la r e p r e s e n t a c i ó n de la actora.1 r r e m e al pago las cnstas'. 
I incompetencia de jur i sd i cc i6n y li-i 8 e n i . n ú m e r o 17 , agosto 13.(1*, 
tis pendencia, el Juez, desestimando' NO EvS A M M S T L M K ) E L MAT\i)op 
las excepciones dichas, d e c l a r ó con DhJ M A N U E L V E G A A V E R H q S ? 
lugar la demanda y lo c o n d e n ó al,' L a Sa la de lo Criminal del TVi. 
desalojo interesado. ¡ bunal Supremo ha dictado auto deoi 
M . P . a c u d i ó entonces, ante e l j rando no haber lugar al recurso h 
Juez de P r i m e r a Instancia del S u r ; c a s a c i ó n , que por infracc ión de U 
pero confirmado por é s t e e l fallo del interpuso el penado Andrés x i 3 
juez Munic ipal , interpuso recurso de jna A v i l a , recluido en el Presidio d 
c a s a c i ó n por quebrantamiento de la R e p ú b l i c a , impugnando el ant 
forma e i n f r a c c i ó n de ley, s in que|de la Sala T e r c e r a de lo Criminal ¿. 
tampoco haya obtenido é x i t o , yues - j la Audienc ia de la Habana, denee 
to que la Sa la de lo C i v i l y de lo ¡ tor io de la p r e t e n s i ó n de dicho re. 
Contencioso-Administrativo del T r i - j c ú r r e n t e de que se le aplicaran ü 
bunaj Supremo declara sin lugar eí beneficios de la L e y de Amnistía j , 
recurso, por estos fundamentos: 5 de ju l io ú l l m o . 
Siendo Ponente el Magistrado doc- Medina A v i l a fué condenado, t». 
tor Marco Aurel io Cervantes . ; iho autor de un delito de homifi. 
" C O N S I D E R A N D O que el recurso dio con la atenuante de vindicaciéi 
Interpuesto por quebrantamiento de! p r ó x i m a de una ofensa prave, a li 
forma es en el estado actual im- ipena de 12 a ñ o s y 1 día de rech. 
procedente por r a z ó n de i n a m i s i b i - ' s l ó n , s irviendo de baae a la exprj. 
l idad ya que n|b se expresa en ca-!sada condena los siguientes hechoi 
da uno de l o s ' cuatro motivos a le- lque el T r i b u n a l del juicio declaró 
sados conforme exige el n ú m e r o j probados: 
quinto de la Orden n ú m e r o 92 de 
1899, q u é reclamaciones se han p r a c - l E L R E r i T l S O D E J U L I O LIJAR, 
ticado para obtener la s u b s a n a c i ó n I D O P O R L A M I E R T E D E MIGUQ 
de la falta cometida, sin que pueda es: A R . J O N A . — E L F I S C A L SK 
timarse cumplido ese requisito con". A D H I E R E 
ías manifestaciones que se hacen a ü C o n í o r m e estaba anunciado vfa 
fina] del cuarto motivo, porque, j tarde, ante la Sa'a de lo Criminal 
aparte que ellas no se refieren a los del T r i b u n a l Supremo, la vista del 
tres motivos anteriores, s ó l o se di- recurso de capac ión , por infracción 
ce: "He pedido oportunamente la jde ley interpuesto, por el doctor F-
s u b s a n a c i ó n de la falta en la i n s - ¡ l i p e G o n z á l e z S a r r a í n contra sonien. 
tancia en que se c o m e t i ó y he repro-je ia de la Sa la T e r c e r a de lo Crlmi-
ducido dicha solicitud en esta se-: nal de esta Audienc ia que conaeni 
gunda Instancia de acuerdo con lo la Ju l io L u jardo a ia pena de cade-
prevenido en la L e y expresada"! na perpetua por el asesinato d»; Mi-
m á s no se determina c u á l e s recia-1 guel A r j j n a ( a ) Pajar i to y que al 
maciones se hicieron al fin propues-j propio tiempo lo dec 'aró demente, 
to en las respectivas ins tanc ias . 1 disponiendo su ingreso en el esta-
C O N S I D E R A N D O : que "en el ún i - j bleclmlento respectivo, 
co motivo ítlegadfc) ,en e l r e c u r s o ! Br i l lantemente sostuvo el doctor 
por I n f r a c c i ó n de ley se cita c o m o ' S a r r a l n su tesis, pidiendo fuer, 
precepto autorizado el n ú m e r o p r i - j s a d a y anulada la sentencia de d;-
mero del a r t í c u l o 1690 de la L e y de cha Sala y se dictara uua, decaraa-. 
E n j u i c i a m i e n t o Civ i l y s ó l o se di- do Irresponsble a L u j a r l o .y, por 
ce infringido por falta de- apl ica- tanto, dispusiera su libertad-
c l ó n ei a r t í c u ' o 532 de la propia leyi Y el F i s c a l , doctor José Luis V-
en su n ú m . quinto; precepto de ca- daurreta , V.Q a d h i r i ó ai recurso di 
r á c t e r general que s e ñ a l a entre doctor f i o n z á l e z Sarra ín , abundnndo 
otras excepciones di latorias admis i - l en su m u m o cr i ter io , 
bles, la Mtlspendencia; y prescin-! E l acto q u e d ó conc'uso par;, fe 
diendo de otros razonamientos q u e ü l o . 
E N L A A U D I E N C I A . 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A D E 
J . S I L V E I R O Y H E R M A N O 
E n los autos del juicio de mayor 
c u a n t í a , pue, en cobro de pesos, pro-
moviera en el juzgado de P r i m e r a 
Instancia del Norte, por los s e ñ o -
res •! • Si lverio y Hermano , del co-
mercio 1 de Placetas , Prov inc ia de 
Santa C l a r a , contra el s e ñ o r Do-
mingo L e ó n G o n z á l e z , hacendado ve-
cino de esta Ciudad , l a Sa la de lo 
C i v i l de esta Audiencia ha fallado 
confirmando l a sentencia ape lada , 
que d e c l a r ó con lugar la demanda 
y c o n d e n ó a l demandado a pagar a 
la entidad actora, la suma de no-
vecientos %acos de a z ú c a r , de tres-
cientos veinte l ibras cada uno, m á s 
diez y siete l ibras de a z ú c a r , con 
las costas del ju ic io , aunque no co-
mo litigante temerario o de mala 
fe. D i r i g i ó a los Hermanos Si lvei -
ro, que, como se. ve han triunfado, 
el doctor E m i l i o N ú ñ e z Portuondo . 
D E M A N D A D E M E N O R C U A N T I A 
D E L A S O C I E D A D A L V E R A Y 
( O M P A Ñ T A ^ 
E n el ju ic io que ante el Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , de es-
ta Capi ta l , promoviera, en menor 
c u a n t í a y en cobro de pesos, ei doc-
tor Gustavo Adolfo M e j í a , Abogado 
de esta C a p i t a l , contra la Sociedad, 
t a m b i é n de esta Capi ta l . A l v e r a y 
C o m p a ñ í a ; la referida Sala de lo C i -
*11 ha revocado el auto del Juzga-
do y, por tanto, en m é r i t o del po-
der presentado, se t'.ene por parte 
en el juicio a l doctor Alberto P l a n -
eo, a nombre de la entidad deman-
dada y dispone se entiendan con él 
las notificaciones y d e m á s t r l uites . 
No se hao"? especial c o n d e n a c i ó n de 
costas . 
S U S P E N D I D O E L J U I C I O CON T I J A 
A C E V J i D O 
A solicitud del doctor Pedro He-
r r e r a Sotolongo, defensor del vigi-j 
lante Pedro Acevedo, en la causa! 
que se le sigue por el homicidio dej 
Armando C a b r e r a , en la S é p t i m a E s l 
t a c i ó n de P o l i c í a , v o l v i ó a suspen-
derse ayer e l ju ic io oral de la ex-
presada c a u s a . 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E B A N C O 
P a r a e l día diez y seis de I03 co-
rrientes, a las dos de la tarde, se 
ha s e ñ a l a d o la c o n t i n u a c i ó n del 
juicio oral de la causa Ins tru ida a 
Manuel Maresma, acusado de falsi-
f i c a c i ó n de billetes de Banco ameri 
cano . Se c o n t i n u a r á practicando la 
prueba test if ical y se p r o c e d e r á a la 
p r á c t i c a de la test i f ical . 
A B S U E L T O D E R O B O C O N A ( í R A -
Y A N T E 
Acordada sentencia absolutoria , a 
favor del s ú b d i t o italiano, Julián 
Aldo J o s é , que estaba acusado di 
robo, con la agravante de noctur-
nidad, y para f1! que se pedían trei 
a ñ o s , seis meses, ve int iún dílí rf» 
presidio correccional la SaS'a 
gunda de lo C r i m i n a l dispuso l a * 
mediata l ibertad del acusado. 
D e f e n d i ó a Ju l iano el doctor Ra-
fael Po la Montero . 
E L H E C H O S A N G R I E N T O EN 00» 
l ' O S T E L A FLNDlUiU.N 
Tuvo efecto ayer tarde, ante 1» 
Sa ia P r i m e r a de lo Criminal d« es-
ta Audienc ia , el juicio oral de l» 
causa instruida a Nico lás Martinel 
L a r r i n a g a , por el homicidio de An-
gel V á r e l a Quesada, ocurrido el 
nueve de A b r i l pasado, en la espi-
na de las cal les de Composteia 
y F u n d i c i ó n , en esta Ciudad. 
S e g ú n el F i s c a l , el procesado, »' 
que se conoce con ei sobrenombre « 
" M a t ó n " con motivo de una discu-
s i ó n sostenida con Várela . acom€"! 
a é s t e con un r e v ó l v e r , causanaoit 
una her ida en el vientre, a con.̂  
cuencia de la que fa l l e c ió poco oes-
p u é s . -x. 
E l F i s c a l sostuvo la acusaciuu. 
pidiendo para ' • M a t ó n " la pena ^ 
diez y siete a ñ o s , cuatro meses, 
d ía de r e c l u s i ó n , apreciándole 
agravante de r e i t e r a c i ó n . ^ 
E l doctor Fe l ipe González 
r r a í n sostuvo la Inculpabilidad 
su defendido. s¿5. 
Q u e d ó el acto concluso P»™ • 
t g n i íi 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O DK 
J I S T K ' I A j 
Volvemos a l l a m a r la a16" j-jtf 
Honorable s e ñ o r Secretario oe ^ 
cía en ruego de que, c o m o J Í ° aéi. 
dida de higiene públ ica , ^ 
como un acto de humanldan ^ 
las gestiones pertinentes Pa. 
por quien corresponda, se de jji 
dos venti ladores en cada una 
S e c r e t a r í a s de la Audiencia 
H a b a n a , o sean las correspon01 ? 
a las Salas de lo Civ i l y P ^ , ; 
gunda y tercera, de lo n U 
- H a y que ver como £0P°rllo3 
falta de aire en esos locales. ^ ^ 
bres empleados y e"^1^0 !! ties» 
oficinas v hasta el púb- ico que , 
que concurr ir a las m ^ . ^ Á o f 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A HO^ 
Sa la P r i m e r a 
No h a y . . 
S A L A S E G U N D A \ 
N0 ^ ^ S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Pedro Mena por 
Defensor: doctor Aedo • fensor: nocior - n . ^ . r 
Contra A n d r é s G»tierreZ J 0 
to . Defensor: doctor Casao^ 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Asamblea de Apode-
rados en s e s i ó n de 8 de Agosto ul -
timo por d e t e r m i n a c i ó n de la Mesa 
de la misma y de orden del s e ñ o r 
Presidente de la Asamblea , se con-
voca a los s e ñ o r e s Apoderados para 
l a r e u n i ó n extraordinar ia que se ce-
l e b r a r á a las ocho de la noche del 
d í a 11 del ac tua l , en el s a l ó n pr in -
c ipal de este Centro , y con el p r o p ó -
sito de conocer del Informe emitido 
por l a C o m i s i ó n designada para en-
tender en cuanto se relaciona con la 
a d q u i s i c i ó n de terreno adecuado pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de la nueva ca-
T A B I A , n u e P " * -
ea de salud y resolver lo Q" _ 
! ^ S e hace p ú b l i c o . ^ £ 
• to de los s e ñ o r e s asociados, de 
i r a poder tener acceso al 1 0 ^ j 
1 r e u n i ó n , s e r á menester exa di 
i C o m i s i ó n respectiva el car oDd!ír 
1 Identidad y el recibo corresi' 
te al mes de la fecha. ^*k. 
H a b a n a , Septiembre i av 
Visto Bueno ^ . ^ e d r » -
Pres idente , E n r i q u e ^ ' e ] x « 
J o s é M é n d e z Tenr 
Secretario Actu 
l c8086 
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¡ M A N I F I E S T O S 
L a R e o r g a É a d ó n d e l B a r . c c N a c i ó n 
MANIFIESTO o^:. cap i tán Phelan. no "Turrialba", Capii¿ 
"Estraaa ^ West, consignado a dente de New Orlea 
rccedente ivej o ; W. M.• Daniel. 
71.— Vapor america 
L . Brannon 
^ C E l A m ^ j2io pollnes 
F . >,".it)irrez 1190 piezas madera. 
•¡g gantana 5.163 id id 
v Hno. 3839 Id id 
J - on -̂o" Con 920 sacos cemento. 
Afella¿c "Cop 92 huacales acces para 
«.lias y Cop 52^70 kilos grasa. 
Sr^uacon 4 huacales piedras. 
7m Brick Lumber 547 piezas ma-
bultos maquinarla. 
dera. 
C E i r r K A l . B S 
«•n Germán 11 < 
?? ' An sol id id 
- Florida Sugar 104 id id 
i ilrtamonte 68 id id 
Siboney 38 piezas acero. 
-r» v t f t E S T O . 568.— Vapor ameri-
M A * G o £ r n o r Cobb". Capitán Phe-
.^orocedente de Key West, consigna-
1* , R L Brannon. do a 
« a Will 1 caja acc. máquinas . 
» lilmtrñ v Ferrelro 17 id tejidos. 
S v e U Tool Machine 2 id herramien-
USAmerican B . Express 46 bultos ex-
pretSS,nio 2 cajas, 72 barriles pescado. 
Hkvana Fruits 3 cajas acce maqui-
•*^aSpeoo 2 Id camarones, 
y i Resello 1 id id _ 
i f i v i F I E S T O 569. — Vapor ameri-
MAM*i£.» Glagler". Capitán To-
óles pro¿edente de Key West, consig-
^ a K . L . Brannon. 
T*Armour Cop 3.312 piezas puerco, B3 
_ , l s í o kilos manteca. 
¿ Yaftez 80 tercerolas id. 
B Fair 70 id id. 1.294 piezas 
p1íSf t Con 7.000 kilos id. 5 huaca-
J l a m ó S sO7'cajas tocino. 27 barrl-
S clrne 40 cajas h u ^ o s . 
TAnez y Hno. 400 id Id 
Candes Sobrino 400 id id 
£ ¿ S S C o l í o o l d id . 14151 ki-
'0Vo?íis8'Cop 300 sacos harina, 
í Rossitch 520 cajas peras. 
" F Í e m f p í e t ? Cop 8 barriles acc» tu-
N Villa 34 bultos maquinarlas 
Chambless Bros 16 bultos acce auto 
A V Ruyryaz 8 rollos lona. 
SantaÜKia y Plats 1 capa cuero. 
N. García 5 rollos id 
Á. G. Duque 5 Id lu. 1 caja efecto 
N^Castafto 400 rollos alambres. 
Compañía Cervecera 5!>0 sacos malta. 
Lvkes Bros 300 cerdos. 
Cresno y García 3.710 piezas tubos. 
General Electrical Cop 600 id id 
A Torres 3 piezas maquinarla. 
p' Lainadrid 1.400 atados cortes. 
R. Berdmes Cop 1 huacal bombas. 
CriíTRALES 
Velasco 1 caja maquinaria. 
Jesús Maria 2 piebas id. 
San Germán 76 bultos id. 
Punta Alegre Sugar 122 id . 
I N F O R M E S D E L A A & o C I A C I O X D E C O M E R C I O D E L A H A B A W 
M A N I F I E S T O 570.— Vanor america. ^ • l 
' Capitán Baxter; proce- , Cont inuamos hoy la p u b l i c a c i ó n , oficiales y se excluye a los accionis-
ns consignado a ^e i informe emitido por el Líeparta- tas, no es e x t r a ñ a a la t é c n i c a ban-
i m e n t ó L e g a l ae la A s o c i a c i ó n ae Co-J car ia . E l Banco del Imperio, en Ale-
v i v e r e s i merciantes de la Haoana, acerca del mania , of ic ial y privado a l mismo 
w ú S m ^ ^ l á u S ñ & ^ ^ Á ¡ P r o y e c l ? de Por el cua i ^ as- tiempo, f u é creado por L e y Impe-
Rac-o 10 barriles camarón. j P í t » a la r e o r g a n i z a c i ó n aei tíanco n a l y estaba administrado por e l 
Mann Lit le Cop 60 cajas" manteca. Nacional de C u u a ; cuyo dictamen ña Canci l l er del Imperio y por un Con-
o ¿ajasWb^aiao?P 300 s"08 « b o l l a s ' sido rendido por el D r . J u n a n M. i^ejo de A d m i n i s t r a c i ó n sometido a 
i R u i z Gómez,^ Letrado Consultor que las ó r d e n e s de a q u é l y nombrado por 
|»t;ene a su cargo la d i r e c c i ó n l e í De- j el E m p e r a d o r y el B u a l e s r a t , estan-
j f í . r t a m e n t o mencionado: ido formado su capital por acciones 
" K o p r o d u c i é n d o s e uti l idad ningu- suscritas por los part iculares , pero 
¡na a l pa í s , puesto que la orgamza- j s in que estos tuvieran el derecho a 
¡ c i ó n propuesta no puede restaoiecer i intervenir en la a d m i n i s t r a c i ó n ac-
el Banco Nacional , s e g ú n veremos a l Uva del Banco, l i m i t á n d o s e a actuar 
id sal Ca 8acos cebollas' 1-050 estudiar esta parte, se ocasiona un ; como ó r g a n o consultivo. 
¡ g r a n perjuicio a l E s t a d o , pues no so-1 pero en un caso como el nuestro 
¡ l a m e n t e pierde é s t e la s i t u a c i ó n de ; ri i que n t se trata soiamente de or-
¡ acreedor preferente a l canjear sus gani2ar 0 formar una i n 3 t i l u c i ó n ^ 
¡ t í t u l o s antiguos por ios especifica-; car ia n u e r a a la que los capitales 
dos en el art iculo I I I -Jel proyecto, | do los a c c i o n ¡ 3 t a s son llamados a sa-
jsino, a d e m á s porque se le obliga a ; biendas úe sil p03 ic iñu pasiva de. 
¡ reintegrar en efectivo aquellos va- ; tjei3,lo contentarse con tener su ca-
lores y c r é d i t o s que haya cobrado! pital asegurado y percibir sus in-
í f ^ í f t ^ ^ ^ ! UnÍd0 a la1 s"ma ¡ tereses. sino de la r e o r g a n i z a c i ó n de de nO.OOO.OUO que entrega a l B a n - , UQ BanCo fallid0( .de c%TÁCteT a o ™ 
co a t í t u l o de s u b v e n c i ó n para que lutamente privado, administrado 
desenvuelva sus iniciat ivas, suman 
muchos millones de la colectividad 
cubana, s in g é n e r o alguno de garan-
t ía . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del Banco N a -
cional l e Cuba , tal como l a presenta 
clpalmente en los 
González Tejeiro Cop 50 id id 
López R . Suarez 50 id id 
Fernández García Cop 200 id id 
Romagosa Cop 75 id id 
í í - 7- J?" 6,„b„arrlles camarón. 
Morris Cop 100 cajas salchichas. 
J . A . C . 100 sacos café 
B . 100 id id 
A . C . 337 ^acos frijol 
ca 30" 
H I S C E L A N E A S 
R . O . Sarri l 2 cajas efectos de uso. 
R . S. C . o fardos tejidos 
González y Cop 4 cajas varvulas. 
A . M. ¿40 atados mangos 
García Suárez 1 fardo tejidos 
García Vivanco Cop 2 id id 3 id lo-
na. 
C . N . 2 cajas soda. 
B . G . C . 3 id id 
J , González 110 bultos pintura 
Larrarte y Villalobos «8 id id 
R . Villanueva 24 id Id 
Viuda Humara Lastra 78 id Id. 3 ca-
jas anuncios. 
Torres 1 caja boletos. 
A . Martínez 1 caja pegamento. 
Ribeira y Cop 10 barriles cr istalerías 
E l l i s Bros 889 sacos yeso. 
A . Menchaca 36 bultos ferreter ías . 
Gerostiza Barona Cop 79 id pitura. . 
Manifiesto 572. Vapor americano j el j royec tT0' l?1** 
Muncomo. Capitán Rosengrenn. proce- a r t í c u l o s I I . \ , \ I I I y I X , no l lena . d acciones v sp 1p« miita 
dente da Norfolk, consignado a Munson ^ s requisitos de la t é c n i c a bancaria , | f ^ J ^ 
"Auxllikr Marít ima 3S94 toeladas de indispensable para que goce del c 
tervenir y orientar su a c t u a c i ó n ; y 
carbón. 
orientado por los propios interesa 
d o s , - e n ' e l que* hay un arfastre an 
t^guo formado por sus accionistas, 
no es posible s in ilegalidad y sin 
injust ic ia imponer un cambio i e fren-
te en el que se les excluye cuando 
t o d a v í a no han hecho efectivo el im-
dito p ú b l i c o , por los motivos siguien-
tes: 
Manifiesto 573.—Goleta inglesa Gla- a . Aunnuo p! a r t í c u l o I I del oro-
dys Thorburg capitán Shears proceden- A - Aun(lue e l art iculo i i a e i p r u 
te de Sanit Fierre consignada a Do- iyecto expresa t a m b i é n el buen deseo 
mingo Prado. 
E n lastre 
del legislador de que por la a c c i ó n 
m á g i c a de su texto comience el B a n -
Manifiesto 574. — Goleta francesa' co toda clase de operaciones y ne-
Beatrioe capitán Dheachear procedente godos bancarios, mercanti les , indus-
oe Lunemburgo consignada a la Inter f . , i ^ w t* ^.«^ 
Shipping Company. t r í a l e s y en general , de l í c i to comer-
E n lastre. c i ó , produciendo la i m p r e s i ó n de mu-
cha vdia y amplio desarrollo, la .ea-
Manifiesto 575.—Lanchfin americano l idad es muy dist inta, y se conolde-
con ello se hace desaparecer una 
ventaja para todos, porque en su 
i n t e r é s e s t á el desenvolvimiento m á s 
amplio y e c o n ó m i c o del Banco en be-
neficio de sus capitales, hoy en gran 
peligro. 
Pero s i es cierto que no repugna ¡ 
a l a t é c n i c a bancaria la existencia de ; 
instituciones de é s t a í n d o l e regidas 
por elementos oficiales, este s istema 1 
dar la un resultado f u n e s t í s i m o e n ! 
W ^ h S ^ í S ^ ^ r ^ ^ rará en estado de r e o r g a n i z a c i ó n * l ^ L ™ J J ^ 
Bros. 
Oiden 305G7 piezas madera. 
Banco Nacional , pero de hecho no lo i les elementos oficiales, son entre nos-
e s t a r á , pues las g r a n l e s operaciones | otros, personajes esencialmente pol í -
Maniflesto 576.-Remolcador amerl- V negocios de todos los bancos del ticos, que dependen del Poder E j e c u -
cano Richmond capitán Johansen pro | mundo dependen del c r é d i t o que ad- ; t:vo, y a quienes la L e y Orgonica no 
cedente de Pensacola consignado a L y - ; au i eran por r a z ó n de las personas I exige conocimientos t é c n i c o s espe-
keEnBíastre . 1 encargadas de su gobierno y a i lmi - j ciales para d e s e m p e ñ a r sus cargos, 
i n i s t r a c l ó n y por r a z ó n de la perfec- habiendo una c o n f u s i ó n completa en 
¡a o r g a n i z a c i ó n gubernamental cu-
bana, que no separa el aspecto po- | 
l í t i c o , en que se mira a l a persona, i 
Manifiesto 577.—Lanchón americano onllcnciftn Hp sim fnnrlnq dp acnpr-ckson capitán McDonald procedente ; i a a p l i c a c i ó n ae sus r o ñ a o s ae acuer 
de Panamá City consignado 
Bros . 
Orden 11605 p'ezas madera 
i^ykes < oc con lo que exige la t é c n i c a propia 
de estas instituciones. • 
B : No ofrece el Banco que se or-
Manifiesio 578.—Lanchón americano1 ganiza las g a r a n t í a s personales re-
Peters capitán Schellinger procedenta f ^ j ^ g . S e g ú n el a r t í c u l o V . , el Con-
de Panamá City consignado a Lykes ¡ Hfl á<fminia*M**IAti n „ 0 OQ rron 
Bros . 
Orden 35713 piezas madera 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O P I C l A I i D E V E N T A S A l POR MA VOR Y CONTADO i-N E'ii 
O I A D E A Y E R , 5 D E S E P X ^ JIVIÍ-PE 
Aceito d^ oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Afrecho fino hi'inoso, do 2.5Í> a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas , 
Ar:cz cam ia viejo, quinta]. . 
Arroz galgón largo número 1, 
Quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 
Arrot SUm Oarden número l , 
quintal 
Arroz Slam Carden extra, 5 por 
100. quintal 
Arroz Slam garden «xtra. 10 
por 100. -luintal 
Arroz Slam bniloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legítimo, qq., a 
Arroz americano Uoo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . , 
Avena blanca, quintal . . . . * . . 
Azúcar ref?no l a . , quintal. . . 
^ q i m r1efin0 la•• "ershey, 
-zúcar turbinado Providencia, 
qu.ntal 
Azúcar turbinado corriente, qq! 
Azocar cenr Providencia, qq. 
Azúcar cent. CDrrlente, q q . . . . 
bacalao Noruego, caja . . . . 
Bacalao "Ss^o:... taja 
acalao alota negra, caja. . . . . 
otm0 y atnn. oa,% do n a . . 
,* Puerto IMco. quintal, de a 
^ M P^Is, qulntr.! . ' . ' . " [[ 
S t i Centr^ América de so l 
_ dsl Brasii, quintal . . 
'amare« 
Cehol l'2 hnAcalea ral'.egai 
«ollas en huacales amer. . . 
Frijoles colorados largos ame-
21.00 1 ricanos, quintal. . . . . . . 
Frijoles colorados chicos, qq. 
1G.50 ' Frijoles rayados largos, qq. . 
3.25 ¡ Frijoles rosacVj.s California, qq. 
I Frijoles carita oumtal 
0'35 i Frijoles blancos medianos, qtl . 
O-2® . Blancos marrowi europeos, qq 
o-->0 i Garbanzos gordrs sin crioar, q. 
(Harina de triso secún marca, 
4.40 saco, de 7.50 a tí, 
4.20 j Harina de maíz país, qq. . . ,„ 
Heno americano, quintal. .. . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, qq. de 28 1|2 a 












del aspecto administrat ivo, en que 
Ee atiende a l elemento t é c n i c o , y en 
s e g u n d ó lugar y por virtud i e esta 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n que se crea1 m i s m a c o n f u s i ó n entre lo p o l í t i c o 
para l l evar a cabo la l i q u i d a c i ó n i y lo administrat ivo, los organismos 
ilel Banco antiguo, como para gooer- i de f i s c a l i z a c i ó n y control que recla-
n a r y adminis trar y disponer do los ' ma esta forma de o r g a n i z a c i ó n , que 
bienes del Banco que organiza, esta-1 existen en otros p a í s e s y que e s t á n 
r a formado por el Secretario de H a - i separados y son independientes de 
c i tnda , e l Interventor Genera l , un i ia a c c i ó n p o l í t i c a , entre otros, las 
miembro de la C o m i s i ó n T e m p o r a l jCortes o T r i b u n a l e s de Cuentas , en 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , que es nom- C u b a e s t á n completamente subordi-
brado por e l Presidente de la Re-1 nados al Poder Centra l , pues la I n -
p ú b l i c a , s e g ú n el a r t í c u l o I I de la i t e r v e n c l ó n Genera l del E s t a d o e a 
L e y de 31 de enero de 1921, y de ¡ v e z de ser a un organismo puramen-
tres o ocho personas designadas por te administrat ivo por .la naturaleza 
la C o m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n i de sus f u n « i o n c á flzcalizadoras, es 
B a n c a r i a y carecen de itulependencla i un organismo de aspecto p o l í t i c o , 
frente a esta ya que pueden ser re-1 adscripto a u n a de las S e c r e t a r í a s 
movidos l ibremente, de acuerdo p o n í del Despacho, l a de Hac ienda , 
lo dispuesto en el a r t í c u l o I V de F o r o tra parte, ea defk ieote el 
la L e y de 31 de enero de 1921 .Por control , el In terrentor -Genepal no 
consiguiejite, en veinte a ñ o s que du- t?ene la f u n c i ó n f lscalizadora que po-, 
rará este Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , demos - l l a m a r preventiva, pues tal 
nc tienen derecho los accionistas a como e s t á reilaotado el a r t í c u l o V , 
estar representados, pues aunque de del Proyecto, solamente es un f u n - ' C H I C A G O , Septiembre 5 
'hecho pudieran f igurar s i l a J u n t a cionario del Banco, miembro de un 
o2•!0 L i q u i d a d o r a designa a accionistas en- Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que re-
os'nn tre las tres u ocho personas que pue- suelve por m a y o r í a s de votos, sin' 
den eleglv para formar el Consejo , que n i el Secretarlo de Hacienda ni 
E l S e r v i c i o T e l e f o n e o d e l o s R e -
p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l R í o 
A l m e n d a r e s y M a r í a n a o . 
H e m o s c o m e n z a d o a f o r m u l a r 
l o s c o n t r a t o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
d e t e l é f o n o s e n e s t o s r e p a r t o s 
a f i n d e q u e p u e d a u t i l i z a r -
s e e l s e r v i c i o a 1 i n a u g u r a r s e 
C e n t r a l d e l a n u e v a O f i 
A l m e n d a r e s . 
V i s i t e h o y n u e s t r a O f i c i n a d e 
g ü i l a l ó l p a r a f o r m u l a r 
s u c o n t r a t o . 
A 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
' v:."v.'WM|*-
M E R C A D O E X T R A N J E R O 












*'acos pafs ^ ̂  lUa " 
j . '0 ,63 "" = ̂ 3 país, qunUal, 
BVhi69 neer08 orilla, qtl . . , 
" ™ | « 8 negros arribeños, qtl 
Manteca mepos reílfiada, qq". ,V 
Manteca compuesta, quintal . 1 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, q u i j a l , de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas da 
4 libras, quiá<ta!. de 38 a . . . 
i Maíz argentino colorado, qq. . 
1 Maíz de los Justados Unidos, 
quintal 
Mafz del pafs, qq 
Fapas en barriles a 
g 25 ' f*3?33 en sacc)S. P3'3 
j¡ qq Fapas en tercerolas . . . . . . 
^ "25 ' Pimientos osp., 1 l caja 
^ j q Queso Patagrás croma entera, 
' . „ j qintal, de 33 a 
j q ' j . ^ | Queso pataerás . media crema, 
10^50 ! «l"1"^1' a 
19 00 i Sal mol,da' B*00' A •• 
Sal espuma, s!>co, de 1.30 ct . . 
88.00 ¡ Sardinas Espadín Club, 30 mina. 
caja 
33.00 ¡ Sardinas Espadín, planas, de 
2 9 . » 9 l 11 ni m caja > • • 
10.0« ¡ Tasajo surtido, quintal. . . «, 
4.00 | Tasajo pierna, qluntnl 
4.00 ; Tocino barriga, quintal 
¡Tomates españoles, aacural, en 
6.0o| cuartos :aja . . . . . . . . . . . . 
8.50 Puré, 1(4, caja 
12.00 , Puré do tomate, caja . . 
9 . 5 0 ¡ r f . m a t e natural americano, nn 
«DO1 kilo 










yecto, esta probabil idad es muy re- efectos de estos acuerdos, cuando no D,c,emt.re ^ 
mota a jus tan a la ley, los estatutos y. ^ . . . . . . . ^ 
E s t a (orma de o r g a n i z a c i ó n en que reglamentos, f u n c i ó n especial de to-
se •!& i n t e r v e n c i ó n a los elementos do fiscalizador. m a / . z 
M E R G ñ D O D E G f l I W B I O S 
Septiembre. 
Diciembre 





N I / E V A YOP.K, Septiembre 5. 
Esterlinas, 60 días - . 








vista . . . . . . . . 5.24 1|2 
Francos, caole. . 
1.60 Flancos sui 
,» . . 5.25 
zod 18.81 




Francos belgas, vista . - . 
7.50 Francos be.ga.?, cable . . 
L i r a s , vista 
6.25 | L i r a s , cabie i 
17.001 Holanda 38-2:i 
19-00 guecla 2 6 - ^ 




S E A L Q U I L A 
^ ampl ia n a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , s i t u a d a e n R e v i l l a g i g e -
esquina a T a i l a p i e d r a , c o n v e i n t e metros de frente a c a d a c a l l e . 
l G r e c i a . . . . • • 
6.25 Poiobia • • • • 
5.00 Checoeslovaquia . . . . . •• 
2.25 ! Jusoeslavia . 
A u s t r i a . . J W J 18 
Argentina 34.<5 
Bras i l . . 
Tokio • • • • 
Marcos, el trlllOn . . . . . 
Humanla 
Monlreal 
^ J ^ s ^ o n o I í t ¡ c o s , o c h o p u e r t a s m e t á l i c a s . I n f o r m a : D r . L á m e l a s , 
46132 ld -6 Sep, 
f H E W l B A i O F 
F U N D A D O E N 1869 
Capital y Reserva $ 40.800.000 00 
Activo total $ s r s . / s s . o s s . s e 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O 
Guarde 
A H O R R O S 
en sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean, 
eate Banco 
r a j a m o s el Z % de interés y puede extraerlo» 
caando ío desee. 
67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Oficina principal: Aguiar 7 5 . — H A l J A N A 
19 1¡4 









Segundo 4 li4 por 100: Alto 101 8|32; 
bajo 101 1132; cierre 101 3132. 1 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 102 4132'; Septiembre 
bajo 102; cierre 102 2132. 
Cuarto 4 1]« r.or 100:- Alto 102 2|32; 
bajo 101 31132 cierre 102 1132. 
U . S. Treasury 4 l.|4 pot 100: Alto 
105; bajo 104 29132; cierro 104 31132. 
Inter Te! , and T e l . Co . Alto 84; bajo 
81 118; cierre 81 1)8. 
A V E N A 
Abre 
48 











51 314 | 
la 
Frijoles: a 9.00. 
M E R C A D J S E V I V E T E S 
DTG C H I C A G O 
C H I C A G O , Septiembre 5. 
Los siguientes precios reglan 
hora del cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.29 3|4. 
Trigo n(im«ro 1, duro, a 1 .25 314. 
Maíz ndmaro 2. mixto, a 1.20. ', 
Maíz númer'- 2, amarillo, a 1.21 l i4 . 
Avena número 1, blanca, a 48 3|4.. 
Manteca, a i ? . 5 5 . 
Costillas, a 12.37. 
Patas, a 13.37. | 
Cebada, de 75 a 87,. 
Centeno, a 91 1[2. 
I . A S 'APAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Sept'embre 6. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.20 
a 1.80 quintal. 
A V I S O 
Por el presante oomunicMN f 
por orden del señor Presidente, 
se cita a todos los accionistas de 
la "Compaflla General de Fomen-
to", S. A., domiciliada en la ca-
lle de Padre. Várela número 54 
en esta Ciudad, para la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, 
que tendrá lugar ol próximo día 
16 del actual, a las clncq p. m., 
en el domicil ió social, paiüa tra-
tar del balance y demás opera-
ciones de la misma, de acuerdo 
ion ¡os Estatutos de esta Compa-
ñía; advlrtiéndoso a los señores 
accionistas que para concurrir a 
esa sesión es requisito indispen-
sable que con diea días de anti-
cipación Justifiquen en cst.i I 





Dr. Sergio I» Moré, .secretarlo. 
oí 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entrega» fntnras 
H A N T E C A 
Abre Cierre 
P L A T A EW B A R R A S 
P'ata fcn barran 
Plata española 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K . Septiembre 6. 'Septiembre 13.50 
Hdy ae registraron i^a siguleutes co- l Octubre 13.45 
tizaciones a U hora del cierre para los •3 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.— 
A!ío 96 3|8; b ijo 96 3|8; cierre 96 3¡8. 
Deuda Exterior 5 poi 100 de 1904.— 
Cierre 95. Septiembre 
Deuda Exterior 5 por t « 0 , d e 1949.— ¡Octubre . 
Cierre 93. ' 
Deuda Exterior 4 1!2 por 100 de 1949. j M E R C A D O D E V I V E R E S 
Cierre 88. 








A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1924 
será de & a l l ' / 2 a. m., advirtiendo-
les que el d í a 4 de octubre del mis-
mo a ñ o q u e d a r á n incursos los moro-
i S E H A C E S A B E R a los concesio-
Inarios de servicios de agua, que pue-
den acudir a satisfacer sin recargo 
Cierre 83. 
Hvaana E . Cons. 
—Cierre 9 Í . 
por 100 de 195-
C8 5 S 
B O L S r . D E M A D R I D 
M A D R I D , Septiembre C. 
l^aa cotizaciones del día fueron las 
siguientes: , 
L ibra esterlina* 33.S3. 
Franco: 40.10. 
B O L S A DB B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Septiembre 5. 
¿ I dollar se cctizO a 7.09. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Septiembre 5. 
Los precos estuvieron sostenidos. 
( Bono- del 3 prf. 100: 63 20 frs . 
I Cambios sobre Londres. £4.40 frs . 
Emprest.' o oel 3 por 100. 67 frs . 
E l doliar se cotizó a 18 91 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Set iembre 4. 
Consolidados ver dinero: 57 1'8. 
United Ha vana R a U w a y 85 3|4. 
Emprés t i to Británico 5 por ciento: 
i01 1¡2. 
Emprést i to ^BrltJinlco 4 1Í2 por 100: 
«7 112. 
BONOS DB L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K Septiemb'-e 5. " 
Primero 3 l|2 por 100: Alto 100 29132: 
bajo 190 26¡32: cierre 100 29132. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100 Sin cotizar. 
l i m e r o % l'.* por 100: Alto 101 29;32, 
uajo 101 26¡32; cierre 10l '28¡32 . 
V A L O R E S AZUCiIRP.ROS 
N U E V A Y O R K Septiembre 5. 
American Sugar. Ventas 8,000. A1U 
49 818; bajo 46 : |2; cierre 47 718. 
Cuban American Sugar. Ventas 3.500, 
Alto 32 5|8r bale 31 5|8; cierre 31 3|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,000. Alt< 
14 3¡4: bajo 14 ÜS; cierre 14 l S. 
Cuba Cañe Pnaar Pfd. Ventas 5.400, 
Alto e í 114: baj" 63 5IS; ceirre 64. 
Punta Alegr^ Sugar. Ventas 5,900, 
A»to 65 114; bijo 53 118; cierre 531|8, 
Trigo r<i¡o, '.rvlerno. 1.C9 i ; i . 
Trigo duro. Invierno, l .SS 1¡2. 
Avena, de 60 a $2. 
Heno, "e 27 a 28. 
Afrecho, » ^5. 
Manteca, a 15.95. 
Harina, uc 7 00 a tíi%m 
Centeno, a 10* 1T4. 
Maíz, a 1.Í2 114. 
Oleo, a 13.75. 
Grasa, a 7' 5 8. 
Aceite sernTIa de algodón, a 11.60. 
Papas, de 2.0a a 2.25. 
Arroz Francy Head, de 7.60 a 8.00. 
Bacalao. Je í>. 50 a 11 <0. 
Cebollas, de 1:>C a 2.00. 
alguno, las cuotas del expresado T r r sos en el recargo del diez por ciento, 
mestre as í como met í os contadores I Así como deben presentar a los re-
del anterior, altas rebajas y aumen- j caudadores el ú l t imo recibo satisfe-
tos de canons que no ban podido po- ; cho, cuando se trate de fincas quo 
nerse al cobro hasta ahora a las C a - {no estén numeradas, a fin de facili-
jas de este Banco, sito en la calle I ta la busca de los recibos, 
¡ d e Aguiar 81 y 83 , entresuelos, ta - i P U B L 1 Q U E S E . 
quillas números I y 2 de las calles | Habana , septiembre I« de 1924. 
comprendidas de la A a la L l y de ' 
la M a la Z respectivamente, todos 
los d ías hábi les desde el d í a 4 de 
septiembre al 3 de octubre del actual 
a ñ o , d .rante las horas de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de ! a 3 de la tar- ra del Banco E s p a ñ o l de la Isla ó 
de, a e x c e p c i ó n de ios s á b a d o s , que] C u b a 
( f . ) J . M . de la Cuesta, 
Alcalde Municipal , 
( f . ) Isidro Olivares, 
Presidente de ia Junta Liquidado-
C 8 0 4 6 5d-3 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A k a c e n e s 
( C u b a n Werehhouses Corporat ion) 
A s o c i a c i ó n cooperativa formada por varios de los principales hombrea 
de negocios de la Habana . 
A L M A C E N A J E S D E M U E B L E S 
Cuidamos sus muebles cuando no los necesite, como en caso de v ia je & 
A L M A CION A J E S D K M E R C A N C I A S ^ 
Almacenamos v í v e r e s , m e r c a n c í a s en general , etc. 
A L > L \ C E N A J E D B T A B A C O 
Ponemos especial cuidado en el a lmacenaje de tabaco en r a m a . 
Nuestros certificados de a l m a c e n a j e son N E G O C I A B L E S a t í t u l o 
de p i g n o r a c i ó n en los principales bancos de la Habana . L o s E M P L E A -
D O S responsables e s t á n A F I A N Z A D O S . P ó l i z a s de seguro en Compa-
ñ í a s de reconocida solvencia G A R A N T I Z A N a l c l i e n t e 7 C O N T R A todo 
riesgo. T a r i f a s razonables. E x c e l e n t e s a lmacenes s i tuados en lugares 
c é n t r i c o s . 
E s p e r a m o s ser favorecidos con sus ó r d e n e s . 
Ofic ina P r i n c i p a l : Ed i f i c io Banco do Nova. Scotia, Departamento 5 0 4 . 
T e l é f o n o .M-;í742«. 
cSOSS al t . 3d-4 
N , G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 I O S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C / \ J / \ D E A H O R R O S " 
leobinos Depósitos a Esti Scoáóo, P a g u ^ Interés e! 3 p r ICO AouL 
^ I f a t o i ettaM o p e r a d o m i pueden e f e t i n a r u t a m b i é n p o r c e r n o . 
44 
S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
O L S A D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco, activo estuvo ayer ' e l mercado 
local de valores. 
— E l mercado de bonos estuvo f inne^yj* 
ton favoraole tendencia. I 7 
5—En el acto de la cotización oficial se i 
vendieron cincuent;i acciones comunes!)» 
de- Havana Electric a 91% y otras 50 j 
de la misma clase al citado precio de 6 
• — E l mercado cerró quieto y fiostenido, 
Bonos Hiptí Consolida-
J' P U d e Marianao. 
íed ü-oe Corporation 
(C»». Consolidada de 
Calzado 
bonos ta, Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S . B . 
Bonos Mip. C a . Lic«-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip. c a . .Nacio-
nal de Hielo 










mellos para acciones del Electric, q u e í o " " 0 0 Ajrrlrola Nominal 
afirman sus cotizaciones . ! Banco _ Territorial 33 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem .idem D . int. . . . 
Idefn idem 4% o|o. . . . 
Idem idem Morgán 1914. . 
Idém Idem puertos. , . ''. 
Idem idem Morgan 1923. . 
avana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . ' Oral . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Xiícbrera Cubana 
¡ Idém idem benef. 
; Trust t'o $jüo.C00 en cir-
culación ,. . . 25 
^anco de Préstamos sobre 
Joyería. jóO.üOO en cir-
culación Nomina! 
B*. C . Ünidos . 
"TÜiCubwi Cenuai, pref. . , 
9SV¿ l Cuban Central, ernn. . 
96%! C , Gibara y Hoiguln, 
917- j l'uba R. R 
a o í ! i f,:ií>c,T'ic Stíto Cuba. . . 
»» ^í¡ Havana Electric com, . 
98% H a v a n a Electric com. . 










A C C I O N E S Comp Vend 
F . C , Unidos 
Havana Electric* pref. 
Idem comunes. . . . . . 90% 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes, . . 
Inter, telephone Co, . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes, . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . . . . 77 
Jarcia, comunes 17 
U . H . A . Seguros. . 





¡ N u e v a Fabrica de Hielo 
¡Cervecera Int , pref. . . . 
89% j Cervecera I n t . com. . . . 
Uonja del Comeciro P r e í . . 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . , 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléforro, comunes. , . '. . 
Inter tei>"»hoi,_ m u tele-



















( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5. 
L a s cotizacioues de las acciones: 
bajaron bruscamente en la s e s i ó n de' 
hoy, fluctuando las p é r d i d a s netas 
de 1 a 4 puntos en gran numero de 
emisiones industriales populares . 
A m e r i c a n Woolen, cuya baja sen-! 
sacional c a r a c t e r i z ó a la s e s i ó n de, 
ayer, estuvo hoy sujeta a gran pre-
s i ó n . L a pr imera venta c o n s i s t i ó en 
un block de 3 ,500 acciones que se 
cotizaron de 5 6 a 57. G a n ó d e s p u é s 
un punto, bajando mas tarde a' 
5 4 . 3 | 8 , l a c o t i z a c i ó n m á s baja des-, 
de 1929. y c e r r ó a 5 5 . 1 | 8 ; 
United States Steel comunes b a -
jaron un punto, a 106, l j 2 , Ba ldwin 
o f r e c i ó una p é r d i d a de dos p u ñ t o s a | 
119 .1 ]2 y Amer ican C a n bajó 3 . 1 | 8 , ; 
a 1 2 6 . 1 | 2 . Studebaker r e p i t i ó su re-! 
ciente co t i zac ió : i e . tvada de 40 y-
d e s p u é i d e s c e n d i ó a 3 8 , 1 | 2 con per-1 
dida d i 518̂ . ^ ' i 
Un raid bajista contra F a m o u s 
P iayers . basado en el hecho de que 
los dividendos c\0\ tr imestre se a l -
canzaion por un p e q u e ñ o margen, 
o b l i g ó a esa d iv iv i a bajar a tí4.1|2,. u . t 7 ¡ K ¡ ^ 7 ^ ~ ~ K 7 1 
pero se repuso m á s tarde a Ü6, con r i V U Í l U ü i l L U Í / L L 
p é r d ' d a de 3 .1 |4 puntos en el d ía 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
'le New York. 
BONOS 
9 . 0 2 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 1 5 7 , 9 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" d e 
Nueva York, importaron: 
8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5 . 
E n la s e s i ó n del mercado de c r u -
dos se a d v i r t i ó ca lma , vaci lando las 
r e f i n e r í a s en pagar m á s de 4 cen-
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre E r i e , 
j E r i e F i r s t . . . 
American Beet Sugar. „ . . . 42 Famous Players. 
American Can 126^ F l s k T i r e . . 
American Car Foundry. . . . . 167% ¡ General Asphalt, 
tavos costo y flete. E n las ú l t i m a t j American H . and L . pref. . . 61^áj General Motors. 
5 o 6 semanas, log vendedores de American Inter. Corp. . . . . . . 25% Goodrich. 
crudos pudieron avanzar los precios 
1|8 de centavos semanalmente, con 
n t e r é s de compra a l ú l t i m o precio 
al f inal de cada semana . L a s refi-
n e r í a s han podido contribuir a l a Associated G i l . 
f irmeza del mercado en cada una j Anacon(^a Copper Mining, . . . 37% 
de sus recientes alzas, pero a h o r a ! Átchison . 103% 
American Locomotlve. 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co-
American Woolen. . . 
79%|Great Northern . 
7 « % j G u l f States Steel. 
47%iHudson Motor Co, 
55% 
28l¿ 
parecen m á s o menos vaci lantes en 
seguir los altos precios que se piden 
por los crudos . A l cierre de la se 
Baldwin Locomotlve Works. . .119% 
Baltimore and Ohio. 61% 
Bethlhem Steel 44% 
s i ó n de hoy los vendedores estaban 1 California'Petroleum. . . . . . . . 
solicitando en algunos casos ofertas ¡ canadlan Pacific, . . . . . .. . 146% 
Illinois Central R . R . 
Inspiration ^ * 
International Paper. , 
Internatl . Tel and T e l . \ I 
Internatl . Mer. Mar, coin. 
Internatl . Mer. Mar. pref 
Invincible Gil 
Kansas Cití^ Southern. 
Kel ly Sprlngfield T i r e . 
de 4 . 1 ¡ 6 centavos, no queriendo los • Central Leather. . . . . . . . . 13% | Kennecvott Copper 
compradores pagar m á s de cuatro 1 cerro de Pasco. . . . . . . 
centavos. Se declara que C u b a no | chandler Motor.. 
tiene a ñ o r a m á s de 7 0 0 . OOl) tonela-j chesapeake and Ohio R y . . . 
das para a e x p o r t a c i ó n , 100 .000 d e t c h . , Mllw, and St . Paul com, 
las cuales i r á n a E u r o p a , quedando 1 c h , , Milw. and St . Paul pref. 
600 .000 para ser exportadas a l o s j c h l c , and N . W 
Estados Un idos . Por esta causa e s | c . . Rock I . and P 
posible que p e q u e ñ a s cantidades de chile Copper 
45% Lehlgh Valley 
37 Missouri Pacific Railway 
85% Missouri Pacific pref. 
14% 
24% 















Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
6 R . Cuba Speyer. . . . 94% 99 
B R . Cuba D . int. . . 94% 98 
4% R . Cuba 4% ojo. . . 87 92 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 92 100 
5 R . Cuba 1917, puertos, 97% 98% 
5% R . Cuba 1923 Porgan, 96% 97% 
6 Ayto, l a , Hip , , . . 102 102 T'a 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 94 100 
Ü GiD.-ira-Holgum la . Hip Nominal 
6 F , C , U , perpétua» . 70 
6 Bant o Territorial, »erl» 
B . $2.000.00w «n cir-
culación $2,000,000 . 70 
6 Gas y Electricidad . . 105 
5 Havana Electric R y . . 95 
6 Havana Electric Ry H . 
Gra l . ($10,828,000 en 
circulación . . , . 
6 Electr ic S . de Cuba 
6 Matadero l a . Hip. . 
6 Cuban Telephone, . 
6 Ciego de Avi la . , . 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 88 
6 Bonos F . del Noroeate 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cieníuegos Nominal 
8 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obllgj: -lories C a . Urba-
























7 o]o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
(Juba Cañe, comunes. , . . 
Ciego de Avi la 
7 o|0 C a . Cuoanei uo r •-SCíi 
y Navegación $550,000 en 
culación 103 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación (ti.10O.V0O en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. , , . 
Unión OH Co. (650,000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rutber Co. 
p r e í c n a a b Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C s . Manufacutrera Nacio-
clonal, comunes 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana com. 
" olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1,000.000 
en circulación, 54 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1,390.000 en circu-
lación, comunes 10 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77 
zas, comunes 17 
C a . Cubana Accidentes . . 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do pref. (en circulación 
$300 *000) .3*%. 
N'uta mal 
98 99% p é r d i d a s netas ' de 2 a cerca de 5 
puntos se regis traron por m á s de 
una veintena de otras emisiones, 
entre ellas Anaconda, Du Pont, (ge-
















M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con alguna act iv idad- 'r ig ió ayer el 
'mercado de cambios. 
"Las divisas sobre Nueva York rigen 
mas f á c i l . 
Lás libras esterlinas se cotizaron a 
la apertura a 4.46% y cerraron a 4.44% 
Los francos abrieron a 5.29, bajaron i 
a 5.28 operándose a este tipo y al cie-
rre queda.ban vendiendo a 5.25 y paga-
ban a 6.24. 
L a s pesetas fluctuaron a 13.23 a la, 
apertura y 13.17 que fué el tipo del 
cierre. 
Los francos suizos y belgas y las l i -
bras ceraron flojas. 
£ 1 tono del mercado al cierre era de 
baja^ 
Se operó entre bancos y banqueros en 
cable sobre Nueva York a 3|32 premio 
y cheque di 1|16 por ciento premio. 
Este últ imo tipo es el verdadero aun-
que se decía en plaza que era a 5¡64. 
Kn libras cable se operó a 4.44%; en 
francos cables a 5.28 y en cheques a 
5.27 y en pesetas cable a 13.17. 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , Septiembre 5 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Es tado del tiempo viernes siete a. 
United States Cast Iron Pipe, Uni- j m> existe una d e p r e s i ó n afectando 
ted States Indus tr ia l Company, Uni- a ia mitad oriental del Golfo de M é - i 
t e d - S t a t e s Rubber comunes y pri - ; j ivo cuya i n f l q e ü c i a a lcanza a l a mi-1 
meras preferidas, A l l i e s -Chalmers , : tad ocidental de la I s l a . Mar Car i -1 
Davidson Cremica l , Gul f States Steel 1 be buen tiempo. B a r ó m e t r o n o r m a l , ! 
Sloss-Sbefield, Sears-Roenuck, Nash ¡ v i e n t o s del este al sudeste f lojos , j 
Motor y Chandler Motor, d e s c e n d i e n - ¡ P r o n ó s t i c o mitad oriental i s la : B u e n ' 
do la ú l t i m a citada a una nueva c o - . t i e k p o hoy y el s á b a d o excepto tur-
t i z a c i ó n m í n i m a de 3 6 . 1 | 8 . | bonadas terrales y brisas, mitad oc-
L a s acc ones ferroviarias desarro-1 cidental tiempo variable con nubla -
l laron varios puntos de fuerza, s i ; dos y l luvias , vientos de r e g i ó n s n r 
bien la m a y o r í a de las emisiones de | frescos y quizas fuertes , 
ese grupo presentaron bajas durante 1 Observatorio Nac ional . 
el d í a . Nuevas acumulaciones de La-1^ — _ 
k a w a n n a hicieron avanzar esta ac - | « r • « | « «j n . . 
c ión a 143.114, el tipo m á s alto des- N n t Q C t í a W . N f r P P f 
de la d e c l a r a c i ó n de un div.dendo • " " l " * U C ff O l í U U C C l 
a z ú c a r l l e g a r á n a este mercado en lo 
que resta de a ñ o . E l precio local 
c o n t i n ú a s in cambio a 5 . 7 8 centa-
vos . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c i r c u l a c i ó n de noticias de sep-
tiembre d e b i l i t ó esa p o s i c i ó n , que 
a b r i ó seis puntos m á s baja , cedien-
do *más tarde 14 puntos; a cuatro 
centavos. L o s d e m á s meses abrieron 
de 2 a 5 puntos m á s a l to . E n la 
u l t ima p a r t í de la s e s i ó n diciembre 
b a j ó bruscamente a causa de las l i -
quidaciones, m o s t r á n d o s e los alcis-
tas un poco disgustados por el he-
cho de que las r e f i n e r í a s no hayan 
seguido el avance de precios en el 
mercado de costo y flete. Cerró 01 









Coca Cola. . . 
Col Fuel ^ . . . 
Consolidated Gas . . . . . . 
Com Products. > 32% 
Cosden and Co 26^ 
Cruclble Steel 55 
Cuban American Sugar New. . . 31% 
Cuban Cano Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 64 
Davidson . / . . . . 41% 
. i 
M E R C Á O O i U Ü A R l U 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
bajo a un avance neto de tres pun-1 precio*: 
tos, con ventas que se ca lculan ou Vacuno: de 6 y medio a •'T y 7 
20 .000 toneladas, 
100 por 100, el 20 de agosto de 
1921 . L a s transacciones persiguien-
do beneficios inmediatos orzó la ba-
j a de ese valor a 140 .1 |8 a l c i e r r e . 
Nickel P í a t e comunes se vendieron a 
121 cediendo d e s p u é s a 117 . 5 |8 . L a s 
preferidas l legaron a 9 3 . 7 | 8 , per-
diendo finalmente dos puntos. 
E l cambio extranjero v o l v i ó a es 
tar reacc'onario debido a V s giros 
sobre cereales y a l g o d ó n y a la i n -
t e r p r e t a c i ó n desfavorable que se dá 
a algunos de los revientes ac into -
cimientos en G i n e b r a . L a demanoa 
de la l ibra esterl ina p e r d i ó cerca de L a Internat ional R a i l w a y of C e n -
un centavos, a $ 4 . 4 5 y los f r a n c o s i t e r A m e r i c a c o m p r ó recientemente 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5 . 
L a g e s t i ó n de l a Southern H a i w a y 
Company en los primeros siete me-
ses de 1924, fué buena a pesar de 
la baja que se n o t ó en los negocios 
en la pr im e r a parte del a ñ o . L a 
baja del s ete por ciento en los in -
gresos brutos a $ 8 0 . 8 5 3 , 2 6 3 , f u é 
m á s p e q u e ñ a que la anunciada por | 
muchas empresas ferroviarias , s ien-
do muy pocas en las que la baja 
no p a s ó del cuatro por ciento. 
Septiembre 
Octubre , . 
Diciembre. 
E n e r o . 
Marzo . 
Mayo. . . 
408 408 400 400 402 
408 408 408 408 405 
400 400 392 395 394 
365 365 365 365 362 
339 340 338 340 340 
347 348 346 347 347 
y un octavo centavos. 
C e r d a : de 9 a 12 centavos los del 
p a í s y de 13 y medio a 14 y me-
dio el am e r i c ano . 
L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 y 
medio centavos. 
franceses se cotizaron a 5 .1 |4 cen-
tavos . 
m \ m D E B O N O S 
Cotización del Cierro 
New York, cable. 
New York, vista. . 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. ,r . 
l'aris, vista. . '. . 
Hamburgo, cable, 
ilamburgo, v is ta . 
España, cable. . 
España, vista . . , 
Italia, cable. . • . 
Italia, vista . . . 
Bruselas, cable. . 
Bruselas, vista; . 
. zuricha, cable. . . 
zurich vista. . . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista, 
Toronto, cable. . 
Idem, vista. . . 
Hong Kong, cable. 






















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre. . . . . . 24.44 
Diciembre 23.92 
Enero (1925) 24.03 
Mayo (1925) 24.19 
Mayo (1925) . . 24.34 
Julio (1925) 23.82 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compon-atolones eteo^uadas ayer 
por el Clearing House de la "Habana, 
ascendieion a | í . 187,719.76. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S P O R E L F S O C S D I M X S K -
TO SEür AIiADO E N E L A P A R T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 de bonos de esa compañía> los qUe 
Habana 3.618750 abanzaron desde 1 a m á s de 2 pun 
Matanzas 3.668850 l tos T a m b i é n regis traron ganancias 
ksítka I substanciosas Rocjc I s land del 4 .1 2, 
c r f u e ^ s . - . ' ; í i S Í S J P e n n s y l y a n i a G e n e r a l d e l 4 . 1 | 2 , R í o 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5. 
L a compra de obligaciones ferro-
v iar ias imparuo un tono m á s firme 
al mercado de bonos, las transaccio-
nes cont . tunaron sin embargo encal-
madas en la m a y o r í a de las seccio-
nes de la l is ta , con mejor tono en 
los grupos de emisiones de los go-
biernos americanos y extranjeros . 
L a acciones de los tr ibunales fa-
vorable a l plan de r e o r g a n i z a c i ó n de 
la Denver and R í o Grande Westhern 
2 0 . 0 0 0 toneladas de rai les de acero 
a l a United States Steel Products 
Compp.ny y 470.000 polines creoso-
ados, completando el mater ia l nece-
sario para !a c o n s t r u c c i ó n de 19 3 
mi l las de f e r r o c a r r i l , E s t o d a r á a 
todo el sistema 849 mil las de ferro-
c a r r i l en Guatemala y ' E l Salvador , 
c o n v i r t i é n d o s e en dos ferrocarri les 
i n t e r o c c e á n i c o s , uno desate Puerto 
B a r r i o s por Guatemala y el otro por 
E l Sa lvador . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s r e f i n e r í a s se han l imitado ge-
neralmente a vender granulado de-
bido a la escasez de ofertas de cru-
dos y a l hecho de que se hayan vis-
to obligadas a pagar altos precios 
para cubrir sus requerimientos de 
septiembre. A lgunas r e f i n e r í a s loca-
les e s t á n f irmes a 7 . 2 5 centavos, 
mientras otras hacen l igeras conce-
siones. L o s distribuidores han se-
guido el avance m á s bien con cau-
te la . E x i s t e l a posibil idad de que el 
granulado de remolacha del Oeste 
no se ofrezca en el territorio del E s -
te de Chicago este o t o ñ o . Se ase-
gura que p r á c t i c a m e n t e toda l a an-
terior zafra de remolacha se h a 
vendido. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . 
R E V I S T A D E C A F E 
C o n mucha f irmeza r i g i ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r . 
Se a n u n c i ó la venta de 8522 sacos 
R a i l r o a d , p r o m o v i ó la compra a c t i v a | a 3.90 centavos l ibra , libre a bordo. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de l a R e p ú b l i c a 156,655 sacos de 
a z ú c a r . 
Cienfuegos 
Deducidas por el proredimiento señala-




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 





Banco Nacional 14 
Banco Español 14 
Banco Kspaflol, cert., con el 
6 olo cobrado. 9*̂  
Banco ü-spafiol, con 1er. y 
2a. 5 o|o coorado . . 4̂ 4 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco de Pena^ad Nominal 
E l resultado f inal de la ú l t i m a 
Grande Westhern del 4, C h cago a n d ; z a f r a de C u b a f u é como slgue: 
E a s t e r n Ulnois del 5, U n i ó n Pacif ic i H K Himely 4,052,547 toneladas, 
del 5, Internat ional « r e a t Northern G u m á y Mejer 4.066.642 toneladas, 
del 6 y Northern P a c i f i c del 4. L a Nacional c i t y 4.068.168 toneladas, 
compra de bonos ferroviarios del T r a d i n g 4.067.377 tonela-
Oeste estuvo inf luenciada por las no 1 
idas . t icias anunciando un gran movimien 
to de cevr1eale^- , pa . „ , n ¡ r e s u l t a d o s finales es debido a que 
L a s obligaciones de S t . Jfaui Kan-1 19 . ^ 
road estuvieron sujetas, s in embargo unos ca lcu lan sacos de 12 arrobas 
a reanudar e x p r e s i ó n de venta, ba jando un punto o m á s 
Hoy se a n u n c i ó la completa sus 
c r i p c l ó n de l a e m i s i ó n de bonos de 
L a diferencia que existe en estos 
v tros de 13 arrobas. 
B l mercado de New Y o r k perma-
n e c i ó quieto y sostenido, c o t i z á n d o s e 
la Canadlan National R a i l w a y por lde 4 a 4.1|8 centavos l ibra costo y 
la suma de f 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 1 flete. 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5. 
(Parte del a lza que re r e g i s t r ó ayer 
en el mercado de futuros en c a f é se 
p e r d i ó en l a l i q u i d a c i ó n ver i f icada 
hoy motivada por las noticias anun-
ciando m á s f á c i l tono en el B r a s i l . 
A b r i ó desde sin cambio a 8 puntos 
m á s bajo, cerrando con p é r d i d a s ne-
tas de 14 a 20 puntos. L a s ventas 
se ca lcu laron en 3 3 . 0 0 0 sacos . 
Mes C i e r r e 
Sept iembre . . . . %. . 1 6 . 4 0 
Octubre 1 6 . 2 0 
Diciembre 1 5 . 8 0 
Marzo 1 5 . 3 7 
Mayo * . 15 .00 
Jul io 1 4 . 6 0 
Matadero de L u y a n ó . 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 22 « 24 y ?6 cen-
tavos . 
C e r d a : de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno, 97; Cerda , 103 . 
Matadero Indus tr ia l . 
L a s resee beneficiadasi en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 22 a 24 y 26 cen-
tavos . 
C e r d a : de 36 a 45 y 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses eacrlficadas «n este mata-
dero: 
Vacuno: .2.49; Cerda , 215; L a n a r : 
66 . 
Marland Olí 
Mack Trucka I n s . . . . 
Maxwell Motor A . . , . . 
Maxwell Motor B 
N . Y . Central and H . RJv 




Norfolk and "Western R y . 
Pacific OH Co 
Pa nAm. Pet] . and Tran. Co ' t» 
Pan A m . P t . Class B . 
Pensylvannia ' 
Pere Marquette. . . 1 _ , # • 
Pierce Arrow. ' 
Pitts and W . Virginia. 
Pressed Steel Car '• * ! «u 
Punta Alegre Sugar * * üb 
Puré Oil ! V * 
Producers and Refiners Oil, . . ; 3 
Royal Dutch N . Y . E x Rights. 
ReadingRepublic Iron and Steel. 
Replogle Seel 
St . Louis and St . Francisco. 
Sears Roebuck rj 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway , , 
í itudebaker Corp ^ \ 
Stdard Oil of New Jersey, . j 
So Porto Rico Sugar, . .' . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner m 
Shell Union Olí •.. . . iu 
Texas Cu 
TeYas and Pacific ĵ v 
Timken Roller Bear Co :u 
Tobacco Products } i | 
Union Pacific m ; 
United Frul t . , 21̂  
U . S . Industrial Alcohol. . . . JÎ  
U . S . Rubber jj \ 
U . S . S t e e l . . . . .' 
Utah Copper 1\\ 
Wabash preferidas A 42Í 
Westinghouse. . , 6} 









E n t r a d a s de Ganado. 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
12 carros con ganado vacuno para 
el consumo coneignadto a Seraf í t t 
P é r e z , De| Oriente 5 j a r r o s m á s , 
t a m b i é n con reses., Para Be larmino 
A l v a r e z . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAP LAS FARMAC1*1 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y 101 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E ESTA-
R A N A B I E R T A S 110! 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 5 . 
Hoy no se vendieron p l á t a n o s de 
B a r a c o a ni de J a m a i c a en este mer-
cado . 
4% 
• NOTA.—Estos tipos do Bolsa son r a -
r\. lotes dti cinco mil pes-os cada uno, 
F U E R A S E L A BOZiSA 
Comp Vend. 
Banco Naciona". K1/^ 18 
Banco ¡Lspafiol 14 15 
Banco Espiño l , cert., Co» 
5 o|o cobrado. . . . . . 9̂ 4 10 
Banco de H . Upmann . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportacon*^ de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento «le '.os apartados primero y oc-
tavo del decreto 1,770, fueron las si-
guientes: 
Habana, 70) sacos: puerto de desti-
no, Key "West. 
Matanzas, 10,570 sacos: puerto de 
destino, Boston. 
N u e v i í a s , 7'; vOO sacos; .puerto de 
destino, F i l ide l fm. 
Manzani'Vj, 11044 sasos- puerto de 
aestino, New York. 
Santa Cruz, JJ,241 sacos; puerto de 
destino, New Vi.rk. 
Cienfuegor, 20,100 sacos: puerto de 
'destino, New York. ' 
/ / o í c / "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c t a r i o d e " B C o s m o p o l i t a " 
R . M. ¿e L a b r a 119. Teléfonos: fó-5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a en c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $1.00. 
A l m u e r z o de W / z a \ Y z -
C o m i d a de 6 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c oc ine r os q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $2.00 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $3.00 en ade lante . 
C O N T i í l U 
b R O G U E R i f í 
E R I C & N & 
H A B A N A 
C A I L D A D 
J A N T E . y * Q U E E U 
P R E C I O E / N L f F / T P A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L - r l > r o ^ d y * y P r o d u c t o . / Q u i -
r m i t o / - x E / p e c i a U d d d / v F d r * 
S A B A D O 
Pa-ula 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
D e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 470, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590, 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú . ñ e r o 15 (Cerro). 
12 y 21, ( V e d a d o ) . 
C . 147, entre 15 y 17. 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l / Aramburo. 
Escobar y San Rafae l . 
Salud y L e a l t a d . 
Nep'tuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó c Recio, 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revi l lagigedo y P . Cerrad». 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 16. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I -
Be a s c o a í n y y ir tudes . 
Z a n j a n ú m e r b 115. 
Cerro entre Prensa 7 Colfla. 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Si t l to i . ^ 
15 entre C o n c e p c i ó n 7 T)Qio^-
10 de Octubre n ú m e r o U * 
Zapata n ú m e r o 11. 
Santa Cata l ina 61, VP>orft. 
L u y a n ó 121. 
R e s t a u r a n t 
F O R N 0 S 
Cocina Espaflola y Crloni,írf 
238 Wert 82 S t r M .B-
OStr. Teléfono ClvcU l 3 ^ 
Donde quiera que «^^t^t tau* 
no deje de visitar este ¿. 
rant, tan favorecido por V-b* 
bllco espaftol y latino ^ ' / ' r í o » 
y donde puede «aborear toao» 
platos caseros. 
C 4331 Ind 15 m b 
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Para cualquier rjclamaclón ea ei 
terticio del periódico dirljaae al te-
léfono A-119 2, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Mome, Ur na al 
1-1994. Para Marianao, Colombia 
Pogolotti y Buen Retiro, I-703C. DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ta 
que posee el derecho de utillxar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráfica» que en este DIARIO se pu 
bliquen, asi como la información lo-
ti cal que en el mismo se inserte. 
D I A Y N O C H E S E C O M B A T E A U N A S T R E I N T A M I L L A S 
A L N O R O E S T E D E S H A N G H A I , H A B I E N D O C A M B I A D O E 
A S P E C T O D E L A L U C H A C O N E L U S O D E A E R O P L A N O S 
AVER S E USARON POR PRIMERA V E Z E X P L O S I V O S . ASI 
COMO .AMETRALLADORAS; P E R O EN CAMBIO E L S E R V I C I O 
SANITARIO DE L O S COMBATIENTES DEJA Q U E D E S E A R 
H U G H E S C A U H C A D E F A L S O Y R I D I C U L O C U A N T O S E H A 
DICHO R E S P E C T O A L A P O L I T I C A A M E R I C A N A E N CHINA 
E L S O V I E T RUSO T I E N E UNA IMPRESION MUY INQUIETANTE 
SOBRE LOS ASUNTOS DE CHINA Y NO HA DE P E R M A N E C E R 
INDIFERENTE. SEGUN DICE UNA NOTA O F I C I A L PUBLICADA 
SHANGHAI, septiembre 5. .del tercer día de guerra civil en 
EL, gobierno de Pekin desmiente -China, la noticia publicada por una A la calda de la noche las tropas ; agencia jajJtmesa ayer iní^r- defensoras de la provincia de CUe-j 
mando que Chang Tso-L#in, señor de kiang aparentemente habían impe-l 
la Guerra de Manchuria, había en- dido nuevos avance8 sobre Shangüai ¡ 
v ado un ultimátum al gobierno, de- por las tropas de la provincia de 
clarando que mediaría "por la fuer- Kiangsu, no obstante lo cual los 1 
Za" a menos de que el gobierno pu- combatientes parecen dispuestos al 
giera término a su "ataque" contra seguir combatiendo toda la noche. ¡ 
]ag tropas del general L u Yuan-j Un representante de Wü Pei Fu . j 
Hsiang, tuchum de Chekiang. . (dictador mMitar de Pekín, aseguró i 
•El jeff. de la agencia china de no- que ninguna de la3 tropas de Wu! 
ticias que dió circulación a aqué-; estaban tomando parte en las hosti-1 
jla ha sido arrestado. lidades, porque eso sería contrario 
Los observadores extranjeros que a.1 papel que desempeña Wu como | 
encuentran en el frente do bata-; pacificador. 
C O N I N F O R M A C I O N E S T E N D E N C I O S A S E N V I A D A S D E S D E 
P A R I S , S E D E N I G R A A ESPAÑA Y A SU G O B I E R N O , 
A S E G U R A N D O Q U E L A S P O T E N C I A S I N T E R V E N D R A N 
E N A F R I C A Y Q U E E L R E Y A B D I C A R A 
( D E X T B S T R A REDACCION EN V T E V A Y O R K ) 
H O T E L ALAMAC, BROA 1) W A Y Y C A E L E 71, Sptiembre 5. 
E n estos últimos días han arreciadu las informaciones tenden-
ciosas cablegrafiadas desde París a Nueva York pretendiendo con-
vencernos de que España está a punto de fracasar de un modo ab-
soluto y definitivo en su acción civilizadora sobre la 7ona marroquí 
en que ejerce el protectorado, y anunciando una triple Interven-
ción de Francia. Inglaterra e Italia, que obligaría a los españoles al 
inmediato abandono de aquélla. 
Se supone asimismo que el Rey l>on Alfonso se encuemtra en 
vísperas de abdicar, para lo ciíal Bé prepara poniendo a salvo su 
personal fortuna en eiertos bancos extrañaros . 
Se Injuria al (ieneral Primo de Rivera como Presidente del Di-
rectorio, acusándole de los más ruines e Inconcebibles atropellos. Y 
se combate asimismo la inversión de capitales norteamericanos en 
España, como la que acaba de hacer la American Telephone Compa-
ny, por la competencia que supone para los franceses, y se procura 
seanbrar la consiguiente alarma en los Estados Unidos, pretendien-
do alejar de la tierra española a los que, en noble concurrencia, 
brindan entusiásticamente su cooperación en una más práctica y más 
productiva explotación industrial. V_ 
A este solo fin se auguran revoluciones y desastres de todo 
género, que el Cobierno español, por medio de sus representantes 
en el extranjero, debiera apresurarse a desmentir, montando a la 
vez un buen servicio de información que contrarrestara los lamen-
tables efectos de quienes únicamen(<- se proponen, pjira unos u otros 
própositos, denigrar a España. 
ZARRAGA. 
I L A P R E N S A D E F R A N C I A 
A C U S A A M A C D O N A L O D E 
G E R M A N O F I L O E N T U S I A S T A 
DICE QL'E APROVECHANDOSE 
DE L A DEBILIDAD DE H E R R I O T 
DESFIGURO E L TRATADO 
H A D I M I T I D O E N P L E N O 
E L G A B I N E T E C H I L E N O 
Y S E C E R R O L A 
B O L S A A Y E R 
L A COMISION D E C O N T R O L Y 
L O S A L E M A N E S , D E A C U E R D O 
E L CONGRESO O B R E R O INGLES 
ACORDO APOYAR L A POLITICA 
E X T E R I O R DE MAC DONALO 
ífa dicen que lo más prominente de E l Ministerio de i^tado Chino en P O R E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T , D E F R A N C I A 
la campaña cons ste en los procedí-. Pekín desmintió las noticias pubii-| . . _ . ' ^ v i n , , 
mlentog poco sanitarios que se ob-, cadas ayer de que Chang Tso Lin, - F U E A C E P T A D A L A F O R M U L A D E A R B I T R A J E E N E L servan para curar a los heridos, j señor de la, guerra en Manchuri 
guerra los chinos continúan fíeles a menos de que cesara el ataque sobre D I S C U R S O P R O N U N C I A D O A N T E L A O U I N T A A S A M B L E A 
en manera de combatir y que con»| las tropas de la provincia de Chie-
•elste en colocar en primera linea a kiang. 
,lo8 soldados peor instruidos en el' 
manejo de las armas. 
LA G l ' E R R A CTVIE E N CHINA 
DIJO. SIN EMBARGO, QUE E L A R B I T R A J E NO D E B E S E R 
UNA TRAMPA PARA L A S NACIONES DE BUENA F E Y ABOGO 
POR UN S I S T E M A L E PROTECCION PARA PAISES PEQUEÑOS 
"NOSOTROS J A M A S H E M O S D E S E A D O L A M I S E R I A D E L 
P U E B L O A L E M A N . F R A N C I A NO V I V E D E ODIOS", DIJO 
Los observadores extranjeros que 
recientemente estuvieron en Mukden 
Manchuria, manifestaron que Chang 
E L G E N E R A L CHANG CONDENA | estaba preparado para marchar so-
bre Pekín, agregando que no habían 
visto preparativos guerreros en la 
PEKIN, septiembre 5. I provincia septentrional. 
Se ha desmentido que el gober-
nador militar Chang Tso-Lin, de la E N LOS COMBATES D E CH1V 
llanchuria, haya Amenazado con TOMAN P A R T E I M P A R T A N T E LOS 
med ar por la fuerza en la guerra | AEROPLANOS 
civil china que se registra en los al-j 
rededores de Shanghai, a menos de'SHANGHAI, septiembre 5. 
nue cese la lucha, según nota dada' Fieros combates en los tres secto-
•por el Ministerio de Estado de Chi-1 res entre los ejércitos rivales de los 
na. (gobernadores militares de Ch'na, 
E l Ministerio de Estado confesó i que se disputan la posesión de S h a n - d ^ E B R A , septiembre 5. ^ SENSAOION/Oi AOEROA3UENTO 
que había recibido una comunicación j ghai,' continuaron registrándose hoy.' E l primer ministro Herriot , de j POLITICOrlNTERNACIONAL BN-
del general Chang, pero aseguró que j pero la lucha alcanzó mayor violen- Francia, en el-discurso pronunciado I R E F R W c i A Y LA (ÍRAN B R E -
B E R L I N , septiembre 5. 
L a comisión de control interalia-
do y las autoridades alemanas con-
vinieron hoy que el control de los 
armamentos alemanea debía comen-
zar el lunes y el gobierno publicó 
un comunicado recomendando al pue-
blo que evite toda obstrucción a la 
hibor de la comisión y que no rea-
lice acto hostil alguno que "pusie-
ra en peligro a los territorios ocu-
pados de perpetuar ei presente eata-
lio de cosas con todos sus apéndices 
humillantes". 
<r 
K L ( O M i R E S O O B R E R O ACORDO 
APOYAR LA P O L I T I C A E X T E R I O R 
DE MACDONALI) 
H U L L , Inglaterra, sep^embre 5. 
E l Congreso de los Gremios Obre-
ros británicos, reunido en sesión en 
esta ciudad, se declaró unánlmemen-
SANTIGO D E C H I L E , Sepbre 5. 
E l gabinete chileno ha dimitido 
hoy en pleno y el Presidente Alev 
sandri trata ahora de organizar un 
gobierno de coalición. 
A consecuencia de la excitación 
política que prevalece, esta tarde 
so han celebrado grandes mani-
festaciones frente al Palacio de la 
Moneda y al edificio del Parla-
mento. 
Con el objeto de evitar toda 
especulación subrepticia, la Bolsa 
de esta capital suspendió sus ope-
raciones durante toda la tarde de 
hoy. 
S A i e O N D E P 1 C T 0 U C O N 
D I R E C C I O N A B O S T O N L O S 
I A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
i 
DESPUES D E V A R I A S DEMORAS 
Y P E R I P E C I A S . EMPRENDIERON 
1 L A ULTIMA E T A P A D E L V I A J E 
A 18 M I L L A S D E F O R T U N O 
T U V I E R O N Q U E A C U A T I Z A R 
S E C R E E QUE L A ESPESISIMA 
NIEBLA F U E L O Q U E IMPIDIO 
L A TERMINACION D E L V I A J E 
PICTOU, N . S. Septiemlbre 5. 
Los aviadores militares america-
nos que están dándole vuelta al 
I mundo, salieron de Pictou para Bos-
|ton a las 10.35 de esta mañana (Iío-
jrario oriental^ para realizar el úl-
Itimo vuelo sobre teirltorlo extran-
jero y terminar su viaje alrededor 
del mundo. 
Los tres aeropl&noo sufrieron una 
demora de 19 minutos causada por 
¡el mal funcionamiento del motor 
|del Boston I I . Esta máquina que 
D D A M T A A U A \ I f \ I I D I C 'ia,)ia 8ldo envIada a Pictou pan» 
r i U / m U A n U P I U U K A i J PermItir a 108 tenientes Leigh Wade 
y H . H . Ogdt-n completar su vue-
lo mundial, interrumpid^ por la des-
trucción de su primer aeroplano 
frente a la8 islas Faroe, se vjó 
obligado a descender tres minutos 
E S M U Y P R O B A B L E Q U E 
S E C O N S I G A P A C I F I C A R 
E S T A ACTUANDO D E AMIGABLE 
COMPONEDOR E L ENCARGADO 
DE NEGOCIOS AMERICANO después' de haber zarpado con las 
máquinas del comandante de la ex-
pedición, teniente Lon-ell H . Smith 
y del teniente Er ik H . Nelson, a las 
TEGTTCIGALPA, septiembre 5. 
A consecuencia de los servicios 
de amigable componedor prestados. "16 
sidera en peligro de ser anulado | rece. Ambas partes beligerantes'han ¡ U g eei " t V n i i í t ^ t - l l s o n fué la 
cuando se lleve a la ralficación del acordado ya un armisticio dfi trM ' tenunte ncihou ine ia 
T'nflnniPntn hritAniro pn la sesión áP A< * A * armisticio ae tres pr mQJ.a en zarpar. Le siguió-la Chi-
1 ariamente ontanico en la sesión Qe días dando tregua a la actual revo- Lairo ron ^ t^nierta Smlth a bordo 
otoño, debido a una combinación de h,clón cago con el temertt smitn a D(>r00' 
jlos votos anta.gónicos de los partidos e, pacto ha sido firmado de unJ"1^111"13 í ^ ', ^ . Hn. 
rii pac io na sino iirmaoo, ae una,mayor cargamento que las otras dos, 
parte, por el Gobierno provisional .abandonó el agua a las 10:16:30 
LORD PARMOOR MANIFESTO QUE COMPARTIA LOS DESEOS 
DE F R A N C I A ; - R ^ O QUE JAMAS S E L L E G A R I A A UN T R A T O 
EQUITATIVO UTILIZANDO L A S F U E R Z A S M I L I T A R E S 1 
conservador y liberal. 
en vez de ser amenazadora, su fono cía con el movimiento de los aero- hoy ante la quinta asamblea de la TAÑA 
GINEBRA, surtiembre 5. 
E n la ÍGción celebrada hoy por 
la asamblea de la Liga de Naciones 
E l Congreso también discutió acer- ihondureñü y de otra( el 
caiJe los medios de impedir las gtie- al Gregor 0 Ferrera< aceptando los 
rras por medio de una acción indus- I bueno8 ofi<.los de los Kstados Unl. 
dos como medidor con el objeto de trlal. 
Después de velar sobre la bahía 
las máquinas emprendieron una di-
rección Noroeste, oero cuando co-
menzaban a moverse en formación 
Después de discutir ampliamente , liacer volver la tranquilidad a la ¡el aeroplano del teniente Wade co-
acerca de la eficacia de una huelga repúbllca Lafi negociaciones han'm^uzó a fallar y tuvo que descender 
Universal de los obreros para Impe- de per efectuac!ag en Tanlaiu y el ¡sobre el agua 
es amistoso. Chang dice en su car-; pianos en la zona de guerra y la Liga do las Naciones, comenzó di-
la haber condenado la guerra civil i anunciada concentración de acora- ciendo que traía la palabra de Tran-
que viene a pesar sobre los sufrí-|Zadog chinos para operar a lo lar-jeia a la asamblea y que esa palabra 
mlentoa que ya experimenta el pue- go de río Yangtze. era la paz. 
blo chino, el cual acaba de padecer I E l encuentro más importante pa-j Confiaba en que los Estados Unl-1 han ocurrido grandes^ acontecimieñ-
teribles inundaciones. jrece concentrarse entre Kiatingsh- dos no se negarían a continuar pres-itos que, según la firme creencia de 
Se afirma que la carta no coHtie-'sien y Lieuho, a unas treinta mi- tando su colaboración al desarme, los hontbres de estado que aquí se 
ne la menor intimación de que el iia8 ai Noroeste de Shanghai.'El re- especialmente en estos, momentos en hallan, afectarán de modo decisivo 
general Chang se proponga partici- suitado de este encuentro c:a aun que aparece el arbitraje como una! al mundo entero, iacluso al pueblo 
par en la jucha que ahora sostienen dudoso, empleando ambas parte* ar-, solución. !de los Estados" Un'dos 
los gobernadores rivales de las pro- tnierIa) segü^ se informa en el cuar. I E l Primer Ministro francés su-j Francia se ha unido a la Gran 
' ' 1 heklang, | tel generai de Lungwha. gobsrua-.bió a la tribuna fréffte á un nume-; Bretaña en la promesa que ésta hi-
idor militar de Pekín. jroso auditorio y antes de comenzar zo de" apoyar decididamente el prin-. 
¡ Desde el cuartel general del ge- su discurso fué objeto de una gran f ipio de arbitraje obligatorio v ñor1 i11?.8fr^r a Ru8la quex 'OB ol)4rero!* 
.„ ., . . TX ¡neral L u Yung Hslan/ tuchun d e j a c i ó n . medio de su primer minstro M. fie-Lbrl á ^ S ap0yan 8Ólidamente el 
' . la rrlot, se comprometió a disioar las!tratad0 * 
dir las guerras, el Congreso aprobó ¡cuerpo dlplomático ha prometido 
por unanimidad una resohición pre-. dar 8alvoconductog a todos los que 
sentada por la Federación de Mine-|en eIla tomen parte 
ros recomendando al consejo gene-1 
ral que convoque un Congreso espe-
cial para decidir qué acción indus-
trial debiera tomarse en caso de una 
amenaza de guerra. 
También aprobó otra resolución 
felicitando al gobierno británico por 
haber firmado el tratado anglo-so^ 
viet e invitamlo al consejo general a '^" de Honduras desde Panamá, pa-
que adopte todas las medidas* que ra 8Upiementar la patrulla que 
el 
MU HUGHES í A L I F I C A D E F A L S A 
\ KIDICCLA L A DKOLAllACION 
considere necesarias para contrarres-
tar los ataques que se vienen dirl-
i giendo al tratado, como medio de de-
!Chekiang, se están trasladando tro-¡ Recomendó a la comisión de l  n ,  ti   i ip  l  
"WASHINGTON seotlemhre R 'pa8 para reforzar al ejército defen-,Liga que estudiase inmediatamente dudas de aquellos que temían que1! . m a ¿ K a A 
Cuando se le informó de la nota'801" de Hw*nStu' a quince millas a l ' l a cuestión del arbitraje, del cual,, Francia vacilase en debilitar su^i 
dada por Rothstein a los corresnon 0e8te de e8ta caPita1' donde se con-]—dijo—, dependía la tranquilidad fuerzas como gran potencia m'll-
«ales extranjeros en Moscou, refe-,1111^ combatiendo. ide los pueblos del inundo. jtar continental. 
rente a la política americana en Chi- L'a8 fueFzas de Chekiang están —Pero el arbitraje no debe ser ¡ M. Herriot anunció inequívoca-
na, ersecretario de Estado, Mr. Hu- tomail<io posiciones para contener | una trampa para las naciones demente que Francia'es part'daria de 
ghes. dijo: ' , el avance del enemigo hac'á el Su-¡Luena l e—agregó . la celebración de una" conferencia de 
"Xo solamente es falso sino rl-;<ieste- E l movimieritó' del Enemigo! E l Primer Ministro abogó por aL desarme internacional. ¡ blea de la Liga de las naciones ayer 
dículo". ' ' se realizará a lo largo del canal con gún sistema de protección para los: Dirigiéndose a la asamblea, el!hu desencadenado a la prensa fran-
E l secretarlo se negó a ampliar el ferrocarril Sunkiang y Hanchow países pequeños, poniend ode rel.e-(Presidente dé l Consejo de Ministros ce8a contra el primer ministro bri-
esta breve declaración, no deseando como objetivo. Cualquier movimienr-¡ ve que las grandes potencias siem- francés dijo que de ahora en ade-
eparentemente prestar mayor Im- to hacia el Sudeste» extendería el!pre se protegen. Refiriéndose a Ale-¡ lante aquella nación que se niegue 
portancia a las manifestaciones de frente de combate a la provincia de mania, dijo: ja someter sus quérellas a un arbi-
F R A N C E S A ACUSA 
DE G E R M A N O F I L O A MA( DO.VALD 
PARIS, septiembre 5. 
E l illscurso pronunciado por Mr. 
Ramsay MacDonald ante la Asam-
Rothste:n. Chekiang, sede del gobierno de L u 
Otros experto8 en tratados del de-! Yung Hsiang. 
partamento de Estado manifestaron, | L a entrada de los aeroplanos en 
—Nosotros jamás hemos deseado traje será tachada de nación agre^ 
la miseria del pueblo alemán. Fran- |Sora. • 
cia no vive de odios. Entre los deIegadog era no_ 
lnfJ™DQarg0'. qUe 61 f"61"10 de el conflicto se advirtió cuando tres apiausos sé reanudaron cuan-'che objeto de todos los 
Srt n » . ™ 1 0 * 1 ! 0 n0 te.Dla aUt0r1' aParatoe Pa«aronu ftaT tarde P°r ;do M. Herriot continuó diciendo que cuál será la reacción q„ 
comentarios 
tánico. 
"Pertinax" dice en "L'Echo de Pa-
rís": i 
"Aprovechándose de la debilidad 
\ l e l primer ministro Herriot, logró 
en Julio y Agosto desf'liurar las 
cláusulas del tratado de Versalles 
que se refieren a las reparaciones y 
.k. ' • i r *„. UO iVl. nernoi cuumiuu uu.ieuuu que * ><ai aci a. ¡n icatciun une provoauen , i , « c t á t m I.q i'j Ti<1n narn. nhtpnpr 
<iau para concertar ningún convenio Oeste de Shanghai. Los aviadores T, • • u ^ t ^ „ » „ j „ t t „ « j , " ^ " ^ ; ahora está traDajanao para ooi«aer 
respecto de China con los gobiernos llevaban direcefón a Lungwha. ? Alemania ingresaba en la L i S a ^ n K 8 t a ^ ^ acontecí-' la revlsi6n de lag cláusulas terrlto-
de Francia, Japón o la Gran Bre- [ o r L o ü e s de la armada de Pe- ae í&8 * * * * * * * f m,smo „ ' d e f s a 7 o l l a d o s . , a :riales y políticas. E l primer ministro 
tafia. tíre :klnL0ase están m o v L d o por el r?o trato que la6 de^é9 L T T OS d06 UUimOS días- I británico se ha revelado como el ím-
^ ^ ^ ^ m A n V l T L ^ ^ A ^ ^ ingresar. Francia se adhirió Aparte de los compronnsos mora-! ponltente germanófllo que siempre 
l ^ S F U E R Z A S A S A L T A N T E ^ ^ para ayudar a la I10ia / " al convenio de la Liga de las Na- les ya contraídos por unos y otros 
m- . - , r^ h,». ineu, apoyando a las fuerzas inva-1 
T i \ IEROX COMBATIENDO DIA Y 
NOCHI: 
Después de descubrir algunos cír-
culos por espacio de varios minutos, 
el hidioavión New Orleans. siguió 
al Boston I I " desceiidjendo sobre el 
agua y permaneciendo en el aire el 
Chicago. Algunos minutos más tarde 
el aparato del 'teniente Nelson vol-
vió a tomar el aire y el apalato de 
Wade se unió últimamente a los 
otros dos virando hacia el Noroeste 
Antes de que se decidiera a em-
prender el vuelo esta mañana, se 
¡anticipaba que el teniente Wade po-
ra suple entar la patrulla que se drla t^0pe?!ar con alguna dificultad 
E L C R U C E R O "ROCH E S T E R " SA-
M O D E PANAMA PARA HON-
DURAS 
WASHINGTON, septiembre 5. 
E l crucero "Rochester" ha recibi-
do la orden de trasladarse a la cos-
mantiene en dichas aguas por 
Tulsa. 
Se espera que llegue a la Ceiba 
el 7 de este mes. 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L T R I -
BUNAL DE JUSTICIA 
INTERNACIONAL 
SHANGHAI, septiembre 5 
so ras desde el Norte. 
L a flota Fukien, según se anun-
icla, se hallaba en el archipiélago de 
Chusan, al Sur de Shanghai, hace 
sospechamos en él". 
ciones, pero desea hacer de él un al aceptar l  política de arbitraje, stephen Lauzanne, en el periódico 
conveni» con existencia propia. hay un hecho que se destaca vlgoro-
E n la discusión que siguió al dis- f̂1"61116 entre los ^ m á s y éste es 
curso del primer ministro Herriot, ^ de (lue ti>da ? Europa, con In 
partidario de Poincaré "Le Matin", 
dice Irónicamente: 
Nosotros esperábamos que Mr. 
LONDRES, septiembre 5. 
Según un despacho fechado en 
La Haya y dirigido a la Exchan-
ge Telegraph, el consejero legal 
del Departamento Político de Sui-
za y miembro del Tribunal de 
Justicia Internacional Max Huber, 
ha sido elegido presidente de este 
alto organismo e'n la sesión que 
hoy celebró. El doctor Andr» 
Weiss, también miembro del cita" 
do tribunal, ha sido elegido vice-
presidente del mismo. Ambos fun-
cionarios desempeñaran sus car-
gos respectivos desde 1925 a 
1927. 
V I A J E R O S 
Balandra, de Slaterra >' Francia a la cabeza, ha v acDonald arrojase alguna luz so 
NEW Y O R K , septiembre 5. 








para salir del agua n causa del peso 
extra dfi la máquina en que habla 
de hacer ol viaje. Los teniente 
Wade y Ogden esperaban algunas 
interrupciones en el hidroavión del, 
primero a causa de que hablan ins-
talado cu el un nuevo propulsor que 
lo Iban a probar por vez primera 
esta UK'-ñ 
Los aviadores cruzaron el estrecho 
de Northumberlanc hasta el itsmo de 
ChNgnecf.o que conecta a Nueva Es-
cocia con New Brunswick. Desde 
est-e punto seguirán la linea de la 
costa de New Brunswick hasta su 
destino. Las noticias referentes al 
tiempo que se recibieron desde dis-
tintos puntos de la costa indicaban 
que las condiciones del vuelo eran 
buenas. 
A la- 10.50 lo, aonratos pasaron 
por el r;o John y a las 11.16 sobre 
la desembocadura del Pugwash, a 
unas 50 millas desde el punto de 
partida. 
A las 11.45 los aviadores pasaron 
sobre Amhert, a una8 26 «nillaa de 
la bahí!\ de Pugwash. E l cielo esta-
ba cubierto de nubes como resulta-
do de la ligera lluvia que cayó esta 
mañana. 
P O R T L A N B , Malne Sep. 5. 
Los aviadores americanos que dan| 
la vuePa al munde aterrizaron a las i 
4 y 10 frente a la isla Orr, a 18! 
millas al este de Portland, en la ba-j 
hia de Casco, según un mensaje te- | 
lefónico recibido desde esa isla. Se 
presume que los avladorse se vieron 
obligados a descender a causa do la 
utilizó gran número de ametrallado- que se desarrollase ayer por las 
I N - Hasta ahora no se tienen prue- fuerzas de Kiangsu no se ha regis-
bas de la cooperación acordada a trado; y en el día de hoy no ee te- aruja.ucxx^o , — r--- ta] 
fuerzas de Kiangsu por los con- nía noticia do grandes combates. gro de la formación de grupos r i - nn^i*-* , -
tlngentes navales, que se reúnen en Las tropa» de Chekiang continúan Tale9. Manifestó qTre sería peligroso ^ op] 
por la Liga de Naciones, por ser 
considerada ésta como el único or-
ganismo adecuado para concertar 
de7 la prog^^^ el único or"i LA C A R R E T E R A A DAMASCO C' )N 
m mentos y desea ev.tar el peli V E R T I D A EN PISTA DE 
AUTOMOVIL 




t^n. King Para llevar a cabo una sosteniéndose en sus posicionea. 
acción en el río Yangtse. | E l general Wy Peí-Fu, jefe mi-
Eata Información fué tra'da por litar del gobierno de Pekín, ha ne-
a testigo presencial que visitó el gado que ninguno de sus soldados 
ente de combate esta tarde. E l esté combatiendo con las fuerzas de 
uego se hace más intenso a medida Kiangsu. 
soe avanza el tiempo, según dijo. 
para una nación renunciar a la fuer- legados, parece ser que los Estados! —-—— . 
za necesaria para gu propia de-(Unidos deberán venir a Europa y, i T E H E R A N septiembre 8. 
probablemente, a Ginebra a coope-l L a carretera a Damasco. tensa, 
Lord Parmoor, de Inglaterra, di- rar con la Liga de daciones si es da durante siglos por lentas cara-que ese país desea tomar parte en vanas, ha sido Inaugurada como ca-
í l e r S ^ ParteS 681 n ^1Izando artll E l j S O V I E T RUSO S E P R O P O V E ^ e ; i s c ^ S V r ^ o g elev 
PuígadaP"nCiPalmeDte Cañones de I N T E R V E N I R E X E L C O X F L I C T O ^ ^ ' r S u d i d en é. 
Se rnnf, ,„» . . J D E t H I N A aUe se llegarán & ac leí 
jo en nombre de la delegación bri- el próx¡mo esfUerzo que haga el mun rretera para automóviles, 
tánica que quería dar las gracias al do lnternacional para reducir los 
ministro Herriot por armamentos navales y terrestres, cío de algunos de loe observadores. 
£S ^rmc1' Esta noche era general la impresión el único escollo con que pudiera tro-
Confía en que log Estadog unidos no vael- pezar el nuevo movimiento inícia-
qu   n a    l rdos concre- larán en as{stir a tal acto. do en favor de la paz mundiaf, ,lo 
tes ante» de enspenderse lae sesio-; Con frases ¿e brillante elocuen- constituyen las sanciones militares 
nes de 1? asamblea. Aprobó la m-;cia ^ . Herriot dijo que el arbitra- en cuya vigencia pudieran .nsiiiir 
slstencia de M. Hcrrior en la neVje no eg suficiente por eí sólo, "pues- Francia, Bélgica y algunos otros Eá. 
to que no llena los requisitos del tado-H de menor importancia, com^ 
pequtñas, poro declaró q'ií j a ™ " venio de la Liga ei cuai declara cosa necesaria para au « n u l i d a d 
trasporta,'n ^ r 1'1,cT:1i;3a permanecer indiferente, según ae-1 
K V a Aunque 8 ^ m ^ r a M Rot8htein- miembro de la 
' 0 5 ^ ! n a 3 Un 1Íger 
h?,KqUue ^ ^ ^ a ^ e d e d ' o r d r u ú ^ en una ^ t a oficial dada a lo8¡ Lord Par.noor agregó qre desd. 
na hecho notables ganancias. ^ 0 \ T ^ 0 , mna •n.r»'13 80111-k',n ael conflicto entre lo^ é todo arb¡t,aje úeheTk hailarse armonía con las modernas condicio-
Las trppas de Kin gu al man(lo ^ f J ^ J ^ y la. G 7 n íntimamente ligado a las garantías nes, formulando un plan de garan-
t í general Chi Shieh-Yuan parecían sospechar « " V - ^ o f J E S S i r í í ¡acérCil d^ ^ ^ T ' ha ^ ^ ' ^ e deearme. Declaró que toda vez tías a cuyo efecto tendrá presentes 
^ estar concentrándose en ese sec- tenems se ha llegado a ^ rozamiento alguno entre d i c h a s , ^ ^ aCeptaci6n ^ \ n ^ t l i j e J l M excelentes ideas sugeridas p ^ 
denota buena fe, ésta ha de estar los norteamericanos. Esta comisión 
ierlH contaron mas de 50 soldados 
dos enV™3 CUaleS fUer0n traslada- MOSCOU, septiembre 5. 
curac 6n vneS &^ ^ f * SU E1 80V€t de Ru8Ía t,ene una im" > 
d a v í a n i n g ú n \ o s p U a i y e camDa?ate0n Pres1011 mUy i n ^ l e i & u i e acer"a ^ ¡ ¿ e s l d a d do proteger a las naciones 
sector, por lo que s^ p r i i s a lü9 aSUnt08 en..?h,nat y l l ^ t ^ * ^ ^ d e c í á r V " i a m á V . 
eridos a 25 mü as Per anece; ; « d ; í f ^ e . según ffe-l lograP:a ail trátb equitr.t vo s. 01 e log armamentos sólo podrán ser urr i tcr ia l . 
lú  sólo sea para <Xar* " ' f ^ ^ r ^ S ^ i S J S & l * * 1 * * 1 Para . obte?er,f0 66 baaaba, reducidos hasta un punto que sea, Respecto al de^rme, la tarea que 
,igero tratamiento. ^ ™ 0 * ** ^ - " - ¡ c o m p a t i b l e con la seguridad na-tiene ante sí la asamblea es l a V j 
partes contendien- l!1" _ nfMa, f,aHa hnv - inR tar.e8- ^ A clonal." ¡guíente^ Una de las comisiones es-
. — »-"uv;eiiiranaose en ese sec- — ~ . , . , í u u i u m u i 
Jor habiéndose l ibado grandes re- ^ respecto a China durante la es-inacione8 
«berzos desde la base de los atacan- tancia del secretare Hughes, de los tes en Quinsan Estados Unidos en Londres. Esta, 
resolución hace mucho tiempo que 
^debidamente protegida. 
J Acto seguido citó las célebres pa-
labras del filósofo Pascal: " L a Jus-1 ^ T r o p a s D E L , x o r t p r>K í t h t . se teník pensada, pero los Estados 
* A No P A R t j n i p A R A ^ F N J^A Unidos vacilaron hasta que se con-!nacionalidad Japonesa, han perecido icia s:n la fuerza es potencia; la 
1 h m-an \.y 1^ ja manos de ias fuerzas chinas en fuerza sin la Justic:» es la tiranía". 
i dicha ciudad durante los desórde- En resumen, la situación de es-G U E R K A 
certó el convenio ruso-chino". 
SHANGHAI, sept 
L a embre 5. 
' L A S F U E R Z A S CHINAS DAN i nes que allí estallaron con motivo ta noche era la siguiente: 
Ü a ^ n d? Shan«hai y la^negaUva 
d« r Z \ 8 ^ s militares del nx,., 
Inf a la notlcia que se publicó TOKIO, septiembre 6. troyers de los desUfcados en las Is- el arb traje por sí sólo no basta, tal:con el objeto de que todos loe E s -
Dar+rniando que estaban tomando Según despachos de prensa rec'- las P i a d o r a s , cerca de Formosa. vez las potencias referidas acuerden i tados puedan firmarlo con pleno ce-
lo* activa en las hostilidades, son bldos hoy en ésta de ^moy. China,! para proteger la vida e intereses de j confeccionar un sistema de sandio-1 nocimlento de aquello a que se co-
acontecimiento3 más importantes varios indígenas de Formosas, de'los súbditos nipones. [nes económicas y financieras. A jul- pror 
preparará y facilitara la celebra^ 
ción de una conferencia de desar-
me que. no obstante, no será con-
vocada hasta que existan razonables 
probabilidades de éxi to . 
L a comisión definirá y dilucida-
rá con exactitud y claridad la cláu-
sula referente al arbitraje oblígate continuación de la'lucha aire- M U E R T E A VARIOS SUBDITOS de la guerra civil en C h i m . Las primeras potencias de Euro-
da-1 J A P O N E S E S E N AMOY E l Departamento de Marina japo- pa aceptan el principio de arbitra-1 rio contenida en el protocolo del 
nortg |nés ha enviado a Amoy cuatro des- je obligatorio. Comprendiendo que ¡ Tribunal de Justicia Internacional, 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New York City. 
E L H O T E L D E MODA 
Dir í janse al 




E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S C U B A N O S Y 
L O S ESPAÑOLES 
PORTLAND, Maine, Sep. 5. 
A consecuencia de la niebla, los 
Tenientes Lowcll H . Smith, Eric 
H . Nelson y Leigh Wade se han vis-
'to obligados a descender en la bahía 
de Cascos mientras volaban desde 
Pictou, N . S . Los aparatos no su-
frieron avería alguna. 
Los aviadores circunmundiales se 
elevaron esta mañana en Pictou con 
un tiempo ideal, pero cuando hablan 
alcanzado ya la bahía de Fundy y 
enfilaron las costas de Malne, la nler 
bla empezó a molcsarlos, vléndosé 
obligados a volar muy bajo durante 
la mayor parte del trayecto. 
E l Teniente Smith ha dado a la 
Prensa Asociada por la vía telefóni--
ca un breve iníormo de las peripe-
cias corridas por los aviadores. 
" E n la mayor parte del trayecto 
que recorrimos a lo largo de la cos-
ta. —dice— volamos entre una nie-
bla densísima. No obstante cuando 
llegamos a la Uahía de Casco espe-
rábamos seguir volando un poco 
más en la confianza de alcanzar ya 
una zona despejada. No lo logramos 
iy por lo tanto buscamos un lugar 
propicio para ti acuatizaje". 
"Despuég de describir varios cír-
culos durante unos instantes sobre 
la bahía, descubrimos un lugar exce-
lentes cerca de Punta Mere y a las 
5.10 p. m . , horario estival, efec-
tuamos el descenso con toda felici-
dad". 
meten. 
B A N L S I L C O N 
t O M B A ' P R A T 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 2 4 x r n 
Celebrán Doble Juego Hoy Brooklyn-Boston y New York-Filadelíia 
LaCopa'DiaríodelaMarina'seAcordóComoT^^ 
a d u a n a y p o u c i a s o n T A E X C U R S I O N C A R I B E P O R T I E R R A S D E L A 
l ? ? £ ™ 1 ™ 1 n J f l o r i d a d e s p i e r t a g r a n d e s e n t u s i a s -
m o s P O R L O S C U B A N O S 
E SEGUNDO ENCUENTRO 
S O N H E -
t é e n t r e !oS f a n á t i c o s n a r a n r e - , ' A U L C A L C K G E , E X M A N A G E R U N I V E R S I T A R I O , N O S R E L A T A 
s e n < L r d m a t c h d e a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C A R T A A k G ™ l 1 0 M U C H 0 B U E N 0 Q Ü E l l S 
y p o l i c i a c o s . 
ACUERDOS IMPORTAN. 
T E S DE L A LIGA NA. 
CIONAL 
O C U R R E 
Si nuestros muchachos universi ta-
rios tuvieron un mal a ñ o de base 
nos lo ganaron h o n n i lamente a u n -
que v i é n d o s e precisados a j u g a r una 
gran pelota. 
E l cuarto y el quinto juego lo j u -
gamos con el L i t t l e R i n e r , que e s t á 
en el segundo lugar de la L i g a en 
e l standing del campeonato y en el 
primero en el batting. A q u í empe-
zamos a reaccionar y los ganamos 
M a ñ a n a domingo no se c a b r á en 
los terrenos del club F e r r o v i a r i o en ball en la L i g a F e d e r a l , no por falta. 
L u y a n ó . E s e d ía se e f e c t u a r á n dos de cal ibre, sino por sobra- de mala 
interesantes encuentros en o p c i ó n suerte, y falta de entrenamiento, con 
a l Campeonato Nacional de A m a - motivo de los e x á m e n e s , en su patio, 
teurs, y en ellos s e r á n contendien" en cambio a h o r a que . e s tán exenr-
tes los tres clubs que actualmente sionando por l a F l o r i d a y celebi-an-
se e s t á n discutiendo el lugar de ho-;do juegos con clubs profesionales, 
ñ o r del c i rcu i to . ! una l iga organizada con fuertes jugando mucha pelota. L o s h é r o e s 
A pr imera hora c o n t e n d e r á n los elementos y que Heva por nombre del primero fueron Acosta, que plt-
Pulgarc i tos del F e r r o v i a r i o con el " L i g a de la Costa E s t e -le la F l o r i - c h e ó muy bien, Manolo C ó r d o v a que 
L o m a y en el segundo encuentro, da", se e s t á n luciendo y l lamando f i l d e ó estupendamente y Ol ivares , 
que e m p e z a r á d e s p u é s de las cua- g iandememe l a a t e n c i ó n sobre ellos, que b a t e ó mucho. E n este juego tu-
tro de l a tarde, s e r á n los conten- Hace dos d í a s publicamos una in- vimos la desgracia de que Esp inosa , 
d entes P o l i c í a y A d u a n a , que son f o r m a c i ó n con score que nos m a n d ó a l t irarse en home se l a s t i m ó un to-
precisamente los clubs que ocupan A-r. K e n d r i g a n , del tr iunfo caribe billo, v i é n d o s e obligado a permane-
los dos primeros lugares en el es-i sobre el c lub "Coconut Grove", el cer en el banco durante varios d í a s , 
tado del Campeonato . ¡ c h a m p i o n que e&tá a l a cabeza de la con lo que hemos perdido sus val io-
Tanto los muchachos del P o l i c í a l iga, y hoy damos a c o n t i n u a c i ó n sos servicios, y a hoy Alberto I n c l á n 
como los de J e s ú s Dovo se han es- una carta que nos e n v í a el entus ias - ' io d i ó de al ta y m a ñ a n a v o l v e r á a l 
tado preparando muy bien durante ta doctor R a ú l Calonge, exmanager I l ina up. 
i e l team de base bal l "Univers idad", L o s h é r o e s del segundo Juego con 
en l a que h a l l a r á n los f a n á t i c o s no-I L i t t l e R i v e r ' fueron Rafael i to que 
toda la semana; y ambos se presen-
t a r á n m a ñ a n a "en su meior forma". 
pues casi se puede decir que del t icias de gran i n t e r é s sobre la ex-' p i t c h e ó estupendamente anulando a 
resultado del juego de m a ñ a n a , de 
feude el resultado f inal del cam 
peonato. 
E s muy probable que el team po 
c u r s i ó n y los excursionistas. S i bien , los mejores bateadores de este mag-
e3 verdad que Ortiz , Ol ivares , E s p i - • n í f i c o team, C é s a r , que b a t e ó dos 
nosa. P e q u e ñ o , I n c l á n , son los que tribeyes y un tubey, E s n a i i l que em-
m á s sobresalen, no por eso de jas p u j ó la decis iva y Manolo C ó r d o b a , 
Hclaco vaya a c o m p a ñ a d o de un j to(ios los d e m á s de estar ^ uua a l t u - ¡ Q u e h i io la mejor cogida qu ehemos 
"Son" igual que lo ha hecho ante- ps' inconmesurable, c o n t á n d o s e a l o s v i s t o en mucho tiempo, una l í n e a 
"Son", al igual que lo ha hecho en C ó r d o b a , C é s a r S á n c h e z y todos los para a t r á s que c o g i ó dando un sa l -
anteriores ocas;ones que ha celebra- d e m á s , s in omitir uno, y para m á s to fenomenal, d e b p u é s de correrle 
do juego de a lguna importaitcia. I pormenores a q u í va la car ta de C a - , desesperadamente. 
longe. 
V I L L A R E S TRIUNFO ANOCHE 
CAUSANDO PANICO EN 
L A CATEDRA 
E L C O M E N T A R I O D E R O B R E x O . 
R U M O R R E I N A N T E . — B R I L L A N 
T E I N I C I A T I V A 
E l domingo volvimos a j u g a r con 
el Coconut Grove, que es el team que 
e s t á a la cabeza de l a L i g a con once 
ganados y dos perdidos; nos v o l v i ó 
a pitchear el zurdo que nos d ió los 
nueve ceros en el tercer juego a q u í 
jugado ( ¡ e s un pitcher de la L i g a de 
Septiembre 2 de 1924 
S e ñ o r G u i l l e r m > t*i 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t i m u l o amigo: 
Hemos, esperaao 'hasta hoy para 1 ia F l o r i d a , superior a é s t a y a quien 
escribirte y poder darte buenas no- no dejan Jugar en l a L i g a de la Cos-
ticias, debido a que en los primeros ta. ^el E s t e de la F l o r i d a ) . 
— D O S H O M B R E S A P U N T O D E o í a s t e n í a m o s la suerte de espalda1 L e s ganamos con score de 2 yor 
B A T I R S E . — E L V O C A B U L A R I O B I - y perdimos tres juegos seguidos. Y a 1 en un í ^ a g o fie lo m á s emoclonan-
L L A R I S T I C O . — R I G O L E T T O Y E L ' p o c l i a s f igurarse qu-! il*t>ttt y ' i i u ó te' ^ ^ne nos mantuvo on extraordi-
' tristeza, pensando en que í b a m o s a n a r l a t e n s i ó n nerviosa hasta el ú l t i -
eal ir con las manos en la cabeza, y ; mo Ottfc 
con el nombre -de nues tra a m a d a A l - L o s h é r o e s fueron P e q u e ñ o , que 
ma mater por los suelos "yankees", | s ó l o p e r m i t i ó tres hits aislados y F e -
o C ó r d o b a , que d ió un home r u n 
¡ F u e g o a bordoI. Arrec i fes a ba-
bor! m . , 
E s u r frase de tenebroso laconi- ! pero, el G r a n Car ibe , el Car ibe Má 
mo estuvo a punto de repetirse ano-j ximo por antonomasia, r e u n i ó a los ! que s i g n i f i c ó l a ganancia del jue -
che durante la c e l e b r a c i ó n del par-1 muchachos, les h a b l ó como él sabe go, todos jugaron muy bien, 
tido "bien" entre los s e ñ o r e s V i l l a - ] h a c e r l o en los momentos d i f í c i l e s , a l I E s t e es e l juego que nos ha da-
res , que viene dispuesto a acabar ¿ c o r a z ó n y l e v a n t ó los á n i m o s y en- do m á s gloria, pues nadie nos c r e í a 
a que acaben con é l , y Alfredo A l - i tonces f u é el disloque, como que has-1 capaces- do ganarle a este team. 
Ararez, qu evino al Campeonato con ¡ ta ahora no hemos perdido uno m á s ¡ L o s otros dos juegos se los gana-
el "cuento" de que é l era C a m p e ó n : y ya l levamos cinco seguidos. Y con-i mos a l Miaml Bech y a l Comerc ia l 
del H i spano . Afortunadamente l o s . t r a q u é novenas, yo los veo ganar | T e a m de Miami , son teams compues-
H i s p a n ó f i l o s tienen tiempo de pro- y me .parece imposible que un team j tes ppr jugadores e s c o g í los entre los 
testar . jugadores cubanos amateurs pue-1 mejores de los distintos teams de 
Y s í no quieren protestar mejor j da derrotar a estos profesionales 
para e l los . !aguerridos, con pitchers capaces de 
Hemos s do agradablemente s o r - l h a c e r un m a g n í f i c o papel en nues-
E n la tarde de ayer se reunie-
ron bajo la presidencia del doc-
tor L ó p e z del Val le , los delega-
dos de lo$ clubs para tomar acuer-
dos de los clubs que han de 
contender en el champion na-
cional de base ball profesio-
nal, para tomar acuerdos refe-
rentes al mismo. E l m á s pe-
rentorio e indicado de los acuer-
dos f u é el de convocar para l a 
i n s c i i p c i ó n oficial de los clubs en 
opc ión al mencionado campeona-
to, convocatoria que publicamos 
aparte en esta s ecc ión . 
. T a m b i é n se a c o r d ó por la L i g a 
General, por unanimidad, aceptar 
el ofr ccimiento que de una copa 
de oro hizo el señor Rafae l C o n -
té , jefe de las planas de sport 
de " E l P a í s " , en nombre del es-
timado colega, para ser adquiri-
da^ por el club vencedor de l a 
próx ima serie Habana-Almendares 
que dará comienzo el 4 de O c -
tubre. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
representado en esa junta de l a 
Liga General por el jefe de sus 
planas de sport, o frec ió una v a -
liosa copa de plata para ser dis-
cutida como trofeo oficial duran-
te el campeonato, quedando en 
poder del club que primero gane 
dos campeonatos. Ambas copas, 
las ofrecidas por nuestros compa-
ñeros Rafae l Conté 'y Guillermo 
Pí , fueron aceptadas con el ma-
yor agrado por la L i g a , dando 
por ello las gracias a los per ió -
dicos donantes el caballeroso y 
querido doctor J o s é A . L ó p e z del 
Val le . 
EL PRIMER JUEGO DE L F 
SERIE INTERNACIONAL DE 
POLO SERA EL MARTES 9 
¡ I C a i c o s f u t b o l í s t i c o s 
BUENOS DESAFIOS H A B R j 
MAÑANA DOMINGO EN Ifls 
DE LA V I B O R . Í 
Por la revist.% "Deportes" nos he-
mos enterado que ya se h a n ce lebra-
do las elecciones en l a F e d e r a c i ó n 
Occidental de F o o t B a l l Assoc ia t ion 
para el a ñ o de 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . 
Y sin " forros" . 
A c l a r a c i ó n que hace el co lega por 
que muchos de los s e ñ o r e s que "f i -
guraban" en l a D i r e c t i v a de 1924, 
han sido ree lectos . 
Y a q u í en C u b a r e e l e c c i ó n y forro 
parece que son s i n ó n i m o s . 
He a q u í l a n u e v a Mesa de ese or-
ganismo: 
Presidente: E d u a r d o P i ñ e í r o . 
V ice : Adolfo de A r r i b a . 
Secretario: Marce l ino A l v a r e r . 
Tesorero: J u a n U í a z M a l l e d o . 
Vocales: Anton io B a d í a ; Urbano 
L l a n o ; E m i l i o G a r c í a ; E n r i q u e S u á -
jrez N a v a y Al fredo R o d r í g u e z C a r -
i c i a . 
N03 place f e l i c i tar a los s e ñ o r e s 
¡ e l e c t o s y a l mi smo tiempo que le fe-
l icitamos le ins tamos a que c o n t í -
' u ú e n aplicando castigos con mano 
dura a ver , s i se acaba de u n a vez 
con los detractores del f ú t b o l . 
v . Kancnez, p . V i l l a ( R o m p e . rjon/M-f.',,^ D 1 n . 
c e r c a s ) ; a . de A r r i b a ( C a p i t á n ) , v . ¡ d e p o r t i v o de R e g l a y Bejucal le, 
r á n los que se e n f r e n t a r á n 
e l p r i m e r m a t c h 
S t e e l y D e p o r t i v o 
e n e l s e g u n d o . 
>" America,, 
de Sanidad 
Pr imi t ivo , To ledo , el J a p o n é s y 
P i n i l l a v ienen con rumbo h a c i a a c á . 
P a r a re forzar las l í n e a s de l en un 
tiempo I b e r i a f a m o s o . 
Con p lani l las f i r m a d a s . 
P o r s i a . . . 
D í a s papados 1:03 e s c r i b i ó u n fa-
n á t i c o de C a m a g ü e y p r e g u n t á n d o n o s 
d ó n d e p o d r í a conseguir el R e g l a m e n -
to In ternac iona l de F o o t B a l l Asso -
c ia t ion . 
Y hoy podemos a n u n c i a r l e que la 
rev is ta ' Deportes" e m p e z ó a publ i -
carlo en su n ú m e r o de l a s e m a n a 
pasada . 
Noticia que nos a g r a d e c e r á n tam-
b i é n muchos otros s e ñ o r e s de l a af i -
c i ó n . 
S á n c h e z , R . P e r n ú s . J , V a l l i n a ; N . ¡ 
F é r n á n d e z ; M . P e l á e z ; A . A l v a r e z ; | 
M , F u e n t e ; P , González*. 
R e f e r é e : M'ster M h u í ñ . 
Jueces de l í n e a : A v e l i S u a r ó y I 
A r t h u r Coest . 
E q u i p o de l a "Gener H a l l S. C " : ¡ 
Jersey y p u n s a l ó n blancos . 
J . C u e r v o ; L . A l v a r e z ; J e s ú s ; 1.1 
Alvarez;^ X . V i l l a r ; V . M a r t í n e z ; 
V i r u ( T a r e c o ) ; V . D í a z ; H . Mayo 1 o p c i ó n a l "trapo** de la Liga'pea 
( C a p i t á n ) ; J , A lvarez (Muerto V i - j r a l que preside nuestro amltrn t -
v o ) ; A . Gutierre;; ( E s c a p a r a t e ) . s in M a r t í n e z . 
N O T A : L a Direct iva irá • con j E l pr imer d e s a f í o , que comenz» • 
sweater blanco y azul y p a n t a l ó n ; como s iempre a la una y media 
azul de) actual equipo y la Genera . ¡rá entre los clubs Deportivo de r 
con sweater y p a n t a l ó n blanco. | g ¡ a y B e j u c a l . 
G r a n importanc a tiene este Juet» 
para los b e j u c a l e ñ o s . pues de per 
L a S e c c i ó n de F o o t B a l l del F o r - | d e r P a s a r á n al tercer lugar, 
tuna a c o r d ó en j u n t a celebrada r e - | Tanto el doctor Hi lar io Cande!» 
cientemente ce lebrar el p r ó x i m o d o - K o m o el duetto S e ñ a l - N e v o t , han h». 
mlugo, d ía 7, un banquete homenaje jeho pract icar a sus muchachos, qns 
a L u i s B o r r a z á s , su tan discutido! d a r á n u n a m a g n í f i c a exhibición (j9 
P a r a m a ñ a n a domingo señal 
"Schedule" del Campeonato Vlbo 
fio dos i n t e r e s a n t í s i m o s juegos e 
*. 
amigo Lai. 
jugador, en desagravio a l atentado 
que f i í* objeto el pasado domingo 
en el match contra el "once" del De-
portivo Hispano A m é r i c a . 
D i c h a fiesta se c e l e b r a r á en el ca 
f é " E u r o p a ' . 
Y a e l la c o n c u r r i r á n todos los f'.r-
tunistas s impatizadores del gran j u -
gador . 
base bal l de a l tura 
E l segundo juego también tiene 
importanc ia . L u c h a r á n los Clubj 
A m é r i c a Steel y Deportivo de San:-
dad, los que se proponen hacer Uj 
delicias de los f a n á t i c o s por la cía. 
se de pelota que j u g a r á n . 
E l L iceo de Reg la se trasladari 
a C'enfuegos con deseos de hacer 
mot-der el polvo" a Esqulvél . Dos 
motivos lo g u í a n : Asegurar el club 
on el segundo puesto y conquistar 
i l a meda l la del Champion Pitcher 
E l p r ó x i m o domingo a l a s tres y 
inedia de la tarde so e f e c t u a r á un 
match +odo e m o c i ó n entre los equi-
pos "Dhirt Hi t lo F . C . " y e l " G e n e r 
H a l l S . C . " 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos los 
'nombres de los v e i n t i d ó s f e n ó m e n o s 
i que a p a r e c e r á n en ambos c l u b s : 
! Equipo de la " D h i r t Hi t io F . C " : 
Jersey a z u l y blanco a l i s tas y pan-
t a l ó n a z u l . 
U n a noticia para los iberistas: 
P a r a los pn.me'-os diag del presen-
te mes de septiembre, la Direc t iva 
del Iber ia c o n v o c a r á a una J u n t a , 
G f n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , para p r o c e - | P ^ _ ^ _ 
T ^ l Z ^ V J L t ^ V i i i "DEPORTIVO HISPA! 
nunca como en este caso, se p o d r í a 
hacer m á s necesaria l a presencia de 
todos los socios, para que esa obra 
magna pueda BÍT l levada a la rea-
lidad con unan.me b e n e p l á c i t o . 
Tenemos en efecto noticias, de que 
las grandes reformas que e m p e z a r á n 
el d í a primero de fieptiembre, con-
v e r t i r á n en un es .p léndldo palacio la 
casa social que ocupan los ex cam-
peone8 y los que s e g ú n rumores , pre-
s e n t a r á n este a ñ o a discutir el cam-
peonato un equipo " f e n ó m e n o " . 
L o celebramos por el f ú t b o l y por 
e l los . 
A l o n s o R e n á n Pcdredoz. 
N U E V A Y O R K , septiembre 5 . 
E l pr imer juego de la perie i n -
ternacional de polo entre los teams 
americano e i n g l é s , que se a n u n c i ó 
que se j u g a r í a m a ñ a n a en Meadow-
brook, ha sido pospuesto hasta el 
RAFAEL M. IBOR J R , FUE i EL C E E B R E BXEADOR P E . 
ELECTO PRINCIPE CARIBE TER MAHER ESTA MURIEN. 
DO EN UN HOSPITAL 
AMERICA" SE RETIRA DE 
CONCURSO CARTA BLANCA 
A s í n o s lo c o m u n i c a oficialmente 
e l S e c r e t a r i o de e sa institución, 
S r . C é s a r P a r a d a . 
prendidos por un "sueitecito del 
c o m p a ñ e r o R o b r e ñ o , ameno cult iva-
dor, de las letras del patio, "publi-
c i s ta" autor del "Mojito Cr io l lo" y 
para m á s detalles art i s ta insigne de 
un teatro picaresco. 
Pero p e r m í t a n o s decirle el compa-
ñ e r o R o b r e ñ o que en este caso y 
usando t é r m i n o s " b i l l a r í s t i c o s " , qui-
tros campeonatos profesionales, con 
recios bateadores y estupeMlos fil-
ders y corredores de bases. 
V o ^ d' h a c e n e un breve resumen 
de los juegos celebrados hasta aho^ 
r a : 
E l primer juego, nos lo r o b ó el 
umplre, de tal manera , que es pro-
bable que lo anulen y han acordado so t irar un "corrido" " f a l l ó " y d j s , 
p u é s de apuntar con mucho cuida- i ^ el u ^ p i r e no a c t u é m á s en la 
do " p i f i ó " y la bola c o g i ó "recodo Li&a a ^ue Pertenecen los clubs con 
de F r a i l e " m e t i é n d o s e en l a " t r o n é - quienes jugamos, que es la de la Cos-
ra"# it:». del Este, de la F lor i r ia . L a juga-
S í ; caro R o b r e ñ o , todos los j u g a - r d a f u é a s í : con hombres en 2a. y 
dores de esta A s o c i a c i ó n conocen "a I 3a. y 2 outs. Ol ivares t o c ó la bola 
fondo" el trabajo que cuesta ganar sorprendiendo a l team contrario por 
"las v i l las" pero tienen tanta s e - ¡ l o que l l e g ó a pr imera mucho antes 
gur idad . en "su brazo" que ¡ r í a s e que la bo lá , y a pesar de eso lo d-? 
usted de los mosquitos alados! c lararon out, terminando el inning 
y ganando el d e s a f í o los del M í a m i 
con score de 5 por 4. 
E l segundo juego con el Miaml y 
el tercero con el Coco Nut Grove, 
esta c iudad y sus alrededores. 
E n el de hoy, F e l o C ó r d o b a pit-
c h e ó muy bien y dió los primeros nue-
ve skuns con que hemos obsequiadlo 
a los americanos. 
E n general todos han Jugado ad-
mirablemente con mucho c o r a z ó n , pi-
mienta y entusiasmo, pero las indis-
cutibles estrel las han sido Ort iz y 
Ol ivares que han maravi l lado por su 
estupendo filding y el ú l t i m o que 
a d e m á s ha bateado endemoniadamen-
te en todos los juegos. 
Bueno, quer'ilo Guil lermo, / todos 
los muchachos me encargan te sa lu-
de afectuosamente, los dos I n c l á n y 
G u á s t a m b i é n te mandan recuerdos 
c a r i ñ o s o s y tú recibe un fuerte abra 
zo de tu viejo amigo 
R a ú l Calonge. 
p d . — T a m b i é n , aunque peco de 
inmodesto, he de decirte que Alber -
to, Goyo, Nena mi esposa y yo he-
mos influido d á n d o l e á n i m o a los 
muchachos y b a t i é n d o n o s con la glo-
rieta l lenas lie americanos. V a l e . 
N E W Y O R K , septiembre 
Peter 
peso com 
( G O M O V I E N E ) 
" H a b a n a Septiembre 5 de 1924. 
S r . Presidente de la Federación Oc-
cidental de Foot BaU Assn. 
Presente. 
Dist inguido s e ñ o r : 
Rat i f icamos nuestra comunicación 
d e . esta misma fecha y permítanos 
exponer las causas que determinan 
i nuestra actitud. 
I Como usted sabe, este Club no de-
b ía part ic ipar del Concurso "Cerve-
za C a r t a B l a n c a " , ya que por su 
p u n t u a c i ó n « n el ú l t i m o Campeonato 
E n la tarde del jueves ú l t i m o , a n -
m a r t é s 9 de s e p t i ' e m b r e r s e g ú ' n ' a ñ u ñ - te ™ t r l d a c o n c u r r e n c i a de es tu-
c ló esta noche la A s o c i a c i ó n de Po- dlantes, se e f e c t u ó en los sa lones de 
lo de los Estados Unidos la A s o c i a c i ó n de L e t r a s y C i e n c i a s , 
E l Juego ha sido diferido a r a n el act0 de e l e c c i ó n del " P r l n c . p e C i . 
sa de la l luvia que estuvo cayen'- r ibe". que en las f iestas que en C a y o ' dei siglo pasado, e s t á murienrlo en ' Que ocuparon oS ^ 
que estuvo cayen (Huego ge c e l e b r a r a n cl d í a 10 de un hospltal de Hoboken, v í c t i m a de ^ a,c,uerd10 .<Ie J ^ . Í ! ; a f i ' 
Octubre p r ó x i m o , a c t u a r á de acom- ,UI j ataque de p n e u m o n í a y pleure-
paftante de la R e i n a de loa Euntuo- ;S ia . H a l l á b a s e empleado como ca -
Maher, el c é l e b r e veterano , t e r m i n ó en ^1 s é p t i m o lugar y t*l 
apleto de l a s p o s t r i m e r í a s ; concurso d e b í a celebrarse entre ^ 
do hoy. 
E CAMPEONATO DE HAND 
BALL DE LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
sos festejos del C lub S a n C a r l o s 
Ex i s t e inusi tado entus iasmo en el 
h i s t ó r i c o Cayo , entre el e lemento c u -
bano y t a m b i é n nativo, por e l cer-
tamen de l a R e i n a . S e g ú n nos h a n 
asegurado m embros del C l u b S a n se desespera 
C a r l o s , que con motivo de la o r g a n l - , v ida. 
eran loe obligados a enjugar el dé-
ficit existente. Pero animados de 
•loa meiores deceo.s, quisimos contri-
pataz en un e s p i g ó n de Hoboken , ^irmce„jn ^ e s t r o ¿s fuerzo al mejor 
por la J u n t a de N a v e g a c i ó n de l o s ' ^ r dnámOÍ 
Es tados Unidos y ayer se s i n t i ó « n - , é f 0 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ de muestro 
fermo ^repentinamente siendo lleva-, . suponiendo que l^» 
do a tc»la pr isa a l hospital , donde * 
de poder sa lvar le l a 
Por lo regular , cuando 
e m p e ñ o y buena voluntad en u n a ' z a c i ó n de loa a c t o » que a l l í t e n d r á n E n "los anales p u g í l í s t l c o s Maher 
Idea, é s t a salo conforme son los d e - ¡ l u g a r el 10 de Octubre , se h a l l a n en f igura corno poseedor de uno de los 
seos del autor o autores . Por e s t o 1 ^ H a b a n a , los cupones del c e r t a m e n punches m á s l luros que J a m á s «e 
lo3 compcnent.-8 de l a S e c c i ó n d e i d e ia R e i n a , c i r c u l a n con va l idez de hayan conocido. E n sus buenos t iem- L 
bports del nependicntes quieren a su moneda oficial en el comerc io : esto .pos p e l e ó con todos los heavywelght i metidas nos descalif ican dos jugado-
Club y quisren t a m b i é n a los sports. 
no h a b r í a ds causarnos perjuicio «• 
guno. ya que en nada nos benoficiá--
bamoa. A h o r a observamos "que aquel 
desinteresado p r o p ó s i t o , nos ocaeio-
na graves perjuicios, cuando la enti-
dad beneficiada resuelve su conflic-
to e c o n ó m i c o , ya que por faltas co-
y por Jo tanto desean que todos sus 
campeonatos y p r á c t i c a s sean de lo 
raejorcito 
p o d r á dar una idea del e n t u s i a s m o , de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
reinante, que seguramente culmina^-
rá en el é x i t o mayor que fiestas al-1 
L a C o m i r i ó n de H a n d B a l l , por es- g u n a í l hf.yan a lcaI lzado en el peda- , 
te motivo, «.igue trnoajando con em-1c-to .f6 ^ f " 4 ^ue s i r v i ó ^ re f u f I o ! 
E n v i s ta de los trabajos que pa-
san algunos para descifrar los t é r -
minos b i l l a r í s t eos, vamos a dar to-
das las noches una palabri ta , empe-
zando por una muy conocida. 
" C h o r i z o " . — T o d a carambola que! 
s in poderle evitar su d u e ñ o , sale del 
^ ¿ ^ M t ^ . m ENTRE ADOLFO M A - R E C E R A FIRPO ANTE E L CO 
posible de "diagnost icar". 
p e ñ o por el é x i t o do su campeonato, 
Y a en ¡a noche d^ ayer se celebra-
ron las ú l t i m a s p r á c t i c a s y s e g ú n so 
nog ha dicho hay mucho elemento 
bastante bueno. 
E s t a noene a las ocho y media se 
a miles de cubanos cuando se l u 
chaba por el Ideal de la independen-1 
c ia patr ia . 
L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l — i n v i -
tada o f i c ia lmente— p a r t i c i p a r á en 
loa actos aporl jvos que f o r m a n el 
LEA E SR. GUSTAVO 
RENO, JR. 
ES APLAZADO EL ENCUEN. I QUIERESE HACER C O M P L 
Se dice: 
Que el famoso p a l a d í n de los sport, 
de la e n s e ñ a negri -roja , vuelve por 
RESCA Y PETER CARTER MISARIO DE INMIGRACION 
P L A I N F I E L D , N J . septiembre 5. | N E W Y O R K , septiembre 5. 
A consecuencia de lo inclemente j E l Comisario de I n m gracion H e n -
sus laureles y dispuesto a acabar con fiel tiempo, ha « s i d o aplazado hasta ry C C u r r a n h a enviado hoy a l Se-
les "cuentos" y los "plantes". I ia noche del p r ó x i m o martes el bout cretario de T r a b a j o en Washington , 
E s t e hombre no es otro que e l ' a 6 rounds concertado entre Adolfo D C . , una solicitud pidiendo que se 
s i m p á t i c o R i g o - H u e r t a m á s conocido ¡ Maresca . peso medio uruguayo , y haga comparecer legalmente ante el 
k e t - B a l l 
L a e l e c c i ó n de un P r í n c i p e , 
"Rigolet lo" y s in necesidad de pre 
s e n t a c i ó n . 
Nos alegramos del "rumor" y pro-
metemos encenderle un trabuco al 
Diablo . 
Anoche hubo "tentat iva" "simu-
lacro" o como ustedeg quieran, el 
caso es que dos hombres estuvieron 
a punto de solventar una c u e s t i ó n de 
honor en el terreno del " Í d e m " . 
Peter Cárter . solicitanto a l boxeador argentino 
¡ L u í s Angel F I r p o , con el objeto de 
Ique responda a las imputaciones 
que se le hacen, las cuales, de com 
tr ía , "dejó a su contrario en 1 7 . 
E s t é , V i l l a r e s es mucho V i l l a r e s 
Y si no que lo digan los "toros" ¡ probarse, pueden dar lugar a su de-
de l a p r i m e r a . p o r t a c i ó n . 
" S i ves arder las barbas de tu ve- E l Comisario a n u n c i ó haber dado 
cino- -" |este paso d e s p u é s de o í r la dccla-
•lü j \ ^ f„A \R&C'ÓN de varios testigos y exami-
E l partido de la segunda f u é g a - l n a r las prueba8 aportadas por el P 
nado alevosamente por V á z q u e z , e l ivyM, , o pt,^aa «»i«r. -1 
Afortunadamente h a b í a "instintoj cual d e s a r r o l l ó un juego franco, d e - ^ i n i a m S- Chase' (iulen durante el 
de c o n s e r v a c i ó n " por parte ( > ambos ¡ bido a la "modestia" de su contra 
y l a cosa no tuvo proporciones ina-iiFio 
yores 
¡ Q u é papelazo! 
Be habla con insistencia, y d é s d e ^ u e z . 
ahora estamos de acuerdo, de cele-
brar un " á g a p e " en honor do los 
vencedores del Campeonato de B i -
l lar , y el cual se h a r á extensivo a 
los "vencidos" por c u e s t i ó n de cor-
t e s í a . 
E l partido de pr imera c a t e g o r í a 
de anoche, como esperaban todos los 
"expertos" fué ganado "de calle" por 
V i l l a r e s , el cual , desarrol lando un 
juego, repleto de seguridad y maes-
fPart dos dignos 
"mirarse ' ' . 
mes pasado h a estado reuniendo 
una serie de datos tendientes a pro-
K s t a noche juegan en la pr imera! ^ r t T ^ 0 a «ate p a í s a 
c a t e i o n a , E d u a r d t R o d r í g u e z y p a . ^ compatriota B l a n c a P i c a r t . en 
la y en la segunda C l a r e n s y Domln- S,, . sus viajes anteriores. 
- . E l a b o g a í l o del P . Chase , B e i n a r d 
de verse y d e j S a n d l e r ' hablando de la probabll i -
;dad de que se le s e ñ a l e f ianza a 
Con ei Catalanic idio de anoche, | ca80 ** obtener lo solicitado. 
V i l l a r e s se ha buscado un lio con >nd có que los precedentes -legales 
"Del Cr i s to" puesto que en ese cr i - a.e 'J? localltlad rilegan la p r e s t a c i ó n 
men entran la a l e v o s í a , "premedi- ''e f lanza ante 103 trlbunale3 a las 
t a c i ó n " "nocturnidad", abuso de personas que se trata de deportar, 
confianza, é t c . R1 Dr- Sandler hizo estas manl -
Y o le recomiendo que hable con Ifestaciones d(,3Pués de asegurar el 
el doctor G a l a r r a g a . ¡ a b o g a d o de F i rpo , H y m a n Bushne l , 
P I N O C H O . I que a ú n en el caso de obligar a F I r -
po a la c i tada competencia se le da-
rá tiempo para preparar su defensa, 
i r eun ir testigos y d e m á s prellmina-
¡cierra la i n s c r i p c i ó n y a la vez se ¡ p r o g r a m a de las grandes f iestas 
¡ t o m a r á n los ultimen acuerdos del 
! campeonato, h a c i é n d o c e el sorteo pa-
ira la e l l m l n a c l ó i , y el orden de jue-
1 gof quo se v e r l t i c a r á n . L a C o m i s i ó n 
; ruega a todos los jugadores que es-
t én Inscriptos que concurran a esa 
r e u n i ó n , para quo vyan la manera 
Ide " c ó m o ellos t r a b a j a n " . 
E s e mismo día d a r á comienzo el 
1 campeonato de un sport que se 
i p r a c t c a muy poco entre nosotros. 
E l levantamiento de pesos y luchas. 
I Debido a la Iniciat iva y entusiasmo 
idul s impát i f io director del gimnasio, 
¡ s e ñ o r G o n z á l e z , los alumnos del mis-
mo han tomado en serlo lo de los 
' pesos y luchas y todos los d í a s se 
l M puedo ver por ias tardes dedica-
ido:? a sus p r á c t i c a s . 
L a Comls ió t i quiere que el lunes 
p r ó x i m o e s t é n p r c e n t e s todos los 
componentes de loa distintos teams 
de la Sociedad, esnecinlmente el de 
basa ball y el de basket b a l l . T a m -
b ién hace esta i n v i t a c i ó n especial a 
los quft e s t á n practicando para el 
p r ó x i m o campeonato de boxeo. L o 
Habiendo e s t a ñ o presente en l a 
r e u n i ó n efectuada en uno de los Ceñ-
iros Sportivos de esta c iudad en cu-
res. 
No negamos que es un acto de ]uí-
ticia el l levado a cabo por el-Comi-
té directivo con nuestros jugadoree. 
pero nos a l a r m a que solamente Ha-
yan sido ellos los justament WW1 
gados. . 
Borrazas lanza una coz al w o r 
Danie l S á n c h e z y é s t e repele la agre-
c i ó n . Borrazas provocador, pena!.-
dad dos meses; s e ñ o r Sánchez pfoto-
. cado, seis meses . E l s eñor Fra ' 
E l y a r e u n i ó n f u é usted elegido y ac ia - ^ D o m í trata de agredir» 
team de base-bal l , que a c t u a l m e n t e imado entre las estrellas del T r a c k Borra2,as cuatro m¿Ses Cosme tf^ 
se encuentra en l a F l o r i d a , competí-1*!116 piensa presentar dicha Sociedad ta ^ a ' dir al 6 e ¿ o r b o m í n g a e i T 
rá en K e y W e s t c o n f i a u n c l u b d e l 6 0 e1 Campeonato de la temporada Borrazas , amoneata-
T a m p a , a s í como t a m b i é n el de p m * ! * * * * * debldo 51 m a g n í f i c o record solamente Aurel io de la Con-
|que como corredor de la Academia 
I Mi l i tar de Mls s . posee usted le d ir i -
c e p c i ó n por la violencia de su Jueg« 
pa" jo estas l í n e a s para lanzarle un re-
r a a c o m p a ñ a r a l a R e i n a de l C a y o , ; t o personal para una carrera de 100 r . 
f u é Idea de los es tudiantes; por eso yardas , otra de ¿ 0 0 metros y por y £.1.n 
)or innumerables faltas, 68 ^ . J í 
hasta tres vocea por el ArbUJ 
embargo el C o m i t é directivo, 
que l a A s o c i a c i ó n de L e t r a s y C i e n - ú l t i m o una de re levo . Como c o n d i - ¡ 
c í a s b r i n d a r á s u s sa lones p a r a 
acto del jueves . 
Dos cand datos fueron 
dos: R a f a e l M a r t í n e z I b o r J r . y 
Pepe B a r r i e n t e s . A s c e n d i ó a m á a de 
trescientos votos l a e l e c c i ó n , r e su l - ; 
tando vencedor Rafae l i to M . Ibor , 
por m á s de doscientos votos de d i - i 
ferencia. 
E l " P r í n c i p e C a r i b e " f u é d e P r a n - ! 
temente ac lamado por sus c o m p a ñ e - ' 
ros. 
Se le p r e p a r a en R e y W e s t , u n j 
verdadero rec ib imiento de m o n a r c a . ' 
S e r á recibido a sa lvas de c a ñ ó n y I 
una vez en t i e r r a , se u n i r á a l a R e i -
omite juzgarlo . 
Acaso hayan pasado desaperclb 
doe estos d'etaMes, por esta raí 
ios r e s e ñ a m o s . No queremos 
tado este 1» 
ese c l ó n impongo que si usted sale de-
¡ r r o t a d o poi mí en este "Match-Race" 
presenta-110 ^ a de part ic ipar en ei " T r a c k -
' Team", de d icha I n s t i t u c i ó n ni o p t a O — ^ 
rá por 1̂ Campeonato . 
Creo que usted no t e n d r á incon-
veniente en discutir su record de 
pista amer icana ante una concurren-
cia cubana y a p r o v e c h a r é la opor- .... 
tunldad para derrotar le de un modo c? Pena- De lo c ^ n t ^ J Sr ic t í»0 
decisivo en todas las c a r r e r a s . ; que suponer que el C o m i t é ttir^ 
Tiene la pa labra el s e ñ o r Gustavo h a R e j a d o ú e , ™ T J n s t ° -
Ordene s e ñ o r Pres iaenie 
R e n o . 
que la p a s i ó n haya dict 
de é l . e 
¡ Aceptamos el castigo de lea 
¡ d e l i n q u i e r o n , pero sin dis^ní^lr,f i . 
n inguna c lase . A igual falta, men 
itrario t e n d r é » * 
- ^? Jiin-
p e n s i ó n del ju?go el próx imo dom 
go, trate el C o m i t é directivo w 
mismo a los s i m p á t i c o s remeros y i n a . aue en u n a carroza , se d i r i j l -
a los compone utos del team de track. r á n h a c ¡ a ei c l u b San C a r l o s , donde 
Queremos termlnnr repitiendo que|qtl les o f r e c e r á u n a r e c e p c i ó n . 
tos para dichos campeonatos deben 
concurrir esta noche a l local do la 
S e c c i ó n de Sports de l a casa de P r a -
do y Trocadero. 
¡ V i v a e l " P r í n c i p e C a r i b e ! 
LIGA INTERNACIONAL 
Septiembre 5 . 
Rochester 2; Toronto S. 
Los deroáa juegos fueron suspendi-
dos por Uuvla. 
C H E V R O L E T , A S D E L 
¡ res , bajo fianza, lo cual h a r á que el 
' J ' J ^ J ^ J ^ ^ argentino pueda celebrar su proyec-
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V . N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e l j e í r o y G a . 
M P O S T E U A 2 2 4 T E L E F O N O A - 4 2 3 1 
tado bout con H a r r y W i l l s . 
'560 a l t ind 190S 
ASOCIACION AMERICANA 
Septiembre 5 . 
Kansas City t; Mlnnjarolis 6; pri-
mer jueso. 
Kansas City 4; Minne<ipolIs 14; se-
cundo juego. 
Loulsville 8: Columbus' 3. 
Ind'anapoüa B* Toledo 3 . 
Milwaukee / ; S t . Paul 5,. 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL ASS. 
Orden de Juegos para H D o m i n -
go 7 de Soj)íi:vinbre do 1924, 
en Almendares Parle 
P A R T I I K ) A M I S T O S O 
A l a 1:00 p . m . : C A N T A m ? L \ 
v s . J U V E N T T D D E P O R T I V A 
C A S T E L L A N A 
K e r e r e e : Hr . T o m á s A l v a r e z . 
S E O K X D O P A R T I D O D E L A 
S E R I E D E P R O M O C I O N 
A las 2 : 1 5 p. m - : HOVJbJKS 
v s . V I G O . 
Referee : S r . D a n i e l C a b r e r a . 
C O X C X R S O C O P A C E R V E Z A 
I \ K T A IVLAJN C A . — i-1.> A1 
A las 3 ; 4 5 p . m . l H I S P A N O 
v s . F O R T U N A . 
Referee : S r . J o s é Santos , 
r e l egado Deportivo: 
S r . Al fredo R o d r í g u e z ' . í a r u a . 
F i n d e T e m p o r a d a 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
G a b a r d i n a I n g l e s a , desde $ 1 5 . 9 8 
M u s e l n a d e L a n a , I 5 . 5 0 x 
D r i l B l a n c o . 1 0 0 í 6 - 9 5 ( g ( 
P a l m B e a c h 8 . 9 8 @ ^ 
C h a n t u n s i 7 . 5 0 v 
L a C a s a A m e r i c a n a I 
G A L I A N O 8 8 ent . S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
asunto en su justa medida, a P ' ^ j 
do los castigoe por igual 7 nU(rrU 
Club r e c t i f i c a r á !a l í n e a de c000^ , . 
que se h a trazado. Dn í » 6 0 , , 0 0 . " - ^ 
rio, €ste C lub se considera en™1" 
del Concurso "Cerveza Carta D ^ 
c a " por falta de equidad en 
acuerdos del C o m i t é directivo. 
L e anunciamos nuestro P 1 " 0 ^ ] » 
de hacer p ú b l i c a esta carta e» 
pr&nsa p e r i ó d i c a . 
Muy atentamente, 
Presidente, ^ 
E d u a r d o - F ^ j -
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr . E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : ugado 
Que en varias ocasiones ne ^ 
l a " P E P S I N A Y R L ' I B A R B O ^ 
Q U E " , con buen é x i t o en ei 
miento de l a dispepsia- ^ 
( E d o . ) D r . E n r i q u e i o n 
L a " P ^ P S T n T y R U I B A R B O ^ , 
Q U E " , es inmejorable en . ^ 1 ^ . 
miento de l a dispepsia. ^a;L tciil» 
diareras , v ó m i t o s , gases, neUr. 10S 
g á s t r i c a y en general en toa 
d e s ó r d e n e s del aparato (llge:ilitaci<'' 
N O T A : Cuidado con las ' ^ q U í : . 
nes, e x í j a s e el nombre w 
que garant iza e l producto. I d 
a n o x c n DIARIO DE LA MARINA Septiembre 6 de 1924 PAGINA QUINCE 
La Pantera de CamajuaníEsta Noche Frente a Charol en Colón Arena 
AlacranesdelCerroyParísJugaránEstaTardeenlasTresPalmasalasS 
a y e r h u b o c a r r e r a s db O S O S N E G R O S Y A D U A N I S T A S S E P R E P A R A N 
CABALLITOS EN E L JUEGO p A R A m m m m m m m m 
D U E L O A M U E R T E 
DE C L E V E A N D Y DETROIT 
K E L Y Y TRAVIS DIERON 
SENDOS "JONRONES" CON 
TODAS LAS BASES LLENAS 
C U A T R O B U E N A S P E L E A S O F R E C E N H O Y 
A L O S F A N A T I C O S S A N T O S Y A R T I G A S 
ALACRANES D E L CERRO Y 
PARIS JUGARAN HOY POR 
L A T A R D E EN E L VEDADO 
Ü d solo skunk recibieron los tigres 
je Ty Cobb en el segundo Tanto Jesús Dovo como Horacio Alonso, creen firmemente que nan 
match, después de ganar el pri- de alcanzar la victoria.—El Club Loma desvanecerá los rumores 
mero. circulantes concurriendo al terreno para batirse con les Pulgar-
citos.—Si resulta derrotado el Aduana, es casi seguro que surja 
una Serie Especial para decidir el Campeonato.—Ignacio Ruiz e 
Inocencio González y Francisco Martínez y Baldomcro Becker, 
piafan mientras aguardan ansiosamente la señal de combate. 
LOS PRELIMINARES SOLAMENTE VALEN E L DINERO DE LA EN-
TRADA, SIN CONTAR LA P E L E A OFICIAL 
(AMERICANA) 
DETROIT. Seotiembre 5. 
El Detroit ganó ambos juegos de un 
dobue header con el Cieveland hoy, el 
el segundo 20 a 1. 
Eso aconteció en el segundo jue-
go de Filadelfia y New York, 
que fué suspendido por lluvia Actuará de referee Fernando Ríos y Copul; de anunciador, Pepe el 
en el octavo inning. Americano y Valmaña de time keeper. 
Charol y La Pantera de Camajua-¡ rra de Coolidge nos enviaban, así 
E L 'PRIMERO LO GANARON i I!Í'''3os muchachos PletóriC0s de a8:re' como 103 éxitos contundentes de la 
TAMBIEN PERO NO CON sividad, grandes en ataque, fieros | Pantera, no tenemos por menos que 
Este encuentro será en opción al 
Campeonato Semi-profesional 
que con tanto éxito se viene ce-
lebrando en los terrenos de las 
Tres Palmas. 
TANTO MARGEN 
VTlñ* oitchers xardos, Smith y Wells.' La situación en el campeonato na- . to, ya que no hay mayor placer pa-
on parte en el primer Juego. El C10nal de Amateurs se mantiene m*? ! ra un íaaático policiaco que hacer 
^ ^ r o fué apaleado constantemente; int;eresante a Pesar de la derrota in-; rabiar vendiendo prensa en el jar-
ü-.^raji Welis no tuvo más que un í1*11^* Por el Aduana a los Pul-1 din central a Manuel Lara. y para 
el 
(NACIONAX) 
Esta. tarde efectuarán un gran 
en la defensa y muy sistemáticos en | pronosticar un choque sangriento, en ¡match de base ball dos de los clubs 
su entrenamiento, han de electrizar i el que se demostrará hasta donde más potentes del Campeonato Semi-
mu- i profesional, en ios terrenos de las 
FILADELFIA. Septiembre 5. 
El New York ganó ambos finales de 
mientras eli-
« ne malo el cuarto, durante el cual: garcitos el pasado domingo en los ! ei aduanista resulta algo parecido al 
, visitantes hicieron un duobie play ; grounds del Ferroviario, ya que, vic- ¡néctar de los dioses nacer saltar del un double header con .el Filadelfia hoy: 
anotando dos carreras. | toriosos los Osos Negros sobre los box bajo una lluvia Tie hits al ve.e el 1 
Detroit convirtió el segundo Jue- j Bolshevikis Viboreños por forfeit ri-.no Ignacio Ruiz 
esta noche en la Arena Colón, a los I puede Charol, el sorprendente 
cientos de fanáticos que a ese lugar 1 «hacho de Luis Ferrer. 
La Pantera de Camajuaní, ha es-
tado en el interior peleando con ma-
rineros de la armada yankee, ha-
y el segundo 15 
El campal, haciendo; de estos últimos, solo medio juego Bo en una batalla 
Manush y Rigney cuatro carreras cada . separa a los muchachos de Horacio ¡ ACTUACION' DEL LOMA 
uno y Cobb y Helimann tres cada uno. i Alonso de los de Dovo. „ j Para que resulte un completo éxi-
. p r i m e r J U E G O La atmósfera basebolera está car- ¡ ío la jornada, es necesario que el 
Anotción por entradas: i gada de electricidad, preparada pa- club Loma concurra al terreno, pues 
C. H. E. ; da descargarse mañana sobre la in-j no hacerlo resultaría una grave des-
defensa tierra cuando los que llevan cortesía al público y a la seriedad 
por insignia el tolete y el ancla se del campeonato. 
encuentren en mortal combate. Amigo de los lomistas y del Loma, 
Para Horacio Alonso hay necesl- ¡ no creo posible que sea cierto lo 
dad absoluta de una victoria, ya que, ! que se dice de haberse entronizado 
C H E ' aSo ê 8er (*errota(la la Policía, so ¡la completa desorganización en la 
'• lamente podría aspirar a un empate sociedad debido a las últimas derro-
tripartito con aduanistas y pulgar tas sufridas, ya que el club, acos-
citos si posteriormente perdiera la tambrado a vencer, no podía confor-
máquina de Dovo sus dos últimos; marse con perder. 
desafio 
Cleveland . .. . 010 200 000— 3 13 
Detr0lt 022 120 OOx— 7 12 
Baterías: Smlth y Sewell; Wells 
•Woodall. 
SEGUNDO JUEGO 
Cleveland .. . .000 001 000— 1 6 
petrolt 205 450 31x—20 21 
Baterías: Un le, Edwards, Towell 
Myatt; HollD -̂ay y Bassler, Manlon. 
EHRHARDT S E A N O T O L A 
DECIMA C U A R T A V I C T O R I A 
DANDO L O S N U E V E E S C O N E S 
encuentros con Vedado y AUétlco; 
lo cual es casi imposible si consi-
íleramos lo debilitadas que están es-
tas dos novenas, famosas en otra 
época por su rivalidad. 
En cambio, para Jesús Dovo y 
Ricardo Dávila no sería cuestión de 
vida y muerte una derrota el do-
El Club Atlético de Cuba ha da-; 
do el ejemplo en el presente cam-
peonato asistiendo religiosamente^al 
terreno a pesar de no haber podi-
do obtener una sola victoria hasta la 
freha, y una sockilad regida por per- i 
tonalidades tan prestigiosas como 
Don Juan de la Puente, su hijo Juanj 




L . Wiloon, 
.Tackson, sa 
Gowdy, c. . 
Baldwln, p. 
mingo dado que tenflrían casi ase 
gurado un empate final con la Poli-' Cuzmán, Juanito Valdés Berriz, etc. 
leía por quedarles por celebrar más j io puede permitir que se hagan con 
Con dos OUl$ V S¡n hombres C n ! ^ 0 3 <,ue a é3tos- lel1* comparaciones «diosas 
l i d 11 U - 1 ' • I embargo, aparte de que los! En una palabra, la falta de algu-
bases, el BrOOklyn lUZO IES Uní-j aduanista8 al triunfar prácticamente | nos jugadores de no asistir el do-
cas cuatro carreras del juego, podrán ser proclamados como cam-, n^ns0 31 de agosto al club Ferro-¡peones, y en idéntico caso la Policía ¡viario para celebrar el juego señala 
(Nacional.) ¡podría irse preparando para la ce-! do con la Policía, no justifica que se 
BOSTON, septiembre 5. i lebración de la sene ide tres juegos ' cometa una segunda ''falta' no asis-
El Brooklyn aumentó a catorceique habría de efectuarse al final del tierno tampoco el próxiino domingo 
»uS victorias consecutivas con la de- schedule oficial para determinar a Para batirse con los Pulgarcitos, 
rrota Infligida hoy al Boston, cua-lqué club debía entregársele la Copa usando como único argumento no 
tro a cero, merced al pitching de I del primer lugar, tenemos que ha- Querer per udiear las Probabil 
Wllton Ehrhardt. recluta de Lake cer hincapié en que todas estas con-: «es (casi ilusorias) de los mucha-
Land, Fia., que con éste ha gana-1 sideraciones son secundarias pompa- «tos.dé Alfredo Cabrera de quedar 
do tfúatro Juegos consecutivos. radas con las ganas que tienen Je-ien el puesto 
Jesse Barnes pitcheó por el Bos-|3ús Dovo y, Horacio Alonso de darle j 
ton y estuvo efectivo excepto en el una buena pateadura al team con 
quinto inning cuando, con dos outsltiario. 
y ningún hombre en bases. High un 
LOS GALLOS ESTAN LISTOS 
Sand. 
Henrich, if. . 
Williams, cf.. 
llarper, rf. .. 
Wrighstone, 3b 
Ford, 2b.. . . 
J . Wilson, z . . 
Holke, Ib 4 
Glazner, p 0 
p ilida- ¡ Weinert, p 3 
de honor. 
SAIA ATOK 
lexas league doble al left. Mitchell 
<iié nn bunt. Wheat fué transferido. 
Fournier dló un doble al left, ano-
tando High • Mitchell. Brown do-
bló y anotó dos carreras más. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brok. . . . 000040000— 4 S 1 
Bost. . . . 000000000— 0 5 1 
baterías: Ehrhardt y De Berry; 
Barnes" y Gibson. 
UN B A N Q U E T A Z O A L C R 0 , 
N1STA D E S P O R T S A G U S T I N 
B - 0 2 
estuvo 
5 11 27 11 
Tres Palmas, en el Vedado. 
El sábado pasado se debió efec-
tuar un match de acuerdo con el 
último acuerdo de la Liga, pero el 
el primer juego 
a tres. 
Durante el stgundo 
lloviendo. 
Kelly dió un Jcnrfin con las bases lle-
nas en este ju- go, de la misma manera 
que hizo Travis Jackson. n̂ el tercer 
inning. cuando el club visitante se ano-
tó nueve carreras 
Cuatro circuitos, tres do ellos en un 
Inning, contra Raldwin, píteher del New 




V. C. H. O. A. E . 
Groh, Sb 
Frlsch, 2b S 
ciendo demostraciones admirables. ,agua lo impidió. 
Su pelea con Esparraguera, luó sin ! Para el de hoy ejiste gran inte-
duda una revelación de valentía, que rés, pues han de ser los contendien-
iolo la compararíamos con la ae 
aquellas guarreros inolvidables de 
otros tiempos. El resto del progra-
ma es exquisito. No pudiéramos te-
ner un menú más apropiado, para 
tiesta de esta índole. 
En el semifinal irán el chinito de 
tes Alacranes del Cerro y París, oue 
se encuentran solamente a medio 
juego del primer lugar. 
Como quiera que hoy sábado no 
hay juego de importancia en nin-
gún terreno no dudamos ver com-
pletamente abarrotados los grounds 
Vista Alegre y Humboljit, siguiéndo-I de 23 y 16, pues allá se juega bue 
les en el uso de la palabra Juan ¡na pelota y se cobran precios muy 
Oliva, el terrible light y Salgado. Ibaratos. " 
Amenizarán este acto Fernández y I Mañana, domingo, habrá un inte-
Cepero, dos chicos capaces de todojresante doble juego, contendiendo 
por saborear el delicioso néctar de en el primer desafío los clubs Estre 
la victoria. juag de Atares y Alacraneñ del Ce-
Es indudable que con un progra- rro; y en el segundo juego los clubs 
ma de esta naturaleza, el Anfitea-jTres Italmas v París. 
tro de la Arena Colón se verá reple- ' _ I ', 
to de fanáticos esta noche, tcwla vez 
que las peleas anunciadas son del 
agrado de los fanáticos más exigen-
tes. 
Esperemos que llegue la hora an-
siada para ver en acción a nuestros 
ases en choques espeluznantes, cual 
ninguno. . 
Henllne, x 1 
5 11 27 17 1 
Los managers rivales han toma- [ 
Ido todas las precaución^ compati Había pensado no publicar esta 
¡bles con la dignidad de sus jugado-, sección más que los .domingos en el 
res para tenerlos en las mejores ; Suplemento Salmón, pero es el caso 
¡condiciones posibles en la tarde del | Que cada día son más los que me I 
1 domingo, pues para ellos tiene el de-|esciiben pidiendo datos y publicán-j 
'safio t(|la la enorme importancia del dola una vez por semanj^ llegaría a¡ Sand a Ford 
, encuentro inicial de las Series Mun-< 
L A Z O 
TI E KXCEMCHTK El. MENU SKSVZBO 
POK "EL DIA" 
•l-ii fraternal consorcio se reunieron 
syer noche alrededor de una mesa ad-
mirablemente servida, la casi totalidad 
«le los cronistas do sport de la prensa 
d'aria habanera. El lugar del Agape 
jué el café y restaurant "El Día", que 
«"̂ o gala de su buena cocina y exain-
«to .servicio. Se festejaba la despedida 
la vida activa de soltero, del com-
W«ero de la crónica 
^«tln Lazo. 
,a vida activa 
¡J^as con una gentil rita. 
diales americanas. 
Desde que se alzó el telón escé-
nico en el campeonato los dos clubs 
que más consistencia y fortaleza han 
demostrado son /iluana y Policía, 
a?í pues los fanáticos, que han po 
dido apreciar la certeza de este he-
cho, ee preparan para invadir y lle-
nar completamente mañana las glo-
rietas y los palcos de Ferroviario 
Park. 
Los Osos Negros cuentan con igual 
velocidad e impenetrable defensa que 
sus rivales los aduanistas, y los su-
lienar una página de ¿ste 
asunto. Por ese motivo continuarán 
publicándose tan a menudo como an-
tes a más de aparecer también los 
domingos, en nuestra edición extra. 
Veamos la de hoy: 
"Boloulrón, agosto 1924. 
Sr. Cronista de Sport. 
Estimable señor: 
Me dirijo a Vd. por la presente 
a ver si por medio de la sección 
B-0 2, puede contestar a las siguien-
' tes preguntas: 
I lo. Cuántos juegos faltan para 
, terminarse el campeonato en las Ma-
Totales .. . . . . . 37 
x Bateó por Weinert en el 9o. 
Anotación por entradas 
New; York 302 100 000— 6 
Filadelfia 000 300 101— 5 
Snmario 
Two base hits: Sand; Jackson y Hol-
ke. 
Three base hit: Kelly. 
Home runs: Voung: Harpcr; Wrighs-
tone y J . wllsun. 
Sacriflces: Knsch y J . Wilson. 
Double plays: Gowdy a Jackson: 
Holke. 
mismo i Quedados en h?.ses: New York 7; Fl-
deportiva. señor 
quien entrará hoy ea 
de casado al contraer 
y bella seño-
peran grai^lemente en la ofensiva., yores- . K . . . , . 
pero si no los han podido dejar atrás 2o. Con qué clubs perdió los dos 
hasta ahora es debido a la tremenda I juegos Vanee, cuántos h ts le batea-
fortaleza del cuerpo dovista de lan i ron y quiénes fueron los pitchers 
zadores. Becker y Martínez vienen' victoriosos, y por cuantas carreras, 
resultando ve.lladeras estrellas. i l n f""atlc0-
Comprendiendo Alonso que Dovo! 1.—Los juegos que faltan por ju-
pudiera barajár a Lara. Ortega y Do- Par en las grandes ligas ya lo publi-
cal entre tercera y center field para \ qué en el suplemento de sport del 
mejorar la ofensiva de los chicos del ¡domingo. * 
ancla, se prepara para presentar en ¡ 2.—Vanee perfao un juego el 17 
las mejores condiciones posibles a de mayo con e l Y o r k y otro 
Ignacio Ruiz e Inocencio González. ' con el mismo club el día 28 del mis-
En el primer juego que 
ladelfia 6. 
Bases por bf.ias: por Glazner 2; poi 
Weinert 2. 
Ponchados: por Baldwln 4; por Wei-
nert 4. 
Hits: a Glazner 6 en 3 entradas; a 
Weinert 5 en 6. » 
Wlld pltche?: Glazner y Baldwln. 
Pitcher derrofado: Glazner. 
Umpires: Motan; Me Ormlck y Ri-
gler. 
Tiempo: 1.B4. 
"Kid" Sánchez, la Pantera de Camaju--
ni, que se enfrentará, eata noche en 
Colón Arena con "Kid" Charol. 
i 
acudirán, ávidos de presenciar esa 
especie de duelo infernal a muerto, 
en el que la sangre epilogará dolo-
rosamente el ocaso de una estrella 
para fiar paso a otra. 
Nosotros, que conocemos el cartel 
de cada uno de los fighters conten-
dientes en el bout estrella, que he-
mos visto con el placer rebosando 
muestra alma la evolución triunfal 
y definitiva de Kid Charol, al pre-
senciar como derrotaba a los púgi-
les más aristocráticos que de la tie-
Boxeo en la Arena Colón 
Sábado 6 <!« septiemtne 
1024. A las 9 p. m. 
Empresa: Santos y Artigas 
Primor Preliminar a O rounds 
Kid Fernández vs Juan Cepero. 
Segundo IVcliininar a 8 
rounds: 
Juan Oliva \ a Juan Salgadu. 
Semifinal a 10 rounds: 
Prank Houmbolt vs Chino Vi-
lla Alegre. 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
Kl (irán Charol Champion Mid-
dlo Weight de Cuba vs Pan-
tera de Camajuanf. 
El Vencedor de Eladio Herre-
ra, Frías y Quintana. 
OFICIALES 
Referee: Fernanrlo Ríos. 
Time Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador: Sargont Joe llt'i--
nández. 
En caso de suspensión por llu-
via el sábado, las peleas serán 
transferidas para el siguiente 
día domingo, a la misma hora 
en Arena Colón. 
DONOHUE L E DA OTRA 
VICTORIA A LOS ROJOS 
DEL QUERIDO "CINCI" 
Ese match, que fué contra e! 
Chicago, se relebró en una ho-
ra y diez minutos. 
(Nacional . ) 
,C1NU1NNATI, septiembre 5. 
i E l Cincinnati derrotó al Chicago, 
^res a una, hoy, en el Juego de nue-
ve innlngs más corto de la tempo-
!rada, que duró solamente una bo-
ira y diez minutos. 
Donohue pitcheó bien y recibió 
brillante apoyo. Alexander, que se 
presentó por segunda vez en más 
de diez semanas, es-iuvo efect vo ex-
¡cepto en dos innlngs. Los Cubs so-
llámente hicieron una anotación <m 
fe! quinto con un triple de Hartnett 
!y un single de Potter. 
! Anotación por entradas: 
'Chic. . . . 000010000— 1 R l 
Cincl. , . . 02001000X— 3 8 0 
i Baterías: Alexander, Wheeler y 
i Hartnett; Donohue y Win^o. 
SEGUIA ^ JUEGO 
Anotación p •r enviadas: 
C. H. E . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E P E L O T A A M A N O 
L O S A U S T R A L I A N O S P A T . L O S C I N C O P R I M E R O S B k J ^ ^ ™ ¡ r ^ Z V T Z : 
h .ventud Asturiana: 
O ' H A R A WOOD Y G E R A L D T E A D O R E S D E L A S G R A N - ' 
V E N C I E R O N A L O S G A L O S 
t'sfi de ]a paiahra v:ira. ofrecer -i ' para compensar asi las ventajas del ¡ mo mes 
g«*o A ^ t J e , J n a u S . y ' i r n . : ^ I Aduana en este departamento. Tam-, constó de 10 innings ^ meie,on tres 
•Incíros ^ c t n s de loa am conRreBa. I b,én el forfeit del Loma el domin-; carreras, le batearon nue.e hits dió 
el señor Kafael Conté, quien en I go pasado ha favorecido mucho a! cuatro bases por bolas y strukó a 
^t.das y dianas frases "se fué do Ta Policía, que ha tenido así opor-! 6. En el otro Juego le anotaron 6 
menír0 '- s'leml:> ovaci™ado merecida-i tunidad de descansar a sus jugailo-1 carreras'con 1 
•factiv ^ acorrI" también hacer más 1 j.gg y dar tiempo a que los que es-
consolidarla más, la Asocia-! to¿a'n enfermos pudieran recuperar 
Cronistas de Sports, a cuye 
New York.. . . 409 002 0—15 19 0 
Filadelfia . . . . 310 000 0— 3 7 1 
Suspendid en la séptima entrada, por 
lluvia 
Baterfas: M t OuiUan y Gowdy, Sny-
der; Carlson, Lewls, P.nto, Bishop, 
Wendell y Hen'ine. 
M I K E C V E N G R O S C O N T U V O 
A L S A N L U I S E N 3 H I T S 
GANANDO CON S C O R E 4 x 1 
li l  
ü̂n de isi 
doí? SP ha fle l,aniar en breve a to-
ios ingresados a uíSi junta dondo 
Z moldeará el bloque 
^ "na sólida final que así. única pieza, ha de 
constituida la Asociación de 
de Sports. 
Fernández, DIARIO DK LA "A. 
'o Viliamn, Heraldo de- Cuba. 
Jiménez, El Sol. 
«1 Jiménez Valdés, El Imparcial. 
Tamayo, La dscusión. 
•el Martínez Amoras, El Triunfo, 
el Hernández Bauzá, La Noche, 
el Conté. El País. 
'n M. Bride. 
Massaguer, El Mundo. , 
Btián Acosta. 
to Ffnu, Heraldo de Cuba. 
2 S. Loynaz. El País. 
*' Cantero. El Comárcio. 
Bto Aguilera. El Correo Español. 
Pi. DIARIO DE LA MA-
. •nilar'Stany, Diario Español. 
T>, iI<>,ina. Heraldo de Cuba. 
1 is. La Discusión, 
ermo r¿rf>z Lavlelle, El País. 
•"^ Anillo. Av¡sad( 
' ̂ aumard. 
™ - Kl rafs. 
Sánchez Toledo, Heraldo 
do sus lesiones. 
Por todo lo Que llevo expuesto, pa-
rece seguro que el encuentro del do-
mingo ha i e superar en Interés a to-
dos los que hemos presenciado bas-
t í ahora en el presente campeona-
transferencias, e hizo abanicar la 
brisa a 6; el juego duró nueve in-
nlngs. 
El domingo ofrecemos en el suple-
mento una gran información sobre 
la labor de Vanee con todos estos y 
otros muchos detalles. 
PETEB. 
Este fué el primer juego de la se-
rie ólt im. entre Chicago y San: — ^ w o o a 
Luis en el presente Campeonato 
Le ganaron tres sets consecutivos. 
Hoy se efectuarán los matchs 
decisivos por la Copa Da vis. 
^ROOKLdN^E, Mass., septiembre 5. 
Auetralla se adelantó a Francia 
Ihoy en las competencias por la co 
i pa Davis que se celabraron esta tar-
ide en el Longwood Sricket Club, 
leñando Pat O'Hara Wood y Gerald 
L . Patterson, compañeros en este 
juego en Melbourne, vencieron a Ja-
i ques Brugnon y Jean Lacoste, de 
París, en tres sets consecutivos, 6 
I a 4 f 6 a 4 y 6 a 2 . Los. juegos fi-
nales de la competencia, <|ue deter-
minarán a qué team corresponderá 
[ decidir con los americanos la po-
sesión del histórico trofeo, se cele-
brará mañana. 
Los teams rivalea *e dividieron 
los honores en los siugles de ayer, 
derrotando Lacoste a' Patterson y 
a Jean Borotrá, ca-
D E S L I G A S 
LIOA WACIONAX 
J . /. C. H. Ave. 
Hornsby. S. L 
Cuyler. Pitts.. 
Wheat. Bro. . . 
Bressler, Oln , 
Young. N. Y. 
123 465 103 202 434 
98 386 81 146 378 
122 486 81 182 375 
98 318 84 110 346 
112 450 97 155̂ 344 
LIGA AJCZXICAKA 
J . V. C. H. Av« 
Ruth, N. Y 133 456 128 176 38C 
Jamleson, Cíe. . 126 526 83 183 352 
Falk, Ch 117 441 69 154 349 
Speaker, Cíe... . 127 472 94 164 34t 
Collins, Ch. .. . 130 48,' 92 169 34S 
Corral y Miguel, 16; Japón y Di-
viñó, 30. 
López y Barazoain. 17; Morales 
y Madrigal, 30. 
Villazón y Díaz, 16; Villar y Miin-
yet, 30, 
FORTUNA-PILAR 
Suárez y Pérez, 30; Pérez y Pa! 
ma, 20. 
Los otros dos partidos fueron «re-
clarados forfeited a favor del For-
tuna. * 
Con esas tres victorias de anoche 
es ya Campeón de 1924 el Deporti-
vo Hispano América, pues aunque 
pierdan los tres partidos finales doí 
lunes—que es muy difícil que suce-
ia—quedarán en primer lugar por 
en punto de diferencia. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
I.IGA NACIOMAl. 
Filadelfia NewYork 5: prfraer juego. 
Filadelfia 3; M«ll York 15. 2do. juego. 
Brooklyn 4; Boston 0. 
Chicago l : C uc'nnatl 3. 
San Lulb-Pit'sburgh (l'uvta). 
LIGA AMERICANA 
(Americana. ) 
(CHICAGO, septiembre 5. 
Mike Cvengros coutuvo al 
San Luís en tres hits hoy. y el Chi-
cago ganó el primer juego de la se-
! rie, cuatro a una. 
i Los jugadores del Chicago dieron)te 
Uietc hits a ;Dave Dantforth. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
victoria de hoy da al ganador dê  
i la zona americana una ventaja de 
Idos matches a uno. 
. | Mñana, a las 12:30, Patterson y 
• Borotra, ganadores en Winbledon en 
1921 y 1924 respectivamente, se en-
frentarán. Competirán Lacoste y 
O'Hara Wood para decidir el empa-
que se registró en el juego del 
jueves. 
LIQUIDAMOS 
11 C A L Z A D O D E H O M B R E S A P R E C I O S A S O M B R O S O S 
DESDE 
$ 6 . 5 0 
HASTA 
Cleveland 
Detroit 20; Ctveland 
San Luis 1: Chicago 
onmer juego. 
S. L . . . . 00000100O— 1 
Chic. . . • 00020200X— 4 
i Baterías: Danforth y Severeid 
cvengros 7 Grabowskl. 
UNION A T L E T I C A D E 
s 0 
7 l l AMATEURS D E CUBA 
Comercial. 
.1 • 
rnal. El Comercio 
Bard. La Noche. 
,R1SH JONNY CURTEN FIRMA 
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x 13 11 
9 x 9 
6 10 x 
12 10 13 
118 7 
6 5 C 
6 6 8 
7 8 10 12 14 77 
9 11 13 10 14 75 
9 13 14 U 10 73 
x 9 9 » 6 68 
8 X 8 10 11 63 
9 11 x 1? 10 69 
10 10 10 x 9 59 
13 11 9 9 x 58 
CITACION' 
Se cita por este medio a los seño-
res Delegados de los siguientes 
clubs: Ass. de Dependientes; Veda-
do Tennifi Club; Ass. Sportiva 
Aduana; Club Atlético de Cuba; Lo-
ma Tennis Club; Habana Yacht 
Club; Club Ferroviario; Cienfuegos 
Yacht Club; Ass. Cristiana de Jó-
venes; Aas. Antiguos Alumno» de 
Club Atlético de la Poll-
584 1 Cumpliendo un acuerdo de la Li -
568 ga. se convoca, por la presente, a 
540 ' los Clubs de Base Ball. legalmente La Salle; 
511 | constituidos, para el Campeonato Ge- cía Nacional y Ass. Antiguos Alum-
46?, • neral de 1924 a 1925. nos de Belén, para que concurran a 
447 Los Clubs que deseen tomar par- una junta que «e celebrará el lunes 
447 1 te en ese Campeonato, deberán re- día ocho de Septiembre de 1924 a 
Hemos puesto a la venta varios modelos de horma ancha d.: 
moda acabados de recibir a los precios de $5.50, $7.00, $8.00, 
439 mitir sus sol-citudes. por escrito, de- las 5 p. m. con objeto de acordar $8.50, $9.00, $10.00 y $11.00. Además, estamos licuidando 
6:' 65 73 73 73 74 
Htíí-^G?' septiem 
Curt 
rn»ó esta noche para boxear con 
IfVck * ^PU bre 5. 
firm- nny Curt5n' de Jersey Ci - ! 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
,IOA HACIOH>T. 
en un f' peso p,uma á(i Chicago, 
^ar* p, Ut.a 10 rou:*}* Que £e cele-
* « ^ „ viernes por la noche en 
Brook'yn en Boston (doble juego). 
New York ea Filade'.fia (doble juego) 
Chlcafro ei; Cincinnati. 
San Luis en Pittsburgh 
¿.TOA A^CEE-ICAHA 
Boston en Washington. x 
San l.uls er Chicago 
Clevelanrl en Detroit. 
F#'.ndelfla en New York. 
bidamente certificadas, al Secretario: las bases para elCampeonato de Bo- *7 QQ 4M, QQ 4A , OQ L ' • n 
que suscribe, en Avenida de Wilson x í o . próximo a celebrarse. 1>¿.JVt V L . y y , ^t.^V, DO DV Y 5>D.VV muchísimos estilos amarillos, 
número 78, Vedado, antes de las i Se ruega la más puntual asisten- negros, charol, blancos y con combinaciones. Vea nuestras vidrie-
cinco de la tarde del día 22 del p r e - ^ . • ¿ esoaciosa 
senté mes. ' Unión, a los señores citados, por' • j • .»wiw» uucaitd espaciosa 
Se advierte que el Campeonato se disponer de poco tiempo para hacer'^,enda. 
regirá por los Estatutos y Bases, co-rla Convocatoria, 
pías de cuyog documentos, se facili-! 
tarán a los representantes de los i . M O \ ATLKTICA DK 
Clubs, que lo soliciten. 
I>r. J . E . do Sajidoval, 
Secretar e de la Liga. 
AMATEURS DE CUBA 
Mario G. Mendoza, 
Comisionado de Boxeo. S. B E N E J A M mm m m S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
P A G L N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 2 4 A Ñ O X C h 
e . 
A N U N C I O S C L A S i n C A D O S D E U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DíiSEA COLOCAUSK UNA J O V E N KS-
panola para criada de mano o manejar 
un.^to-0- Informan Lealtad 1S5. Se 
_*b¿*>l t, Bt. ' , , 
t iuida ca 
I N V E R S I O N S E G U R A 
vendo ¡a moderna y bien cons 
C O M P R O Y V E N D O 
ALQUILERES | ^ALQUILERES DE CASAS [ S E NECESITAN 
D K S L A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
er. casas de moralidad, una de criaua cena y 
ae mano o manejadora y la otnj. para 
cuartofe y coser! 
" P E L U Q U E R I A J O S E F l ^ v 
Galiano 54. Teléfono A-427n 
asa S a n J o s é 124 J . entre L u - , ^ ú n T s T ' a U o s ' e n t V c ( L A P E L U Q U E R Í A M A Y O R "iv 
M a r q u é s G o n z á l e z , de 2 plan- i '^jfijf «a^ud. de 8 a 12 y de l â  6 ^ H A B A N A ) ^ 
Toda clase de establecimientos, aclares, 
casas, con honradez y reserva. J . I*-
P A R A LAS D A M A S 
MT0enite u k t f " ' i ^ U . T ^ t k - ^ P ^ J ' ^ > Q p o d e r l o a t e n d e r , ' S E , Elegante. salone3 para M . 
T e l . M-4t)bJ. Saleta, tres hahlfannnpe ca ón Ao rrv ,,^IW^ e j „ t „ , cstS \M . . K "H 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
E N S A N M I G U E L 7 3 
G R A N L O C A L 
Vülefías y Tejadillo, bajos, «con 540 
im-tros de superficie, propio para alma-
cén, café, restaurant. Se alquila taiu-; 
blén el Restaurant con todos los uteu-! 
sil.os. Iiuorman en el mismo. 
4641» . 12 st. I 
CRIADAS DE MANO 
¥ MANEJADORAS 
[ C l f t . ^ « i r v i e n t a s . - f e r i saleta, tres habitaciones, sa lón de co'jve^nde u T c ^ y ^ o n ^ . 1 Í E í o ü n d a , e s 6 t r i M a s s „ . T - 7 * -
mer, servicio ccmoleto nara la fami- a,(iuilada y ,a casa no alquiler ni |.VassaJe' a " e ° 1 0 ae cejas. U v a » ¿ 7 
iiicr, servicio completo para la tami | comida dd dependencia. Precio $3,5uí Cabeza a 60 cts. cada servia ^ 1 
ha. COClna. riiarfo Hí» rnarlr» v «prvi. i Inl'tOrman: Zania 54 Oarcía . r> • i a .. . ^ ,V'C'0. 
45431 
CRIADOS DE MANO 
ia, cocina, cuarto de criado y serví- i infiorman: Zanja 54. García 
c i ó . Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
c r i a d o d e m a n o , j o v e n , e s i ' a - a 3. Renta 175. Informa su d u e ñ o , se 
c i ' Qf\ i r- i 'mano, una españula. E s corta tadlilia 
pan J o s é oU, bajos, entre Lscobar y i Buen sueldo. Calle Francisco V Agal-
• -1 m e i o r ^ r i ? 0 e n . e l trabaio y *™ ÍS" ño* Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
P A P R A C R I A D A D E j W p a r t i c u l a ^ ^ ^ ^ eomerc^o^6 Inforrruin i 46421 13 St. 
A l q u i l o , u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a - Gerva'sio, se alquila la fresca c ^ l ^ ; ^ * ^ - : ^ Kayc> y s 
d a h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o d e compuesta de sala, recibidor, saleta al i 46401 
calle 17 .Vo. 24, Vedado 




8 st . 
C O M P R E A T I E M P O 
C R l A E o d k . m a n o , e s p a ñ o l , d e 20 S e la casa Oquendo No. 7. cn-
.'... r̂ • ,. . • — - — . . S — « ¿ í n ? ' ^ ü ? " muy práctioo y activo en' la ü m - tre Figuras y Beniumeda, con sala, 
?i>ua ca l l en te S e QA c o m i d a si se í o n d o . cuatro cuartos, b a ñ o mterca É N m a l k c o n iS, a l ^ o s . .sk n l - m . - . pie2a y servlcio . mesa se ofrece sm1 j . i i - • i 
a g u a ca l i en te oe a a ^ o m i a a si se cr ia- sita una criada, de color, para - u a m * p r e t e n s i o n e s . 1 ' ^ tres habitaciones y d e m á s 
l l d a d . P u n t o j cocinf . ae . gas« cuano ae c n a | y que sepa servir blen mesa. Do s a l*\cho sueldo y du buenas ref( 
dos v servicios para los mismos. L a t •*64i4 • informan T e l . m-3 jx i ; . 
40435 
. a s a de m o r a l o e s e a 
, L • t i ' £ M aos y servicios para los mismos, 
m u y c é n t r i c o . T e l e f o n o m * » - llave en el piso medio. Informa su Se solicita una buena manejadora.1 
d u e ñ o , leletono r - 5 / ¿ ¿ . 
ferenciat;. jservicios, renta $60. Informa su due-
9 gt. i"0» Sr; Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
X n ' CÍ"Ar)o d i ; m a n o d e s e a c o l o c a k - Se dan facilidades de pago, 
KE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A M -
pa^ario,; IOS, es(<uina- -a Báfei Kafa.-l. 
Tres habitae iones y baño intefcaládo. 
informan en la bodega, china. Teléf-J-
no A - i l o é . . -•_ .. 
46O03 . r. C sp. . 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a » l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e de A c o s t a n ú m e r o 5 , 
en tre I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
6 Sep. 
46400 10 st. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l mi=mo. 
B u e n punto c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , entre C c m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o , $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , en los altos , 
de 9 a 12 y de 1 a 4 1 2 . 
46409 8 st. 
se acostumbrado 
4641 
peninsular, que quiera embarcar 
Uro de unos meses pa ia E s p a ñ a . Eá ^ „ ^ f w t ^ 8 V ^ / a I J 
._ i ^ - „ „i P ^ . i 'r,ora- ^lUatíros y Figueroa. 1-234 
; para un n iño de 6 anos que va al y o 
llegio y ayudar con un recién nacido 
¡Cal le 17 y 6. 
46432 9 st. 
1 servicio fino. Bue-
L a 
S Si. 
46423 13 st. 
E S Q U I N A , B U E N A G A N G A 
Vendo una con establecimiento, próxi-
ma a Oaliano a $140; mide 6 por 20; 
otra esquina y dos casitas con bodepa. 
Rentan $120 con 400 metros $11.250 
Esto es una verdadera ganga 
lo a 
lura 
s st. ; Peinados Art ís t icos Teñidos «L 
~ señoras , con la insuperable^ 
Josefina. 
No pide su dueño exageraciones, por I Doce expertos peluqueros dedw^J 
: para el corte y ruado de m e l e n ^ 
Nuestro cinco salones para 
y rizar melenas es tán montados 
sillones c ó m o d o s y aparatos mode^ 
lecibidos ú l t imamente de París y ^ 
B O D E G A - C A N T I N A 
Vendo la más cantinera de la Habana. 
 i    i , ' 
ella le garantizo que en el año le pro 
duea lo que le piden por el la. Su pro 
pietario es dueño del edificio, se reti-
r a . Arrojo. Belascoain 50. Las Tres 
B B B . M-9133,. 
45445 _ 8 st. 
G R A Ñ ^ C A F E , V E N D O 
Hágase rico. L e vendo un café : venda ¡ m a m a , 
m á s de $150 diarios, de pura cantina, Cnrt f v riy*An 
no es de fonda; daja seguro $2.000 l i - rlzad0 ^ Pelo a mño* „!, 
bres al mes de utilidad y lo adciuiorp | s c q u i á n d o l o s con retratos v in 
sin aportar mucho capital. Arrojo. Be-j f> . r - J / JuSUetti 
lascoain £0 . L a s Tres B B B . L-OUteccionamos y vendemos T í 
45445 s pt- clase de trabajos de pelo. Hace 
HORROROSA G A N G A . SE VENDIO i'N : Peluquitas para m u ñ e c a s e íiná9eni0; 
garage, con capacidad para 50 miuim-1 neluras v bisnñé'; m r a n °enei 
ñas. paga de alquiler $55 al mes y co- P ^ ^ 5 Y DISOnes para Caballero». 
COCINERAS 
B U E N N E G O C I O 
L.NA J O V E N A S T U R I A N A . ACOSTUM-1 casa pegada a San Rafael. 6 por 20 
brada a servir, desea encontrar una casal $8.500. Arrojo. Belascoain 50. L a ; 
de corta familia, para cocinar y hace -j Tres B B B . Tienda. 
la limpieza. E3 formal y trabajadora. 45445 8 st . 
Informan Abodoca 71. bajos, Hf-i-^h:. | — 
46384 8 st. ' 
bra de storaga $300. Urge hacer la 
venta antes del día 20. Informan Bru 
una Zón 20. Teléfono A-9339 
46438 13 st. 
DINERO E HIPOTECAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A I 
Se solicita un matrimonio s o l o - f P e r í * ° - española en casa particular. Sabe* cum-
na que sepa cocinar, para ceuer.e un ^ c¿n ^ obl igación. Informan Mer-
bon.to negocio ñor poco uinero. iniv1" Caderes 14 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O L I T A CA-
sa, palle Qos K o . 223 entre 23 y 2-5. 
Llave e informes 23 esquina a Dos. 
S r a . Vda. de López . 
4R37» 9 pL 
L I N E A E NT RIO O Y H, 
muí : Empedra.ló, 4, piso segundo. 
4o33T __11 S e p - ^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I X E -
ra y epostera que duerma en la co-o-
c a c i ó r . -Sueiao 30 pesos; Caiie 11, nú-
mero b. entre A y Paseo. Vedado. 
46Jfio 9 Sep. 
S E 1 >ESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O ü A 
peninsular de mediana edad, sabe coci-
nar, entiende higo (Xn poaire, no le im-
porta ir al campo. Informan: Apodaca, 
nun.ero 17. 
4ti;!5G | | 8 Sep. 
E D I F I C I O i810 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O V E N 
16362 8 st 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
en todas cantidades. Operaciones re-
S E "VENDE U N S O L A R D E C E N T R O sueltas en 24 horas. Traiga las escri-
dt 1̂ *83 varas cp frente por 44'3 de fon- I turas. Tossas. Teléfonos M-8943, A-4325 
do üitvado en Ir. calie de Empresa, en- | 46395 8 st. 
tre Cintra y Panlagua,' (Cerro), - mag 
P a r a sus canas use la Tintura I 
sef ína . Nueve colores y todos oa 
tizados. Premiada en doce Expoj' ^ 
nes. P í d a l a en farmacias y en su i 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , £ 
liano 54 . 
C 8 1 7 2 _ 3 d 6 
" A M O R " C A M I S O N P A Ñ T A L O i T 
en una sola pieza; última creaclfi» .. 
la moda femenina, de i iqulsim!l , 
Lcrdado* y encajes f inís imos jr*' 
a cualquier punto cD la RepúbUejL'S nifico para levantar una nave para fá- rvin-r^ k ;^»»^- . , T - n ^ /-nal . brica de calzado por estar por dichos para hipotecas, tengo cual-
| a . r - l l o r e s , la mayoría de las fábricas quier cantidad que a usted le haga 5 ^ ^ ^ ^ 
i de ebta inaustr.a o bien para fabricar 7 , x, . , . (..os pesos en - iro postal o chek inC 
2 cases. Se da a .5 pesos y medio la taita. No pierda tiempo y t rá igame y ^ 1 ^ ' v,, >os ^mor". última í ¿ 
¿i. Vale mucho más, pudiendo de- 1_0 t í f , , ! - , . I - • ' „ 
parte en hipoteca si se desea. R a - ,os t í tu lo s ; la o p e r a c i ó n es segura. 
COCINKRO DKSKA C O L O C A R S E P A 
ra establecimiento. V a al interior y var 
siendo un señor solo hace otras obli- jar . 
gallones. T e l . 1-2345, Buenas referen- zon. Monte, 40 y medio, tienda de r a - i si su garant ía responde bien. J o s é G . 
pas, pregunten por el señor Barberá . n n Í ¿n i • xr 
4C3Í.4 . 17 Sep 
c ías . ( 
4(i412 
S E A L Q U I L A N 
•\ lllegas. 7 departamentos, dofa 
baños, amueijlada, comp. . • |1W.WU 
Aguila, o departamentos, sin 
muebles, altos 
Vedado, calle 4, 8 departamen-
tos, amueblados, completos . 
Vedado, «.alie 15, 7 departamen-
•'i6s, "áhuieblados, completos . 
L a Sierra. 3 dopai tameni\ t, sin 
muebles, garage 
L a Sierra, 9 departamentos; Sin 
muebles, garago ^ . . . . . . 
L a Sierra, tj departamentos sin 
muebles, garage . . . . . . 
L a J-dsa, Quinta de García TU-
ñón, bello prado, frutales, etc 
Arrobo Naranjo, 8 departamen-
tos, amueblados, coni.. gar.. 
Habitaciones en Malecón. San 
Lázaro. Vedado, Víbora, etc. 
¿esde $25 hasta ?75. 
Almacén on calle Sol, . 17 y 19 
¿ o s pisos • 
Almacén en calle O'Reilly 9 1|2 
Atractiva casa en los suburbios 
los eléctricos por la puerta, 
• s i tuación inmejorable. . . . $2o.000 
Para alquileres de casas y ventas d(-
propiedades. vea a: 
B E E R S & C O M P A N Y 










S e venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patr ia , Cerro. Informan, Duyos, 
Morales y C a . F á b r i c a de J a b ó n Po-
^ lar. 
46327 2 0 sp 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso. Nota-
ría del Dr . l lamar. 
46397 11 st. 
da; combinan con el camifcíln ci,«m 
las medidas: dos pesos; valen e l* 
ble; se trata de dar a conocer «T 
dos f a n t a s í a s . J . Sánchez. t .0— 
Nc. 70. Apartado 1030. Tel Jf^S1 
almacén de Sedería . 
4ft370 
JESUS DEL M O N l E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS L I N D A 
y mejor situada, San Francisco y Ave-
nida Acosta, Vi l la Nieves. Tranvía, por-
J tal, sala, hall, tres grandes cuartos a 
la derecha, otro a la izquierda, esplén-
dido comedor, garage, jardín con fru-
tales y demás servicios. L a llave al 
lado. Informes: Galiano 2i, ca fé . 
4G3S5 8 st. 
320.00 
225.00 
C 816S 3 d 6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
calle Habana 123 entre Sol y Muralla 
con 5 departamentos, todo moderna» 
463G3 S st. 
S E A L Q U I L A CASA T E N I E N T E R E Y 
No. 91, primero y segundo. Tiene sala, 
saleta y 5 cuartos, doble servjcio .sa-
nitario, cocina de gas. L a lave en Te-
niente Rey y Bernáza, barbería. 
46365 13 st. 
B E A L Q U I L A N ACABADOS D E T E R -
Biinar, primero y segundo piso de Man-
rique esquina a Dragones, muy frescos 
Alquiler por piso, ¡jlOO y ¡filo cada 
uno. Llaveó bodega. Informan Agui-
lera. Mercaderes 27. 
46368 1» st. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E T K U -
minar, •primeros y segundo p to de 
Dragones 37 B y 37 C . Llaves bodega 
Alquiler $80. Informan: Aguilera. Mer-
caderes 27. 
46367 13 St. 
S t A L Q U I L A N , ACABADOS D E T E R -
minar planta baja y segundo piso Man-
rique 114 entre Salud y Dragones. L l a -
ve bodega. Alquiler $70. Informan: 
Aguilera. Mercaderes 27. 
46360 " 13 st . . 
S E ALQUILAN' L O S L I N D O S A L T O S 
de Agu'iar 9, segumiJ piso, derecha, 
con sala, saleta, 2 cuartos, comedor al 
í o ñ d o , baño moderno intercalado, co-
cina de gas. agua abundante, servicio 
de criados. I-a llave e informes en el 
plao .Intermedio, izquierda. 
46382 8 st. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
do San Lánavo 248 entre Campanario 
y Perseverancia. Tienen sala, saleta. 
3 cuartos, baño intercalado,, cocina do 
gas, agua abundante. Instalación eléc-
tr ica . L a llave e informes en la bode-
ga de Campanario. 
46381 S st. 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
Estrada Palma 110, Víbora. Tiene sala, 
saleta, hall, comedor, 0 habitaciones, 3 
baños, pantry. cocina, calentador, servi-
cio de criados, hermoso jardín y garage 
L a nave en la misma. Informan 1-3711 
4639.3 . 8 st. 
V I B O R A . A L Q U I L O ESPIJRNDJDA CA-
sa Gertrudis 57, de construcción mo-
derna,, con hermeso jardín, al frente, 
portal, ^sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor al foiido. patio y tras-
pattio, cocina y calentador de gas, ser-
vicios modernos. Precio a familia es-
table $f> 5. L a llave al lado. Más Infor-
me*)." Néptuno 85. T e l . A-7787. % 
46425 13 Bt. 
B O N I T O S A L T O S 
dormir en su casa. Reina 131, altos. 
derecha. 
46372 8 st. 
VARIOS 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 78, B A J O S . T E L . M-36.17. 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
45593 9 st. 
TENEDORES DE LIBROS 
C O M P R O U N A P A R C E L ^ 
E n el Reparto Almendares, L a Sierra 
o Nicanor del Campo, que mida 8 o 9 
_ ue fronte por 23 o%25 de fondb. L a pago 
T E N E D O R i;:k L I B R O S CON B U E N A S •dc contado. Tiene que ser precio de 
referencias, se ofrece para puesto í i ío ' f*"1!*? Í5r- ^ulntana. Bdlascoain 54 
o para llevar contabilidad por horas. 
Dirigirse al Apartado 2362 o a l Te lé -
fono M-3132. 
46380 8 st . 
VARIOS 
aitos. 
46377 11 st. 
H A C E N D A D O S K I N D U S T R I A L E S , 
ofrecemos un mecánico tornero ajusta-
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n la calle 8 esquina a la Avenida 4a. 
Reparto Buena Vis ta . Mide 2085 varas 
cuadradas. Precio en ganga a $3.00 
vara cuadrada. Informa Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
4C376 l i Bt, 
f S ^Tños0 e s ^ b í e c í d ^ e ? 1 ^ ! 1 jfro ? i f i a - • S O L A R D E E S Q U I N A E N L A C A L L E 
me al teléfono M-2923. Sociedad Coope-
rativa de empleados. Obispo, 21 
46359 8 Sep, 
G y callo A. Reparto L a Sierra, es-
quina de fraile. Mide 1014 varas cua-
dradas. Precio $6.25 la vara cuadrada 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A (24).'V110 a ur'a cuadra d* la doble Unoa 
.quier colocarse como Institutriz, con ^ tranvías que pasará por la calle B. 
una familia cubana, con casa, comida Esta esquina .está propia para fabrlcar-
y ropa limpia, pbr parte de su tiem- la P31"41 hodega o botica, por no tener 
po y a lgñn sueldo. E l l a trabaja por competencia. Informa Quintana. Bela.--
í a e s t r a lco'',ln altos. A-051o. 
4 6376 11 Bt. 
las mañanas en un Colegio de Ma 
Mary Lor.v. Teléfono A-3070 a Mister 
" c " ] . ; 4 d 6 ' S O L A R D E E S Q U I N A A $7 V A R A 
MUCHACHO D E C O L O R P A R A L A 
limpieza, se solicita uno. Sr. Aldaya, 
Departamento da Caja, Droguería Sarrá. 
4'6316 8 sp 
Se alquilan, acallados de fabricar, en — 
San Leonardo v Durege, en lo más a l to l^E N E C E S I T A UN C A M A R E R O O UNA 
y espacioso de Santos Suárez, con re-1 muchacha prácticos en el comedor, buen 
cihidor, sala, cumedor, 4. cuartos, serví-1 sueldo en Suárez 7, altóse, 
ció intercalado, cocina y servicio y ¡ ^364 8 Bt. 
cuarto de criados. Informan en los ba-
' - . . — r ~ — V c n d o en el Reparto Miramar. Avenio 
' Í Í I \ Í Í f t í É Í Y Í / Í * N S A l \ h H'IIM.1 s,'l,tima. a u"a cuadra de la nueva 1! 
l - U i l i l i f l ^ l l i n U L i l i l i rea de tranvías . Mide la esquina 150 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ios. Telefqno 1-3121. 
9 st. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E So-
licita un socio para un café gj,inqu« 
no aporte más que 400 o 600 posos. 
Dan razón en Acosta y Egido en l a . v i -
driera del café, a todas horas. 
46398 9 st . 
ESTABLECIMIENTOS 
varas. Es ganga; Informa Quintana. 
Belascoain 5 4, altos entre Zanja y Sa-
lud. A-0S16. 
46376 11 et. : 
S O L A R D E E S Q U I N A A $5.50 V A R A 
Vendo 
A L O S E S T U D I A N T E S D E M U S I -
C A D E L A H A B A N A 
O F E R T A E S P E C I A L , SOi^O V A L I D A 
E S T E MES. V E A N L O S P R E C I O S D E 
E S T A PEQUEÑA L I S T A E X T R A C -
T A D A D E N U E S T R O C A T A L O G O 
D E E J E R C I C I O S Y E S T U D I O S 
P A R A P I A N O Y T E O R I A S 
Y METODOS D'E S O L F E O 
—Heller, Op. 45 $ 0.65 
—Schyttle. Op. 29-(6) Estudios, 1.20 
—Czerny. Op. 335—Ligado y 
Estácate 0.S5 
—Bach—Pequeños Preludios y 
Fugas 0.59 
—Hanon. Pianista Virtuoso . . 0.85 
—Cramer-Buiow-50 Estudios . 0.95 
—Ravina, Op. 50—Estudios A r -
moniosos. . . . . . . . . 0.85 
—Nollet, Op. 43—Estudios Me-
lódicos . .. . '. 0.85 
—Heller, Op. 16—Arte do F r a -
sear 0.65 
—Bach, 6 Invenciones a 2 y 3 ' 
voces o.G5 
—Stamaty, Ritmo de los Dedos 
Op. 36 0.80 
—Clementi-Tausing, Gradus ad 
Par 0.85 
—Moscheles Op. 281—Estudios 0.95 1 
—Lonv . Op. 281—Estudios en 
Octavas 0.50 
—Bach, Clavlcornio bien Tem-
plado 
—Blank. Sumo Digitorum. . . 
Kessler, Op. 20-15 Estudios. 
13 st. 
MUEBLES Y P R E N D a T 
—Ecns«lt , Op. 2—Estudios 
—Chopín, Op. 10—Estudios. . 
—Blank, Estudios en Octavas. 
—Schumann, Op. 13—Estudios 
Sínf . . . . . . . . \ . . 








Vendo a una cuadra de • la calzada de 1—Chmjín0 V>t)- 'lo' v 25—Estu 
Columbia y próximo al Colegio de?,Be- d^1'1' 10 y « f -^ f"™ 
l.'i;. Mide 1,529. varas cuadradas. Eó _ i i u w'nstVin ' On * p'-l ' fi' W t n 
torrono llano y listo para fabricarlo. - "ir^* ' P- ^ tU 
Informa: Quintana. Belascoain 54,. al-
S E A L Q U I L A P A R A E L DIA 15 BJfj 
Santa Catalina- y Medrano. frente 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E ?1}tre ZanJa y Salud. A-05t6. 
I una cusa con sa a. comsdor y dos cuar- I 1C376 n st. 
¡ tos, -íervlcios limpios, acera de la som-
NÓ P I E R D A T I E M P O BUSCANDcT I N - ' '"^ ^V.^^P.1"0?.? ?3'000', "o corredo-
c-uilino. Tcssas le próprocionará el ta-l ^ « m ^ ^ ^ ' ' * 
quilino para la propiedad que usted de- I • 8 ^ep. 
sea alquilar! Muralla 98.' 'Te lé fonos . 
^.IM-8943» A-4325. Tossas. .lito «o calle céntrica, de porven.r con -n i n f a ñ t i Va l l« Qn„ T V J Q 
! nueve habica;X(mes . amuebiadas a - la imanta . Valle, ^an J o s é y Í5 
L O M E J O R D E I N v A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
sea alquilar; _ Muralla 98.' Te l é fonos . ! S L v E N D E O A R R I E N D A UN H O T E - "O que queda en la Habana . Situada 
46396 8 st. I nueve habica;X(mea. amuebladas a la CI1 l l l ia i i ía ' vai ic , ^an j ó s e y oan 
; I ^ ^ ^ J L ^ S ^ J ^ i ^ ^ ñ ^ ^ Ffaaciscos 5,40S-mf^ros. S e dan ta-
dios.. 
— L i s t . Estudios Trascendenta-
les 
Bendel Op. .27—Estudio en Sex-
tas 
—Bellairs, Estudios en Octavas 
—Kullack, Th.—Octavas, segun-
do libro 
—Kalkbrenner Op. 143—3 libros 
cada uno 









c Q u i e r e u s t e d que su ca-
sa sea p o n d e r a d a con elo-
gio por las amis tades que 
l a v i s i t a n ? P u e s compre 
sus m u e b l e s , senci l los , o de 
l u j o , en e l g r a n a lmacén 
de la ca l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s facilidades 
p a r a p a g a r . L l a m e al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te u n a m á q u i n a de la casa 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a ' J . B. 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 af 
tranvía Santa Ursula y frente al hipo- ¡ L 0 soJiCito a usted! S i es usted aC" clorida negocie magníf ico , pero ' sola-1' .,1?,,IV'iOW'i'""^^""1^ ^ "tl" I—Bertim, Op.-166^=25 Estudios 
dromo, casa moderna con portal. ^ala. | '. ~ " Crti^:7a e T "^[Z/ T "^rut se vendo por motivos de enfer- cilidades de pago. Informa: A g u s t í n I—Duvernoy, Óp. 120 Mecanismo 
4 cuartos, servicios, etc. Tiene, "VO y solicita ganarse algo que ÍO meuad del d^eño. Informa: Sáncht hall 
carago con altos y servicios. Nunca avude a vivir modestampnfp Dir í i a í» Govm. Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
falta apua, está habitada, el I n q u i l i n o r v ? " d vivir moaesiamenie. u i n j a s . u . . i 5 8 Sep. 
la enseña. Para inflormes Teniente Rey i a S a n Rafae l 62 A 
[Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
No. 30. 
4 6 38 3 
T e l . A-3180. Precio $70.00. 
10 st. 46407 8 st. 
46419 13 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A S I T A A 
piados en $4,700 vendemos una casit 
en ¡,> mejor dei Reparto. Terreno 
— L e Coupey, Op. 20—La Agi-
lidad. 
—Bdrtini, Op. 32—24 Estudios 
—Field Nocturnos 
tas ita T E R R E N O S A $9 E N E L V E D A D O Ch°PInv Mazurcas, comple. 
—Chopín, vals>ss completo? 
Tfv'iA^r- Pom^ao,, I ¡rr,;»»^ D ' I . 07 Poi 47, hay oue dar Ye"'entráda"'^»!^ Vendo l - l 5 » varas en la calle 17 y una —Czeray. Estudios en Oc 






E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
Aprovéchese (¡oc c . | . u ; i ü s liquidandii 
todos .os ohjptijy do arte do la tapí" 
siciOn Mexicana como bustos, fütiaiu, 
f.orercs macetas Jarrónos y toda 
se de adornos ;.ara arreglar su cat, 
se hq'iidan c i. e¡ 75 por ciento dts-
cuenio por tener ip'.o dejar el local.'i* 
sít4¿o« y se üostngañará abierto dU T 
nov.¡ie. Prario y San José . • • 
ibZii. D 
G R A N E S Q U I N A j - ~ ~ ~ - r : " J — • " M a . • 6«J - 700 peso, y el resto a plazos ¿on 
Alquilo una. Buena Vista, para poner Habana, solicitamos varios vendedo- grandes faciiioades y largo términos 
irxlega. Toio poblado. Doy buen con- r*¿ UAn 4- ariivn<! m m r o n e r a . i ! ̂ a '%vf. e inl"ormes: Dumas y Aipen 
trato Informes: su dueño. A-0516, de ^ han ae. Ser W e Conozcan (,rtí. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Re-
3 a 5. el comercio y Oficinas en general. ; l íof- lmendareB-
46369 9 mt ; \ / i .'f,_. j . j . . . . '"•••••{- 11 Sep. 
HABITACIONES 
i i; 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
¡buen sueldo fijo y c o m i s i ó n empleo 
j permanente y de porvenir. Se prefie-
C A S I T A N U E V A 
tavas 
—  
to Ideal en la Víbova, alto, saludable |—Chopín, baladas e Impromptus 
en $4.000. Vale $3.000. L a gran gan-;—Chonln, Polonesas 
ga. Informes: Arrojo. Belascoain 50. —Mendelssohn. Preludios y F u -
Tienda. M-9]á3 . gas - . . 
45445 !J pt. ]—Llszt . Rapsodias H ú n g a r a s . . 
1! —Czerny, Escuela de la Velocl-
Reparo Santos S u á r e z , L a Sola y r , * 1 ^ ^ 
J \—Bach, buites Inglesas . . . 
D I V I S I O N D E C E D R O 
0.70i de tableros, 5 metros y reja escrttjrt» 
¡madera . Se vendan baratas por e«oc-
0.50; Lar. Somoru-elos S. bajos. . 
0 .50 I 4r,371 ^ 
0-50 j M U E B L E S A R A B E S , AUTENTICOS, W 
únicos oue hay en Cuba, y un aro 
da puro estilo renacimiento esoanw, 
de valor histórico, se venden P" 
j j i l jarcarse su dueño. Zanja 127 A, aw» 
A'fic a todas horas 









H A B A N A 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes , con lavabos i para ínfnnrifs í»n Riela 97 p v c I h 
de agí a corriente y magní f i cos baños, i ^ a r a mas , 0 ™ f S - e " ^ • • J ^ S ' S 
hal^tac-ionos con comida y todo serví- l sivamente de 4 1 ¡2 P . M . a 6 P . M . 
SE A L Q U I L A E N $50.00 
a desocuparse, unos bajos, Suárez 137 
compuestos d¿ sala, 2 cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Informes en 
el 135. Sr. Peo*. 
46399 9 ist. 
P R O X I M O S ! ció d o s d e ^ pesos en adelante pára ma- . j i i ' ^ • 
trimoMO, prec.;o:.< especiales, igual que ! todos los d ías menos los S á b a d o s . 
de manipostería y azotea, vendo en A m p l i a c i ó n de Mendoza, V í b o r a . E n 
, , • - jUc-lumbia, frente a la doble l ínea tíe! . i P f i ! C U A N D O V E N G A A V E R N O S P I D A U N 
ron hombres j ó v e n e s y que sepan ha-!"Vt,dado a Marianao. Precio $4.500, con i estos nermosos Repartos, tengo en ; c a t a l o g o c o m p l e t o n o l e c u e s -
b!ar ing lé s . E s indispensable dar re- g ^ r l ^ e V ^ « a S ' " e h S ^ I S ' p u - ; v e n t a los mejore^ solares ^ « los ven- t a n a d a y l e a h o r r a r a d i n e r o 
ferencas de m á s de tres firmas o De"" ^^^o pagarlos más antis si sé dc- ¡ do a plazos c ó m o d o s con solo el 
1 » J ' r ' J i t ' 5ea J L , a casa se comrtone de portal, su-¡ Of) 0\0 J _ erttr!ir\^ v pl r ^ t n ~ naaar 
sonas solventes que den fe de la ho- la, dos cuartos, comedor al fondo, co- / v u'u ae entraaa Y el resi0 a Pa8ar 
norabilidad v 'eriedad del solicitante cina• h!ir0¿ patl0 X traspatio, Renta M)\por mesadas de 20 a 30 pesos. C o n r uurduiiiudu y ^cucuda aei souciianio. j-t.sos. informa Quintana. Belascoain i • i i 1-
Nio. 54, altos. pre hoy mismo su solar que las tierras 
4r'1i'l:' 11 st. , siempre suben ¿ z valor. Informes y 
C H A L E T E N G A N G A ¡p lanos , S r . Ouintana. Belascoain 54, 
par-v fastudianres magní f ica comida y 
absoluta moralictad. Industn-ia, 53.. Te-
Icíono A - 0 5 7 2 . 
46:;4Ü-' 12 Sep 
46441 5 ot. 
D E N T I S T A S 
A L T O S C O N A G U A 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de S a n J o s é 124, letra D 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , ^ 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se" 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46415 9 st. 
EN L A C A L L E C A M P A N A R I O , 226-F, |Se solicita un titular o ayudante con 
se. alquila una habitación a personas n o | e a r a n t í a metálica, para regencia buena 
menores de veinte años. c l ín ica . Informan personalmente de 7 
46198 7 sp a 12 a . m. y de 6 a 9 p. m. 
* • i 46427 11 St. 
H O T E L V E N E C I A 
asa para familias. Situado en la 
calle de Campanario, 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 0 da.rle reerencia cl ínica si aporta ga^ 
i i j i , | , 1 rantía metá l ica . Informan por A-91a0 
\L n a b a n a , construida con todos los 1 De 7 a 12 día y 6 a 9 noche 
D E N T I S T A S 
Se solicita uno recién recibido sin ga-
binete para asedarlo a uno importante 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
Se alquilan los altos de Marqués Gon-
z á l e z 90, entre Figuras y P e ñ a l v e r , 
de reciente cons trucc ión , con todas las 
comodidades modernas y se compo 
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. E l papel dice donde está la 
llave. 
46416 9 st. 
adelantos modernos para personas de' 
moralidad reconocida. Habitaciones! 
con servicios privados. Agua caliente | 
a todas horas. E s p l é n d i d a comida. 
Precios reduc id í s imos . T e l . M-3705. 
46268 12 st. 
46426 U st. 
SE OFRECEN 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se alquila la c ó m o d a casa M a r q u é s 
G o n z á l e z 109, entre Figuras y Ben 
jumeda, con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22 , altos. E l pa-
pel dice d ó n d e está la llave. 
46417 . 9 51. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agus t ín A l -
varez" No. 15, a una cuadra del Nue-
ve Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de 
más servicios. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d ó n d e está la llave. 
46418 9 st. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
bí iacion en casi» moderna y de mora-
lida'L M'sión .67, casi esquina a Agui-
la . E l encargade a l fondo. 
453^5 '9 Sep. 
S E A L Q U I L A : UÑ D S P A R T . \ >1 !0\T( I 
con dos hábltaclohés y balcón a la 
callo on Compostela 117. 
46378 • 8 st. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
manejadora una joven peninsular. Tie-
ne buenas referencias e informan en 
Castillo, 89, entre Vly ía y Cristina. 
46318 8 sp 
BE A L Q U I L A UNA H A E I T A C I O N CON 
balcón ' a la calle a personas mayores 
o matrimonios sin niños en San Miguel 
y Lealtad, altos de la bodega. 
464 34 S st. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S V F R E S -
c 
l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criada de mano. Sabe coser un poco 
y desea que sea casa chica. Tiene re-
ferencias. Hotel Cuba. Avenida de Bél-
gica 75. Teléfono A-0OC7. 
46373 8 st . 
Vendo en el l íeparto Almendares, cer-ialtos. entre Z a n j a y Sa lud 
quita del Crucero. Se compone de Jar- JA^74 
din, portal, sala, hall, sala, comedor,' 
4i4, cocina, baño, garage, cuarto y ser-
11 St. 
vicios de criados. Precio $9.500. C¿stó Reparto Miramar, Quin ta ' Avenida, 
$13.000. Informa: Quintana. Belascoain • i i \ / i i i 
con t inuac ión del "Vedado, en este her-
moso Reparto tengo en venta g a r i o s 
A L M A C E N D E MUSICA 
PIANOS E I N S T R U M E N T O S 
OBISPÓ 127. T E L E F O N O A-7713. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 8156 2 d 6 
A C A D E M I A M A R T I , D E L A S S E Ñ O -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E V O L U C I O N R A P I D A 
C O M P R A M O S Y EMPEÑAMOS 
Muebles, joyas, prendas de vestí, 
victrolas, f o n ó g r a f o s , discos, O** 
quinas d i coser y escribir y ^ 
clase de objetos de garantía solidi. 
etc. Interés m í n i m o . Mucha discrecioc 
P R E S T A M O S V E N C I D O S 
Procedente de préstamos, vem 
tenemos, en gran existencia, nm' 
cides-
No. 54, altos 
46375 
E n esta 
para 
garan 
ita academia se preparan alumnas ; , ^ to¿a clases; juegos de cuarto. »• 
el t í tulo de este sistema y se, ^. j o J . 
tiza la enseñanza de la conf ec-• |¡eríat piezas sueltas, victrolas Cíe 
11 st. 
C A S A D E E S Q U I N A 
cont inuac ión del "Vedado, en este her- Ción completa en troda clase de ves t í - , • r ; ' , ' {r:, 
dos, intuyendo los bordados de moda, chos modelos, discos de todo gen 
n . i También se enseña dibujo, pintura, la-1 i i on /.ontaVO!. 
lotes desde 5)0 en adelante. Londic io- j bores y flores finas en seda y a lgodón; I surtido enorme, desde ¿ v ccuw 
hasta dos pesos; prendería OC 
iedras finas, tu 
C O L E G I O S 1 a 6. 
46375 
VEDADO. A UNA C U A D R A D E L I N E A 
entre 12 • y 16. se vende una hennusa 1 A-051 6 
y amplia casa de una planta con 1,000 
metros de terreno. Magníf ica oportu-
nidad. Teléfono A-8181. 
46391 11 s t . 
, forrr ) / planos S r . Quintana. Belas-
-irT ! coain 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
VENDO M A G N I F I C A CASA EN L A C A -
Ue Lawton, Víbora, a un precio verda-
deramente barato y con facilidades pa-
ra el pago. Aproveche esta oportuni-
dad. TOssas. Teléfonos M-8943, A-4325 
46394 8 st. 
46374 11 St 
R U S T I C A S 
R U S T I C A S 
Vendo acción finca oon todos stís cul-
tivos, animales y aperos. Tiene 4000 
\ i.-vi „ . Di' t i • v - % w v » j cepas p lá tanos ; 3.000 arrobas viandas, 
cañe ^ n v i c o l á i negado a NeDt.ino ea,llnas' l>ue>es. cerdos. arboleda, gua-
mensual. Dejo parte en hipoteca si s^!do dos cafas c?n dos grandes otes de 
desea. Manuel Be l trán . Muralla 109 1 ^rTenO Guanabacoa, Caserío \ illa Ma-
Tel . A-5672. ' r la ^ ^ ^ a . Díaz Minchero. 
46403 
B U E N A I N V E R S I O N 
8 et. 4 6:íSs 13 8t. 
\\\ 
platino, brillantes y piedras 
y corriente, a como quiera 
descomunales. Todo de ocasión, 
tamos cambios por cualquier 
" E L E N C A N T O -
C A S A D E P R E S T A M O S 
en el Norte, para n iños , 
j ó v e n e s y personas ma-
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos i 
Estados ; venga a ver-1 Composteia ]29 , casi esquina a 
nos y le daremos deta-1 






B E E R S & C O . 
O'Rei l ly 9 112. A-3070. 
Habana 
Esquina. S e vende la casa S a n J o s é 
eos departamentos con vista a la cal!» i habla bien el español, se ofrece para 
im\cf>n independiente y dos hermosa?- criada o lavandera o para cocina. E s 
habitaciones con to.-'o serviejo. Esplén- repostera, americana. Puerta Cerrada 
dlda comida. Sóln se admiten personas 
d.e absoluta moralidad. Galiano 52. al 
JtOS.: ' 
46433 9 st. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E Ñ O R A DBi C O L O I ^ i n g l e s a , Q U E | 124 K esquina a M a r q u é s González , ' . A L O S — T I N T O R E R o s7~E N E L M E J O R 
ocupada por establecimiento de vive P™*" del Veü?(io' s^vf fdf , ,"na T ^ í r r 
r , V . . i i • i i rcría paga muy poco alquiler. Infor-
res y ramilla el bajo y los altos por ma- Vicente P é i e z . Calle H, número 
_ . r i . l. n. „: a * « « L' ríir.ft 
C 8169 
46439 
No. 79, cuarto No. 10. 
46424 8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
. TT"—r~rr7:—:—r~—1 —• ¡ española, de criada de mano o man'.»-
H A B A N A 131. E N T R E S O L -\ M U R A - jadora. Sabe cumplir con su obliga-
ría, se alquila una I n V t n c l ó n baja, don: es cariñosa con los n iños . No tle-frente a la calle, propia para oficina, 
comis ípnista u hom'Jre ,solo, en mú-
dicn precio. 
46106 l.T st. 
S E A L Q U I L A E N $.30.00 UN A H A L I -
tación, wmedor y cocln.i a i «as . con 
hornos, propio nara matrimonio s:n r.l-
ños . Muralla. 88 entrada prjr CrNt... 
46408 8 Pt. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O Y I-'RI S-
cd cuarto a matrimonio sin n i ñ o i . Se 
da barato y si la mujer qui.-ro traSa-
jar dos horas por la mañana, pu ?de ga-
n^rsti 510. Oficios 88 letra A, piso se-
gundo . 
46^-'' S st. 
ne inconveniente Ir para el campo. In-
formes: San Rafael 241 entre Espada y 
Hospital. 
46402 « Bt. 
I N F A N T A 18, P A S A J E No. 12, desea 
colocarse una señora mediana edad, pa-
ra criada de mano. Tiene buenas re-
comendaciones. Entre Neptuno y San 
Miguel. 
46410 3 Bt 
D E S E A N COLO'.'AÜSrC 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, para "riadas o maneja-
doras. Tienen buenas referencias de 
donde han trabajado. Virtudes 27. Te-
léfono M-5128. 
'46250 7 st. 
Se vende equipo completo pa/a 
graf ía , fluoroscopia y terapia s^ f l j 
10 d 6 ficial. Frasformador Sn?olC'lcnS¡ór. 
. modelo. Accesorios de J*113 /JjfcHy 
AUTOMOVILES iMesa VlctoV No 
7. Estante 
d i o g r á ^ . 
F O R D S I N F I N 
Koett para e x á m e n e s ra 
i, — -
cuario oscuro. Infonnan: MaonQ"^ 
Tanque' da revelar y 4 
l> ; J Vendo camión Ford sinfín en chasis. I ^ 1 1 ^ ^ ^ ' " i * tnAos ^ 
familia. P a r a verla y d e m á s informes iG-¿i2 8 Sep. I Tiene solo un mes de uso. Verdadera • ¿ e 8 a 9 de la noche, toaos 
su d u e ñ o S r . Alvarez . Mercaderes 2 2 , 
altos. 
46420 13 st. 
8 Sej 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e vende con ocho a ñ o s de. contrato. 
ganga. Véalo en Matadero 4 casi es-
quina al Mercado Unico, i» 
46390 | 9 st. 
46318 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende una casa de construcc 
moderna, con sala, saleta, cuatro h a - i no. L u z , n ú m e r o 4, altos 
bitaciones y d e m á s servicios, en la 1 
calle de M a r q u é s G o n z á l e z 109 ent ie ' 
Figuras y Benjumeda, renta $7V. I n -
forma su d u e ñ o , s eñor Alvarez . Mcr" 
caderes 2 2 , altos. S e dan facilidades 
de pago. 
46422 13 st. 
i ' E S T R E L L A S D E T I P O SPORT, AZTT-
Z l habitaciones, con OU b a ñ o s , sala, les y áe tjp0 standard, negras, se ven-
saleta y comedor, sin comida. Se da varias; para informes directamen-
1, r i i , i i te con la dueña. Prado 11, bajos, 
'.ón barata por no poderia atender su due-1 46405 H 
2 0 A V I S O S RELIGIOSOS 
V I D R I E R A D E T A B A C O S * 
46442 
E U R O S , C A R P E T A S . ^ 
altas, mesas planas 8 l l ^ l o f n*<*£ 
máquinas do escrlldr V " 2 
de oficina a precios de r^troias. ^ 
surtido en joyas, relojes, vic 
eos y ropa a como qu^ra » 
Pr^^t^mos. Factoría y U 
46436 
MAS 
Vendo una en pueblo cerca do la Ha-1 P A R R O Q U I A D E L A N G E L . APOSTO-
bana. Vende dlari? ?30; piáradero de i lado de la Oración. E l domingo a l 
tranvías; contrato por 6 a ñ o s . Está l las 8 a. m. tendrá lugar la comunión m 
pagádo c-l alqriler de los 6 a ñ o s . Se reparadora. A las 0 a . m. misa so- - _ A n . p . j • • 
vende en $2.500 que $5.000. Arro-¡ lemne con expos ic ión del Sant ís imo y l H l l j ^ j ^ J*tlÍ L A 
30. Belascoain 50. M-9133 
45145 
i s ermón. 
46429 
DE U l T » 1 4 
P A G I N A 1? 
8 st. 
A53C x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
4 N U N C Í 0 S D E 
U L T I M A H O R A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
3 3 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
= ^ = = r = ^ F H A - I A D O U N T I T U L O D K 
; E HA t-^' "onibre de Francisco Cedc-
í ^ u t i e ^ r a rsol,a qlJe lo entregue 
pscii'-na a Justicia. LuvanO. 
D ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete Kmpedrado 64. Teléfono M-<667. 
Estudio privado, Neptuno, 220 A—6850 
c T""5 Inü 10 i 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
r S P E C l A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D L L A A S O C I A C I O N D E D E P E N U I E N -
T E S 
Apicaclones de Neosaivarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copla y Cateterismo de los urétere?. 
Consultas de 3 a 6. Marrique 10-A,, 
altos, te léfono A-5469. Domicilio. C 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociacidn d*)' 
Dependientes. Afecciones venéreas. V í a s • 
urinarias y enfermedades de sefioras.! 




46 3 51 
8 Sep. 
ABOGADO 
'"'onsullorio del D I A R I O en Orlente. 
S S t S a ^ ^ ^ ^ ^ g í T l P r . C A N D I D O B . T O L E D O O S B 
D R . R E G L E Y R A 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s uri-
narias y enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo do los uréteres . 
Inyecciones de Neosaivarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba. 60. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
U B R O S E I M P R E S O S 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en-
cantos debe deja, ¿~- leer el folleto 
- E n pos de la belleza que remi-
tinos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando sif d i recc ión , bien 
a| Apartado 1915. en la Habana o 
ai Apartado 451, en Santiago de C u b a . 
" ( : 8 I 5 3 _ J j d j _ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" X * v c e . .miro con baño caheni.; y 
'Carado servicio. 3e hac»n abonos 
S^-K. Í25 mensuales, con derecho a ca-
desavnno. tres platos, uno a la 
r̂rfen v demás, sin horas tijas. p:>r 
« a s el" mismo servicio, desde un pes > 
S ; *1 Restaurant se hacen abonos d?s-
^ « 5 mensuales y también por tikets. 
r.nnedrado '•>• esquiva a Mons^rrate. 
ivléfono A-TS98. 
re.;:V" 10 st. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O • 
Teléfono A-9313. Habana. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D E L A F E D E R A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
ÜR. KEUX P A G E S 
CJHLJA.VO L.A QUINTA* D E 
U K P K N D I Ü M K S 
Ciruela General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 qd su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4-138. 
D r . M u i i u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O V E ÍÍA 
AtíUClAClON DK D E P K N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Avenida de Aconta 
entre Calcada de Jesüa del Monte y Fe-
lipe Poey. Vil la Ada, Víbora Teléfono 
1-285(4. 
C 6430 ind. 15 U. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta d« Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . C . E . F N L A Y 
Profesor de Oftalmología ce la Unl-: 
versidad de la Habana. Aguacate, 27, a l - ! 
tos, te léfono A-4611, F-17 7». Consultas; 
d e l 0 a l 2 y d e 2 a 4 , o por convenio, j 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo.' 
piel, eczemas, barros, úlceras) . neura^Ii • -
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-1 _ . „ , f> ^ \ r ^ 
™j?I!^a'r,?5l^^í' Cv '̂̂ ioVl̂ áa<'l̂ *<'» ,̂—P î̂ 1"*'" D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e » 
gias, parál is is y d e m á s enferrrfedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves.' 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti- ' 
.guo. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-37j l . 
Monte, 125, entrada, por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G L I 
Médico de la Casa de Benéf lcencla v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades dj los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 2 a 3. G. núm. 
116, entre Linea y 12. Vedado. 
Hoy s á b a d o ha embarcado para 
Caniagüey el Vicepresidente de l a 
Federación Nacional de Detal l i s tas 
señor Lucio Fuentes , que asiste en 
representación de la mi sma a l acto 
inaugural del local social del C e n -
tro de Detall istas de C a m a g ü e y . 
que tendrá efecto m a ñ a n a domingo,, 
a las dos de la t a r d e . 
E n estos d í a s s e r á n citadas laej 
comisiones de la L e y del Cierre y 
de la Venta L i b r e en los centrales 
que están pendientes de resolver los 
asuntos encomendados a ellas, por 
acuerdo del segundo congreso n a -
pional de detall istas, celebrado en 
la ciudad de MatiMizas en el mes de 
|un:o de este a ñ o , a fin de de jar | 
ultimados los trabajos en el pre-j 
lente mes. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN ÉXFEUMKBADES 
DK L O S OJOS 
Consultas do 11 a 12 y de 5 a 5 Te-
léfono A-3»40. Aguila 94. Tel. 1-2987.1 
D R . R U A N O E S T R A D A I 
Especialista en estómago, pulmones, i 
piel, sangre y venéreo . Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por Inyecciones. Servicio do enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. I 
$5.00. Ueconocimientos: $10.00 Gratis¡ 
para los pobres. Lunes, miércolfes yl 
viernes. San Lázaro 229. T e l . M-ló9'6 
e 1-4620. » 
4G206 4 oct. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento d i c a z , i 
Sistema nervioso, circulación, v ías di-
gestivas, energías , primordiales, por vi -
braciones manuales y trasmisión de 
tuerza. Hotel l í oma . Amargura y Com-
postela. T e l . M-6944 
46225 10 st . , 
D E S A N I D A D 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
4 b l « 3 4 oc 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-OStíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y-Cirugta de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a ú cíe 'a tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Oorazún. Kiñón y 
Quimones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reoonocimiento, $3.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorrag.a, tuberculosis, 
asma, diabeteis por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa ivarsán) , Hayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes e léctricas (medicina-
les alta frecuencia), aná l i s i s de orín;*, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido céfalo-raquldeo. Cu-
raciones, pagus semanales, (a plazos). 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
NspecialistH en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
a. Escobar. 142. Telf. A-1336. Habana. 
C S024 Ind. 10 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga, dis-
tancia. Consultas $.10.00. 
¡ E N R I Q U E L L U R I A 
! O B l CAPI A, 51 
[Lunes, miércoles y viernes, ,dc dos ii. 
I cinco. Enfermedades del riñón vejica 
jy crónicas. Teléfono A-4364. 
¡ ü Ind 9 mz 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
! De medicina y Cirugía en general E»-
j peciausta paar cada enlcrraedad. 
í G R A T I S P A R A L O S P u B R E S 
I Consultas ue 1 a i de l<t uruo. Cónsul- ¡ 
! tas especiales 2 pesos. Ueconocimientuü 
i pesos. li.'Uermeaaaes de señoras y ni-
ñ o s . Oai-ganta, diaria y Oíaos, (OJOü) 
I i^níermeaaJes nerviosas, estomago Co-
I razón y Pulmones, v ías urinaria*. E n -
lermeaades ae la piel. Blenorragia y 
. S í f i l i s , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, Heumatismo y Tuberculosis 
Obesmau. Partos ilemorroiaes. Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lisis eu generai. Bayos X, Masages y 
Corrieiiies e l é c t r i cas . Lob tratamientos 
sus" pagos a platos. Teléfono 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y cfónicas; ga-
rantizanao qu^ en estas úl t imas se fi-
ja el diagnóstico por un procedlmieuio 
especial, con lo cual se '"segura la me-
joría desde la primera lodicación. lle-
gando al restablecimiento completo en 
la mayoría de los casos. Plan Pslco-
médico nuevo en Cuba. Víbora; Scgun-
oa, número \ casi esquina a Ldgue-
ruela. de 6 a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
33068 17 -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jef« de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 5 p. m- d ía s hábi les . l l ába-
na, 65, bajos. 
D r . P E D R O R G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte. 149, 
altos. 
32521 14 ep 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
Y 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Consultas: E n Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m . T e l . A-6029. 
44656 24 sp. 
DíG K N [ E R 1 A SA N I T A R I A 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los s'guientes planos: 
Pedro Pcrnas y J . Alonso, de Be-
larmino M e n é u d e z ; V . de la L l a m a 
entre F e r n á n d e z de Castro y Com-
promiso, 2 casas de Manuel R o d r í -
guez: y A. Zayas , S. 13 del Reparto 
Óhaple, V í b o r a , de María Bellas de 
Marufiano. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Cousuitas de 7 
y media a xO de la mañana . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por ei método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Pura este tra-
tamiento horas y precies convencio-
naits. Teléfono M-435a. 
45961 2 Oct 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Cusa de Saiua "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, S8, entre ¿ y Pasoo, Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
H E M 0 R K 0 I D E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Curadas Jlu operación radical procedí-
BUMftu prjntu alivio y curación, pu-
uienuo ei entermo seguir sus ocupacio-
nes c iar ías y sin uoior, consultas de \ 
a ó p. m. Suarez, 32. .foxicJlnica P . 
i laoana. T(-ietouo M-623Á. 
P O L Í C U í N T C A 
J e s ú s M a n a 3 7 
J O S E I. RIVERO 
G O N Z A L O G. PUMARIEGA 
A b o g a d o s 
Aguiar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
i-v^pldo i;u ue ias eiitermed¿de« 
secretas, iccservauos muíviüuaies . Ccu-
su.tas gratis ue 1» a 2. 
P- 30d-13 Ag . 
D r . J . B . R U I Z 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. ^0. esquina a Composíe ia 
De ü a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957/ 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
^I*;1? 8- Teléfono A-6249 
'0200 — lo Nov. ... 
De los hospii<iies ue i'iiauelfia, New 
Vork y Merc^ues. Especialista en vías 
I urinarias, venéreo y si'lnis.i Kxameii 
\ isual de la uretra, vejigo y cateteris-
mo de los óre te l e s iuxameQ del i iñón 
por los Jtuyos \ . inyecciones de boo 
y ÜH. K u n a , iOi, Cousuitas ue 4 a 5. 
C7ín>7 30d>l bep. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGAuOb 
SínuÍO- ,?e la , l !anco Canadá. Departa-
;i my. 
. M A R C A S Y PATENTES 
C A R L O S G A R A T K Bi;ü 
L • ABOGADO 
^ Teléfono A-3484 
R o s c a r menlndez romero 
f e í * * - 0 - .EsP«cialidad en asunto* ?ivi-
^ ^ g e s t i o n í n , judiciales y extrajudir 
5221. I^1ra cobr" d< deudas de toaas 
int^t, . VO,rclos' testamentarlas y ao-
- 5 ; - V £ Empedrado. 34. Lep. número 
^ Ge ' a 4 p. m. 
D r . A i D f S. dt ^.ustamanle 
Pi^jlebor de Obitlrlela, pur opusiciOi. cib 
la i-acuitaif oe aéMitúti^t; especial.dad: 
Partos y einei nieauues Oe s e ú o i a s . 
Consultas .oi^s y viernes, ue 1 at ú i.r. 
boi ii>. L>oiii.cji1o; 15,-entre J y ti, V e-
uado. Teléfono v-11ttZ', 
C L I N I C A B U S 1 A M A N T E - N Ü N F Z 
Ca:ie J y 11, \ euuco. v.'n ugia geiier»:. 
Cirugía oe c t p e t í a a u a d e t . i'artifs. li a-
yos A . Teieiono i?-iií>4. 
'¿•¿iM lí, L>, 
D r . M I G U E L V i E T A 
J£Si'LC.lALl Ü'l'Á. 
Debilidad sexual, estómago t Uiiesunus. 
L-arlos 111, ÜOb, Ue 2 a 3. 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62. tal-
los) te léfono M-ltítíO. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 aitas de practica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, S3, te lé iono A-U226. 
Hauana. 
44725 28 Sop. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. ni. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
Ufono A-153% 
31234 4 n. 
N . G £ L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados 1.'ni-
dos. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, coa*-
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga v is ta jr dan 
curtas de crédito sobre Londres. Parls\ 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Ybrk, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Balearos y Canarias. Agentes de la 
Compañlade Seguros contra incendios. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C r R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a !> p. m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
31591 * 9 sp 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Ngirlz. garganta y oídos. Consultas de 
1 a 3, Monte, 23o. Domicilio, 4 ndmero 
203 Teléfono F-223t> Vedado. 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrecliez do- la orina, vené-
reo, hldrocelo, s í f i l is , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, iSanz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y " 27. No hace visitas 
Telétono A-4465. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 57. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de-S i f i lograf ía . 
Especialista en enfermedades' de la pl-il 
y de la sangre del Hospital 
0 Saint Louitf, de P^rls 
Consultas de 10 a 12 m. Ue 3 a 7 p. m. 
Virtudes Í0, esquina a San Nicolás. 
D R . F . R . TIANT 
Especialista en entermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
ue París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades do la piel y s í f i l i s , do la 
Universidad de la Habana. Consuliat 
todos los días de 9 y inedia a 12. Con-
sulado, 90, íi.'tos. Telf. M-56r.7. 
P tíO d 10 j l 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago c intestinos. Tratamiento de 
la colitis y cntent.s por procedimiento 
propio. Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y viernes 
Keina. 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 10, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serruuo. Jesús del Mon-
te. I-1C40. Medicina interna. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Módico do la Asociación Canana. Mc-
uiona en general especialmente eiitei-
mcuades uei siStemu nervioso, s i t á i s 
y venéreo. Cónsul tus diarias uc 12 a 
¿, en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y Uuenaventuta, VioOra. Teléfono 
1--1090. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
45230 23 sp 
A L M O R R A N A S 
CuractOn radical pur un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin uperaci6D y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. Uk'. y de 
7 a 9 de la noch». Curas a plazos. 
Instituto . i' . Merced No. 90. Te-
léfono A-0&61. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático do Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Callé N. núm. 
5. entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22I3. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i o Cirujano y A>udantu por Opo-
sición de ia Kacultad a-i Mt-ulc-.ca. c in-
co anos de interno en el Hospital '•Ca-
lixto Uarc ía ' . Tres años ílece l^n^r-
gudo de las Salas de Enfermedad jh 
.\erviosas y Presuntos Knajenadjs, de! 
mencionado Hospital. MefllClua tiene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recoiiocjinlcntos |6, 
de 3 a 5 diarias en San Lázaro, 4ü2, 
altos), esquina a San i-ranesco. Telé-
iono A-á39l. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Cónsulthas de' 2 a 4. 
Aguíar, 11, te léfono A-6488. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
B A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
t ? T ? ? ? : A«u|ar 71. 5o piso. Teléfo-
D. m 9 a 12 o. m. y de 3 a 5 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B . A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
aignacio. 40. altos, entre Obispo y 
- V>braoln teléfono A-SÍOl 
DR. 0 M E U 0 FREYRE 
Asunt A B O , ' A L 0 Y NOTARIO 
cios R!L.̂ ivile8 y mercantiles. Dlvor-
c m ü r a s el- d<=spacho de las es-
D K . L l V l i L I O B . M O R A N 
ci^c.1 rcn_ii-iAij -i. j,i mi.-.> 
pij¿u, \fi¿siibhjuO, toipii-ia 
Curación Ge la ui««»*m̂  ^ui ios- rayos 
iníra-rojos . iiatamieuto nuevo y eticaz 
oe ja jMPOT1íí>íCia. Coi.tunas ue 1 
a 4. Campaui^no, íth. No Vi» a aouiiciuo. 
D E F O R M A D O S " " " 
Deformaciones dei cuerpo, columna ver-
tebral, lúmuago. escoliosis, paiá l i s i t 
intantil, hombros calaos y afecciones, 
coyuntijras. Tratamiento^ modernos y 
cientlliefc>s de esteopatia, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ña-
ñoh eléctricos, gimnasia correctiva >• 
bañ".- eléctricos. Cfe&tfimOK H. .MA<_ 
DONALS. i-.specialista en reconstrutclo-
nes t ís icas . Oabinete de Masaje; éo 
Kdificio liobins. UOispo y Habana. Ofi-
cina núm oló, le lé lono M-b^3«. Consul-
tas de i> a t X ' j Wi i a 5. 
C 3476 30d dlT my 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Sq 
ha trasladado a Virtudes. 143 > medio 
altos. Consultas: de Z a o. Telefono A-
t»L'03 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad do Medicina. Lnftrmeaades Secre-
ta.-, Medicina interna Lufermedades de 
señoras. ConsulUtl diarias de t a •>. 
Lunes, gratis. Angeles, 43, Telf. .M-4884. 
C 7316 30 ü 9 a 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gaoinete del doc-
tor J • M . Reposo 
especialidad. .Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 13 sp. 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
l>e Ixs tacultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D K N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago, l loras de consul-
ta de 8 h. mu a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales po: 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A N " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S c n t i e m -
bre p a r a : 
V I G 0 . 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r o x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " L U E R D A M " , 6 de Seprlembre. 
Vapor ••SPAARNDAM". 27 de Sepbre. 
Vapor '^AASDAM1', 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , J9 ue Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", io de Di -
ciembre. 
Vapor "MAASDA.M", 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM" 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " . 31 de Uctubre 
Vapor "R¥NDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor " S P A A R N D A M ' . 23 da No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " . 1 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", I5.de D í a 
Admiten pasajeros ae primera dase, 
do Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para loa pasajero* 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to.'dos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excc.'ente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
O f i c i o s . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
D r . A L B E R T O C O L O N 
r r U U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad, Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado qu© . e s té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bu-
cal. Hora fija • cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Compostcla, 120, altos, esquina 
a L u ; . 
31581 6 sp. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad do Baltlmoro, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, VO. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Callego y Cate irá -
tlco por oposición de la Facultad de 
Medicina 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase. J247.60 S.-gunda L u -
loea. 1135.45. Tercera Superior, 573.00. 
tNo tiene Tercera Ordinaria). Cocina-
ros y reposteros, médico y camarero» 
españolea para las tres categorías 4* 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 8 de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor " O R T E G A " . 6 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y d-. C H I L E y por 
el ferrocarril Trasaadina 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 16 de Sepbre 
Vapor "OR1TA' , 5 de Octubre. 
.Vapor " E B R O " . 13 de Octubre. 
A'apor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 10 de Novbre. 
Vapor ' O R I A N A " , 23 de Novlembr' 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre, 
Vapor " E B R O " , 8 de Diciembre 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por ios lujoso, 
trasat lánt ico» " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Coldn. a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Ni-
t. ragp-t 11 Ií<..i^>. BÍUvad'.l Y G ja i 
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y L i A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A. L O P E Z y C a . ) 
( P r o n t o s de la Te legraf ía sin hilos) 
P a n todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentai 
sus pasaportes, expedidos o visadd 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel f . A - 7 9 0 a 
Habana 
E l vapor 
C r í s t ó l a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
Sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad cu enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad m é -
dica; Rayo» N. tratamiento especial 
para la Impotencia y reumatismo. E n -
fermedades de las v ías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado,' 2, coquina a 
Colón. Teléfono A-334 4. 
C l."io9 Ind 10 m 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
CatedCiit.cú de Anatomía tic la Escue-
la dSf Alediciaa, Director y Cirujano 
de la Casa oe SiiluAílcI Centro Caliego. 
l i a traslaaado su ^Ibint-te a QcrvaMlo, 
Vti, ;<ltos, entre •San Ua.fael V San Jo-
sé. 'Consultas do ^ a 4. Teléfono A - l l l " . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad <1j París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p. va., diarias. Correa esquina a San I n -
ua léelo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MKUP'O C1KUJANU 
Fnfernieditdes nerviosas, con tratamien-
ta .-pecial a los epilépticos, corea, in 
Hommo histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas do l a lu-
nes m l é r c o P s y viernes. Teléfono M-
ülü'l Consulado, t>'J. Habana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, <;akga.nta V OIDOS 
Calzada del Mont>. ;jSt>. Consultas do i 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C . P O R T O C A R P ^ R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
«2.00 al mot. San Nicolás, 52, teléfo-
no A-C6S'(. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN y r j J R O 6.—Dirección Telegráf ica: "EmpreBare. Apartado 1041. 
i E L E F Q N O S : 
A-5315.—XnXozisJtclOn General. 
A-4730.—Septo, de Trafico y 71ei«a. 
A-6^36 —Oontadurta y Paaajaa. 
A-3966.—Depto. de Compra* y a lmaca» . 
M-5293.—Primer K.ppigua da Paula-
A-&634 —Segundo Espigó» de PsuIa. 
«BLACIOH D E I.OS VAPOmKS QÜK M I A N A L A CAmOA EK »!»Tr 
P U g S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor ' , » A P l i > 0 " 
Kajdra el viernes 6 del actuiU. para Nüi ;VITAS. M . \ N A T I y P U E E T O 
PAD.'fü (Chaparra). 
Vapor "«OLIVIA" 
BaMrá d VlanMI i del actual, para BAKACOA, GUANTANAMO tCalma-
nera) y SA.NT1AGU CL'rfA. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S ' ^ c l t á b a < | o 6 d t l ^ W ^ u t a . gib.vr.v c h w W y 
E S P E C I A L I S T A EN BNFBUMKOADB81velaSSoi V I T a T N I P K tMayart. Antilla, P r e s i ó n ) . S A G L A DK T A -DK L O S OJOS ÑAMO tCayo Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO tBoquerón) y S A N T I A G O 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé- v^ajo 
fono A-3tt40. Aguila 94. Telf. 1-29S7. 
31214 4 sp 
D E C U B A . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - Ü 3 4 4 
Consultas y rcconocimicntot o caaa in-
yección intravenosa $1.00. Mcdiclnai 
gratis a ios poorefc. Lealiad 111:, uiitrt 
balud y Dragones, dt 11 a 12 y de 1 
a 4, 2í y 2, Vedado, üe 8 a 10. Dr 
David Cabarrocat Knfcrnieaaoes at se-
ñoras, venéreas, piel y sltilis. Cirugía 
inyecciones iniravenotas para la •UUta 
( . N e o s a i v a r s á n ) r t - u m a t i s m o , etc., aná-
lisis t-ii general. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábil ¿ oe 2 
a 4 p m. Medicina jnterna especial-
mente del corazón y & llds DUlnoiMB. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te létono C-267I. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedieti-o por oposición, de la Facul-
tad de M-dicina. Vías Lrinarias. te-
feimcdados de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuuo 12 .̂ 
r 7<...0 Ind . ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ledratico de Clínica Médica de la 
i.versidad de U> Habana. Medicln.') 
t'rna. EspccialnieiVtfc afecciones del 
Consultas de 2 a 4. Campana-
bajos. Teléfono A-lo24, y F -
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedral.oo de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunce, 
miércoled y viernes de 2 a B. PM(H> 




C 7925 30 a 
D r . HORACIO FERRER 
I lispecutllsta en entermedades de Ují 
i ojoi garganta, nariz y oídos. Consultas 
' la mañana, a horas previamente - teléfono M-ifi7a i P"r ,a niaiian«t, - ..v.*-^ *,.,,..»....v...^ 
" j conceuidas, í i u . Consultas de 2 a ¿, 
S A U L S A L N Z D E C A L A H O R R A ^ . " " . o í r " " " te ' " ^ ' " V i " ^ 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z de C a l a h o r r a 
ge PROCURADOR 
fudi%CarEo dt loda clasc dt- asun-
"ilnales v ' ^ ' r como cri-
^ Ei,fÍ.rCl ¿übro de cuentas atrasa-
A-S024 eei!369Jejadl110. l0. te lé fonos 
D r . J U L I O 0 R T I Z P E R E Z 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, 0 
í.''.inieo e intestinos. Consultas los di¿-i 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Teléfono A-o41.V 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
I D r . A N T O N O P I T A 
I Medicina interna. Tratamiento efectiva 
de la Xenraatenia. Impotencia, Ubesl-
• dad, l íeuma, 4»or la Fisioterapia. San 
l Lázaro. 40, horas de 2 a 4 p. m. 
| C 2222 Ind 3 m» 
P O L I C L I N I C A 
'de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . Fraydo Martínez, 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
te léfono M-4SS4. Especialistas en enfer-
medades de señoras- y nlñot». Lnferme-
• dades Venéreas, enfermedades del ws-
| tóinago, l i ígadc e intestinos,. Corazón y 
Pulmones, Kníermedadej» de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
' Neurastenia y Obesidad, Masaje y Klec-
' tricidad Médica. Inyecciones Intraveno-
sas para la Síf i l i s , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
' ta? diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
1 cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
d los p o b r e s . 
; D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-1 
ras y partos. Inyecclonos Intravenosas! 
y medicina en general. Consultas de 2¡ 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Qulropcdista español; «In cuchilla ni 
dolor. Gabinete elegaaitlslmo rec ién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en casa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trábalo. Desde $1. Obis-
po. 37, te léfono M-5367. 
46323 4 oc 
0 R T 0 P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E > T R E PKNDUI.O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
'que las grasas invaden las p a r c e s del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haclendo eliminar 'as grasas hasta 
'llegar a dar al cuerpo su forma nor-
Imal. R I R O N F L O T A N T E . Descenso del 
i es tómago. Hernia. Desviación de la co-
Ilumna vertebral. Pie zambo y toda cla-i 
I se do Imperfecciones. Emilio P. Muño:: 
I Ortopédico. Especial ista de Alemania I 
|y Par í s . De regreso de Europa se ha 
¡ insta lado en Animas. 101, te léfono A -
|l>5á9. Consultas de 10 a 1? y de 3 a 5 
GO D E A V I L A . (SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A REDONDA. C-LBALLOi», 
PINA C A R O L I N A . S i L V E R . ^ , JUCAKO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CE.->-
i'FL4^S CA WU1N'l A, P A T R I A . F A L L A . J A G U E V A U CHAMBAS, SAN R A -
F A E L X A B O B N U M E R O O S O AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFÜEGOS, CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SA>TA CRUZ D E L SUR. MANOPLA. 
GUAVÁBAL M A N Z A N I L L O . N1QUKRO C A M P E C H U E L A . MED LA L U N A 
ENSENADA* D E MORA y S A N T I A G O i- E C E B A . 
ceptu 
Vapor "CAYO 
^aldrá el viernes o del actual, para los puertos arriba mencionados; ei* 
uando E N S E N A D A D E MORA y -SANTIAGO D E CUBA. 
L I N E A D L V U L L L \ B A J O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
del 
35 
Colón. Laboratorio Ciimco-Qulmlco 
1 doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
14. 
Ind. 9 my. 
^ " trasladado «us consultas gratis,' Completo. 2 p^sos. Pra.áo 62, esquí 
Mnnt^ 0̂ a Monte 71, entre Indio y a ll  
fie J1̂ ."co'1.̂ s. 
Especialidad en enfermedades d j s.-
f» ras, pa.tos, venéreo y s í f i l i s . Enter-
n.edades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos «"us periodos. Tratamiento dn 
'tifcrmedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosaivarsán, etc. y Cirugía en 
. genera'. , 1. j v 
Avuuauu Grauuaao poi upo&iciOi. de U Consultas gratis para pobref. de » 
i seuei i te Medicina Tocólogo del Dis-1 a ] | a ni. Monto núm. <4, ente lndiv> 
v San Nicolás y paga de 3 a 5 en 
Van Lázaro, 229, entro Btlascouln y 
Gervasio. Todos los días . Para avisos 
te lé fono A-S2ü6. 
29173 -1 n-
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R L \ V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s ac práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-12s3. 
44509 23 sp. 
Knlenneda-i n s a n o Jamayo Kartot y 
de-- 'it señoras. Domicilio: Jovella» au-
outoá » >L Vedado. Consultas: Praao 
J i ' leléfonob A-i'i49. F-15i)4. 
i C 7619 Ind. 21 ag 
D R . J U S T O V E R D U G O C . C A R R E R A 
M E D I C O C I R c J A N O D E L A F A C U L - i Emetmera ofrece sus servicios a la 
T A D D E P A R I S ] ciencia médica, especialidad en partos y 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S enfermedades iufeccioeaa. Se ponen in-
Anál i s i s del . ^ ^ ^ 0 si fuere ne I $ S ^ V S S T P I T Z 
A-3685. llano. 134. . 
C574 Ind. 17 » 32432-862 12 • 
Vapor "AVTOXtZK D E L C O L L A D O ' 
Saldrá de este puerto los días 1&, 20 y 3o de cada mes, a las • p, m. 
cara los de B A H I A HONDA, R1U BLANCO, B L R R A C O S , lJUt.RTO E S P E R A N -
ZA M A L A S A G U A S SANTA L U C I A . (Minas .la Matalusmbre) R I O D E L MJ2-
D1Ó. D1MAS. A URO VOS D E MANTUA y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R J L N 
Vapor " L A F E " 
Saldrá todos lo» sábados da este puerto, directo para Caabarlén,. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(S.ERV3CIO UE PA>AJKl>OS Y C A S O A ) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
\ spor "QUAJTTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m.. directo para GUAN-
T A S \ M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E 
DRO D E MACÓRIS. (R. D ) . SAN JU1N, M A Y A G U E Z , A G U A D I E L A y PON 
C E . (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a las 8 a m. 
Vapor " H A S A K A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual, a las 10 a. m., direc-
to nara GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
T A <K. D ). SAN JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el tabado, día 4 de Octubre, a las 8 a, m. 
I M P O R T A N T E 
i 
, Suplicamos a los embarcadoi»is que efectúen embarque de drogas y mate-
Ir las inflamables, escriban clara.nente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la pala V a " P E L I G R O " , e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y iierju*-4— d»bl«ran ocasionar a U demás car-
í g a y al buque 
/ A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A J V I A R C V A S e p t i e m b r e 6 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de ia m a ñ a n a . llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
P u e r t o s l i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto ¿ c destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compailíft no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el de! 
puerta de destiiv). D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
" C O A H U I L A M y " J A L I S C O * * 
C U N A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l o s v a p o r e s m á s r r a n d e s , m á s 
; í á p i d o s y m e j o r e s de! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
h a s d e sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L í T U E & C o . 
O F I C I O S , No . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
i — — — 
l £ L i « A R D I N ' "SMART", A M I S T A D 4», 
.Teléfono A-5522, ofrece al público la ; _ 
, ñ u s llrjda colección de búcaros de cris- I 
¡ tal de Bohemia en distintos colore* I 
I tormas y tamaños a trecios muy redu- I 
fJfiPS. Pídanos un par. Paez y Cubl- | 
i ii6r. 
.4fi242 10 st. 
M I S C E L A N E A f I « l e s i a & ^ \ A L Q U I L E R E S D E C A S i s 
( E1 d(a 7 del ^ r ^ j j ^ a laB 7 y media j ^ ^ v f t j a V 
GANGA. gR V E X D E N V A R I O S UTE>' -
sinos de bodega, un mostrador de cao-
ba de tres y medio metros; una vi-
I * ! ^ rnostrador y varios út i les que a 
usted' le pueden convenir, en Teniente 
«*X | Eernaza, a todas horas, 
4 r. i t i 7 sp 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f letes , p a -
t a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a i m a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . c n C 
S a n P e d r o 4 , D e p C a 6 l 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
M I S C E L A N E A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E 
L I E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Sí-J V E N D E UN A R M A T O S T E , P R O P I O 
Para cualquier comercio, con cuatro 
vidrieras de corredera y entrepaño.'» pa-
ra depósito de mercancía . Se da muy 
briratc. Informan en la Joyería " L a 
¿.irneraida". Sah Rafael, número 1. 
_ 4&bG0 4 Sep. 
GANGA. SE V E N D E N L O S ARMATOá-
tes de una bodega casi nuevos. Infor-
man en Jesúa del Monto y Pamplona, 
bodega 
^ ^ 2 2 sp. 
SE COMPtíA UNA P E S A D E RKLO.I 
para baño, tifia vitrina cuadrada. A-3380 
40442 3 st. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
$3 
Obispoy A j u i a r m 5 5 ( a 1 t o » ) 
T e l f . , A - M 4 a - H a b a n a . 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo francés " E S P A G N E " , saldrá el lg da Septiembre. 
" F L A N D R E " . saldrá el 5 de Octubre. 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"BSPAü.NE". saldrá el 4 de Noviembre. 
" L A F A V E T T E " , saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUB.V", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Sepbre. a las 12 m. 
"ESPAGNE", saldrá el 80 de septiembre. 
» » .. " F L A N D R E " . saldrá el 15 do Octubre. 
>• m "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
n ,$ " L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
ft . . . "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spadó le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E J P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; Franc*, 85.000 toneladas y 4 hél ices; 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Suflrcn, «te. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
0 ' R d ü y n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-1476 
Apartado 1090.—Habana* 
Y O R K A N D C U B A M A E 
S T E A M S H Í P C O . 
( W A R D L I N E ) 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 . 
A V E R I A G R U E S A V A P O R " M O N T E R R E F V I A J E 2 a i 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 4 
Se a l q u i l a y se v e n d e , es ta m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i -
d a e s q u i n a a la ca l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p o r 
el a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 , 5 6 4 v a -
ras . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N . S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C . S a r d i ñ a . A g u i a r , 1 0 6 , 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e su d i n e r o a l 8 0 | 0 d e i n -
t e r é s , en B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
t e c a d e F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S . A . 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a q u e u n a 
h i p o t e c a c o r r i e n t e , p o r q u e se v a n 
a m o r t i z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
46181. 9Sep. 
C 767 Ind 25 en. 
SE V E N D E UN L O T E D E M A D E R A ; 
t one una parte propia para cercar y 
otra parte es de tabla larga. San Ni-
colás, 253, teléfono A-1393. 
45332 5 sp 
S e a v i s a p o r e l p r e s e n t e a los 
s e ñ o r e s C o n s i g n a t a r i o s d e l c a r g a -
m e n t o p o r v a p o r " M O N T E R R E Y " 
en s u v i a j e m e n c i o n a d o e n e l t í -
tulo q u e , c o n m o t i v o d e a c c i d e n -
te s u f r i d o e n s u t r a v e s í a , se h a 
i n i c i a d o e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
de A v e r í a G r u e s a , h a b i é n d o s e r e -
suelto q u e los c o n s i g n a t a r i o s d e las 
m e r c a n c í a s d e p o s i t e n el C I N C O 
P O R C I E N T O ( 5 0 1 0 ) d e l t o t a l 
• q u e a r r o j e l a s u m a d e l v a l o r d e l a 
I f a c t u r a d e sus e m b a r q u e s , m á s los 
'gastos d e f lete y o t ros , c u y o d e -
! p ó s i t o d e b e r á c o n s t i t u i r s e e n l a 
¡ C a j a d e e s t a O f i c i n a , e n t r e g á n d o -
j senos e n c a d a c a s o c o p i a d e l a 
• f a c t u r a c o m e r c i a l . 
I 
W i U i a m H a r r y S m i t h , 
A g e n t e G e n e r a l . 
I O f i c i o s 2 4 y 2 6 . 
c 1123 3d-5 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Taporas Alemanes. 
N E W Y O R K — P L Y M O T J T H . C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
' C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 20 de Septiembre y 18 de Oertrore, 
SS " M U E N C H E N " saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 25. 
S3 " 6 T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además , salidas semanales por otros vapores modernos de una sola 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores da carga directamente de Alemania pa-
r a la H A B A N A y otros puertos de ia i s l a . 
I N F O R M A R A N 
X U H T Z B 2 . J U E R O E N S 
S A N I G N A C I O 76. T B X i E F O N O M-4102 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
r r a S a m a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Loa vaporea " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reforma» he. 
chas en este úUimo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos CA_MAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua Corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y Baflos. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirvo en un gran salOn de esmer, 
en mesas por oamaréro» Españoles. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M. O , P A R A NORTU 
ESPAÑA $78.05. 
I M C L U S O TODÜíi L O S I M P U E S T O S o 
Para más Inícrmes. diriglrr» a: 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la K i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde -
pend ien te s a t end idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O . 38. Á - 7 0 3 4 
Esta gran Peluquería se considera eo-
mo la mejor da la Habana, tanto por 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Aíasagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espers. Ondula-
ción Marcel, ancha y para oc'/o d ías de 
duración. K1ZO P E R M A N E N T E . Es ta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atienda 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034, 
S e vende este chalet, acabado de fa-
bricar por el Arquitecto señor A d r i á n 
M a c i á , en la Ca lzada de Co lumbia , 
Alturas de Miramar. Tiene 4 habita-
ciones. Terreno 973 varas. Prec io , 
$27.000. Dir í jase a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Administrador, S e ^ i n u o C . S a r d i ñ a , 
Aguiar No. 1 0 6 . ' T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
Coloque su dinero al 8 por 100 de in-
terés , por el tiempo y la cantidad que 
quiera, comprando Bonos de Pr imera 
Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Interés mensual. A cada e m i s i ó n res-
ponde una casa, cuyo valor puede us 
ted mismo apreciar. 
E l día 7 del corriente a las 7 y media 
de la noch  se celebrará solemne sal-
ve. Al siguiente día 8 fiesta de la 
Virgen de Regla a las 9 de la mañana 
con orquesta y Sermón por el Padre 
F r a y José Vicente de los Carmelitas 
Descalzos. 
E l Párroco. 
45968 7 Sep. 
S a n t u a r i o y P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e R e g l a 
Solemne bendición d« una bella ima-
gen de la Virgen de la Caridad en esta 
Iglesia, donada en obsequio por la se 
ñ o r * Ana Teresa Argudín de Alfonso 
E l próximo día 7 de septiembre, a 
las . 9 a. m., tendrá efecto la bendición 
en el altar de la Virgen, con misa y 
sermón, a cargo de F r a y Juan de la 
Cruz, C. D. 
Invita a sus devotos para este act^ 
E l Párroco, 
Rosendo Méndez. 
45787 6 sp. 
SE A L Q U I L A E L P R I M p r ^ — - « w 
Reina 38. Sala, com^or t ^ 1 ^ 
ciones y servicios sanitario* .J^Mt? 
¡ m e s e s en fondo. L a llnv« -Z.',*S5. Z 
Sastrería . Informan: Aguiar 04 b>i? 
léfono M-2012. 
4602Ü 
E n Amargura 2 3 , entre A g u t a T T í T 
I b a ñ a , se alquila un amplio local 
j oficinas muy claro y con p¡508l>a'i 
¡ m á r m o l . H a y elevador. Inform ^ 
en la misma y por lo* t e l ; ? ^ 
M-6920 y M-6929 de 8 a ¡ i ^ 
46188 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D 
E l Sábado 30 de Agosto, comienza la 
Novena a la Virgen de la Caridad, a 
las siete y media de la noche. 
E l últ imo día de la novena, 7 de Seu-
tiembre, se cantará solemne Salve. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Virgen. A las 9 de la ma-
ñana Misa solemne a gran orquesta en 
la que predicará el Muy limo. S r . D r . 
Santiago O. Amigo. Por la noche, a las 
siete y media, Rosario, Proces ión por 
las naves del Templo y Salve.. 
Habana, Agosto de 1924 . 
45229 g Sep. 
O F I C I A L 
AVISO: DONDE S E C O M E M E J O R E N 
la Habana: Oallano 24. café "Nuevo 
Especial". Se admiten abonados en me-
sa familiar desdte $21. Servicio a do-
micilio. Teléfono M-2637. 
45924 12 Sep. 
S E C E D E U N T E L E f O N O L E T R A M 
Por una pequeña, regal ía cedo mi Telé-
fono de la letra M . Informes: Teléfono 
1-1626, de 1 a 2 y de 8 a 10 nroche. 
45248 8 sp. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civlle.c 
y Militares.—Habana, 4 de septiembre 
de 1924.—Hasta las diez de la mañana 
del día 4 de Octubre de 1924, se re-
cibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Ter. 
minación de los pabellones destinados 
a "Garganta Nariz y Oídos" y "Ciruela 
Séptica", en el Hospital Nacional "Ge-
neral Calixto García". A la hora y día 
expresados serán abiertas y le ídas las 
proposiciones presentadas. E n la mis-
ma Oficina se fac intarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.—(Fdo.) 
Pablo rrqulaga. Ingeniero Jefe. 
C 8135 4 d 5 sp 2 d 2 oc 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A I Í 
Se alquilan en Manrique. 142 «-
Reina. L a llave en £ m i a m ™ * * i 
forman en Reina, T 7 , ' L a Fh??*** & 
bes. or Ti 
u * 46124 
i-N R E I N A , 83 ALTOS, É S Q n v T ^ 
Manrique, se alquilan dos denarV A A 
tus uno de esquina con tres hailu?*" 
nes y un bonito cuart» de baniv -̂li1**^ 
dos habitaciones las dos con 
la callo v « w v i c U ^ndependiem^* » 
bitacione* con halcón a la can7 * 
y te léfono; lum habitaciones se ni» .!* 
con o sin muebles. También bb . ^ 
lan habitaciones bajas, con vista (líi" 
calle y un garage con vivienda a ^ 
46165 ^ 
S E A L Q U I L A N E N VIRTUDES "TV"* 
y 171.Ü, bonitos y frescos altoé i l"1 
jos. Llaves en los mismos i „ f d ^ 
^ n Z ¿ , n n Ü m * r o 126. V e d a d C t e no F-2410 
46151 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A M E D I A C U A D R A D E PRADO. E N 
Consulado, 21, se alquila el fresco y 
ventilado bajo de -esta casa. L a lla-
ve en él número 28. bajos. Informan: 
Habana, 82, te léfono A-2474. 
4G280 13 sp 
45226 
C A B E Z A S . 
Ncptuno, 38. 
28 Sep. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s de 4 Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
C o l c h o n e s 
fturtíd» completo de ion afamados BI*. 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, i 
Toda clase de accesorios para billar., 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-i 
dos. 
O'Reil ly 102 
_ Habana . 
80 d 9 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago da C u b a . 
C 7922 
S E R M O N E S 
S E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, calle de San Rafael, número 
273, esquina a Basarrate, compuesto de 
portal, gran sala, cuatro cuartos mn 
bus lavabos de agua corriente, bañi> 
completo intercalado, hall, comedor, 
garage, cocina de gas y calentador:: 
tres cuartos altos con trodos sus sei -
vicios, gran patio con flores y árboles 
frutales. Puede verse en la misma. Su 
dueña dará, razón. 
46285 13 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Galiano, 34, entre Virtudes y Con-
de Ccñongo, al lado de la ferretería 
"Los Dos Leones". Informan en la 
misma. 
46351 9 Sep. 
L U I S C L A S I N G 
ijucesores de Heilbut & Class íng . 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
J e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s * ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
s e l i n a , en l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
¡ $ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos ios t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
\ r A B R I C A N T C S 
A P T D O . I W T T E I F . J U 6 7 2 4 
C 1669 Ind. 16 Feb 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA V1LA 
Panchito Gómez, número antes Co-
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
suelas y pisies de todas clases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
vendemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños . Hemos 
abierto un departamento para l a venta 
al detalle a los precios m á s bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósi to gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
33921 < Sep. 
RADIO. S E VENUB UNO C O M P L E T O , 
con detector y dos pasos de amplifi-
cación. Tiene pilas de 22 1|2 volts, an-
tena, gabinete;, tres tubos W. D. 11, y 
2 pares de te léfonos. Se da todo por 
J50.00. Compostela. 19, altos, cuarta 
número 10. 
46005 7 sp 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania , habiendo podido localizar 
buenos surtidos de jugueter ía y quin-
cal lería de toda clase que con cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios de lo m á s ventajoso!. 
V á a n o s . Seelig Bros, Oficios 84 . entre 
L u z y Acosta, t e l é fono M-38ft7, a l -
m a c é n en los bajos, oficinas. Dcp. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva^ 
mente al por mayor. 
45004 7 sp 
q v s k b y a i D i c A H A H air l a • . z . 
CATSSHAX i , S U K A I T T S £ ! • SK&UNDO 
B £ M £ S T K £ O B 1834 
Septiembre 8 L a Natividad da U V . 
l i ar la M. I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I de mes 
M. I . Sr- Arcediano. 
Octubre 19 DomUica I I I de mes M . | 
I . S r . Lee toral. 
Noviembre 1 Feetlvldad de Todos loe 
Santos M. I . S r . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . t . S r . Lee toral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
A . I . S r . DeAn. 
Diciembre « 1* Inmaculada C . de 
María M . I . 8 r . AraeUlaao. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . í . S r . C . Sálz de la Mor». 
Diciembre 16 Jubileo Circular M . t . 
8. Magistral. 
Diciembre í l I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Be-
flor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1S24. 
Vista la precedeule distribuciOa de 
sermonea que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo d« N a . Sta . I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla j le 
aprobamos, concediendo 60 días de in. 
dulgencla. en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. | . S I . O B I S P O . 
Por mandato de S . R . 
D r . Blindes, 
Arcediano. Secretarlo. 
Virtudes, 79, entre Galiano y S a n Ni-
co lá s . Se alquila el tercer piso, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina de 
gas y d e m á s servicios sanitarios mo" 
dernos. Todas las habitaciones a l a 
brisa. L a llave en el segundo piso. 
Informes M-7945 . 
46303 1 7 s p 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, muy ventlladio; abundante 
agua. L a llave en el principal. 
46296 16 sp 
S e a l q u i l a , p o r p r e c i o e c o n ó m i c o 
e l en tre sue lo d e M u r a l l a , n ú m e r o 
I . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 1 8 . 
C 8143 3 d 6 
C I E X F U E G O S , 23. 8B A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y fresaos altos en 
$70.00 m. o., acabados de fabricar. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104. 
46329 9 sp 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A L A V I U G E N D E L A CA1UDAD 
E l lunes día 8 de septiembre, solem-
ne fiesta relig-iosa en honor de la V i r -
gen de la Caridad, Patrona de Cuba. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general e imposición de medallas 
con su cinta a cuantos la sol citen 
A las nueve, misa solemne a toda or-
^ p f e d l c a r á el B. P. Anpel ToBar C. M. 
Se terminará con la procesión pol-
las naves del templo. ^ 
gra. Inés Outiérrez. 
46292 8 fip 
C A L L E 2 3 N U M E R O 2 6 3 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, gabinete, cuatro ha 
bitacrones, galería, terraza, saleta do 
comer y demás servicios. L a s llaves en 
la bodega de enfrente. Informa: Jorge 
Armando Kuz, Bufete de Chaple y So-
la, teléfono A-2736. 
46322 10 sp 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor punto comercial de 
la casa de Muralla, una espléndida ca-
sa . Los bajos para establecimiento, los 
altos para casa de Huéspedes . Su due-
ño informa en Cerro 616. 
46227 7 st. 
SE V E N D E N A C U A L Q U I E R i-RmiO 
juntos o separados, mil matas de agua-
cate y mil de otras clases; hay de to-
das. Tienen más de tres años de sem-
bradas y se pueden ver en Desagüe y 
Morales, al lado del Hospital L a s Ani-
mas, Córdova. 
44703 Jo. sp 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas do concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23(00; id. de niño 
non caja de mármol $20.00; do personas 
i mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No hago, 
usted pu trabajo en el cementerio sin 
I untes pedir precio a esta casa. Se hace 
j cargo de trabajos para el campo. Taller 
i de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1512. 
i 45363 29 sp 
P A R R O Q U I A D E J E 3 U S M A R I A 
Y J O S E 
Solemne triduo, y gran fiesta en ho 
ñor de la S a n t í s i m a Virgeiv de la 
Caridad, que costea la devota y dis-
tinguida dama A n a Teresa A r g u - J n 
de S . Alfonso. 
F l día 5 a las 6 de la mañana, será 
izada la ükndora de la Virgen y sam-
dada con alegres repiques de campa-
naA las % a . m. la misa, y a continua-
ción, rero del Santo Rosarlo, canto de 
las letanías, ejercicio del triduo y al 
final, la despedida a la Santís ima V l r -
^ L o s días 6 y 7 se harán loa culbos 
tos igualmente al día 5. 
Día g — A las 9 solemne fiesta; en la 
que cantará las Glorias de la 
el ilustre sacerdote Juan José Robe-
res, Notarlo Mayor del Obispado. La. 
parte musical, será dirigida por el emi-
nente compositor señor Fafael Pastor. 
Al final de la fiesta, se repartl irán 
preciosas estampas de la Virgen. 
E l Párroco y la señora Argudín de 
8 Alfonso, Invitan a los devotos de 
la Patrona de Cuba, a los cultos que 
se mencionan. . 
46219 " 
Se alquilan las plantas bajas de las 
casas calle P . V á r e l a Belascoain 213 , 
215 , propias para establecimiento. 
Informan: S r . J u a n Alvarado. T e l é -
fono M-1110, Domingo Romeu . T e l é -
fono A 1 2 1 3 . 
46223 7 st. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Viftudes 75, cuatro habitaciones, sala, 
recibidor y comedor, servicio de cria-
dos. L a llave en la misma. 
46230 8 Bt. 
Se alquila propio para agente o cr 
misionista, la casa Lamparilla, 63 1¿ 
B . entre Villegas y Bernaza', 
$60. Informan en S a n Miguel, 1% 
altos, t e l é f o n o A-0223 . 
46136 8!p 
A P E R S O N A DE GUSTO S E ALQt>" 
la planta alta de la casa Subirá^ • 
esquina a Estrella. Sala, saleta ««¿i 
cuartos muy grandes, doble seft-id 
acabada de fabricar. Buena y lujosa a! 
co^o1o^n' In£oí"man «n la misma. 
¿LJI 
S e alquila un local de mil melroi 
situado cerca de Belascoain, Iníant» 
y Carlos I I I , con chucho de ferrocj 
rri l , condiciones ventajosas. Informjt 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinaten 
t e l é fono A-8794. 
46147 12 »P 
SE A L Q U I L A N . E L PISO PRINCIPÉ 
de Monserrate 41. los altos de Atsm»! 
26 y la casa San Nicolás 129. lafo*. 
man en el piso bajo da Monserrate « 
de tres y media a cuatro. 
46073 | ^ 
S E A L Q U I L A N L O S BONITO» ALTOS 
de. San Lázaro 248 entre Campanario t 
Pei-severancla. Tienen sala, saleta, ¡ 
cuartos, baño intercalado, agua abun-
dante, cocina de gas e instalación elfc 
trica. Lía llave en la bodega. 
46028 | gt 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E VIGIA i 
una planta alta compuesta de sala, «a. 
leta y tres habitaciones, los servicies 
sanitarios miodernos. Informan Agui-
lera 71. Teléfono A-6525. 
46033 n gtt 
SE A L Q U I L A E N CONCOUD1A 2«3 C 
casi esquina a Infanta, casa de reciin 
te construcción, se alquilan loe dM pri-
maros pisos, derecha e iíquierda, coa-
puestos de recibidor, sala, 4 habitad»-
nes, baño intercalado, cernedor y co-
cina de gas con agua caliente. La Han 
en la bodega. Informes en Zenea 5l. 
Teléfono A-5697. 
46061 t 8t. 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE MALOJA 
199 entre Marqués González y Uquendo 
con sala, comedor, tres habltadonM, 
cacina y servicios. Precio 155. lüfor-
ma la encargada en el 199 B . 
46080 < ^ I 
S E , A L Q U I L A N L O S AMPLIOS Y FKEi 
eos primero y segundo piso de Aiuüi 
No. 17 entre Trocadero y Colón, « • 
planta compuesta de sala, recibid.:, 
hall. 5 grandes habitaciones, maenlí^ 
baño, comedor al fondo, cuarto y W-
vicio de criados aparte. Se exige íj»-
dor solvente. Informes: Vlrtudef 
segundo piso. A-7086. 
46105 • 8t 
Altos, Consulado 14-16, frente a¡ 
Prado. Se alquila segundo piso par» 
corta familia. Lujosamente decorada 
S a l a , 4 habitaciones, cocina, baño. 
L l a v e e infofmes, primer piso, alqui-
ler $ 1 0 0 . 
46081 6 it 
S e alquila la planta baja de la mo-
derna casa calle de Chacón 8, c00 
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, » 
paciosa cocina y doble servicio. l> 
llave Aguiar 62 e informan Industni 
72 112. Edificio Corbon. 
46032 T j i ^ 
SR A L Q U I L A CASA MUY clara y 
ca, sala, comedor, tres cuartos, af1'»^ 
y amplia. Para verla. <lesPué' 0 cae-
doce únicamente . Carmen 1. eniro 
panario. y Tenerife. . «„ 
46163 ' 
Comerciantes. 5e cede un hermoso i 
cal en lo mejor de la Calzada ^ 
M o n t é , entre Zulucta y C 1 " " ^ 
Tiene contrato y está preparado pa, 
establecimiento. Informes en Monte 
Pregunte por Garrido. 
45785 1 ^ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DBS ^ A ^ ; 
sa San Rafael 277. esquina a ^ 
rrate, «ala y tres cuart°B v7ntilft<li5» 
servicios; a la brisa y mu y ven tu ^ 
agua abundante. P™0.10, • ^ "n tel«foD, 
ve en la bodega e Informan 
1752. | í T . 
4»134 * 
Se alquilan los altos de la casa calle 
P . Váre la 215 , compuestos de sala, 
saleta, comedor, 5 4, cuarto de b a ñ o , 
cocina y servicios de criados. Infor-
m a : Juan Alvarado. T e l é f o n o M-1110 
y Domingo Romeu. T e l . A-1213 . 
46224 7 s i . 
P R O X I M A A L C O M E R C I O Y O F I C I -
nas, San Juan de Dios, alquilo según-
rio piso, Aguiar 47, sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto criados etc. Llave e in 
formes: primer piso, izquierda. 
46273 7 s . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra depósito o garage. San Ignacio 75-A, 
entre Merced y J e s ú s María. Informan 
en la bodega de J e s ú s María y San Ig-
nacio. 
46195 12 sp 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o de S a n N i c o l á s de B a r i 
E l domingo 7 se celebrará la acos-
tumbrada fiesta mensual. A las 8 y 
media misa soiemne, sermón y proce-
sión final w n el Sftio. Sacramento. Se 
sup'ica la mayor asistencia. 
45962 7 Oct . 
Se alquila el lujoso piso de la casa 
calle de H a b a n a , 97, entre las de 
Amargura y Teniente R e y , propia pa-
ra oficinas o un consultorio mdico. S e 
compone de sala, amplia saleta, tres 
habitaciones y hall. E s muy clara y 
ventilada y tiene agua en abundancia. 
L a llave en los bajos e informarán 
en Amargura, 23 , de 8 a I I y de « 
a 5 y por los t e l é fonos M-6920 y 
M-6929. 
46187 14 sp 
* R E P A R T O E N S A N C H E HABANA 
S e alquila una hermosa esquina. V* 
pia para establecimiento, a un» ^ 
dra del C l u b Almendares, estando 
la esquina el Paradero del 
Se encuentra situada en Lugare^ 
Pozos Dulces. L a llave en 1°» ^ 
Informan en O'Reil ly 44, de 10 • 
a. m. Eduardo A c o s U . 
9 st^ 
45955 - ^ í ^ ' 
S E A L Q U I L A N L O S ^ A ^ S cof 
da. 128, casi esquina « C ^ 1 ^ 
puestos de sala, 8«let ,» ^ % ^ o f ' 
L o mepor de la Habana . Neptuno y 
Manrique, se alquila un piso p r ó x i m o 
a desocuparse. Informes T r i a n ó n , pe" 
leter ía . Neptuno y S a n N i c o l á s . 
i 46190 12 sp 
Taller Acevedo. 
46138 
S'E A L Q U I L A N L A S CASAS y J 
lio, 16. bajos. Aguacate 90, . 
jos'. Industria, 1^. Merc^. « g 
man. Casa de Beneficencia. » 
1J 3 . 
fl i». 
A-4916. 
46143 , Z r Z A c y 
A L Q U I L O T R K S C A ^ A S A ^ 
badas da construir, *a'*- ¿ ¿ o . eé** 
tos, comedor, baflo t n t e ^ a ° V el C 
de criados, agua con mot«rr f tfc te 
pintarlo. Informan «n M * 9 
fono A-8173. * Z¿ 
46146 Tnít1''' 
S E A L Q U I L A P A R A ESTA 
' miento Ja esquina de F " ' p ' « i ' t * t í » ' 
I l l a , muy próxima a f " " ^ e n ^ 
t e l é fonos . Poco alquiler v ou 
to. Informa: D íaz . Suoir^n» l2 
i 45336 
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r r s l N A D I E C I N U E V E 
D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" T^T T P L A N C  St' ?LIt .N S ESPLENDIDOS Y DLbAUbt; LETRA L K N T U E MAll  A L T L U A S D K L A UNlVEKSIDAn AT REPARTO tlX3AIN«^nn nrtDrt^rv yent.lados bajos do Amistad. 34. a <Jo3 «Uís Uonxále» y Oquenda. Sala. MUtota. quilo San Üiguei. 290. liffant^ v 
i i n 4 hermosas casas, cada' í'u,ld';a8 df1 Parque Central, compues-. 3 habiUcloíjes. cocina di gas y carbón - • • a lnlan^ > 
Se abuilan ^ nennosas i,a3aa, tos dd ante8aja cinco habitacio-! « t e Llave No. 4, Tel. A-28o6. 
A* ellas SC compone de portal O nes comedor, bafto completo, con agua 
recibidor. 4 hábilacio- --aJJe"Í!L Jcoclna ^ gaa y do9 cuartos 
4¿400 
Ü^íaza. sala, a f p w w w p ra criado», con servlc"lo'pa~ra" los mis- Para comercio se alnnila ..n U r * ' 
icdor al fondo, baño interca- i"03 . Informan: Banco Nacional de Cu- , " 1^mT*>0'. 86 "^P1" un locai 
SAN L A Z A R O 5 0 0 !Se alquUa con portal, .ala. c o m e d o r J ^ « « o . J E i ^ ^ f ^ ^ 
! * * » í í « t é V ^ ^ saleta, tfes habi- entre M y L. en la Loma de la t»H<faÍ cuartos, baño intercalado. i n s U - ^ cille Vefarde. compuwtas de m i ^ 
eta y dos habitaciones. Informan, te-
n-j com -
iadó cuarto de cnado con su serv; 
S 'instalaciones eléctricas y de agua 
caliente y f"a. e4tán acabadas * **" 
h car y s« encuentran en Lugareño 
C3nsi esquina a Luaces. Ensanche de la 
Habana a una cuadra de Carlos 111 
frente a un parque. Informan en 
Q-Reilly 44. de 10 a 12 a. m. Acos-
ta y Hermano. 
43955 
ba. Apartamento 311. 
44&51 
9 st. 
— . i r> i11LAN p i s o s d e n e p t u n c 
BS Aen?rÍ o í u ^ í o y Soledad de sala. 
ílV'.. "uatro cuartos, baño intercala 
^ ^ m í l e t o comedor, cocina y éalen-
Jire'ntír M^quérGonzLex y Oquen... 
46185 H -
CARLOS III. NUM. 16. C y D . 
Se alquilan tres departamentos, cada 
Vno con «ala. comedor, tres cuartos 
baño intercalado, cocina de gas y ser 
vicio de criados y el alto con un cuat-
to más. $95 y $85. Informan telé 
fono F-2134. • • « 
Ind. 5 sp. 
r¿ ALQUILA LA CASA FLORIDA. 13. 
altos Esquina a Mlsldn. compuesta d. 
tala comedor, dos habitaciones y de-
servicios. Informan en Florida, 10. 
bodega. lá. á i 
46168 14 BP -
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor 
fraga. Muralla y Compostela, café. 
45557 [ j SPW 
A LOS COMERCIANTES 
Prflilmos » desalquilarse, local esplén-
dido en Muralla 5», ent~* Oompostela y 
Habana compuesto de un bajo propio 
para almacén, y dos pisos altos que 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Sé hace contrato. Informes: 
Gómez Mena. Uabana 121, altos. 
45872 12 Sep. 
| ¡ ALQUILAN LOS LINDOS ALTO», 
segundo piso, derecha, de la casa calle 
Agular 9, con sala, tres cuartos, come-
dor al foftdo. baflo Intercalado modev-
no. Inodoro de criados, agua abundan-
té,' cocina de gas e Instalación eléctri-
ca. La llave en el plao intermedio, i*-
qulerda. 
46028 p *t. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CRES-
PO 66, casi esquina a Trocadero, com-
puestos de gran sala, saleta, cinco am-
plias habitaciones, cocina dé gas y ser-
vicios. Informes: San Ignacio 7», es-
quina a Muralla. M. Buárez. 
46858 1 
Se alquila. Panchito Gómez, 2-A, en-
tre Zulueta y Egido, un departamen 
to para una familia corta o matrimo-
nio, amueblado, o sin muebles, y con 
toda asistencia si se desea. Pueden 
verse de 9 a 12 y de 2 a 5, piso pri-
mero, derecha. En la misma se ven-
den muebles usados. 
_45932 13 sp 
CERCA D E BELASCOAIN Y CAR-
L O S T E R C E R O 
Se alquilan los henaosoa altos para 
corta o larga familia, muy cdtnodo», 
ventilados, todo él rededor, casa nueva 
cun todos los servicios lOCKiernos» coci-
na de y&a y de carbón. Pasen a verla. 
La llave en la mlsm<*. El dueño, de ti 
¿ 1U y la llave a todas horas Pocitu 42. 
Bn la misma se alquilan dos het-moson 
departamentos alto y bajo, completa-
m«iiua independientes, uno de otro, muy 
ventilados, todo el rededor, con 3 y 4 
habitaciones cada uno y buen comedor 
y todas los demás servicios necesa-
rios. Precio módico. Una de ellas |4u. 
Es una casa completa. E l dueño Car-
men 82. 
45833 « Bep. 
PROXIMA A DESOCUPARSE. SE AL-
qulla en el mejor lugar comercial de la 
calla de Muralla, esquina a la calle do 
, Habana, una planta baja propia pará es-
tablecimiento o almacén, con una super-
ficie de unos 480 metros epadrados. 
Para Informes en la calle de Habana 
121, casa dé Pedro Gómez Mena. 
_ ^»71 12 Sop.^ 
BE ALQUILA E L MODERNO Y FRES-
CO segundo piso, alto, de la casa Vento 
lí. entre Venus y Marina, frente al par-
que de Maceo, con recibidor, comettor, 
sala, tres cuartos, bafto, cocina de gas 
y calentador. La llave en los bajos. 
Informan: teléfono A-64a0. 
•«5887 « Sep. 
N e x a v e n i d a D E L i L a llave en la bodega de la esquina. tres 1 nté Hay) nüm| 17 y Cu-:D ^ . ^ , • * . . "M""»»- Uamen 
, uon sala, comedor, tres rara tratar Celestino ouare/, leletcnci^u te 
S E ALQUILAN 
Brasil. (Teniehté 
ba. unos altos, oon sala, 
hermosas habitaciones, báño completo, i A fj337 
servicio de criados, etc. Informan en • * 
los bajos. ^ O v j 
45939 | tp • 
! chico, de la casa recién construida. 
9 ap- - jFiguras 31 entre Monte y Corrales. 
7 sp. 
io en la azotea, sala, saleta con 
terraza, baño intercalado y todos 
sus ssrvicios, a la moderna. ílnfor-
n:an: San Francisco, 17, entre San Mi-
•T-el y San Raíael. 
_J*>ta u sp 
. l q u i l a n l o s a l t o s d e l a I Se alquila, en lugar céntrico, para un!si: a l q u i l a n l o s a m p l i o s a l t o s 
Infanta 105. compuestos de térra-i . •„ A lmt, . ,„ri,„,rt^ üo .la Aguacate, 74. con sala, co-
ea. sala, recibidor, cuatro cuartos, baño almacén o importante industria, am 
intercalado, comedor al fondo y cuarto ' p[i0 loc<ii 20 metros de fronte- po: 
alto de criados con servicio para los ^n . , . . .K 
mismos. La llave en loa altos del 103. • metros de rondo, hermosa arquitec- ; " 
^ « j j f f i t ^ * * * 1 I-3750 y 'ttura al trente con una gran plaza que i 
facilita grandes comodidades car 
taciones baño y oemás servicios. AÍ-1 versldad, se alquila hermosa casa com i , .> , - i-aletA v dos 
«Uiltff |6o. La llave en el 298. Para i puesta de saia. comedor, cuatro cuar-i laciOQ agua caliente, lavabo, gran pa- fff,T^ t i7r> 
iratar. Uoispo 7. esquina a Oficios, t. tos. baño completo intercalado, Mfea- U* con árboles en la • a k a i l . % L I 
parlamento 333. ciosa cocina con gas, cuarto y servicio'"0 con arDOlM, CU la calzada del «61-'3 
4 10 sp. de criados, patio y traspatio. La Ha-j Arroyo Apolo. La llave en la bodega = 
^ . ^ m ; ^ ^ " ™ ~ f & \ t M T , a - /ondo | ( i D A N A B A C O A , R E G L A 
t  hermosas habitaciones, nn d e p a r t í - 1 ^ 1 _ H _ £ P * Mas mformes. SCUOr Gómez. A o S M l „ ^ . _ á n I . mi/l á 
^ . í ^ ^ k ^ A l ^ ? ? ! ^ ^ 5 3 e s l Y T A S A > L A N C A 
12 
S E A 
casa 
iiiecur y tres cuartos grandes 




St5 ALQUILAN L O S ALTOS DE N E P - ' 
tuno 30, esquina a Industria, módica ga Y descarga largo contrato. Intor 
renta. Informan en "El BrlllaI«to•. man: Montt 5. Gómez. 
Neptuno 26. «11AJ in 
45*86 17 Sep. 3 ¿ I 4 4 l ü sp. 
Se alquila el bajo San Rafael C2 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
híbfrü, un gran salón y sin columnas 
!>e ua cuntiólo. Informes: Animas lüí 
¡utos. 
^"j'CO 7 sp. 
S E ALQUILAN LOS UAJOS DE LA ' ARAMJ3URU. 42. ENTRE í>AN RAFAEL 
casa Crespo 15. propios para persoftas y san José, a media cuadra del Parque 
de gusto. Tienen sala, comedor, tres aj Trillo, acabaaos tíc fabricar, loo oa-
cuartos, baño y demás comodidades. La jos y segundo piso aito, compuestos 
llave en los altos. 
4555 J 9 st. 
LfQUINA PARA COMERCIO. SE AL-
qu.la la planta baja de la casa nue-
va construcción, Neptuno, esquina a 
Amistad, con 323 metros de superficie. 
Esta abierta y puoae verse todo el dta. 
ii.lurinaii en San Rafael, 32. 
4fc644 7 Sep. 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bañó In-
tercalado completo, comedor, oocina de 
gas y servicio de criados. Precio los 
bajos, $8U: el segundo piso alto. |75. 
i La llave en el primer piso alw. Infor-
nies: Librería Albeia. beiaacoaln, '¿¿-B, 
• teléfono A-5S93. 
M A L 0 J A 165, A L T O S . E N $ 5 0 
Fri-.nt.ibco V. Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se aiqui.a. Informan en Co-
rrales ¡ta. t enira Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de i a 4. L a llave en 
el 163 bodega esquina a Escobar. 
45619 6 Bt. 
C A L L E 23. E5QUINA A M, 
VEDAÍX) 
SE ALQUILAN 
Dos departamentos de planta baja, 
absolutamente Independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cria-
do, cocina y calentado» de gas e 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día, infermes: O' 
Keiily, 11. Del Valle, telf. A-4817. 
46129 19 sp 
Vedado. Se alquilan los altos de 
Crechería 27. Terraza, tres cuarto». 
BN LUVANO. ACABADOS DE FABRI- ' = = = = = = = = = = = 
car los altos dé Pedro Pernas número' c i -t t. , D-^lr. 
21-A. a una cuadra dé los tranvías do 5c alquila una buena casa en Kegla 
la Havana Electric, y a <to8 de Ior 
de la Havana Central, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, servicios sanitanios Intercala-
dos. Hay agua. La llav» en los altos del 
nümero 21. 
461S0 g ss 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Luyanó. 79. oon sala, ca-
leta, cinco cuartos. Cuarto de baño In-
tercalado, comedor, cocina y demás ser-
vicios sanltaHoe. Precio do reajuste. 
Informes en Luyanó, 5. esquina a To 
yo, bodega, 
^16' 20 sp. 
SB ALQUILAN EN 60 PESOS LOS al-
tor. de Jesús del Monte, número 700, 
con 5 habitaciones y servicios modernos! 
Informan en los bajos. Teléfono 1-4i6u 
45605 > 8 Sep. * 
a una cuadra del vapor de Regla 
Tiene zaguán, sala, saleta, siete cuar 
tos. buen patio, dos baños uno in 
tercalado. Si desean verla, pregunte:-
al teléfono M-9159. 
45936 % 13 sp 
m M i A M O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O I O T O 
comedor, servicios modernos. Infor En la Víbora se alquila una linda y 
man en el Centro Manzana de Go- fresca casa en la calle de Carmen. 31 
i í  
NAVE, SE ALQUILA PROPIA PARA gundo piso alto, coinpuesios de sala, 
garage o taller 6ó0 metros, situado en ! fecibldor. cuatro cuarto», baño Inter-
Zanja número 103, entre Marqués Uon- calado Completo, cocina de gas y servl-
záifcZ y Oquenüo, puede verse a cual- I dos de criados. Precios: los bajos ?80; 
quier hora. Informafl; Neptuno. 218. el segundo piso alto $70. La llave: In 
a.tos Teléfono M-li>15. fanta y Santa llosa, barbjrla. Infor-
4»C71 7 Sep. 'mes: Librería de José Albeia. Dela*-
cnaln. Hí-B. teléfono A-5893. 
7 sp. 
ANGELES X MALUJA, BUENA ESQUI 
na para toda clase, de establecimiento 
| so alquila acabada de construir, con 
ROMA Y. 25. A MEDIA CUADRA DE ¡ sOtano espléndido y servicio sauitaru 1 
Monte, se alquilan los bajos y el se- ' nioüerno. l̂ a llave en la bodega • ;n 
tornies Aguila, u2. 
mez. Teléfono A-4475. 
46038 6 it. 
cuadra y media de la calzada, com 
puesta de jardín al frente, portal, sa-
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-> ^ V 3 " ' " ' teléf0h0 A'h%ri 
quila la casa Neptuno 1̂7. La llave en'*- -
EN ( 
un hermoso piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próximo 
, i al colegio de belén, o sea entra Pau-
alquilan los magaillCOS y ventila- la y Merced. Informes en la misma. Con 
dos altos de Belascoaín, 9tt-A, com-j0 4¿319",uebles- 7 8p 
44748 b sp 
S E ALQUILA L A MODERNA CASA, 
Wabana ó. Informa el portero dé Aguiar 
numero Z. 
4670$ | Bt. 
s e a l q u i l a e n E L v e d * j d o , P A - la con columnas, tres dormitorios, ba-
^ o s f l ' c a r i a ^ U ^ r ^ n ^ a t í r ^ intercalado, comedor al 
EN MAK1ANAO. SU ALQUILA LA 
moda y fresca casa, calle dé San 
llave en Esperanza esquina a San Ce 
icstlno. bodega, informan en Real 14; 
letra B. Tel. 1-7501. Marlanao. 
4617Í 12 
B U E N A V I 5 T A 
habitaciones, puia, comedor, cocina y 
servicios de criados. 
45S42 7 Sep. 
17 No. 255, altos entre Baños y F . 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
fondo, cocina de gas, calentador d . próxima a la calzada ¿< * Columbla y al nuevo Colegio de Belén 
agua, servicio de criados, patio con vendo solar d* ens metros, verdadw-j 
entrada independiente y traspatio ¡ f ^ T ' lnforniefl' Alvar¿z' tcléfüno A 
muy grande para poner gallinas. La ! 45992 11 sp. 
llave en el 29 e informan en 10 de 
o t alquila la casa Cuba numero 83, altos, acabados de tabncar. llenen: ;n » u 
\ frente a la plazoleta del Convento desala, saleta, comedor. 5 cuartos, dos 1 ° 4 7 2 - 7 ^ Monte 
4;.T3J 6 Bt. Santa Clara; propia para comercio o ¡cuartos de baño, cuarto y servicio de 
industria, con doce metros de frente y ] criados, cocina y pantry. Informes 
más de trescientos de superficie. Se A-2501 
puestos de sala, saleta, comedor al 
fondo, seis espléndidas habitaciones, 
¿os baños intercalados, dos cuartos pa-
ra criados con sus servicios. Vista a 
dos calles y entrada con zaguán ii 
dependiente. Alquiler razonable. Lla-
ve e informes en la tienda de ropa 
de la esquina. 
45814 7 sp E n construcción una casa en la cal' 
b e a l q u i l a U N a m p l i o Piso, con I " d a ^ la Reina. Se admiten propo-
sala, saleta, cinoo grandes cuartos, un siciones por los bajos para establee»-
gabinete, comedor, tuarto de baño y co-
cina, en üno de los lugares más retra-
dor. Informan La Italiana, Aguila 107. 
tre San Rafael.y San Miguel. Con fla-
Infbrman La Italiana. Aguila 107. 
45560 6 ep 
ALQUILERES. HABANA- CERCA DE 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa. 
Hayo 35, entre Reina y Estrella, reclon 
pintados. Llave en los bajos. Informes. 
Habana, 71, altos. J100. Fiador. 
45670 11 ep 
SE ALQUILA UN LOCAL t»ROPlO PA-
ra establecimiento o Industria chica, rn 
la calle dé Amargura, sesenta y uno 
Informan en el 63. 
46564 11 sp 
SAN RAFAEL 43. RECIEN TERMINA-
do, se alquila el primer .piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto. Informan San Miguel 91, bajos. 
45630 10 st. 
A L O S BARBEROS Y S A S T R E S 
Se ali|ulla un local nuevo, con servi-
cios y pisos de granito y puertas metá-
Ucas, situado próximo ul Parque Cen-
tl-al. Se da contrato, sin regalía. Inior-
ma: J . Trabadelo. Crespo y Animas, 
de 1 a 3 y de il a 10 noche, todos los 
días. 
45470 6 st 
miento, informan Reina. 82. Teléfo 
no A-1805. 
45040 6 sp 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 468, 
casa acabada de fabricar, el piso se-
gmlo modelo de comodidad, úompues-
to de vestíbulo, recibidor, Bala, cuatro 
cuartos de dormir oon closets y mag-
nifico baño intercalado, pasillo cubier-
to, comedor, cocina y cuarto criado con 
su baño. Informa: tír. A. Rulz. Telé-
fono A - 2 7 3 6 . Habana, 91, altos. Precio 
\¿t> pesos. 
45d9s 8 Sep. 
cia contrato, informa: doctor Fernáo 
dez. Habana 66. L a llave en Cuba 
112, esquina a SoL 
33877 7 sp 
F1NLAY, 85 ANTES ZANJA, SE AL-
qullan los bajos a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño, patio y traspatio. Llave 
en los altos e Informan en San Rafael, 
loz 3,4, altos, teléfono A-67 73. 
45020 7 sp 
45^08 8 st 
45781 
SE ALQUILA LÁ ESPACIOSA CASA 
VUlanueva, 38. casi esquina a Pérez. 
Jesús del Monte. La llave en la bode-
ga. Informes en Infanta, 56, altos, ca-
si esquina a Desagüe. 
45782 10 sp SE ALQUILA UNA BONITA Y F R E S -
ca casa en la calle 13, entre 14 y 16 
pesof. La llav^ al lado, consta de jar- • • , ^ • 
din, portal, etla, recibidor. cuatro le, Jesús del Monte 514, esquina a 
Al comercio. Bonita esquina de frai-
A T R E S C U A D R A S D E L N U E V O 
Coieiyo de Belén, en el Reparto Larra-
zábai, vendo ocho solares, juntos e se-
parados; hacen un total de 60&7 me-
tros cuadrados. Urge su venta y se da < 
casi regalados. Informan teléfono A 
1870. 
45992 11 sp. 
A L Q U I L O E N E L R E P A R T O 
La Sierra, la casa No. 11 de la tal 
Primera entre Cuarta y Sexta. 
da 
45839 6 Sep. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO UE 
Jesús María, 47, con sala, recibidor, 
comedir y cinco habitaciones. Llave 
en la bodega. Informes: Teniente Rey, 
núm. 30. 
45340 7 sp 
CONSULADO I I 
Se alquila un magnífico piso pequeño 
con buenos baños y bastante agua. 
L a llave e informes en ios bajos. 
45573 I I st. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- - — ¡ v - , v . n<. A1Tnu ,)K VI 
tos de Suárea 116 A, compuestos de ™ AIí,9UIííA .w.P08 ALTOS DE Ví-
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in- 60 • «eclbldor, sala, cuatro cua.-
tercalado y servicios sanitarios com-. i08- u n I a _a:z_ot-e5j_.?J0.7ledi,r 
pletos. Alquiler | 7 0 y fiador. Infor-
mes: A-1358, altos de la botica Sarrá. 
45433 C et. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
do. cocina de gas, servicio de familia 
y cuarto y servicio de criada. Motor. 
$110. Llave bodega enfrente. Teléfono 
F-2501. Informan: Mercaderes 27. 
45688 6 Bt 
, EN |90 SE ALQUILA LA CASA SAN 
Se alquila altos, sala, saleta y dos i Nicolás 90 altos, esquina a San Rafael 
cuarttos. muy amplia y fresca Precio. Icón Bala, comedor, tras habitaciones y 
150.00. La llave en los bajos. Informan'servicio. La llave en la bodega. Su 
Universidad 15, teléfono A-3061. 
4 5 7 7 Í 7 Sp. 
queflo e Informes, Malecón 12, bajos. 
Teléfono M-8227. 
46691 - 11 st. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabrí- NEPTUNO í87 ^ x o s . s e a l q u i l a . 
cadoá a todo lujo, en AgUiar 43, Sa- í Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
l_ > i - • » fio Intercalado, cocina, cuarto y servl-
la, saleta, tres cuartos, baño mterca- ^ J , ^ criad¿s. Muy ventiiadoa. Agua 
abundante con motor y bomba. La lla-
ve en el 346. Informes F-6020. 
447Í2 6 Sept. 
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
S E A L Q U I L A 
Acabo de fabricar el espléndido local, 
bajo, propio para gran establecimien-
to, San Rafael 50, con diez y seis y 
medio metros frente, y veintisiete me-
LLz n u m e r o 22 E N T R E h a b a n a ir tros fondo, además traspatio descu-
compoatela, bajos, prúxlma a Belén, i • . i • 
«>n sala, comedor, tres cuartos y de-. bierlo con doscientos cuarenta y cinco 
niás comodidades, se alquila esta casa 
Se alquila un amplio local, propio 
para depósito de maquinaria, mercaa-
cías o materiales en lugar céntrico. 
Máximo Gómez (Monte) 304. 
45752 6 st. 
Se alquila, Egido 9, de tres plantas, 
para oficinas o comercio, antiguo Co-
legio de Ursulinas, grandes salones eu 
la planta baja para un gran almacén 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos Informan: 
Monte 5 altos Sr. Gómez, 
44565 9 sp 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE Ñ E P -
tuno e Industria, núm. 25, inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44659 9 sp 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de K, número 168, entre 17 y 19, com-
puestos de portal, sala, tres hermosas 
habitaciones oon iavabos, una de cna-
da,comedor . cocina, patio, cuarbo de 
baño completo, bafto da criada. Infor-
man al lado en el 166. Teléforio F -
4768. 
. 46324 9 Bp 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS MUÍ 
frescos y cómodos altos de calle Dos 
número 3. esquina a Quinta, con cinco 
dormitorios grandes, 2 baños comple-
tos, galería corrida alrededor y demás 
comodidades. Renta $120. Llave en los 
bajos. Informes 1-7691. 
•46208 7 Bt. 
cuartoa baño Intercalado, comedor re- \yi;| l j j / i • 1 nortal iDruIn. sala, cuatro habitad»; 
posterla, cocina, cuarto y servicio cria-| Milagros, acabada de fabricar, con primes de un lado» dos al otro, magnlfic 
SOS de granito y puertas metálicas. Se baño Intercalado, hall, saieta de come 
i • j i al fondo, dos habitaciones con baño ¡ 
admiten proposiciones de arrenda servicio para criados, garage, agu: 
miento. Puede verse a todas horas. rb1tiydante- instalación eléctrica y par, 
„ , _ ~ i- rk/\ • - telérono. pantry, cocina con calentado 
OU dueña. Concordia, Vü, altos, tele -1 y despensa. Alquiler JIOO. La llave 
la esquina de Bexta o Informan po 
los Teléfonos F-6241 y M-3718. 
46004 10 st 
fono A-034I. 
45768 6 sp 
Vedado. Se alquila la regia residencia 
calle 27 entre A y B compuesta de 
portal al frente, gran vestíbulo, ante-
sala, esplendida sala, seis habitacio-
nes con dos baños de lujo intercalados, s 
dos ciosses, espléndido comedor, cocr Reparto Lawton, compuesta de 3,4, sala, 
„_ , _ • • j • j . . j saleta y portal en S46. La llave en lo. 
na. pantry, servicios de Criados, dos bodega. Informes Gorralea 3o, alto». 
cuartos altos para criados, garage pa-1 Te.i"9"0 a - 4 4 2 9 . 
d , i i • • 4U0o0 • 10 Su os maquinas y habitaciones en' 1 — 
ios altos para criados y un hermoso Se alquila en Avenida Serrano. San-
lavadero. Informes: teléfono F-4070, 
la llave en la misma. 
45861 7 Sep. CASITA EN E L VEDADO, CALLE 10 
entre 17 y 19. portal, sala, dos cuartos, 
baño moderno Intercalado, patio, co-
cina moderna. Informes Teléfono F-
2124. Llave en la bodega. Alquiler $60. 
45925 7 Sep. 
Se alquilan los más cómodos y fres-
cos altos en la entrada del Vedado, 
Jovellar esquina a San Francisco. Tie-
nen cuatro habitaciones, sala y sale-
ta. Las^ llaves en la bodega e infor 
man. 
45799 12 sp 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CA-
sa con todas las comodidades. Once, 105 
entre L y M. La llave en el 107. Infor-
mes. A-9449. 
46806 « Bp 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
MARIANAO. SE ALQUILA UN $66 L< 
hermosa y fresca casa Kamá. 16. co 
portal, sala, oomedor, cuatro cuartoi 
dos baño», patio y cocina; a una cuu 
dra de las dos lineas de carros. La He 
ve al fondo. Informan teléfono F-421; 
45930 11 Bp 
SE ALQUILA EN E L REPARTO t7j 
fe.trra hermoso chalet con jardti 
tos Suárez. parte alta, dos cuadras1 ••ra2a1- sala, saleta recibidor despacho , * r l , . , seis habitaciones, hall, comedor, pantfy 
tranvía, precioso chalet, jardín, por- dos bpftos comp.etos, en el sótano co 
4.1 - l »- L L;». . ..iki 1 ciiia. tres habitaciones rie criado «»» 
tal, sala, tres habitaciones, una alta, servicio, lavaderos, ga.aohe y un cuár 
baño comedor, cecina, cuarto y ser-: to ,^,'ador. «*tá en ia ralle 9, 
. . . ' y 10. frente a la línea ¿«i trar 
VICIO Cnados, patio, traspatio, $ / ü . Im\e er H, 95. Teléfono F-2277 
Betancourt. Cuba 24. M-2356. De 9 
a 12 y de I a 3. 
46079 6 st 
S E ALQUILA LA CASA NOVENA NU-
mero 33. en el Reparto Lar.vton, con 
jardín, portal. Bala, recllbldor. cinco 
cuartos, oomedor ai fondo, baño Inter-
calado, servicio para orlados, garage y 
lavaderos. Precio $85.00. Informes Ca-
lle K núm. 8. Vedado, teléfono F-4890. 
45983 6 sp 
EN LA VIBORA. GENARO SANCHEZ 
entre Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, con 
ioáa confort y comodidad, garage, etc 
Rebajada a $90. Manuel Guas, Obispo 
21, teléfono A-9833. L a llave al lado. 
45941 13 bp. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
17 casi esquina a J . La llave un 19 
y K . Su dueño. Cerro 616. 
4622C 7 Bt. 
Se alquilan los frescos bajos de la 
calle de M número 98. entre San 
Lázaro y Jovellar; a una cuadra de 
los tranvías y cerca de la Universidad; 
SE a l q u i l a n L O S a l t o s D E l a ca- lugar muy alto, fresco y saludable; 
sa calle de Salud, número 98. esquina - - « U ^ A i é AC nintar- aaua abun" 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor- están acaoaaos ac pintar, agua auun 
muorlos, (con sus lavabos de agu» ca- dante. Tienen sala, saleta, tres ner 
llente y fría), sala, comedor, cocina, u - • » i j 
cuarto de baño, cuarto y servicio para mosos cuartos, baño intercalado, cuar-
^ . ^ . ^ ^ c í c ^ ^ ^ J ^ l o de criada, con su baño y demás 
La llave al frente, tintorería. « Infor-
man en Habana 151, entre Luz y Acos 
tta. de 3 a 6. Tal. F-4221. 
.J^SS 6 Sep. 
SE ALQUILA UNA NAVE EN PUNTO 
comercial, media cuadra do infanta, tercalado. comedor, cuarto y servicio 
propia para Industria o aepíJslto, mide 
480 metros primer jíiso, 3U0 metros el 
; In'ornan: Ferretería 'La Inglesa". Be-
metros. Asi mismo se alquila, el es- lafCoa(n, $». Teléfono A - 4 Ü 7 9 . 
pléndido piso seguido derecha, con 45í 
entrada independiente, compuesto de 
sala, h^ll, 5 habitaciones, baño in-
Eegundo piso, muy clara y Ventilada, 
todos los servicios modernos. Infor-
mes: Gerardo Alvarez, San Indalecio y 
namorados. J , del Monte. 
_ *5354 g gep̂  
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
«*'ae , núm. 274. entre Infanta y San 
'ranclsoo. compuestos d¿ tres habita-
ciones, un departamento en la azotea, 
|»aia. saleta y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Francisco, 
*í% entre San Rafael y San Miguel. 
11 sp 45943 
EN R A Y O 84. 
Se alquila una única planta alta, com 
Puesta de sala, oomedor. >olnco amplia" 
naoiuclones, doble servicio de bafloS y 
cocina de gas. Agua abundante por te-
ner ínolor. Alquiler: noventa pesop 
mensuaie*. Condiciones: fiador y sar 
lamilla de moralidad. Llaves en la bo-
dega de Malo ja y Rayo. Duéñó: teléfo-
n» A-6318. 
4689'» • Seo. 
P A R A ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los uiuelles y de la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros 
tine un entresuelo para dormitorio de 
empleados. Informan en San Pedro, 6, 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE teléfono M-4723. López. 
criados, servicio de agua fría y ca 
líente. Informes en Muralla 71. Telé-
fono A-3450. 
45382 9 st 
44922 I I sp Amistad 112. con recibidor, sala, espa closo y elegante gabinete, cuatro cuar 
tos. comedor, galería de persianas, baño J A B A D O DE F A B R I C A R , SE ALQU1 
completo, doble servicio, cocina con Ins-¡ ,a en Sgin Ignacio, 84, entre Sol y Mu- SE \ i j Q U 1 L A N LOS HERMOSOS A L -
talaclOn de gas, fabricación moderna.) ralla un i0Cal magnífico para grandes: toa da esquina y otro de centro situado 
servicios; cocina de gas y de carbón 
y patio. L a llave en el No. 100, ai 
lado; en los bajos. Precio $85, In-
forman en Cerro No. 532. Telófpno 
1-4166. 
46271 12 st. 
VEDADO. S E ALQUILAN HERMOSOS 
bajos de esquina, calle 26 y 8, con am-
plios y bonitos jardines, gran portal, 
sala, tres habitaciones, familia y otra 
de criados; guardarropía, hermoao co-
medor, cuarto de baflo completo, des-
pensa, servicio do criados y garage. 
Precio $120. Informan: Teléfonos 1-261U 
y A-3974. 
460?0 7 «t. 
Se alquila casa Jesús del Monte. 717, 
entre Josefina y Gertrudis, nueva, 
con sala, cuatro cuartos, dobles ser' 
vicios, ¡patio y traspatio. Informan 
en Galiano, 54, altos, Barreiro, telé-
fono A-7814. 
46338-39 9 sp 
DUREGE NUMERO 8, ENTRE SAN 
Leonardo y Enamorados, de portal, sa-
la, saleta, dos cuartea baño interca-
lado de azotea, comedfor al fondo, fren-
te altos, $60.00. Informan en Estrella 
193, altos. Izquierda, de 2 a 6. 
462S2 S SP 
S E A L Q U I L A N 
Tres hermosás casitas forma chalet, 
acabadas de fabricar, en la calle de 
San Francisco entre 11 y Avenida Me-
nocal, en el Reparto Lawton. Tienen 
sala, comedor, baño Intercalado, oocl-
na. lavadiero. dos habitaciones y un 
hermoso patio. Informan en la misma 
Su propietario, en Amargura, 72, te* 
léfono A-0290. 
46305 8 sp 
SE ALQUILA UNA CASA NUEV/v E.S 
lo más alto de j c s ú s del Monte, cer-
ca de Cnaple; está decorada, con jar 
din, portal, sala, oomedor, baflo com-
pleto, hall, pantry. cuatro cuartos, co-
cina de gas y despensa, cuarto y ser-
vicio de crl^doe Independiente, gara 
ge, portal interior Jr un traspatio gran 
de. Calle iore.,, *i>, entre Encarna 
cldn y Cocos* Telf. 1-1050. 
45780 7 sp. 
S E ALQUILA UNA CASA EN DEL1-
clas. 58, entre Dolores y Concepción de 
portal, sala, recibidor, tres cuartea bu 
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, garage, dos cuartos de 
criados. Informan en la misma, telé-
fono I-17I0. 
46984 9 sp 
EN JESUS DEL MONTE, C A L L E PE-
rez entro Ensenada y Atarés, a una 
cuaara de Toyo, bo alquila /tina casa 
do construcción moderna. Tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baflo In-
tercalado completo, comedor, corlna de 
gas y criolla, cuarto y servicio de cria-
dos, patio y traspatio. Precio $60. Suá-
rez López. Empediado 17, de 8 a 12. 
Teléfono M-4721 . 




nvía. L : 
Prec!' 
8 Sep. 
ALQUILO E N " L A S I E R R A " 
Calle Cuarta entre Quinta y Tercef.: 
eala. vestíbulo, comedor, pantry. 1 bu 
ños. garage, altos, hall, baño, 3 cuarto 
y recibidor, renta $135. Jorge Govmi 
tes. San JUan do Dios 8. Tel. M-969 
y A-5181. 
45392 9 BC 
V A R I O S 
Se necesita en arrendamiento tetei.u 
con o /m navei. p'-io con chache, 
en las cercanías de la Habana. Xv. 
parto Industrial. Contesten teléfono A 
4751. 
4593Ó 6 «p 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S 
La Comercial. Muralla i- , frente h 
Parque. Alquila habitaciones desde |4i 
incluyendo las comidas, con cinco pia 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto con dos habitaciones, clon su co-
cina, baño y servicios independientes, 
todo acabado de fabricar. Lawton, si. 
entre Vista Alegre y San Mariano, en 
los mismos informan. 
462S8 * sp 
En Cristina. Se alquilan casitas nue-
vas a $20 y $25 en San Felipe y En-
senada, junto a la fábrica Mosaicos 
La Cubana. Sala, cuarto, cocina y 
luz, cielo raso y mosaicos; por 20 
centavos la lleva un Ford hasta allá. 
Informes Tel. 1-5687. García. 
45686 I I sL 
46̂ 90 15 sp 
SE AL.QU1LA 
ralluau, un de 
•Á habita..* Ule 
en Sub.rana, ; 
misma. 
46293 
A PERSONAS D E M< 
15 ep 
C E R R O 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familia*! 
En la parte ir.án alta del Vedado 
U'irecciún: F esquina a LI 
Teléfono: F-5270. 
4fl .••J 14 B^ 
ALQUILO U N AMPLIO ZAGUAN P 
ra i'ficína. hermosas habitaciones |>t 
eos de reajusta, entrada a todas hon 
frente al Campo de Marte. Amlstí 
136. 
41:334 
acabada de pintar. También se alquila > a!lnacene8 y unos hermosos altos para 
el primer piso que sa está pintando. | familias de gusto. Informan en la 
Informan en los bajos. Tel. 1.3616. 1 iglesia de Monserrate. 
46085 8 st. I 45066 12 Sop. 
NIC I T UNO, 255, ENTRE HOSPITAL T i 
r ^ - r ^ j * ^ ^ - i S ^ j u n t o s " ^ s < a l ^ 1 , a I o c a l p ^ 3 b o d e g a c 
onAi.,, h"68' doble servicio de bafloá Y' un0 32 * 8 metros; son muy propios I Esquina de sombra y todo poblado. Se 
POU No PODERLA ATENDER S U 
ouefto se alquila la casa Uevlllagigedo 
t7i»?011 9 ^b'taclones, todas alquiladas, 
'-'jtlmo precio $100. Informan en la 
misma y en Prado 51, altos. Teléfono 
118. 
_459S3 6 Sep. 
para mueblería o botica. No hay ningu-
na por aquellos conüornos. Pueden vjr-
se a todaa horas. Informan en San 
Rafael, 133. teléfono M-1744. 
45948-49 9 SP 
f ' A R A ESTABLECI ALIENTO SE AL-
MtiA? el espacioso local Calzada del 
•"•nte 38, entre Aguila y Angeles. Es 
o-ii esi>1*ritlído salón propio para cual-
101 ComerciO- Informan: én Monté 
i ' . - .r* Democracia". 
- 4d01» 11 Sep. 
NEI'TLNQ 106, FRENTE AL CINE 
v f P ^ 6 , se alquila, compuesta de eala, 
baf? " rec,ÍHdor, 5 habitaciones, í 
anos y cocina, muy fresca y ventilada. 
a-Va e Informes en los bajos, ferre-
La Uave. 
—i£-9^ T Kep. 
NEPTUNO. 365, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila un hermoso piso al-
to, acabado de pintarse, compuesto de 
sala, saleta, seis habitaciones, todas 
con ventanas a dos patios y baflo in-
tercalado, con todos los servicios, agua 
abundante fría v callente, comedor 
amplio servicio de criados y Cocina de 
gas informan en San Rafael, 133. te-
léfono M-1744. 
< : .• • ' 9 
R E P A R T O ENSANCHE HABANA 
da buen contrato. 
lo. antesala, sala, cuatro espaciosas _ _ttJ-':'' 
G R A N L O C A L P A R A B A R B E R I A 
Se alquila un magnifico llocal para 
barbería o Industria análoga. 
So vendo un edlflck» de dos plantas con 
15 apartamentos de familias, contenien-
do además dos establecimientos. Renta 
450 pesos y ee da muy barato. 
So vende una casa de dos plantas con 
fabricación de primera. Rei¿a. |120. 
Se da barata. Para Informes. Beias 
coallf. 54. altos, de 2 a 6 p. m. Direc-
tamente eu duefio. teléfono A-0616. 
45827 6 «P-
en la calle de N y 27 de Noviembre de 
sala, saleta, tres cuartos de familia y 
dos más en ".a azotea y gran comedor, 
baño Intercalado, cocina de gas en 110 
pesos y 115 respectivamente, las mis-
mas se venden. Ldavo en los bajos. 
F"¿>88126' : 
S E ALQUILA C A L L E 14 No. 9, 
Linea y 11, hermosa casa co 
de jardín al frente, sala, sal 
habitaciones, dos M:1u8 ln l er„ 
comedor, ooclna, pantry. ralería, empre- ser la Indicada para montar un gran 1 cuartos sn los altos, tres cuartos de 
nnda natío Interior con árboles fru establecimiento. So dan seis anos dé i . , . . , 
'-ato. Callo Poclto y Reyes, JesGs i cnados, con un salón anexo y dos 
11 sp. 
' ESPÍ 
S E ALQUILA E N L A C A S A C A L L E D E 
Marqués de la Torre número 41. entro'. c _i„.,;i 1, • ., r-_.__ f_i """"" 
pamplona y Madrid, una habitación a i Se alquila lujosa y fresca casa. Cal-• e;n- 5 5 5 
señora sola o matrimonio sin niños. zada dd Cerro, 575, esquina a Ca.' c í u s . s deparinmentos con vista a 
en Í12.00 con luz y teléfono, es casal • 1 1 ' 1 cal.c y hab taclones propias rara hoii 
particular y de moralidad y se exigen! vajal, en la parte mas alta, COtnpues- bies ec o s . Precio módico, hay mot 
referencias. Ua nnrtal al frpnb» oran v^ctí^n-, Para s?'iblr cl asua en guales condlol 
46297 9 en !ta Qt portal ai rrente, gran vesLOu • nt;b Arosta 41 . Sep. •habitaciones corl dos baños de lujo o S S i O S T S u / . l q u i l a n d o s H e r 
• , , , , . • niojas habitaciones con balcón a 1 
ro de dos semanas quedará ter-1 intercalados, galena cubierta, come-jca..*? nuy fresets y sus servlcloa indt 
ida una regla casa esquina de gran I 1 • , • 1 pend entes, ¡se dan baratas. Calzada de 
enlr, por tener mucha barriada y ¡ aor, cocina, pantry. patio interior, dos cerr,, § Domínguez, altos del café. 
4';34« 8 Sen. 
tales, garage para dos m 
tos de servicio criado, casa compiei 
mente sola Se puede ver a todas hora 
La llave e Inflormes. H nflmero S 
entre 9 y 12. Teléfono F-2277. 
45759 • 8P 
te. En la misma Informan. Te-,bafioSt garage ^ dos máqu¡na,. 
ono A-0365 
!6160 
J,QUTLA HERMOSA Y V E N T 3 
l.abltaciór. en 16 pesos a persoha 
do moralidad, es corta familia 
14 oct 'Precio $200. Informes teléfono F -, " 1 icv.iw luiuiuica l c i c i u i i u r - 1 4G30" 
Se alquila la bonita y fresca j*15?- £ ,,avf fn e A ^ T i S P * ^ 8^-7rgUILA V S A h a b 
nturión 6 entre San Franciv Mar,a ^maculada. Calzada del Cerro f^cón. ^ J ^ ' ^ y 
Víbora, 
casa Cenlu 
co y Cbaple. una cuadra de la calzadv " ^ ' ^ ^ BuenoS A,r=3-
jardín, portal, sala, saleta, 3 cuartos 46313 15 sp 
Se alquilan las únicas_dos casitas " ' 1 ^ ^ r ¿ ^ e ^ % s T a n t r y , C T C 2 ^ u an ms w i m s T T ' _ 7 * . , L U i l «miina al Pasaie V al otro más pequeño, dos pantrys y am 
me quedan de un blok de 12, que se ¿ulueia ¿4, esquina ai rasaje y »' BSL3 y calentador automá-
1 L I J L A fok- í^r Fsián «itua-'lado de Payret. propia para hotel o tico. En los altos tres cuartos con dos 
han acabado de fabricar. LstaU Sitúa j , í ' T L . S k-k;»-^,.- baños y además lavadero. Garage de 
das en Lucareño y Pozos Dulces. £ 1 1 - ! " ' » de huespedes, con 48 hábilacio g ^ J ^ con capacidad para tres má-




SE VENDE. ACEPTANDOSE LA TER-
cera parte de contado. O se arrienda, la 
©legante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja pin-
tada al óleo, se compone de cinco ner-,^ a, ............ i .̂ w, , ^ ^ - ¡ . . ^ 
mosos cuartos con dos baños Intercala- ^ t .1 , 1 i . J rTZ Te" Y>a->os- compuesta do sala come-
J 1 '•=••• «• 1 i-'r»,-.,. ¿or> 3 cuartos, cocina de gas. baño con 
todo el servicio, cuarto de criado y 
patio. La llave en los altos. Informan 
Teléfono M-6490. Precio 170.00 
46235 "7 nt. 
1 1 1 l i l _ ntaAr» A?] Titi. salón de comer, baños, servicios, 1 quinas, con tres 
sanche de la Habana a una cuadra del nes, aa^u , . 1 un baño. Jardín 
Paradero del Príncipe. Se componen, coena, etc. Puede verse a todas ho | te 0cUpa una 
de terraza o portal, sala, comedor. 3 1 ras Informes: A-4358 
habitaciones, baño intercalado, aervr I 434>i» 
Casas. E n el Puente de Agua Dulce, a la esquina de Tejas , se alquila, ""msi 
VDO S E ALQUILAN. ACABADAS se al(5uila Un espléndido local prepa-i propia para ^ 5 ^ 3 , a l m a c é n , SE ALQUILAS DOS HABITACION^ 
ció de criados, cocina de Sa*. f " ' ^ r t ^ ¿¿sas. Tienen 6 cuar-lrado para establecimiento. Informan. ^ " I _ alAa»._-n t o ^ ^ r r i a i o . muy vent.ial 
(tros. Informes: üaru 
Iba. Apartamento 311 
O 8L 4489» 
S E A L Q U I L A 
«rcalado. lavamanos en las" habitado- k i _ Aa fAu^rAn Acosta de 10 a 12 una habitación en $16.00; San Ignacl 
comedor ai fondo, galería de per- ^ ^ t-dU^TOO Mcosia, uc a .̂ i ^ habitaclones desde $15.20 y $A 
«lanas de la saleta al oomedor, cuanola. m. La llave en la misma. > gan líp41010'_43, ^b11^0'^.** _<Í9 V.' 1 
criados, con sus servicios, espacio- ^ c q c i ; Q <t 
S.r.OClna con calentador tubular, dos 
vüri,, . alt0" Con sus servicios. Para 
45775* 9 a 12 y de 1 a 5. 
comedor al fondo, baño, cocina, patio >;Kr^^.LaI¿A ^A CAS(A c a l l e e s t k : 
• I i l l I * 
y traspatio. L a llave al lado. Precio 
$75. Teléfono 1-2939. 46261 8 st. 
SE ALQUILA UNA CASA BN 10 DE 
Octubre 569. Informan en 671. Telé-
fono 11708. 
46027 6 st. 
S Sep. 
A B I T A C I O N C O 
clara, en V: 
SKd y Lut, 
matrimonio u hombrí, con luz y UáVlr 
Precio económico, casa de famlliaí 
Puede verse a todas horas. 
46299 g efe 
P A L M B E A C H E 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
E n la Calzada del Cerro, p r ó x i m a teléfono, casa moderna. Ri¿ia ai. ¿ u o í ] 
Lamparilla, G4. Se alquilan hsbltaclohej 
amuebladas, con baño privado, lu* U1 
da la noche, entrada a todas hora*. 
_ 46321 _ 20 Sp 
HABITACION,* S E A L Q U I L A ' PAd^i 
>, muy ventilada, buéi» baftu 
y 20."Sol 1Í2-14, entre Egido y Vllle-1 _̂ 8a922 
a, saleta, comedor, gran por-1 ( ^ . ^ je3Ús del Monte! ^ de ^ « p e d e s . etC- ^ ^ ' 
electricidad y servicios de 7~~ , f « « * , ~ « Í-.]ÁC A IOTA 
precio $100: $110 y $125. in- l l30 , teléfono M-1218. torman, l^letono A - l o / ü . 
44759 10 s L i í í í L l L 
en B y Tercera. Bodega 
7 sp. 
8 sp 
8^ ALQUILA CARA SALUD. l « f t CA-
Puest U!,na a Ma^ués González, com-
baflo 8ala• comedor. tres cuartos. 
Ve8 y cocina dj gas. Informes y 11a-
nOm "g61 Hotel Pasaje, Departamento 
45794 ' 
- 6 sp 
SE ALQCILA Piso ¿ i S T V " EI ' BONITO PRIMKU tn I , <lerecha- <Jé Cárdenas 6, la llav.. 
^ i.,̂ lan3.0 1,11,0 d« ,a Uqulerda Da-
2 & I ! ^ n Zulueta 36 G. altoa 
1S Bt. 
45916 
gas. habitacionea desde $12, 14 y 16. S E a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a FN I O M E I O R DE L A VIBORA i Propia para Clínica, en lo mas a l -
f n O O O K N D O Í T ~ A L T O S , D E R E C H A . Pe alquila una casa en Guanabacoa. en! casa calle A , número 254, entre 2 5 ^ : ^ ^ í t u - j v / í ^ ^ ^ 1 ^ , 1 1 r ^ , - . 
alaullá esta casa muy ventilada. $60. Sirve para dos familias por su re-! 27, Vedado, con terraza Bj frente, sala L0ma del Maro. Callo O'Farrll ,9, se1 W " H V-CrrO, pfOXima a la esqUl-
oon sala comedor, dos cuartos y de- parto. Informan sn Monte, 5. altos. Sr. | comedor, cuatro cuartos, cocina y c u a r - ' j j ! preciosa casa muy barata. ! J . T r ^ . A.^l 
más servicios sanitarios. Precio $65. oomez. to baño I 0 ' 0 ^ 0 1 "a^ana " i ^ota-|a^mbfén ae Alquilan los bajos. Jníor- "a de l e jas , Se alquila Una CSplen-
? dos ^ ^ S t o T i ^ l f 0 ™ 3 " ^ - l ^ i lÍ^^!r6a57d%^qUuUr.S8VpFeesror»r- j man 
Escobar. 66. teléfono A-g994. ¿ , [ 45g32 * 8 gep 
das, para un matrimonio sin hijos i 
personas de moralidad. Aguila 231 
4<Z04 12 st. 
i ep _ Se alquila la planta baja de la calle! _ 
encía . Info rman teléfc 
D E L MONTE. PRINCESA 10, TIO A-1870 . 
S E A L Q U I L A 
^ AS • _ « . » , U l . r i - S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA J 
Carmen 46. propia para establee ; casa de la callc 23 
miento. L a llave en la bodega ^1; ^ ^cab^os ^e ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fab 
entre 13 y 14, Veda- ! Se alquilan unos altos muy frescos, mo-
ibrlcar. se compone dernos. independientes, sala, saleta J 
Los e^líndldos altos de Figuras 9, con írente Informes en Villegas, 80, de tercalado y también unos altos setenta i ras. lux eléctrica, 3 cuadras de la cal' 
sala gabinete y tres hermosas haoita- i » f - «• pesos y los bajos en cien pesoa. In-I zada y dos. carros de Luyanfl. cerw 
clones, cocina y baño a una cuadra dé : 7 a y a, m. y de I a J p. m. [formes en la misma. F-24S2r l de Toyo. Precio m«dlco. 
Monte. Informan en los bajos. fc ^ | 44595 9 sp I 45817 « gepc 4 46021 » «t. 
46025 1 r t 
sp. 
S E ALQUILA LA CASA ALTA ROMA Y 
No. 8„ de sala, saleta, tres cuartos en 
$45, moderna » ventilada. L a llave • 
Informes: R e - * ^ * alto. Tel. M-6280. 1 
46069 7 Bt. i 46236 
S E ALQUILA HERMOSA HABITACION 
a persona moral. Amistad 83 A altor, 
46237 g 
En Belascoain 95, sexto piso, izquiei^ 
da, matrimonio cede confortable ha» 
bitación, agua corriente, apropiad* 1 
0 2 personas y fresquísima, amplié 
sala, para 3, 4 o matrimonio. 3uel 
trato. Espléndidos servicios. Teléfono 
Elevador automático. Tranvías fre» 
1 te, costados, 
7 rt. 
P A G I N A ^ I N T E 
HABÍTACÍONES 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 de ^ 2 i A N O X C I l 
'ÉL PRADO", OBRAPIA 4S, T ' I tOXI-
nia al comercio y o l ic inas . Habitacifi-
nes con y sin servicio privado, con co-
m\da para uuu, $¿0, 46 y 10. Para dos, 
rebaja. 
46274 7 et . 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
Ln esta casa antiguo Capitolio, sa a l -
quilan amplias y ventiladas habitaclo-
i.es. muy en proporc ión , a la entrada 
lo la L ib re r í a Internacional. 
46HS 4 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
Se a lqui lan dos habitaciones m u y am-
p l í a s , buena c o m o d i d a d , lavabo de 
agua corr iente , luz, toda la noche. 
Son especiales para oficinas u honr 
t res solo?. Informes el por te ro , 
46110 10 st. 
T.IZ 28, ALTOS. CASA P A U T I C U L A K 
alquila un departamento indepen-
diente a personas de mora l idad . Se to-
nan referencias. 
46252 *" 7 s t . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan dos habitaciones con ven-
tana a la brisa y gran terraza a la 
calle. Se le sirve el desayuno, a lmujrzu 
y la comida, abundante y de excelente 
calidad, l l evándose la a su departamen-
to . Es una verdadera oportunidad, pues 
oor la bab i t ac ión y las tres comidas su 
oobra por cada matr imonio §50 a l me* 
pero es necesario que sean matr imonio '» 
áin n iños y de absoluta seriedad. Rei-
• la 78, altos. T e l í f o n o A-6568. 
46053 6 st-
HABITACIONES HABITACIONES 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a A g u i a i . 
' l e l é f o n o M - 7 5 1 9 . Oran casa moder 
na para famil ias , s i tuada en lo mejor 
de la zona comercia l de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con ser 
v ic io p r ivado y agua caliente y fr ía 
s iempre. Excelente coc ina . Se admi 
ten abonados al comedor . Precios de 
s i t u a c i ó n . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
3.34/9 19 sp. 
SE A L Q U I L A N JUNTAS O SEPAUA-
oas tres grandes y frescas habitacio-
nes en Monte ;tr>t altos de la s a s t r e r í a 
La Ketreta . In forman en la misma. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Kc alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones con vis ta al 
mar y frente a la calle. Es un edificio 
moderno de 5 plantas con magnígu-o 
elevador y agua abundante. 
.40034 10 st-_ 
Dos j ó v e n e s extranjeros desean 
en casa par t icular donde no ha-
ya otros h u é s p e d e s dos cuartos, 
bien amueblados ( ü o o como dor-
m i t o r i o ) . S i posibie con b a ñ o 
pa r t i cu la r . Ofertas detalladas a 
N . N . A p a r t a d o 2 0 8 3 . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones, todas con 
servicios j ' / a d e s y b a i c ó n a la ca l le ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A - 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, lavabos de agua co-
rriente, propia para matr imonio y mAs 
Interiores con agua corr iente. Se da 
toda asistencia. Prado 33, altos. 
460y6 6 st. 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO | NECESITAMOS UROENTEMENTE, T A -^ u l g r a f o , ing lés -españo l , ganando $200 
; casa y comida, 10 cocineras, ganando 
Ubispo 
A L Q U I L O E N $50 
Departamento tres habitaciones, con 
vista a la calle, cocina y d e m á s servi-
cio, completo con luz; es muy fresco 
1 j - - w^,^ u 
pión un muchacho españo l Í15 y ropa 
nmpia . Habana 126 
_15S92 " r ' c (Ttet. 
4626^-70 
COCINERAS 
COCINERA. SE B O U C I T A UNA 
Frado, loo. altos. Sueldo f25. Se p i -
Narcisw bópez 2. antes Lnna, trente ai | den referencias. 
Muelle de C a b a l l e r í a . I 462S7 s sn 
4'í07o 7 st. • 
— — Costureras, ^ € sol ic i tan para coser 
' r opa de hombre , la que no traiga re* 
i c o m e n d a c i ó n , que no se presente. Ca* 
£ ^ | s a M a r i b o n a , R . G a r c í a y Ca . M u r a -
l la , 14, Habana . 
46155 12 sp 
SE S O L I C I T A COCINERA F O R M A L 5 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS. ALTOS, 
y bajos, Campanario, 143, entre Reina 
y Estrella, con baños , lavaderos y don-
de tender. Económioos . con luz. In fo r -
ma la encargada. 
45197 8 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa bien si tuada. E s p l é n d i d o s apar-
tamentos. Comida excelente. Especial 
para familias estables. Vea y se c 
v e n c e r á . Zulue ta , 3 . 
45028 12 sp 
45975 10 sp 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto ifidependienle y con vistas al mar, 
en Cuba, ü. Tiene sala, un cuarto, co-
cina y d e m á s servicios. Puede verse. 
Las l l av t s el portero de la misma. 
•as s sus'ji-
E N M A N R I Q U E 27 , A L T O S . 
Por 4nimas . se a lqui la un departamen-
to con vistas a la calle y servicios, todo 
ii.dependieute. Se puede ver a todas 
be ras. 
15756 6 s t . 
Se a lqu i l an dos habitaciones con luz 
y entrada a todas horas, propias para 
un m a t i i m o n i o , en M á x i m o G ó m e z , 
( M o n t e ) 304 . 
45751 6 st. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se ilqullar. 
habitaciones amuebladas, amplias y cd-
modas, con vis ta a la cali»-. A precios 
razonables. 
G A L I A N O . 5 3 . A L T O S 
Se aigul lan dos bonitos departamentos 
vista a la calle, buen baño, no fa l ta 
el agua, estr icta moral idad y comida si 
lo desean. 4 
45008 8 Sep. 
H O T E L " S A N T A F E " 
Amistad, 61, entre San J o s é y San Ra-
fael, «e alqui lan habitaciones imo ia s y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a 1a car ta . Tabie JJ'ilote "se ad-
miten abonados', visca hace t é 
45063 7 Sep. 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y. fres-
cashabitaciones, con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y agua 
caliente, único inqui l ino. J e s ú s del Mon-
t¿, núp ie ro 11, esquina do Tejas. Se 
exigen referencias. 
46120 19 sp 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s habita* 
ciones, con b a ñ o al lado. Es casa nue-
va, con mueble* o sin ellos, casa pa r ' 
t i cu ia r . t e l é f o n o M - 1 7 7 9 , S a n Ra -
fael 50 , segundo. 
46179 9 j p _ 
S A N I G N A C I O 12 
Magnificas y frescas habitaciones se 
a lqui lan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la i w c h j . 
Sus precios son muy reducidos.. 
46035 10 st. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . £ s 
m u y f r e sca d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
vista a l m a r y a e m e o c u a d r a s d e l 
F r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
1 ^ 9 4 4 2 3 M - 3 6 9 8 . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$30 A $45 
En Belascoaln 123, casi esquina a Ról-
na, compuestos de 2 haimaciones con 
pisos de m á r m o l y lavabot; de agua co-
rriente, propios para gabinetes ue con-
sulta, etc. 
4524 7 « sp. 
Z U L U E T A , 30, D, SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, son agua co-
rriente, una an la azotea; propias para 
matr imonio sin n iños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 C sp 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 14 
lijosamente 
o m a t n m 
tenc: pesos 
46010 I í .'w/l0 ,lrabajo, Aguiar , 116 (Edi f ic io i^i^ta) Di .-jariHmentó 42, de 6 a 7 de 
EN P K A D O 2a, BAJOS. CASA f A t t -
l icular , sin n ingún 'nquil ino, se a lqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matr imonios o cabaile-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
ADQU'ILO A M P L i A S 5 FRESCAS H A -
bltacicne^ a comis.onistas y depen-
dientes üe ; comercio y un ;ocai para un 
s¿sir*i, tiene te léfono la casa y muchas 
comodidades. In fo rman : Te lé fonos M -
4105. A-a427. 
4ó6Sb 9 Sep. 
H A B I T A C I O N 
agua corriente. 
A L A C A L L E CON 
luz y te léfono, se al 
la ta i de exclusivamente" 
4bo 4 3 8 Sep. 
VILOxiA, m S A S M A R I ANO"" Y ' S A N 
'} ¿"Pl0, a'tos, 86 una buena ¡ go 
n i.v pa'"1 uos Personas, hacer l i m - I D i r i g i r s 
^ - con,fc^r. servir la mesa y 1 46113 
t,1 y, llmPlíi v traer referencias, dor 
n u i eb la coicoaciCn. 
R E P R E S E N T A N T E S . SE S O L I C I T A N 
para casas Importantes del mundo en 
los principales pueblos del inter ior . Se-
necesitan |5000 o m á s . en efectivo, f e -
godo productivo, conociendo, poco ries-
mercancla noble, mucha u t i l i d a d . 
E . Santos. L i s t a Correos. 
13 st. 
íGü49 S Sep. 
SE DBSJs,A UNA BUENA COCINERA 
>i.r"p<ifte,ra- duerma en la coloca-
ción Sueldo $30. Calle 17 No. 445 en-
tre S y 10, Vedado 
46267 7 s t . 
bE DESEA PARA CORTA B A M I L i A 
una cocinera española , que atienda ? 
la limpieza. Se da buen sueldo y se 
qui la a caballero de moralidad, ún.co 1 exlPen referencias. Monte, 334, altos 
inqui l ino, se cambian referencias, l ie 
na 48, segundo piso. M-3246. 
46104 6 st 
teléfono M-4066 
46174 9 sp 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
Se sol ic i tan j ó v e n e s p r á c t i c o s como 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
t i tud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadri l las de trabajadores para 
el campo. O'Reilly. 13. te léfono A-2348. 
4536^ 7 so 
SE OFRECEN 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA M U CHA-
cha españo la , para manejar un n i ñ o 
de pocos meses o para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Informes: 
Indust r ia , 34, t e lé fono A-D937. Hote l 
Alfonso. 
4 6^91 S sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da muy tratacle y decente, desea colo-
carse quehaceres casa caoralidad. I n -
fermoc: M-3.319. 
463-4 8 Sep. 
U N A J O V E N D E COLOR D E C E N T E , 
habla Inglés v e spaño l , desea colocarse 
como nane jadr r . i o criada de mano, t ie-
vendedores en el r amo de Impren t a nc_ referencias. Cata l ina . Te léfono M -
y P a p e l e r í a . D i r í j a n s e a A g u i a r 59 . 
4 6 0 4 6 6 sL 
SOLICITO AGENTES EN PUEBLOS DE 
la provincia de la Habana, para hacer 
suscripciones de una gran I tevista de 
Agr i cu l tu ra , buena comis ión . Para m á s 
informes. Pedro Aovantes, Oficios, 18, 
Departamento 506, Habana. 
45931 6 sp 
SE S O L I C I T A N TRES CARPINTEROS 
VENGA A V E R LAS H A B I T A C I O N E S j ^ que ayude a la limpieza. VlUegas, ' ebanistas, que hayan hecho muebles en 
que ofrecemos a m u e u l a d a ó con U s í a a 1 " ú m . l l l . E s p a ñ a y a q u í t a m b i é n . Si no entlen-
la calie y entrada indepenilieiu-, p r o - I 46117 7 SD | den de hacer muebles, a mano, que no 
p ía s para matr imonios o var.os amigos. <;r7 ñ v s w l — ' . . •—• — 'se presenten 
DESEA UNA JOVEN ESPAÑOLA. Comida inmejorable. Malecón, i , bajos 44927 ó Sep 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo de estricta moral idad. 
Casa par t i cu la r . Aguiar 19, pr imer ^jiso 
Hay T e l é f o n o . 
45443 6 St. 
EN V I L L E G A S 113. P I t I M E R PISO, 
se alqui la un departamenuo de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, y una 
hab i t ac ión interior , luz y t e l é fono . I n -
form.m en la misma, , 
45910 12 Sep. 
Trabajo f i j o todo 
. . .aao y por meses corridos. In forman en 
para cocinar y ayudar a los quehaceres Corrales, 251, antiguo, entre Rastro y 
de una casa, para una corta famil ia 
Manrique 162 
161S6 s t . 
1 Carmen. 
45994 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una casa de comidas que sepa cocirnir 
a la española . Se da buen sueldo y t ra-
to como f ami l i a : que sea f o r m a l . No 
importa que sea de mediana edad. ín 
forman en Galiano 125, al tos. 
46114 7 8t. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAUA 
corta fami l ia . No es cocina de t r á b a -
lo. Sueldo ?15. San Rafael, 152-N, se-
gundo piso. 
• ^ 8 6 6 sp 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA H A B I - corta famIH* ¿, p * 
t a c ó n en r a t a part icular , no hay m á s I Ha He t J V ¡fi ^ r\epano L< 
ÍUqui'taOH. Para informes: Teléfono i<- " ^ l 6 ^Seada dormir en 
•ibóDO 8 Sep. 
EN KJL VEDADO, EN CASA DE UN 
matr imonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones con o sin mueuies y co-
mida, es casa nueva a la brisa niu> 
ventilada con su baño completo, l n 
forman: 24, núm. 6, entre 13 y 15, 
Vedado. 
4 ^ u ü 9 sp 
SK A L Q U I L A N MUDEKNOS Y FRES-
COS cuartos en omoa 11 a %l'¿; mi Je-
s ú s del Monte 156 a $14, con luz, d^ 
sal i ta y cuar to . In forman en los mis-
mos . 
jSSOS 11 st. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN D E P A l C 
tamento ai tu muy í r e s c o cun cuatro ha-
bitaciones con sus lavabos de a^ua co-
rriente, baño ct-mpieio con calentador. 
Cocina de gas, lu í e ' é c t r i c a con sus pan-
tallas y una turraza al f rente . B a ñ o s , 
119. entre 13 y i o . 
45826 6 Sep , 
SE SOLICITA UNA COCINERA. Y QUE 
haga los quehaceres de una casa de 
Los Pinos. 
. la colo-
cación. Buen sueldo e informan en 
,Agui la , 107. La I tal iana, 
*5a^' 6 sp 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA RE-
clén llegada en Bernaza S, entre Obis-
po y O b r a p í a . 
46087 6 s t . 
C 6348 Lid 8 1'.. 
¿ E A L Q U I L A EN CASA P A K ' i ' i C U L A R 
una hab i t ac ión barata en los ¡iltos de 
P á y r e t , por Zulueta. En Refugio, l - ü , 
vnd con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20.sp 
EN MANRIQUE 0o, SE A L Q U I L A UNA 
habiUición baja a personas dé mora-
l idad . 
45500 10 st. . 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desdé 25, 30 y 40 pesos por persona in -
cluso comida y d e m á s servicios. Bañoh 
cou ducha f r ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Tra to i nme jo rab i í , 
eficiente servicio y rigurosa mora.'^iad. 
Se exigen referencias. Industr ia , lii-á, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
L n esta acreditada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio , agua co-
rriente, barios fríos y calientes, de $ 2 ^ 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, te ié -
fonos M - 3 3 6 9 y M - 3 2 3 9 . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
,be a lqu i l an departamentos y habi ta 
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han l iecho grandes re-
formas. 101 habitaciones, t a m b i é n 
hay capi l la propia en la casa, misa 
los domingos a las d iez . Exclus ivamen 
te a personas de mora l i dad . Los t rau 
vías a la puer ta para tocios los luga-
res de ia c iudad . M á x i m o G ó m e z 3, 
antes Monte , l e l é f o n o A - l ü O O . 
32143 l ü _ s p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen 
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
• que mejor se come, l e l é f o n o ¿*-ó7Ü¿ 
Animas 5 8 . T e l é f o n o A - V b Ó . Leal-
tad 102 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Soca r rá s , se tras-
ladó a Amargura y Compostela. ;asa de 
seis pisos, con lodo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Te léfonos , M-Í944 y M-tí945. Cable y 
Te légra fo Romotel Se admiten abona-
Jos al comedor. U l t imo piso. Hay as-
censor. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos todos con agua corrien-
te, muy baratos. Cuba 86 Edif ic io Aba-
d i n . Entre Teniente Rey y Amargura . 
•15512 8 st. 
SK A L Q U I L A N EN $33 CADA UNO, 
dos departamentos con entrada comple-
jamente Independiente, en ¿ i l ú m e r o 
244. entre E y F, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos y d e m á s sei-
viejos. Pueden verse. Las llaves al fon-
do de dicha casa. Pregunten por el 
portero, señor F e r m í n . 
45803 8 sp 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s in p r u n o ; 
b u e n s u e l d o , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 
.C7573 I n d . 19 ag 
SE NECESITA U N M U C H A C H O D E 10 
a 12 a ñ o s en Obispo 31 112, l i b re r í a . 
40049 7 St. 
I N G E N I E R O ARQUITECTO, CONTRA-
t i s ta de obras. Fabrica casas de todas 
clases. No pide nada, adelantado. Si 
piensa fabricar, le conviene verme. I n -
forman Obispo 31 1Í2, l ibrer ía . 
46049 7 stt . 
SE SOLICITA U N A PERSONA DE RfcT-
conoclda honradez, para hacerle carge 
do un solar. In fo rman en San Fran-
cisco, 17, entre San Rafael y San M i -
guel. 
459 4 2 I T Bp 
SE S O L I C I T A U N A SESORITA QUE 
tenga buena le t ra y corridu. Sueldo 
cincuenta pesos mensuales. Horas del 
of ic ina: de 8 a 11 y de 112 a 5 112. I n - DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
formes, te lé fono M-5222. 1 peninsulares para criadas o /naneja 
tOol S S Sep, 
SE OFRECE M U C H A C H A ESPAÑOLA 
para matr imonio, para criada de man" ' 
sabe cocinar algo a al e spaño la . Basóii 
tonda E l Vegetariano, Agui la . IK*. 
46177 7 sp 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
e s p a ñ o l a s , una para manejadora o cr ia-
da de mano; otra para matr imonio so-
lo, sin n iños . No hace plaza. T a m b i é n 
se coloca por h o r a « . Son formales y 
tienen quien las represante. In fo rman 
Cliacun, 34, h a b i t a c i ó n 16. 
4''-7l. 7 Bt. 
E N A N I M A S 121-B, ALTOS, SE D E -
sean colocar dos e s p a ñ o l a s , una l leva 
tiempo en al p a í s y o t ra l leva poco 
tiempo en el pafs, son formales y t ra -
bajadoras y c a r i ñ o s a a y desean f a m i l i a 
£01 m a i . 
4d3.">2 8 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A ' J O -
ven, de criada da mano o de cuartos. 
No diierme en -la co locac ión . Su direc-
ción es calle B N o . 246, entre 25 y 21 
Vedado. 
46207 7 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a 3e criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el p a í s y sabe 
su ob l igac ión . I n fo rman Esperanza 111 
hab i t ac ión N o . 15. 
46211 7 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a en casa de moralidad, para cria-
da de mano. No se admiten postales 
Tiene quien la garantice de Sdftoveb 
del comercio. I n fo rman : Patrocinio 17, 
Víbora . 
46243 S s t . 
CRIANDEPAJ 
8 sp 45978 
SOLICITO PEUSON^ JIONUADA. CON 
a l g ü n capital para asociarse oon un 
arquitecto yfabricai* casas para vender. 
Señor Q. i apartado 607. 
4586? 6 Sep._ 
R E P R E S E N T A N T E S 
Solicltanse en iodos .os pueblos de l a 
Isla., pref i.'i'mdose del comercio, vara 
negocio muy productivo, Oecente, jue 
doras. Tienen Juenas referencias de 
donde han trabajado. Virtudes 27. Te-
léDmo M-5728: 
46250 7 st. 
SE OFRECE UNA BUENA C R I A D A DE 
mano y una cocinera, peninsulares. Sa-
ben trabajar y cumpl i r . In fo rman Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
4^2.•!;• 8 Bt 
SE S O L I C I T A PARA CASA P A R T I C U -
l a i , chaui'feui español , que haya ma-
nejade Cadillac, qiue s¿a formal y oon 
buenau referencias, er. Máximo l ióme? 
503. altos, Esquina de Tejas. Te léfono 
A 3837. 
46093 6 st 
UNA SEÑORA QUE H A B L A INGLES, 
. . desea colocarse de s i rvienta en casa de 
puede tiaoajarse en horas desocupadas, j moral idad. Tiene quien la recomiend >. 
Informes: Tejadi l lo 15. Pregiinte por 
el Encargado. Nc tiene inconveniente 
servir de lavandera. 
46257 7.st . 
F. F e r n á n d e z . San Ignacio, 18, altos 
• Habana. 
45963-64 7 Oct. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y agua aorriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. 1. Agraraonte anu-s Zu-
lueta 34. media c u a ü r a uel Parque Cen-
t ra l , Habana. 
45486 10 st. 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca :¿ hombres solos o rnaamonio 
sin n i ñ o s , agua abundante y t e l é t o n a 
en Estrella 6 112, altos, entre A m i s t a d 
y Aguila .» 
44986 6 s p . ^ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para ufio.na. bajo con frente a ¡a ca-
ue en !a N o t a r í a de .Ihm'ne/.. !I- i> 'na, 
n ú m e r o 51 . i n f o r m e : Te lé fono A-5657. 
45831 8 Sep. 
SK A L Q U I L A N MUY B A R A T A S i>0!>r 
habitaciones muy ventiladas con dere-
cho a sala, luz y te léfono. Se aeseean 
dos hombres solos. Bernaza 31 ¿áo. 
piso, alto." Informes: en la nilsma de 1 
a "2 p . m . y de 5 en adelante. Telé-
fono A-3093. 
45914 8 Sep. 
SE AL,y Ul L A N DESDE 45 A ZO PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19 
n ú m e r o 243, le t ra A. entre E y F, Ve-
dado. Tienen los aitos, sala, comedor, 
dos guanos , cocina de gas y cuarto de 
baño con bañadora , bidet y d e m á s ser-1 d 
vicios. Los bajos tienen un sa lón con ten en Ia casa, o r 
^ V ^ V ^ 6 ' 1 ^ lado'. 9 u a r t ü de ba- esquina a 13, Vedado . T e l . F - \ 2 3 b 
ño con touus los servicios y un pe- ¿ r r o x o 
Se necesita una criandera con leche 
abundante y que pueda presentar sus 
papeles de San idad . S i no tiene leche 
que no se oresente. Buen sueldo a la 
que tenga leche de poca grasa v se 
pagan los viajes a las que se presen" 
Morales . Calle f 
queño patio.. Tanto los altos como los 
bajos tienen entrada independiente. Las 
llaves el portero, señor F e r m í n . 
45801 8 sp. 
S t M E S l i A N 
u u a i > A ¿ ú L M N ü 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea entendida en nifus, para ma-
nejar una n iña de meses y l impiar las 
habitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Buen sueldo. Calle Torcera entre 
8 y lo . Vedado. 
46176 7 sp 
SE™ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para corta f ami l i a . Si no es t ia -
b a j a á o r a no se presente, D y 21, bajos 
46154 7 s t . 
45536 
PMSÚNAS D£ IGNORADO 
PARADERO 
DESEA SABER E L PARADERO DE R A -
miro D u r á n , que trabaja de a l b a ñ i l 
en esta capital y es natural de La Es-
trada (Pontevedra), su amigo Salvador 
Herrera, Suárez , 13^ café. 
45986 7 sp 
V A R I O S 
E L MERITO, COMPAÑIA DE CONS-
trucoiones. Amortizaciones, Casas, F l i i ' 
cas, Soiares. Au tomóv i l e s : Simón Bolí-
var 76, Habana. Se neoesitan en la Re-
púb l ica Agentes de ambos sexos. A.:-
tivos, para labor fácil , se asegura suel 
cío de cien pesos. 
10 sp 
E N L A AZOTEA, EN $15.00, una her-
m o s í s i m a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o ma-
t r imonio s in n iüos . Casa de fami l ia . 
Se cambian- referencias. Oquendo, - 6, 
entre NeptUpo y Concordia. 
451109 7 sp 
CASA DE HUESPEDES L A M A T A N -
cera, GaLano, 117, altos. Se a lqui la una 
fresca y ventilada hab i t ac ión amuebla-
da, con vis ta a dos calles. T a m b i é n se 
da comida. Te léfono A-9069. • 
45972 " 13 sp 
SE A L Q U I L A N LOsIlERMOSOS cuar-
tos para quien desee v i v i r cómodo y 
ventilado a noniores solos o a mat r imo-
nios. Carmen. <i2. 
45835 6 Sep. 
C R I A D A DE COMEDOR SE S O L I C I T . . . ' . 
una inteligente oon p r á c t i c a suficien- s o i i c u a n n o m D r e s q u e t e n g a n 
te para servir exclusivamente un co ' 
medor de buena fami l ia . Sueldo $3o. 
o t a m b i é n $4u, s e g ú n sus referencias. 
Calzaba, 120, esqu.na a 3, Vedado. 
C 8134 3 d 3 
A i ' A B A D U DE FABRICAR, SAN RA 
fael 43, se alquila un departamento en 
ia azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño Intercalado, a m a t r i -
monio solo. In fo rman : San Miguel 91 
baj'-'w. 
45529 10 st. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Bernaza, 60, altes, a hombres solos, su-
biendo, a ia Izquierda, en ¡a misma sa 
dan comidas. 
45S4.'. 6 Sep. 
4 •'>.'<:'2 a Sep. 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cris to . Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se a lqui lan gran-
des y frescas habitaciones con ba l 
con independiente a la calie. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio . Estr icta mora l i dad . M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . 
4 5 3 7 0 9 sp 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
hermoso, ventilado y barato, agua alnni-
dante, casa par t i cu la r . Oficios 88. le-
tra A. piso segumlo. 
46111 6 Bt 
Si: A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N ES 
a matrimonios sin n iños en casa do 
Hiatrimon.o Igual . Teléfono, buen ba-
ño y agua abundante «n J e s ú s Mar í a 
n ú m e r o 35. 
45743 6 et. 
SAN R A F A E L N U M E R O 50. P R I M E R 
piso, al .aüo d<i los Escolapios, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con balcón a la 
calle con todo el confort de un pala-
cio . 
45820 12 Sep. 
EN O ' R E I L L Y ?2. ALTOS SE ~ A L Q U I -
lan amplias habitaciones amuebladas, 
a hombres solos. Precios módioos, ca-
sa de absoluta moralidad. T a m h i í n se 
dan comidasj si lo desean, hay te lé-
fono. 
4595C S j - l ' 
A M A R G U R A , S. ALTOS SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión in ter ior muy fresca a 
hombres solos o matr imonios sin n iños 
de moralidad. 
45958 h gp 
MONTE 49 1Í2. F R E N T E A L CAMPO 
de Marte, (entre f a c t o r í a y Someru*-
los) se a lqui lan a hombres solos dos 
habitaciones en el pr imer piso y una 
en el segundo. Razón en los bajos) t ien-
da de ropas. ' • 
45967 7 oc 
CHACON 19, ESQUINA A COMPOS-
tela, a l q u í l a s e hernioso departamento 
propio para mat r imonio solo, balcón a 
la callo, criado y te léfono, agua y luz 
colistanle. Se requieren personas de mo-
ralidad . 
4604S 6 st. 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a -
p a t o s f i n o s , m a r c a B o y d e n y R o c k , 
1 a o r e c i o s cas i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIN-I11 ^ V T , ' D • C 
sular para los quehaceres de corta fa-1 y $ 2 . 9 9 . r e l e t e r i a K e n e j a m , o a n 
mtl ia . Carmen, 62, altos. f . t J i . • 
R a f a e l e s q u i n a a i n d u s t r i a 45997 6 sp 
SE NECESITA UNA S I R V I E N T A PA-
ra casa de f ami l i a que tenga recomen-
daciones de las casas donde ha s<'rvi<i<'. 
Sueldo $20 y ropa l imp ia . San Benigno 
esquina a Zapote frente al parque bun-
ios S u á r e z . 
46071 _ 7 s t 
M A N E J A D O R A . SOLICITO * U N A BUG-
na, mediana edad, acostumbrada a mu-
nejar. Calle 13 No. 233 entre F y ({;. 
Vedado. 
•4 6_0f.r, tís t. 
M A N E J A D O R A . SE SOLICITA L NA 
joven peninsular, para manejadora de 
una n iña de 4 a ñ o s . Sueldo $^5 y ropa 
l impia y uniforme, en la calle K 22, 
entre 11 y 13. Vedado. 
46009 6 st. 
8135 4 d-
M u c h a c h o se sol ici ta que sea l isto y 
t r aba jador para l levar sombreros y 
hacer la l impieza de casa de Modas , 
puede aprender a sombrerero, sueldo 
30 pesos secos. A m i s t a d 5 0 . 
45911 7 Sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es. 
p a ñ o l a en casa de moralidad, de cr ia-
dade cuartos o de comedor. Sabe ser-
v i r f ino y tiene referencias. Calzada del 
Cerro 536, te lé fono 1-1121. 
4'U2i> 7 ; 
UNA ESPASOLA D E M K D I A N A E D A D 
so desea colocar de- manejadora de n i 
ño chiquito. Es muy c a r i ñ o s a y enten-
dida con los n iños . Sabe muy bien su 
obl igac ión y tiene muy buenas referen-
Se confeccionan y arreglan vestidos de ¡c ías . No le importa i r para donde se 
todas clases. Calle Jd N o . 33, esquina ofrezca. Teléfono 1-3740. 
a V.). 46148 | 8 sp 
45G"g l ! L ! l l _ UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
DENTISTAS SE SOLICITA UN T I T U - i c a r s e de criada de mano o manejado-.a 
lar o un ayudante con j a r a n t í a para o lavandera. Factorta, 106, Eugfenia, 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
U N A J O V E N E ¿ P A S : 0 U " 
i Desea oclocur^o ríe cr! id i 
¡ d o r a . Sabe algo de cocira- ^ " « J * 
; Ruega a quien desee colocArla í0"»*.1 
dormir .en su domic i l i o . I n f o r ^ * 
zada do Vives 81, B a r b e r í a ^ n 3 p 
46072 a-
6 8t. DESEA COLOCA i : SK UNTA. M u F ^ T ^ -
e s p a ñ o l a en casa de m-raMd d CHA 
criada de mano. Entiende - i l^n * 
c i ñ a . Tiene- quien la recomiend-
forman en Oficios 66 a l t o ^ e- ^ . 
46012 • 
CRIADAS PARA L I M P T a T 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR U N A E 
la de cr iada de cuartos o "mane? 
sabe coser In fo rman en Zanata í0* 
ro i . Quinta La I h t e g r i d á d n r ^ l ' 1 * " 
por Tr in idad •"«-eiinii 
DESEAN COLOCARSi: D O S ^ v p ^ -
espanolas, para criadas de cu-^rr- T< 
comedor. Ticnca referencias de w <5) 
han trabajado. l u t o r m a n en San i 1 * 
de Dios 19. ^ Juan 
^46101 6 
SE OFRECE U N MATRIMONIO^" , 
panol recién casado para hacer la i -
puza de una casa de inquii lnatr . í1^ 
Ignacio, 43. Benito M a r t í n e z 0" Sao 
. J J í Ü l l ' 7 Sep 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N LLRrT* 
da de mediana edad, desea coloca?.^ 
3abe coser a mano y a m á q u i n a V ^ J J 
tar. se puede garant izar su c o n L ^ 
Informan en L u g a r e ñ o , n ú m e r o i \ U-
H a b a n í . POZOS •DUlCCS- ^ ^ h e 
' Sep. 
SE OFRECE UNA J O V E N E S P A ^ I 
de criada de cuartos o de coVn. .^ 
In fo rman Teniente R « v 77 r ^ i f " 
46034 
DESEA COLOCARSE U N A J O V r v ^ 
tunana. para cuartos o Umniar r ^ 
ser y planchar en un hotel serio Tu' 
ne referencias y p r á c t i c a en serJi • 
f ino . Informan en Apodara 2 TW* 
fono A-1516. o- - . Tel*. 
46229 7 . < st. 
R P i Ü i . COLOCARSE , U Ñ A E S P I S 0 U 
comedor. In fo rman : Indus t r i a 
4603'.' 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol , de criado de mano. Sabe emL 
p l i r con su ob l igac ión y tiene buenls 
referencias de las casas donde trabad 
In fo rman: T e l . F-4464 
4 6 1 ^ 7 st. 
CRIADO DE M A N O . SE OFRECE M 
joven español , acostumbrado a serrir 
en casas finas. Sabe planchar ropa dt 
caballero y toda su ob l .gac ión . Tam-
bién se coloca para casa de comercio v 
para l impiar of ic inas . Tiene buena» 
referencias. I n f o r m a n T e l . A-3090 
ÜO4 2 j ¡ 
SE OFRECE SUPERIOR C R I A I m . 
mano con r e c o m e n d a c i ó n de casas co-
nocidas. T a m b i é n se ofrece un bixtn 
portero y una bu.Mía criada. Habana 
126, t e lé fono A-4792. 
45893 6 «ep. 
COCINERAS 
SEA OPA C A T A L A N A , OESEA COLO-
ca.-.íi' Co cocinara y repostera, citelM 
f ianctsa . cri ' .na y espano.a, no ayucu 
a io-; ciuehaor res, duerme en la misma, 
t . f i i t ; rt-feriMicia.^ f a i a inlormes; OÍITÍ-
pía, 'Ji. ijaj-is. Te lé fono A-Ü178. 
4'>3.>j s jjep. 
SE T/ESEA COLOCAR UNA UOClÑ 11RJ 
y repostera de color, t-v i-asa de riu-
ralidad. No trabaja por $30. Calle H o»-
quina a 25. le t ra B , Vedado. I 
46289 i sp 
SE DESEA COLOCAR UNA SEfiOHA 
re<-ii u llegada «.'ei campo para cocinar, 
l u to rme : Campanario, j.34, aitos. 
•io.'1 í S Sep 
una buena c l ín i ca . í n f o . m a n sn la v i - ' c u a r t o n ú m e i o 4. 
driera del c a t é de i a n Ignacic y Te- ÜLL0. 
nlente Rey. 
45747 6 st 
7 sp 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares para criadas de mr.-
oE S O L I C I T A N S O L A M E N T E \ G E N - | n o o manejadoras. Les gusiar. mucho 
tee, activos y ansiosos de trabu..'a.i, en I los n i ñ o s y saber, cumpl i r con su ob l i -
la Habana, Matanzas, S a n c t i - S p í r i t u s , gaciór.. Para infort^es. Chacón, 34, ha-
Pmar del Río, Tr in idad, Jruces, ."-.os i b i tac ión 18. 
Palacios, Nuevitas, Baracoa, Palma S >- I 4G006 6 sp 
riano, Bayarno, ( J u a n t á n a m o , VMñales, i • • • • - « - « « • • • • • • • • • « • • • ^ • • • • • r w j ^ 
J ú c a r o , Sagua de T á n a m o . Jopso lac .ón , SK DESEA COLOCAR UNA JO\ EN ES-
C a b a ñ a s , Aguacate. Tunas de Zaza, J i - paño la para criada de mano o para cu-
bara ot ros . Puede ganar de 125 pesos cinar y l impiar en sasa de oarta fa-
a 150 pesos mensuales. Esto depende mi l la Informan en la calzada de Je-
de ut-ted mismo. E s c r í b a m e snseguida súsdol Monte, 162. 
para que no pierda esta eportunidad. 4599?. 
Edi f ic io del Banco de Nova Scot ía , 415 
Cuba y O'Reil ly, Habana. 
45595 11 Sep 
SOLICITAMOS EN EL I N T E R I O R , 
persona^ de g a r a n t í a para concederles 
nuestra "representación. Buena comisión. 
Cia. A t l a s . Cuba' 25, a l tos . 
45493 6 s t . 
A G E N T E ACTIVO. NECESITO. BUEN 
negocio. Dr. Juan M . Ferrer, Mura l l a 
núm. l>8 
44905 6 si) 
SÍT S O L I C I T A N PERSONAS QUE qÜie-
ran ganar d nero vendiendo juguetes y 
quincalla baratos. No deja de venir . L A 
CASA E D I S O N . San Rafael 91, entre 
Escobar y Gervasio. 
45227 8 Sep. 
G A L I A N O 109, ALTOS. ENTRE S ^ Ñ 
J o s é y Barcelona, la mejor casa, de la 
Habana, por su seriedad, l impieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, agua caliente. 
45244 8 sp. 
DESEAM COLOCARSE 2 JOVENES Es -
p a ñ o l a s , do criadas de mano o de ma-
nejadoras. Tienen quien las recomien-
de. Informan calle 8 N o . 190 entro 19 
y 21. hab i t ac ión No. 23. 
46076 6 st. 
JOSEFA CONZALEZ R I V E R A QUE v i -
ve en Sol 117, quiere trabajar de cr ia-
da de mano o manejadora o para ayu-
dar en la cocina. Es casada y si puede 
ser, quiere dormir en su casa. Es t ra -
bajadora. 
45945 7 sp 
SOCIO CON C A P I T A L . POR L O MB-
nos igual al invert ido, que desee po-
nerse al frente de un negocio prodm 
t ivo establecido, se necesita: pues sn 
actual propietario tiene otros asuntos , , , - , 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-j Ja Havana DUVers L o . , A p a r t a d o 1451 
te del m i sno . Escriban al Sr. J. M. Ou- . . . , . • l 
U é r r l z . L i s t a do Correos, Habana. ¡ H a b a n a y 1c mandaremos instruccio" 
Agentes: Sol ic i tamos agentes en todos 
los pueblos del in te r ior de la isla, pa-
ra negocio l u c r a t i v o y fácil Remi ta 
diez centavos en sellos de correos a 
16203 14 St. 
SE SOLICITA UNA Ci í IADA l E N í N -
sular, que sea. trabajadora y l imp ia . 
Aguacate SS, segundo piso. 
46024 7 «t. 
Se necesita una criada que sepa tra-
ba jar y que tenga buenas referen 
c:as. S i no, que no se presente. Buen 
sueldo. 19 n ú m . 288 , entre C y D . 
4 3 7 7 8 ^ _ 8 sp 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE 
no sea muy jovei- y formal que no ten-
ga novio, para los quehaceres de corta 
famIHa. CarBáW) 62, a l t o ó . 
45834 6 Sep. 
SE- NECESITA UNA C R I A D A DE iÍA 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e t e n g a n 
el p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a -
tos f i n o d e a c r e d i t a d o s f a b r i c a n -
tes a m e r i c a n o s , a p e c i o s cas i r e -
g a l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
nes. 
4 5 5 3 2 6 st. 
SE SOLICITA UN V U L C A N I Z A D O R SIN 
pretensiones o uno que entienda algo 
de vulcanizac ión . Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Bclas-
coaín. 
45T10 7 SP 
8138 4 d—5 
B t M E K I T O . COMPAÑIA DE TONS-
trucclores. Amortizaciones, Casas. F i n 
cas, Solares, A u t o m ó v i l e s ; S imón Bol í -
var, 76, Habana. E! ingreso es grat is . 
Por un peso mensual es usted propie-
tario. -Solicite y remit iremos contratos 
e instrucciones. Sección de propaganda. 
46326 10 sp 
S O C I O 
Para un negocio de gran e v o l u c i ó n 
y que deja un buen margen de u t r 
no y una cocinera para matr imonio so- "dad , se necesita u n ooc io Uerente O 
lo y casa pequeña , sueldo 30 * posos, 
cada una. I n f o r m a r á n en Habana 126, 
bajos. 
45894 6 Sop. 
FRESCA H A B I T A C I O N GRANDE. PRO 
pia para ma t r imon io . Maloja 68, bajos 
46092 - 6 s t . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
CUANDO NECESITEIS BUENOS COCI 
ñeros , dependientes. camareros, etc., 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , etc. , mar i -
neros etc., no os moles t é i s buscándo -
los. Pedirlos a l M-2923. Nuestros em-
pleados son de reconocida moral idad y 
competencia. 
33515 l í B c p . 
«E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de fami l ia de estricta mora l i -
dad. In fo rman: Aguiar 80, altos, casi 
esquina a O 'Re i l ly . 
46094 6 st. 
PARA UN PROFESIONAL SE ÁLQuT-
I t j n soberbio departamento, con agua 
corriente, en el mejor punto de la ciu-
dad con v i s ta al mar. Magn í f i ca opor-
tun idad . Te lé fono A.-0216. M a U c ó n 3. 
45387 7 s t . 
Comandi t a r io , que aporte de diez a 
veinte m i l pesos. L o solicita casa es' 
tablecida desde hace cua t ro a ñ o s , que 
tiene necesidad de ampl ia r el cap i ta l 
por requer i r lo a s í el negocio. Garan-
tizamos, ba jo escri tura, una u t i l i d a d 
m í n i m a de $5 .000 cada a ñ o . 3c fa-
se s o l i c i t a r n a CRIADA p a r a LA | c i l i t a r an toda clase de detalles a las 
limpieza de una < iisa .iiiea. i asa. i-o-1personas interesadas en este a n u n c i o . 
Sueldo $10. P o c l - i r » i _ . 
i Queremos t ra tar solamente con perso" 
6 j ñ a s serias y de cap i ta l , que no nos 
mida y ropa l impi 
to, 104. altos. 
45974 
se s o l i c i t a " N A CRIADA CON RK- . hagan oerder el t iempo. D i r í j a n s e por 
enmendaciones, para ia Mmpleza y pa-1 • o t o r t . 
ra cocinar. T âs horas de trabajo, ic escrito a : o r . J . K . Her re ra , A p a r 
^ . e t e r . ^ f ^ , . ^ a ñ ? > n a c e a r r ^ i n c o de U t a r - Í t a d o 1758, Habana de. Domínguez , 
45971 6 sp. 46152 -53 . 9 sP 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino MenOndez es la t ínica quo 
en 5 minutos f ac i l i t a todc el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de lit Habana. Llamen a l Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
45424 
A N T I G U O S D E R O Q U E G A L L E G O 
Este acreditad 
mente bu-nos 
cocineras / todo cuanto personal usted 
necesite, t du buenas referencias de su 
ap t i tud y mora l idad . Se mandan a toda 
la Isla y cuadri l las de trabajadores para 
el campo. Compostela 108. Te lé fono : 
M-3172. 
45270 8 sp 
DESEA COLOCARSE UNA SE5¡()RA 
para los quehaceres de casa y no ma-
nejadora. In fo rman Merced, 71, altos. 
45953 6 i--p. 
SE DhSEA COLOCAR UNA JO\'£ 
peninsular pata cocinera. Tiene ttA* 
rendas o informan en Altarr iba, nflin, 
5, t e lé fono 1-7232. 
46191 7_ sp^ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
e s p a ñ o l a . Sabe cocinar y ayudar .-. M 
quehaceres de l;i casa. No duerme 
ia co locación. In forman: Calzada 
eiit.-o 10 y 12. Vedado. 
462lu ' « t^ 
s l T DESEA COLOCAR UNA SEÑO KA 
joven peninsular, de coemera. ÍO tJ 
prelen.siosa, prefiere aiejor para ia Ha-
bana. No admito t á r j e l a s . Su diiecció» 
es Aguiar, 56. cuarto siete. Si es pari 
Marlanao, sólo a y u d a r á a limpiar. 
4615S 1 BP— 
SUSPIRO 14. DESEA COLOCARSE UN* 
joven peninsular de cocinera. Silbe ¿UO* 
p l i r su obl igación y no le importa Ayu". 
dar en los quehaceres de la casa. 
45;i:v, «i -•£_ 
SU OEHECE UNA COCINERA -M v 
ñola que sabe su oficio y ""a bueiu 
criada de mano. Te lé fono M-9578. 
46066 tí st 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de cuar-
tos, con fami l i a de respeto. Calle 13, 
entre 2 y 4, Almendares. 
4 5060 6 sp 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D'E-
sea colocarse de criada de corta fami -
lia. Sabe coser. Informan en Villegas. 
27, altos. 
45320 7 sp. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en o s a s de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la o t ra para 
cuartos y coser. Monta 431. Asociaela-
ción de Sirvientas. Tel . M-4669. 
46103 6 st. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse, para niane5adora o criada de 
mano. Informan Pr ínc ipe , Carnero 13. 
46074 7 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos o manejadora, es p r á c t i c a en el 
pa í s y tiene referencias. Informan en 
la calle 17 y F No. 247, Vedado. 
40644 6 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la , de criada de mano o mane.jn-
dora, para casa de moralidad, es recién 
llegada. Se puede ver en la calle Tene-
r i fe 33. 
46047 6 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DE 
criada de mano. Sabe cumpl i r coi] bu 
obl igac ión . In forman en el A-6207. 
r 46060 6 st. ' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano. Sabe su obl igación. 
Informan Santos Suárez 23. J e s ú s del 
Monte . 
46020 « Bt . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A o 
de cocinera, una joven peninsular Sabe 
su obl igación, no duerme en la cdo-
cac lón . I n f o r m a n : Villegas y O'Reil ly 
c a f é . Ramón Polo. 
4601.» » < 9%. 
DESEA COLOCARSE UNA SESOM 
de mediana edad, i is turiana, cocina • 
la e spaño la y a la c r io l la . No le Impor-
ta hacer limpieza si es poca íamU'a-
No menos de ?30. In fo rman en M " " 
Ha 56, ü l t o s . 
46") i D stl-
DESEA COLOCARSE UNA COClNK!:; 
de mediana edad, peninsular, para •*>• 
ta f a m i l i a . Nc quiere pinza n i dutni 
en la co locac ión . In fo rman Chacón 
habltaci6i] 20. 
46016 b E -
DESEA COLOCARSE UNA ^ S O j » 
de mediana .dad. para cocinera, 
un año en el pa í s y t a m b i é n se co' 
una muchacha d't 15 años , de c r , " ? ¿ 
mano, para corta f ami l i a o ^^Jf^Sl to 
n i ñ o . Tienen referencias. ^ « A y 
Egido 75. Hote l Cuba. T e l . A^0b ' -
46043 6 A i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P j 
ra e x i l i a r . Cocina muy bien a i * ^ 
Ha y española , da -oferencias 
ú l t ima casa donde s i r v i ó . San lvai 
No._ S.'. antiguo y S3 moderno. g gt 
DESEA COLOCA USE UNA BUENA <• . 
c iñera en casa d- mora l idad . ffl^ueD,« 
bien su of ic io . T r a b a j ó en mU> y r< 
casas, es muy, l impia y aseaaa 
hace l impieza. 'Duerme en Ia- co Teiéfa 
In forman en Oficios 6S al tos , 
no A.-4503. 
4605S 
SE 1 'ESEA < O LOCA R UNA iSf 
'•ha española p-ira .-ocinar > j^p» 
con corta famil ia , l i i l o r m e cn 
da. 4 
•) ."• 9 S; 
S e ñ o r a peninsular , cocinera ^ f ^ * , 
tera, dese& colocarse, sabe traba3t^j0 
tiene buenas referencias, sale a 
los barr ios . I n f o r m a n : calle I nun' 
6, entre Calzada y 9, Vedado , la 
p intada de a z u l . . 
4 5 8 6 9 é S t P - . 
COCINEROS 
o centro rac i l i t a r á p i d a - ' DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
d e p ^ n d ' n t e t c S l n ^ o s y española , - - n e j a d o r a o crHda de 
Hr. , . . ,an.« norRonai iiKtP<i mano. In fo rman . Oficios 13. l ,a o r a n 
L A C O M E R C I A L 
De Emi l io Canelro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de uego-
ciot;, ibso luui g a r a n t í a y apt i tud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
ula y s i ivo pedidos del In ter ior . Monse-
rrate, n ú m e r o i 19. Te lé louc A-2388. 
45173 2S Sep^ 
an 
A n t l l l a . 
46029 •t. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p.ninsular . de criada de nutn*! o ma-
nejadora o para un matr imonio solo 
Tiene buenas referencias. Vive <»r '"on-
sulado 69 le t ra C entre Trocadero y 
Colón. 
46031 *» »t . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA 
¡de criada do mano o manejadora. Tb--
r c quien la recomiende de las casia 
Idondc ha trabajado, es de mediana edad 
Iserlm y f o r m a l . Concordia 139. 
46078 6 SE 
_ tfi 
UN BOCINERO P E COLOR D ^ n e bu* 
locarse, sabe ele repos te r ía , y * y » 
no.-, informes, es fo rmal . J o ^ ' ^ . t h * 
bajador, dir ig.rse al te léfono 
4 6 3 08 " "^PV^ 
DESEA COLOCARSE v * J ^ T V ^ Í 
pañol , de cocinero, cn -*s'* r T f, 
que sen de formal idad <> rra^a O f l * 
mcrcio. Entienda de reposten*. . 
No . Telefono A - . 9 - " . T Í ^ 
• 
SE OFEEPE UN J ^ v i : N . f l ^ 
chino: sabe cocinar: para m u í ' S 
lar, a la españo la y crl'-' L3 an ie rgS 
r i o y cocina t ambión ^ ' V ^ T c ¿ S 
habla i n g b - , i nt oncan en Ca 
lio n ú m e r o 1. altos. ^ r a " C , ¿ 
por i ; , m a ñ a n a , o d^ la una , 
tro. e s t á en su casa. ; ^ 
4M41 • r ^ - ^ T B i í P 
c o c i n e u o su o u i u j . - - :oda 
rofcrenola. Manco T rabaja ftol, 
6. r. p o s i e r í a . Erances... e-1 
c r io l l a . In fo rman : M - y - - - - 5 »" 
4608S 
de 
a r o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e m b r s 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N C R I A N D E R A S ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
^ —~- . { E p o S T E R O . J O V E N . E : 
eCl>^uüorrece para casa partlcnlar. 
.larol. s- , Taa mejores casas de 1% 
!2£i«.iO <" ^ s Ai-nfnítros 16. cuarto l-íñol. 8J . la» ej res c s s e i'» & « 3 0 en ¿ \ o Cienfuegos 16, cuarto S^Tj". Teléfono A-29M. i'reguntcn 
-Sfr' Antonio. b Bt. ?r-  
S ^ H n i . O C A K S B Ui<l l iUl . i l C O C I - j 
Ú E ^ H ^ o c i n a r a la española y crio-
nero: ^be c° ferencias e informan en ( 
U*. 'r i^,6 , carnicería, te léfono A - | 
I ' K A C T I C o DK M U C H O S AÑ.w y N EL. ' " ^ * ~ " — 
comercio de Importación. Contabilidad i C L - - S : S D E PfJÍUO, POR I ' R O F E S O R I N O U S S E N <*> L E C C I O N E S POR pro-
ado de. extranjero fciwr jraduado en .fhhade.phia. Uaran-
ío esta divialao en tnseñars^lc- en 45 iecciones. Voy a 
ejercicios do..:iciUo. Sistema comp.oiamenie nue-
vo en Cuba. Ji^ccionea objetivas. Te-
leiono A-0360. • ̂  
Teneduría da Libros. Mecanoprafía 'ítc* i rec.eniemen».« iiegaU ta*» fhii  
se ofrece con las mejores referencias: í;: „Ll!-rs^"e eSt.u 
para un cargo de confianza en comer-
cio o industria. Para informes dirijan-1 ^1üjlc0^ef/t0oxnI^lí-Plenie. C a s e s a aomi-j yo *a uba 
- ! No 
se a L . T . Teléfono" ¿ « 4 » . A l t a d o 1 " ^ ¿ ^ 
graaos. ¿.xameues y 
. \a 
A-Uotiu. 
_ P R O F E S O R F R A N C E S GRAN PLLUQUERIA MARTINE2 
20 años de práctica en 6 países. Re* 
8 Sep. 
9 st. DISFRUTE 
i De los mejores eu.picuk y sueldos, 
ACADEMIA A R T U R O R. DIAZ 
Calle 2 y Calzada, alitos. Vedado. 
COLEGIO "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
Primera en-eftanza y curso preparatorio i ferencias. Da lecciones particulares y La Casa OiejOr alendlda Cn SU glFG 
P i f u ™ ^ d r n ^ t V n ^ en SU ca3a.y a domi^io-; Exclusivamente para Señora*, 
^ ^ ^ ^ m Í A ^ P H N l N S ^ L A U D E S E A 
L'NAntrnr un "iño para criar en su ca-
nconti^ir " cuarto núm. 2. 
¿ . hipada. . ^ * 6 Ep 
- 4 3 l ! r T ^ L ^ : " T R Í E UN C H A U F F E U R 
^E'SE4m?6nQ^e reparto o cuña parti-
P»1"*, "fuñe 8 años de práctica en má-
cuiar. i í , . ? v buenas .-eíerencias. Con-
2 í » / r W e g * . Teléfono M-1886. 
453'j , ' 
"TT THI \ \ D E R A D E 15 DIAS D E 
LNA C.1:,1, * aui en la Habana. T.en^i 
'-»r a A b u n d a n t e leche y Certificado 
!,uen.aJ.lad Se ofrece para criar. L u -
g J ^ B o i » Enrique. Infanzón, en un 
solar. 7 st. 
453S4 
E L SEÑOR ANGEL F O R M E S 
j uprendienao r&pidaisente v .-oti u^ríf..- I d t i i i • 
Especialista en fuentes y trabajos rúr S S J ^ ^ ^ ¿ ^ S . ffiSl^f ^ " eSNPeCia,| para f1 'n«resG 
ticos de piedra, habiendo hecho l a - c ^ 
fuente en casa del señor Rafael C a - : ^ ^ ^ ' ^ ^ ~ { ¿ . ¿ ^ M " 
rreras, se otrece para hacer cualquier i en todo Cuba la qu.- mejor y mas pronu-1 
'-.ajos. Enseñanza a conciencia y de primer 
c o l e g i o d e p r i m e r a e n s e s a n z a orden a Jos precios más reducidos. 
pura varones E l Kedentor. Lealtad 147 DjjU-rt D , p n i M i c y I Z - J - J -
entre Salud y Reina . Amplio local. ; •^ODCrt rvest. V^alie L i iO. I J / , Vedado 
Métodos modernos, preparación espe- teléfono F"2807. 
cial para et Ingreso ul bachillerato. 
45491 10 st. 
sp 
trabajo de lo macado, informan en [ I T ^ c l ^ n S ^ o ^ T l s u ? aTum-' A L ^ L a V i l i t LUíVÍLKlIAL 
Conde 23. Telefono M-II44. I r e f d ^ ^ y ^ o r ^ a ^ n S e 1 0 - clases to- D£ MOMAS, ÍAQUIGKAFIA Y 
- £ £ 2 : , 10 s p _ ¡ ; 2 oc M E C A N O G H A r l A . UNICA P K L -
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
45581 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Peí» 
^ st- q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y Señoritas 
S S t n F F E Ü K M E C A N I C O . ÉSPAftOL 
' - i 1 . , su servicio a familia repetable. 
r ^ toda clase de máquinas y tie-
^ m a e i «ftcas referencias de dos casas 
n* Tas cuales prestó su servicio 9 años. 
Pira i n í o ^ e s " T e l . F-1208. Pregunten 
por Pedro. 7 ^ 
Jĝ ,1* 
s ^ T E S E A COLOCAU UN 2HAUFFED11 
ven español, oon buenas reft. 
g ^ i r t e trabajó. Deoea casa serla e 
Enferman en el te léfono 1-1686. 
V , t> Bp-r 
Ijna criandera española, desea coló 
tarse en casa seria. Tiene Certificado 
de Sanidad y abundante leche. Calle 
Trece entre 2 y 4. No. 25, Vedado. 
46056-57 7 st. 
^ DESEA C O L O C A R UN C H A U F F E L U 
¡.ara casa particular. TMeno referencias 
v conoce cualquier clase de máquina. 
Informan teléfono A-9577. 
459T1 8 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOD D E L I B U O S Y MECANO-
erafo con varios afios de práctica, de-
sea encontrar empleo. Puede llevar Con-
tabilidad do cualquier giro. Inmejora-
ble!' refarenclas. Informa L u i s García 
Díaz. Eealtad, 145. « 
46280 15 SP 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE 
ofrece por horas, para llevar contabi-
lidades por partida doble. Módica re-
tribución. Injarmes: te léfono A-2679. 
de 8 a 11 a. m. y do 3 a 6 p. m. Te-
nedor de Libros. 
4112.'. 12 s p _ 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajo» de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hice 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, telefono A - t P I l . 
C 750 Alr Ind. 19 
TENEDOR D E L I B R O S Y P R A C T I C O 
en toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece por horas o fijo. Informan d« 
S ' l ^ a 7 p. m. Teléfono M-1960. J a i -
me E . Pedra. 
46051 18 st. 
ADRIANO CANDALES i COLEGIO DE la. Y 2a. E N S E Ñ A N Z A I VliADA EN E L GRAN CÜNUÜRSÜ 
Ex-encargado de la Casa de Boroolla. Dirigido por Religiosas Ursulinas VKÜKESÍÜNAL CELEBRADO E L 
X L ^ o ^ ^ u t i e ^ ^ e c r a . ^ ^ ! ^ ^ K ^ ^ ^ S j ^ E L G I p A , ^8 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
n s r e t r p k d n % 2 i ^ n ^ s , VAKKügLIAL ELÉMfcWíAL S U 
deje usted engañar por infinidad de lncorPorado al InsÜtuto tíc Segunda p r i , , / W n i P C r T n D I I H C D 
M ^ í a " ^ 0 ^ ' S a n Lázaro 147 ^ e : " o n ' , ! c n ^ U i n £ , v , i U K : L U I S B . 
45 i2£ J2 sp. í^c vida y reputación seculares, da a ^UKKALES. LOMA DE LA 1GLE-
P R O F E S O R A D E IXSTRUCCIÓÑ' si-: alumnas educación esmerada e ins- SlA DE JESUS \ J t L MUMTE. CLA-
iyéffonCo ia-r6a523aE claTO8 a domic'lio- T- | trucc ión sólida. ;>t¿ N0L1U<NAS. S t ADMíEN 
46013 n st. Clases y títulos de profesora ds ; i ^ j^RNO^ 
u n a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a - piano, de mecanografía, o taquigrafía ! $?•* ina 13 n 
da de España, profesora de instrucción a J • ^ v • I ' ^ • 
elemental y deP bordardosd%lnSCuCina. > ¿dmite internas v med.o internas. proíes0r de Ciencias s 
í n T ^ r i^.Seaitaosd0mlCÍli0- ™ s niformes véase de 4 a 5|c¡ases particularC5 ¿ Ja5 asl ; 
46192 ^ ^ . t^os los días a la Madre Directova. naturas del Bachillerato y Derecho. 
SEÑORA FRANCESA A R ̂ !V1SltaS de, Cole*1?' Ave ¡Se preparan para ingresar en la Aca-
S tNUKA r K A N L h S A inida de Bélgica esquma a Sol dettia MU.tar. Informan en Neptuno. 
Casada, desea empleo en casa de fa- ¡ 1 11 SP 220. entre Soledad y Aramburu. 
milia tonorable, (conversación, lee-' ACADEMIA PARRILLA Ind. 2 ag 
tura, costura, etc.) varias horas die" 1 Corte, costura, corsés y bordados. E n - ' A M í A M T Q T A n 
rias. Escribir a Manuel H. Estrada, i ! eñanza ráPirta. Se hacen y venden som A nU AiYl lo 1 A D 
• n i A D i r k rvr- 1 » n / ír i ix i* breros y vestidos. L a s discfpulas pue-, He trasladado mi Academia San Ma-
anunao U I A K 1 U L>L L A MARINA. 1 den hacer sus vestidos desde el primer 1 rio, a Lealtad 145-B, Hubana donde 
Para entregar a Madame B n-e' Se .haoen aJus.tes. Pa^a terminar i continúa enseñando T e n e d u r í a ' d e L i -
45082 *7 sp. 
Dirigido por las Adugiosas del i tor: F . J . Paez 
A p ó s i o . a J o del Sagnido C o r a z ó n de 4*241 10 st. 
Je¿us. en F i u l a y tt4 (antes Z a n j a j . i n H D A M P i D \ 
c o m e n z a r á el nuevo curao el día 8 ' 1 L U K A I V i U K A 
os depuembre. ¡Dirige el Conservatorio Granados, 
A l dia siguiente abrirá t a m b i é n 
E L C O L E G I O M A R T I INAUGURAUA1 T ^ U ^ _ „ I . / . ] . • £• . 
el curso escolar el lunes 8 del actual, 1 rat>ajam03 p o r IOS lUtimOS IlgU 
Ofrecemos lo mejor. Pida prospecto a ' • 1 n ' kt v l 
C esquina a 11. Batista, LuyanO. Direc-, fines d e rar iS y INeW lOriC 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
3us claSe3 e. * * * * i — - . > l ¡ 2 " ^ " R ^ ' t ^ ' É 7 T ' ^ P t UC,Xlt'0* ° * 
externado que estas mismas religio-1cnsenanza europeo. Clases de solfeo. Oleados e x c l u s i v a m e n t e p a n ite? 
.as dirigen en el pool^o de Ala-ÍP¡ano. viclín, violoncello, armonía,' der a los ni5í5Sf sc ^ ju. 
nanto, C a l z a a a R e a l 140. L o s irán- historia de la música, composición etc., 
v í a s de la ü a o a n a pasan por el ion- Clases especial de repertorio y perfec- gue í~s Y re tratos gra t i s , 
do ^ 1 Colegio por la ^ ^ e f ^ donamiento. Profesorado competente.' 
doaae tiene su entraua paia ei n x - ? \A > ' t i kí r> 
,„ | L a Matricula para el Nuevo Curso es-
tá abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A, altos. 
45126 ]] si. 
temado. 
C 7 6 6 3 . 15d-23 Ag. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
COLEGIO "SAN E L O Y " E s t a es la c a s a q u e mejor lo ha-
2PRlAiEi tA ENSK.NA-NZA. «ACHI 
L L E K A T O . C0.Mt.KC10 E IDiUMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
Zapata 
45482 30 st. 
M. L O P E Z . MECANICO I X S T A L A C I O - 1 ñ u n v u c n r , ^ n r n i IT T I ir> A c-tct 
ñas y reparaciones de bombas y mo- r K U r EbüKA DE CULTURA FISI-
tores. Cuba 7. Teléfono A'6«66. » », o a t i r r »«/-vrM-ríMz-ko 
45079 _ _ i 2 sp. CA Y BAILES MODERNOS 
E S P A S O L D E M E D I A N A E D A D SK' para niños y niñas, de 7 a 13 años, 
ofrece recién llegado. Sabe de jardín I Clases de 2 a 6. Teléfono F-5G76. 
y algo de carp.ntero. Dirección tonda I 32947 ¿2 sp 
L a Primera de la Machina, I /-t a c t o H—ñCTTiMT^n ta-x 
45976 e sp i C L A S E S A DOMICILIO 
en poco tiempo. Infanta 83 esquina a ¡ bros. Taquigrafía, Mecanografía, Calcu 
lación Kápida. Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad de m!s 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alJhinos. Doy 
clases por correspondepcla. Aproveche 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa ( señor i ta ) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 3 oc 
el colegio m á s saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección; Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 ' •• 
23 sp. 
I N G L E S , TAQUÍGKAPIA. " M E C A N O - ; 
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matem.-i-, 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico . Clu-1 
ses a domicilio, individual o colectivo 
KINDERGARTEN 
Para niñas y niños menores de 8 años 
anexo al .Colegio E l Uedentor. Cantos 
escolares, - juegos Infantiles, oducaclón 
progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
45492 io st. 
$5.00 ai mes, una profesora america-SB O F R E C E UN MOZO D E 27 AÑOri ; para alumnos de ambos sexos por pro-experto en fomentos de caña, como de | f¿sor con 22 años de práct ica; espe- , 
10 caballerías en adelante .por asisten - oialidad en Cursos Preparatorios del I na, quiere dar Clases en ingles, espa 
cía o contrato. También sé dónde se i Instituto, escuales Normales, comadro- - i _ : _ C r a n r ¿ . , „ a 
venden dos colonias; como vendo dos ñas y teneduría Grupos de cinco, de no1' Piano Y iranecs, cn su casa, n -
créditos, uno del Banco Nacional, 500!7 a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
peso^ de bonos del Español; trabajo de j quina a O, Vedado. 
todo y también me coloco como agento 45379 9 s L 
por Camagiiey o por otra parte que 
lo ameritti. Tengo referenc.as en la | •*•""" 
Habana y Camagiiey. Informes Calle 
Monte, 59. altos. 
45947 6 sp 
3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
SE O F R E C E , UN C A R P I N T E R O PARA 
trabajar en un almacén o en casa de 
empeños. Tiene buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado y no tiene pre-
tensiones ningunas. Sabe trabajar en 
muebles y en carpintería en blanco. 
Luyanó, entre Concha y Pedro Pernas j 
Ron Canoy, Sr. Manuel País . Teléfo-
no 1-3266. 
45944 6 sp. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E ME;DIA-
na edad, desea co.ocarse para encarga-
do o portería . Tiene quien íes recomien-
de. Informan: Corrales, 2-A, lo. Iz-
quierda. 
45819 7 Sep. 
J O V E N E X P E R T O E N C O N T A B I L I -
dad y con bastante práctica de ofic/na. 
desea colocarse. Tlfne buenas referen-
cias y pocas aspiraciones. Dirigirse 
a Manuel Sánchez. Gallano 127. 
45857 7 Sep. 
TENEDOR D E L I B R O S , CON 15 AÑOS 
do práctica y garantía, se ofrece por 
varias horas. Informan: Tul, M-9092. 
de 3 a 5 p. m. 
46110 5 sp. 
TENEDOR DF U B R O S 
Se ofroco al comercio en general, para 
contabilidad, correspondencia y demás 
prácticas do oficina. Avisos al te léfo-
no A-9709. 
45840 12 Sep. 
Si usted necesita un t'ínedor de libros 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal mecanó-
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi-
jo o por horas. Ha sido jefe de ofi-
cina en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, Obrapía. 57, al-
tos, departamento, 46, teléfono M ' 
3959. 
44542-43 9 sp 
S E O F R E C E 
Persona serla, competente, con prácti-
ca de algunos años y referencias, desea 
colocarse como contadoi, ya sea en ca-
sa comercial do plaza, provincia o In-
genio. Para más informes, dirigirse a 
Beers & Co. O'Hellly 9 1|2, A-3ü70, al-
tos 
C 7716 6 d 26 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
Egido Esquina a Sol. Fundado en 1804 
124 afios. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de' Segunda Enseñanza de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción só l ida . 
Clases y t í tu los de profesora de piano, de mecanograf ía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egldo) esquina a Sol 
CLASES DE INGLES " Ce garantIZ^n^0^0 Por un año. Te-
profesora americana, educada en j nemOS 5 aLOS de práctica. 
Ue la tuzada a e i a N loora, pasanuo ei | Londres con mejores referencias, de- c . . . 
crucero Por su magnifica s i tuación es se* ^fj clases de inglés . Telf, F-5676. Se Venden repuestos del Apa-
rato Neslle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
INGLES usados, tai como pelucas, patillas 
Por "el Profesor F . Heitzmau. Reina I caeftado por una aeñorl la americana. ! moños. 
•No. 34 altos. T e l . M - ü j I . . j Vn método completamente nuevo, sor-
k . m i l i a a. d e cuüfiü i ^ o p e s o r a I ^ n d e n ¿ ^ Aplicación del mejor de los t¡n-
« S ~ ^ C F ^ ! ^ H S S ? Í • « en lo. g a b i n a , de cs.a casa, 
za e f e c t ú a y rápida. P ^ o s ade- icillo ^Dibién. Deccionas personales , t- . • •» i i | 
114. bajos, te lé-] 75 centavos. Horas de » a . m. a 9 p. | q u e es el tinte Misterio , desde e. 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todoí 
[OÍ colores. Vale $1 'el estuche. Ai 
fono M-3286. 
44921 26 sp 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros, 
Método teórico-prátetico, rápido y fa 
m. , diariamente. Srta, A . Kapan. Ho-
tel Santander. Be lascoa ín 9» y Nueva 
del P i lar . 
M A - J U N G 
Enseñado por una s e ñ c r l t a . Este Juc-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y E0 de moda hoy en el mundo entero. 
cedlmlento especial de consultas. so¡Ci0najeSi UttM. A . MMJOMM, Hot«l~8i íñ-
pr^/ca a los que tienen necesidad de tande-. Belascoaín 93 y Nueva del P l - i ir tprmr S i 7 0 
terminar sus estudios. Se colocan gra- lar. lu lCf lO* J>. .¿.\J. 
tuitamente a los alumnos al entregar-j 33864 22 Sep, 
les el t í tulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Gran Academia Clomercial " J . 
Lópezi' San Nicolás , 42, te léfono M-33 
45764 2 oc. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernansez do Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
3222Ü 10 sp. 
46231 10- Sep 
ENSfcNAhZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, coatura, corsés y sombreros. DI 
rectoras: Sras. G I R A D Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en ia Habana, 
con 16 medallas de oro, ^a Corona Gran 
j Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barceiona, que-
¡ dando nombradas exami-iuuoras a las 
a sp íren las a profesoras ^on opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Acauemia da 
ciases dalrias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema mas moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra termin-tr en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Hafaei, 27, aitos, entre Aguila y 
Gallano P A R A T R A T A R S O B R E E A S 
C E A S E 3 DK UNA A T R E S . 
33109 i ; Sep 
l-.NA MUCHACHA PüR.MAL D E S E A 
buena casa para lavar un poao de ro-
pa, a cambio de habitación y pequeño 
steldo. Calle G, esquina, a 27, número 
' " entrando por G, la tercera «habl-
tfctión qu.; es el número 3, Vedado. 
J ^ 8 3 _ _ L _ L . s p 
LAVA.XDtUA FORMA!. . D E S E A CO-
lovurse donae le uen habitación y ¡e. 
NtCUen por semana, C a l l j G esquina & 
número 258, entrando por G. es 
ih tercera habi;ación, el número 8, Ve-
_<6-s:! 8 sp 
g D E S E A COLOCAD UN J O V E N E S P A 
™>¡< que lleva poco tiempo en el país. 
cumplir su obllgacnin. So dw^a 
« ^ c a r en fábrica, funda o de c r U -
tos mauo- Informan: Maloja. 77. al-
46202 - „ 
h»£V A ,JOVI¿-N. «E O F U E C E P A R A 
ñlZTi cui"ado y hmpleza de oficina. 
loLl % *,lCarSaaa de casa o cosa aná-
U 89 Va árili:s- Celtstlna. Acos-
Mecanógrafa, desea colocarse para 
Abajos de oficina. Buenas referen-
^ 5 Acosta 89. 
7 st. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez de Octubre 350, Je^ús del Monte. 
De primera y segunda enseñanza. Ba-
chillerato en dos años. Teneduría do IP 
bnw, Taquigrafía, Mecanografía, Arit-
mética elemental y superior; cira«iátic:i 
y Ortografía práctica. Caligrafía, In-
glés . Francés . Alemán y . Latín. Prepa-
ratorias especiales; Ingreso en la E s -
cuela de Ingenieros, Artes y Oficios, 
a las Normales, etc. E l único colegio 
que además de trabajar ajustado al 
programa oficial, tlen« sus delegadtos 
en la Lnlversidad, ^n el Instituto, Ar-
tf.s y Oficios, por eso podemos garanti-
zar nuestra competencia y seguridad. 
Doctores Carrera, Jiménez, Cotto, No-
da, Mesa, Jerez. Notto. Neira. Cerrallo 
Carrasana. Rosaba!, Vargas, Alvarez 
rtorce, y los señores Palacios. Cuesta v 
Suao. 
46320 S cp 
T A Q U I G R A F I A S I S T E M A PITMAN 
Métodos: Isaac Pltman, Parody o 
Biockaway. Clases particulares a domi-
cilio, por correspondencia y en la an-
tigua Academia Nacional. Sol, 309. Re-
ferencias: A-9J23. 
4Ü27S 9 sp 
Escuelas Pías de la Habana 
SE ABRIRAN SUS CLASES DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
GENERAL CARRILLO, No. 56, ANTES SAN R A F A E L 
C ^921 3 4 1. 
INGLES, • INGLES, 
Por un profesor competente que ha 
sido Jefe de Traductores en f<ew York. 
Clase diarla en la Academia "Necker" 
Aguila 101, altos, entro San Miguel y 
Neptuno. 
45497 15 st. 
APRENDA INGLES 
Progiesivo "Misterio", se apli-
ca con .a» manos, no mancha, es 
Mediante método rápido, eficiente y I 
eminentemente práct ico . Grandes pro- Vegeta l , i l tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.^0. 
Hacemos consultas por correo, 
Peinados artísticos- arreglo df 
cejas, mauicure, masajes, cham-
gresos en pocas semanas. Clases Imli-1 
viduales y colectivaa. T e l . A-0877. 
. •'SO:^ -i ot. 
SEÑORITA I N G L K S A . P K O K E S O U A 
con título, desea algunos discípulos, 
inglóe, Francés y Pintura. Nuevos mé-
toaos. Teléfono F-I877. 
45765 17 sp 
CENTRAL "PARRILLA" 
Oorte y costura, corsés, bordacos, som-1 poo. U a ü i u e t e s mUcpencl lCi l ieS. 
breros, cestos y flores de papel crepé ¡ 
GKAIN ^ ¿ L Ü ^ U h K l A i V l A K T I N E Z 
COLEGIO "M. T E R E S A C O M E E L A S " 
la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
E! próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ferme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y h ranees incluidos en la pen-j^. 
sión. 
33428 19 sp. 
y toda claso de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
'¿0 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. . Acaban de es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corto y costura y de i \é . o 1 
sombreros, por correo. Pida Informes a nepiuno, O I . 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla,', Habana, 65, alr 
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, a l módico precio 
de $7.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
ted va no la enseñán pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Tlfno. A-5039 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A l a s F a m i l i a s 
Cara y manos ásperas, piel levantarts 
o cuarteada, se cur<a. con solo una upli-
caciun que usied haga con la famo-
sa crema Misterio de lechuga; tambicr 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |z.4U. Al interior, la manar 
por $2.a0. vidala en boticas o mejor, ei: 
C o l é a l o J E S U S M A R E A 
R E V I L L A G I G E D O . 95. 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Además de los seis grados de enseñanza primaria, superior, se 
dan clases de Ingles, Dibujo, Piclura, Piano, Solfeo, Corte y Costu-
ra y Bordados, y otros conocimientos útiles. 
Se explica Comercio con sus accesorios de Mecanografía y Taqu; 
grafía. Hay Escuela Jardín para parvulitos de ambos sexos. 
Directora: Sor Francista Cortegui. 
COLEGIO " O R I E N T E " 
Jesús del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda i bu depósito, quo nunca taita, peiuqu» 
uRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' I Enseñanza. Comercio c Idiomas, aten-1 ^ X ^ " de JUan ^ ^ ^ 
30 ASOS D E F U N D A D O ¡dido por distinguidos catedráticos del 
S. Bolívar (antes Reina 78), Tel. A-656?; IRSt¡tuto de la Habana entre los que 
Elemental, Bachillerato, Comercio. , i i , o i ' U 
E ' mejor colegio para Internos y Me- \ tlguran los doctores Pulgaron, H C T 
dio internos Muchos al"m"0!í„,idoe 1.e«l.e i nández, Frank Betancourt y Zaba-
Coleglo son hijos de padres que recl-. r i * i- • i 
bieron su educación en este Plantel, leta. L i mas amplio y mejor en SU 
Muchos abocados Médicos, etc. estu-l i i . i j • icuvasauo «u yw 
dmron el B a S ^ em-|clasc. Internado de primera a precios • «eaer.a» y Doi 
picados do la Banca y el Comercio cur- normales. Las clases comienzan el ¿ í i ^ " T * v n ? * ^ u r ^ o ^ r c t c i o ' T j 
saron su carrera comercial cn este Co-1 , , c l T J » I i cai.uau y rn^ts duraawo, 1-ieUo ü j 
leglo. L a cuota desde $26 para los In-1 I de Septiembre, lodos nuestros alum- ceatavos. 
ternos y $15 para los Medio Internos, i nos ^ jj0 aprobados en los pasa-1 1 OfíOi^ MIS IEKÍO D E L A resulta econOmlca por la esmerada aten-, . i t • j - i I l A / V A V I l lTli»J*l-a\iv^ l/J-, A-rv 
ción que reciben, si desea más infor- dos examenes de Junio, pudicndo prc 
mes, pídalos a la Dirección, en 1o3. al •; e-ntar • » nnfa» 
tos del edificio por correo. Se admiten $en;*^J/>,, notas-
45469 9 st. 
UfeMA DE Pt^iNOS P A K A L A 
Blanquea ioiia'Ct.e los lejiuoa del cu-
tis, lo conservu mu arrufas, como .-r 
sus pi Hueros anub. bujeta ios poivoa 
i euva&auu un pomos de 9¿. De venta M 
cas. i^smaitu -'Misieriu' 
también externos. Keina 78, entre Cam 
panarlo y Lealtad, Habana. 
46052 15 st. SANCHEZ Y TIANT 
i Para quitar ta c«j»yd, evitar la caldi 
{ del caueUo y picazón ue la cabeza, tía-
rantizuua Oon la uevomcion de t>u di-
ineio. ¡su preparación en vegeial y a l 
Icitnlc ae loauit los prepaiaaos ue m 
Reina 118 y 120. Colegio -a Niñas, fun- ! naturaleza, un J^uropa lo usaa lo» hoa-
dado en 1905. Primera y Segunda E n - ¡ piiaiee» y s.4uaiorio». Precio; $1.20. 
señanza . Especialidad en «. Bachillera- i i * . ^ . . i ^ ^ i "wjti x i h I " 
lo. Admite externas, tercio-pupilas e l UCJT L \ J l \ l \ J i V l l . J l L a \ H J 
Internas. Comenzara el nuevo curso el I iJaru c*i»ipaf «i oello ua m cara j 
S ^«9'Íe*>*'**:nl'>re' _ 'trazos y p .e iua» , aettaparece para uieut 
2;>3"8 14 QcL ! ure a laa tres vece» que e« «pliuauo 
Wte. Commstol r J S a ^ ^ t ^ PÍÜ»| ^ R E D E N T O R - . C O L E G I O DK P R I - ¡ n a v a j a . Precio: $¿.0U. 
ACADEMIA 
"MAMRIQÜE DE L A R A " 
CUBA, 68, E M ' R E O ' R E I E D i ' Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada. Instrucción P r l 
c 7315 30d-9 «.g 
46140 
de t f * * 0 * * UN' I ^ M B R I * - ESPAÑOL, 
o nara s- Para limpieza de oficinas 
reíerMi portero sin pretensiones. Tiene 
la Hai 0̂ ôs mejores Bancos u'; 
«1 nort o í1c ios 30. Preguntar poi 
Joven español, conociendo perfecta-
mante inglés, francés y alemán, de-
*?A colocarse como corresponsal, tra-1 
uctor o intérprete. Tiene práctica 
ncana y comercial, con inmejora-
Wcs referencias> T | A-1651. 
¿ 4 ^ 1 7 j t _ 
de ^nf'"'S12 C-'O^liADOR P A B A CASA 
toda co*íC ü "ocledados; persona de 
c««arla a- con-las referencias no-
de> la M ^COnocodor de todas la3 calles 
Po en , ana. por llevar •nucho tiem 
1059 «í leio. Llame al tel4fono M-
^4<Í22 - g 
^ t e u S r O N S A L T A Q L I G U A F O EN 
••Palíol 1 mecanógrafo en Inglés y 
claa^ dpCOn conocimientos, de toda 
oíiclna cuentas. solicita empleo cn 
De jo 0 „ca8a de comercio. Sánchez. 
202. htoa. >' de 6 a 8. San Miguel. 
Traducciones Clases. Inglés, francés, 
alemán, por persona experta a precio 
razonable. Tel. A-1651. 
46196 7 st 
CLASES DE FRANCES 
i A domicilio por profesora francesa ex-
i perlmentada. j 'ara más informes llame 
I al te léfono 1-7426 de 7 p. m. en ade-
lante v el domingo toda la tarde. 
L A E S C 5 E L A - D E MISS IV RSTON. 
calle C, número 133, Vedado. Comienza 
Septiembre 15. 
45S51 17 Sep. 
C O L E G I O " L A i m A C U L A D Á " 
D I R ' C i l ' O P O K D I J A S í E U l C A R I O . I D " 
A n c h a del Norte n ú m . 250. 
• 
E s el acreditado plantel que por espacio de m á s de medio siglo 
, viene siendo el preferido del * pue-lo cufaano-
A d e m á s de los echo grados de e n s e ñ a n z a , ea dan clases de Comer-
cio, M e c a n o g r a f í a , "taquigraf ía e I n g l é s , Solfeo, Plano, Mandolina, etc.. 
E s t á dotado de E s c u e l a J a r d í n para parvulitos de ambos s e jod . Se 
admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas y externas. 
P í d a s e e l prospecto. 
i ambos sexos. Secciones para parvulot 
| sección para .Dependiente» del Comer-
| ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
; nan sido codos aprobados Z2 profeso-
res y 3C auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Grcgg, Orella-
na, Pllman, Mecanograf ía al tacto en 
: maquinas conipieiamcnte nuevas. Él: 
, timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
1 l iedacción. Cálculos Mercantiles, I n g l é s 
I lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las Acosta / e n ^ e f^ba y San Jgnaclo) 
clases del Comercio en ganeral, 
B A C H I L L E R A T O 
Al»U/ \ W O I H U U L' tLL í S Í L Ü mera enseñanza, para varones, con Kindergart ;r. anexo, para menores de 7 
SUSLOÍSS^Í o ^ , " ^ ^ ? ^ P.0r S ^ S f 0 * ! usaüuo e-te prepai^uo. ¿wu»eri moaernos. Lealtad 147, entre Salud y , , „~r«ji ^ ueiu' xaii muimoMiZm. Keina. Teléfono A-70á6. Kl 8 de sep | ac.alarbe e. pelo, xau inoitiiMiva ei 
tlembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
COLEGIO AGUABELLA 
esta abua qu« pueue emyivar»e en ü 
caoe<.iia ue st>» ninas paia rebajarn 
ei coior uei p«iu. 0 iKr t̂ ue no se qut 
la esos lint*** leus que usted se apii 
co en .'su püu, pomenuoseio c u u o í Lritt 
ta agua no mauena. í*a vegetal. Precu 
Rápida y sól ida instrucción elemental y v ' . 
superior, e Inmejorable preparación pa-! AClUA K l Z A D Ü K A 
ra las academias comerc'ales, dándose' 
Por distinguidos catedrátlo^s. Cursos , también ciases muy práct icas a adul- i ¿Por qué usted tiene ei peio Jacio j 
rapidísimos, garantizamos el éxito ¡ tos . ep hotao extraordinarias. K l nue-¡ iiccliuuo r ¿.no conoce ei Agua Rizado 
I N T E R N A D O Ivo curso comienza el dos de septiem-1 ra aei Frulesor tus te da Varis.' E j 
matmiflcA al lm«n- •bre- '10 mejor que s« veuae. Con una aolt 
^ ñ t t o r i o a v nre- - H i i * 3 oc apiicacion le dura basta 4o d ías ; usi 
T-nc^l^r^- « i iom»! un aoiu pomo y ao convencerá. Vale t i 
ubi . 58 - u t í e ^ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS Ai interior ^ . 4 ü . De venta en Sarrá 
^ ' ~ l w \»iii*ot, Xaquecnei, L a Caaa Grande 
por día en su casa, sin maestro. Lia-1 jonn^uit, E m de tíigto. i^a ü o u c a Ame 
Admitimos pupilos, 
tación, esplendidos 
cios módicos. Pida 
al te léfono Jd-JT6ó, 




CUBAN AMERICAN C O L L E G E 
I N C U . ^ U R A l X ) A L I N S l l i U T O 
Direc tora : Sor C o n c e p c i ó n Crespo. 
c 7314 80d- 9 z g 
>lTO TI! A B A J A R EN K S C R I T O 
nilentos ^analOE;a; joven con conocí-
n*durla d ni'008 en contabilidad, te-
cla* ae libros, con buenas referen 
^ r r o *V'o.fCo mi»" 8Vvlcl08.'"c. Vlgnaü. 
^6001 
• —- 7 sp 
^ « i t a r di* D E R E A E M P L E O " COMO 
Ptndiem» ^ carPeta. mecanógrafo o de 
^ r u í l lu íntal lert .L E . M. Aram-
mas. ' aUos- «ntre Concordia y Ani-
46'o-|J 
7 st . 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E O U N D ñ E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O , 
M E C A N G O R ñ F l A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padrss Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L R S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N 1 H A N , D i r e c t o r . " c l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
10d 27 
rantizamos asombroeq resultado en I r.cana. También venuen y recomiemlai 
iv^v« i t j u ">u^ t u ^Qyj, iOB productos diisteno. UepOsiU 
! pocas lecciones con nuestro fácil me~ I Peluquería ae Martínez, .Neptuno 41 
todo. Pida información. T H E UNI-1lele£ono ¿U"J!I' ^ A w 
| g r a n c o ^ . o i o p a k a a m ^ o s 1 ^ 0 8 ! V E R S A L INS TI T U T E (D-56) 123 \ QUITA PECAS 
• p r i m l r a v « a c h í - j East 86 th. S L New Yrk City \ ^ f ^ ^ 0 l J ^ S l ^ t ^ S ^ £ 
L.L.*.KAÍU | «W- 27 sp ra; *es mtallDle 7 con rapidex quila pe 
K I N D E R G A R T E.n , 1 . > U L E S . MECANO- r-w î i~-r-/-»-.^ . leas, manchas y paño de na cara; éstaj 
GKAi- lA. T A w u l ^ K A F l A 1 E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL ! producidas Por lo que acan. de mu 
É^te os el colegio lueul para su hijo. I a rMi«TTiAJOc B l t s n nfi i chos 111103 ^ usted ^ cr'i* incurables 
Nuestro profesorado es competente, es- AÜM11 LVlUo r L r i L Ü S 1 \ ale $J.oü y para el campo S3.4U Pl 
; tanuo el Bacnilierato a cargo d i gra-1 ^ . . , , oaio en las boticas y ««derlas o «i 
: auados en la Liuversidad de la Habana. I Funoaaa en 190». Instrucción rrtmarla bu depósito: Peluquería Ue Juan Martí 
Uirecemos la mejor enseñanza de In- >' Superior. Clases desde las 8 de lajnet . iseotuno 81 
bi0s. por profesores americanos. Nuea-1 mañana hasta laa 10 de la noche. Ta-r ^ r . » , . .vr' . i m . 
.ro K.noergarten estA de 10 m¿jor equi-|qu ¡grafía. Mecanografía, Teneduría del BRILLAN l L \ A M I S T E R I O " 
disc;-11-ibros, c á l c u l o s Mercantiles, Comneten- L - • • " 
sa el te cuadro de profesores. Atención espé- í::P,ÜU,a'^8UtVÍ-ff evlta , a caaPa. oraus 
u y^ lc la l a los alumnos de Bachillerato T e - ' t l l l " • ^ ''"í,10 y r?ollura al cabelle 
lleErafla y Radiote legraf ía . Admitimos,püménd<>l0 8«.dü8?- .í-36. "n pomo. V a 
pado. 3it^touos mout 
puna. Cuotas reduc 
curso el U de septi 
^oierta la matricula 
Director: Dr. S l í R U N G Me. Cali. 
Ignacio Agramonte o o 112. Telf. A-27&5 
Habana 
<4:ss 7 sp 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
otM co.egio» Oci'truais G. de A\e t .un«-
v>a ue l a . y ¿a. enseuauxa en v^uiroga, 
•>umeru 1, J e s ú s uei Moute. leiviono 
a - io io . listos co>egios >.iouen ao.erta la • 
tuauricuiu para ei curso ue i.-.-í a . . ' .6 
y comenzarau ias chases el día lo. del i 
próximo septiemor?. profesorado com- ' 
peteuLe graai.auo normalista, de la ' 
tiniveraiuau .Nacional y Universidades i 
cxiranjeras. Garantizamos el mejor f 
éxito til .a tegunua enseñanza, asl como ¡ 
.os estudios comercia.es, mús ica y cor- ! 
Vt, costura y toda cla^e ae laoores t>ara 
niño y señor i tas , utrecemos ia mejor 
medio pupilos. También en-i ^ "n P*30' ^an,darl" al interior, $1.20 „ ! Boticas y sederías o mejor ea su de señamos por correspondencia. Visite- -
nos o pida informes. San Rafael i o i ¡P0s l to -
en3r2!>2?ervaS10 y Escobar- Te'10A3-¿36:iGRAN P E S Q U E R I A MARTINEí 
BAILES CLASICOS. A-1827 Sucesores: Ciña e Hijos 
¡Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 Neptuno, 81. Tlfno. A-503c. 
I pesos mensuales. Bailes de salón, sis- l 
: temáticamente perfectos, desde 12 pe-I *" 
¡ sos curso completo. Apartado 1033 te-1D I _ J . 
l lé fono A-1S27, de 12 a 2 y de 3 a 5 j ̂ ga'^m^S a tOQOS SUS niHOS JU 
p m. Profesor Williams. 
30417 10 ap. 
P A R A L A S D A M A S 
BORDADOS 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras ( 
señoritas que se pelen o se ha 
gan algún servicio. E l pelado 3 
rizado de los niños es hecho po 
uqueros. En 1; 
uan Martínez 
9 Sep. 46015 13 st. ¡Neptuno, 81 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E J A M A R I N A Septiembre 6 de 1924 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
A N O X C I 1 
S U S C A N A S 
U ñ a l a s con la mejor T i n t u r a d*l mun-
ao, "E l Sol de Oro", Inofensiva, ve-
getal, esta t i n tu r a es la preferida en 1 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-! 
peclal para el c l ima de Cuba. Est. ?2.00 1 
y $1.00. P í d a l a en d r o g u e r í a s y far-
macias. Te lé fonos A-4676 y A-6310 J. 
Saavedra, Indus t r ia 111. ^ _J^302 ^ 15 sp 
P E L U Q U E R I A 
j de 
' MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
45496 10 sp. 
SOMBREROS Dís LUTO HKIUROSO 
alivio dé luto y medio l u t o . Tenemos 
la colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; dedicamos 
preferente a t enc ión a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
e n c o n t r a r á el Surtido m á s completo .v 
variado. Un solo aviso al M-,6T61 y *x 
le mandan para escoger. "La Casa de 
Knrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A " ' 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) 1 - i ra d a -
ro s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r t , n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de f a n i l i a , desea 
usted comprar, vender o c imbiar m á 
Quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente fltí 
binger, P ío F e r n á n d e z . 
25583 80 B 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A ZILIA de 
Suárez, 43, se iO proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
IíOs tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate. T a m b i é n 
sombrereras de piel , de todos t a m a ñ o s . 
Tengo gran surt ido de gemelos pr is-
m á t i c o s l iara los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óp t i c a y foto-
g ra f í a . 'La Misce lánea" , Teniente Key, 
106 te léfono M-4878, frente a la M A -
K1NA. 
46333 13 sp 
D E O P O R T U N I D A D 
L»os mejores gemelos p r i s m á t i c o s ale-
manes que hay en Cuba, de t r ió l e re-
facción, alcanzan doce mi l l a s ; su valor 
$160; yo los doy en $75. También ten-
go de doce y ocho potencias l eg í t imos , 
p r i s m á t i c o s alemanes. Compro todo ob-
jeto de Optica y fo tog ra f í a . "La Misce-
lánea" , Teniente Rey. 106 te lé fono M -
m S . frente a l D I A R I O . 
46333 l ;Lsp 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S ' 
Tengo muchos lentes y obturadores de 
todos t a m a ñ o s y clases y todo lo de 
fo tog ra f í a , de ocasión. T a m b i é n hago 
toda clase de cambios de c á m a r a s o 
lentes y le compro los suyos o le doy-
dinero sobre su lente o equipo. Repa-
ro y compro todo lo da f o t o g r a f í a y 
ópt ica en general. L i b r e r í a L a Misce lá-
nea, Tenlehte Rey. 106, frente a l D I A -
RIO. Teléfono M-487S. 
4 6333 13 sp 
V E X I X ) COX UUGEXCIA, UN ESPEJO 
dorado y decorado con consola, luna 
Venecla. 6 si l las caoba y 10 butacas, 
muelles; propias para oficina y 5 mesas 
fonda. Amis tad 83 A, a l tos . 
16238 8 s t . 
Se vende un aparato de café y leche 
niquelado, nuevo. Se da en ganga y 
un juego de sala marfil de 8 piezas 
con espejo. Gervasio y San Lázaro, 
alto de la bodega. 
46279 9 si. 
S E VENDEN 
Todas las ex i s t enc ia» de un cafft por 
reformas. Sillas en buen estado, a t i . 
mesas, vidrieras de tabacos, modernas 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, cos tó $190; se da en $60; tam-
bién véndemos un motor de molé r cafó, 
un ventilador, una romana grande y 
una m á q u i n a protectora de cheques, qué 
cos tó $100; la damos en $50; todo io 
damos tan barato porque tenemos oüa 
desalojar la casa para fabricarla . I n -
formes: Café E l Gallo. Mkmserra t» 81. 
46052 i 16 sp 
! J U E G O D E S A L A Y C O M E D O R 
! da s á l a regiHa cuadrada de caoba nue-
! vos 67 pesos estilo f rancés , catorce pie-
' zas pesos, comedor compuesto de 
aparador v lc t r lna , mesa redonda, seis 
sil las 68 pesos nuevos piezas sueltas, 
seis sillas, dos sillones 25 pesos, co-
q u é t a a 15 pesos, bu ró plano y s i l la de | 
caoba 60 pesos, lavabos modernos 20 . 
p'-sas, escaparates fiambreras, juegos 
recibidor, libreros, aparadores y un sin-
fín d»- muebles m á s precios muy bara-
tos t n la Per la . F a c t o r í a , 36. 
45591 ' 6 sep. 
A-6137. ES E L TELEFONO A QUE 
usted debe l lamar, para vender o cam-
biar su v ic t ro la o fonógra fo , piano o 
pianola, m á q u i n a de coser, escribir o 
calcular; en f i n . cualquier objeto que 
usted d«see deshacerse de é l . No se 
olvide que es el A-6137. 
46095 11 8t. 
SE V K N D E EN PROPORCION U N \ 
mesa de operaciones, nueva, y varias 
escopetas de caza, de dos c a ñ o n e s . Ca-
libre 16. Zanja 127 A, a l tos . 
46102 6 st. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
moderno, con tapas de cr i s ta l y lunas 
biseladas. Precio "$105. Ca. P r é s t a m o s 
Cuenllas. Trocadero 75. 
46109 ;> s t . 
SEVE^DE JUEGO DE COMEDOR, CA-
ma doble, escritorio, sillones, armarlo, 
neveras, l á m p a r a s , utensil ios de coci-
na. Hotel Vanderbl l t , Neptuno 309. 
45998 7 sp 
M A Q U I N A R E M I N G T O N CASI NUE-
va del ú l t i m o tipro, se vende barata.. 
In forman en San Miguel , 202, altos, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
46002 7 sp 
A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS LiS 
caudales v c o n t a d o r a s » muebles de o f i -
cina y cambiamos slUas Viena, nuevas 
y usadas. Llame a l te léfono M-32S8. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Seo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R ' 
D E A N I M A L E S 
i .<•"K, l • l i q u i d a c i ó n de joyas de oro, 
platino y br i l lantes . Casa de p r é s t a m o s 
joyer ía y mueb le r í a " E l Vesubio", Fac-
tor ía y Corrales 
45917 12 Sep. 
SE V E N D E N B A R A T A S CIEN L A M P A - ! 
ras de metal dorado, da' mesa de noche, 
el lote completo o en partes. Las hay 
en tres estilos. In fo rma : K. F. Pa-
checo. Lampar i l la , 21. 
45776 7 SP 
B I L L A R DE G A B I N E T E . SE VENDE 
una mesa de bi l lar en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se pueda 
ver en la calle 19 n ú m . 407, bajos, en-
tre 4 y\ 6. Vedado. 
45209 6 sp. 
V I D R I E R A . SE V E N D E U N A DE 3 
pies de la rgo. Es propia para Dulce r ía . 
C a m i s e r í a . P e l e t e r í a o S c m b r e r e r í a ; es 
muy barata. Se da en $35. V é a l a en 
Monte 241. 
46107 6 st. 
M A Q U I N A DE D O B L A D I L L O DE OJO 
Se vende con muy poco uso. mesa gran-
de, se da en proporc ión . Para verla en 
Tejadi l lo 5, al tos. 
46082 fi st. -
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
ra s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n c a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 st. 
" L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparat»1-*. 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda clase 
de piezas sueltas, a precios Inveros ími -
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ín f imo i n -
te rés . 
Vendemos Joyas finas. 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras Nat ional de to-
dos los estilos, que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker . S« 
venden a l contado, plazos y se cam-
bian . Calle Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
Tenemos a la venta u n extenso y 
variado sur t ido . 
Elegantes modelos para s e ñ o r a con 
cinta m o a r é de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
t l l t ima novedad de $15.00, $20.00, 
$2ü.U0 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por «1 
m á s reducido precio y g a r a n t í a a m o f la 
marcha. i 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . N o . 1 2 6 
C 7767 Ind . 28 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
Reparac ión de toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices y esmalte en 
toóos colores. Se tapizan y se doten 
teda clase de mi'ebles. G a r a n t í a en to-
dos los trabajos, t iantlago N o . 1 entr3 
Zanja y Salud. Te léfono M-7234. Señor 
Lage. 
45740 11 Bt. 
Sm COMPRAN M A Q U I N A S D E COSER 
y se a lqui lan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 8o, te lé fono A-Í.82*. 
31727 7 • 
¿ D I N E R O 
En todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argent ina" . Nep 
tuno, I i 9 , entre Gervasio y Belascoain, 
teléfono A-4»56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta g a r a n t í a y mu-
cha reserva. . Hacemos p r é s t a m o s des-
de un peso hasta cualquier catitldad. 
E m p e ñ a m o s Pianos, Pianolas, Victrolas . 
Mantones de Mani la y toda clase de 
muebles, Prendas y Hopa. Llamo a l 
A-4956. Mucha reserVa en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
asi como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. T a m b i é n hacemos cambios. 
45811 2 oc 
SE V E N D E N UNAS M A M P A R A S Y UN 
espejo plegable de tres lunas, propio 
para probador. F á b r i c a Niñón . San M i -
guel \ 1 i . • 
4< 25a • ^ st 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaj i l l a s de Loza y Cristal , Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
ca fé refresco y l icores. Bonboneras, 
l á m p a r a s e léc t r i cas y otros muchos ar-
t í cu lo s de ' a l ta calidad a precios muy 
reducidos, 
" a L E O N D E O R O " 
M O N T E , 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin vor estos precios, donde 
se rá Ineii servido por poco dinero; Jue-
go de cuarto m a r q u e t e r í a , 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75, 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; nusas co-
rrjaeras, $7; siUas desde $1.5u; sillón 
$3, y otros quu no se detallan, todos 
en re lac ión a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la m u e b l e r í a y casa 
de p r é s t a m o s 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6920 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que e s t é n en malas condiciones. Com 
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca , t ap ice r í a , esmalte en colores, 
r e j i l l a ; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, te léfono M-4446 Manuel 
F e r n á n de». 
83269 1» «P 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
i n t e r é s que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez , 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sil las g i ra tor ias de 
carpeta. Apodaca 58. 
457 2 a 11 st . 
VENDO UNOS M U E B L E S DE OFICINA 
un bu ró especial de caoba de cortina, 
uno de guardar la m á q u i n a , uno de cor-
t i na . M á s infer ior $30; una caja archi -
vo con combinac ión ; una mesa para 
Juntas, caoba. In fo rman Maloja I 8 i , 
moderno. 
45251 6 sp. 
GRANDIOSA REALIZACION D E 
JOYAS EN E L VESUBIO. F A C -
TORIA Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 K., plata, platino, bri l lantes y 
piedras f l i , i s . a precios de ganga. Mue-
bles dé ^ulas oleses, b a r a t í s i m o s . Vic-
trolas, f onógra fos y discos a nmud do 
precio. Koiiu a como quiera. Volita, hoy 
mismo y le yenderemos a medida de 
su des*). " E l Vesubio", mueb le r í a , j o -
ye r í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
Teléfono M-7337 . 
45916 7 Sep. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, m á q u i n a s de Slnger, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te lé fono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. 3 7-B. 
32614 13 • 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano , de Ang¿l Ferrelfo. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
f a n t a s í a . Monte, 9. T e l é t o n o A-1903. 
£ | L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y so con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-. 
cios. 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Que tengan rauebies en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
(vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. En m i m -
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j en eso. L o mismo en jue-
gos con- cretonas y barnices de m u ñ e c a 
f ina o cualqqier trabajo que nos con-
f i en . No se olviden. T-jléfono M-7566. 
Pafeeji por la casa para que vean nues-
t ios trabajos. Avenida Menocal 106 P 
antes Infanta, cerca de San Rafael. s 
33709 15 sp. 
C 8093 30 d 4 st. 
VENDO U N A V I T R I N A E S M A L T A D A 
en $40; un juegul to de sala tapizado, 
con cinco piezas, en $50; un espejo do-
rado con su oonsola en $60. Versa en 
Carlos I H , 209, altos, d e s p u é s de las 
> p. m. 
45999 6 sp. 
BE V E N D E N DOS ESCU1TORIOS nue-
vos de caoba, m á q u i n a I nderwood, v i -
t r ina , seis sillas, ocho burros y sus 
tablones para estantes. Banco Canadá , 
Deptó . 306. 
4599S T sp 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salCn 
ue exposición. Neptuno 51), entre Escu-
our y Uervasio. Te léfono A - . o-ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
bu rós escritorios do señora , cuadros Ue 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreñie-
sa. columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, butacas y es-
«luiiias doradas, porta macetas, esmal-
tados v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cneriones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates a m e r i c a n o » , l ibre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, ch l f í on l e r y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta 
a " L a Especial". Neptuno 159, y s e r án 
bien serVxdus. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
^ A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al teléfono A' 
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antas Campanario). 
33924 7 sp. 
A V I S O . SE COMPRAN M U E B L E S MO-
demos y m á q u i n a s de S ínger y V i c t r o -
las Víctor , y prendas, p a g á n d o l a s y i á s 
que nadie. Llame al te léfono A-8B20. 
Neptuno, 176, esquina a GeivasiO. 
13084 21 Sep. " 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin l lamar a l A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, s i l l e r ía de todas clases. No 
deje de l lamar al A-6141. La Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la, a l lado del café , por Salud (no oon-
! fundirse) . Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
La i rancesa", f á b r i c a da espejos, t ie -
ne la maquinaria m á s moderna que exl» 
te, recientemente llegada de P a r í s , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, to i le t f» . 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
d isminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Jrroclos económicos y servicio r á p i d o a 
domici l io . Keina 44. T e l . M-4507. So 
habla f r ancés , a l e m á n . I tal iano > por-
t u g u é s . 
- 4iifi8l 1 oct. 
GALLINAS FINAS 
Acaba de llegar de España el señor 
Camacho con 100 gallina» jerezanas 
muy finas, ponedoras de tn crianza. 
Para verlas, diríjase a Ja calle 25 nú-
mero 7, entre Marina eVInfanta, telé-
fono M-4029 
46182 9 sp 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pueblo, no bote m á s su bastidor a 
ia caue, por muy poco dinero, paso a 
su domicil io a a r r e g l á r s e l o de jándo lo 
como nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ¡a a r m a í ó n . José Vidal y Ca 
^louserrate, n ú m e r o 119, Te lé fono A -
45580 2 oc. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES E N GANGA 
Belascoain, te léfono A-2010. A l m a c é n 
Neptuno. 191-1S3, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
lantaaia. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratus, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós , escritorios de señora , 
cuaaros de sala y comedor, l á m p a r a s 
ae sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas , f iguras e léc t r i cas , sil las, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y f iguras de to-
uas cjiases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s eu 
todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de modelos a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o mue-
lle. 
.Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, qe da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s en L A NUE-
VA ESPECIAL. Neptuno 191 y 133. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramo.-j y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' - ' L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos do sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; oon lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $1*; dómodas , '$15: 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay si l las americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Si l ler ía de todos 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
burós de cort ina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115, 
te léfono A-4202. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren' 
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
C A B A L L O S BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Bor thers . Concha N o . 11 
L u y a n ó . 
3^816 6 8p. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran exis tencia» de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hois tem, Gernsey y Jersey, de io 
m á s f ino que vlane a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ho l s t e in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v i s i t a . H A R P E R 
BROTHERS. Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
32520 12 gp. 
VENDO U N A YEGUA CON SU CRIA, 
tres l i t rog de leche diarios, analizada 
Laborator ios . Puede verse, Cerro 546. 
Tren de Lavado . 
4tí0G3 g st. 
SI QUIERE COMPRAR UN PERRO 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Reil ly, donde e n c o n t r a r á cachorros 
Pol ic ías , Fox Terr ier . S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra. t e l é -
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
las m a e s r a s e n t o d a c l a se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . ' 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 M y . 
" M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de pr ime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran surt ido de vacas 
lecheras Hols te in , Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, o 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes, 10 cucarachonea. Hay mulos dá 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y s e r á bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Mar ina n ú m . 3, esquina a A t a r é s 
J. del Monte frente al ta l le r de Gance-
do. Te l é fonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
A U T O M O V I L E S 
SE VEND-E UN CAMION ^ ^ - n J 
ra expreso o repartos « , , O P l 0 
Kn igh t . Precio $150. P u e d ^ . ^ Mo^ 
das horas.en Aramburu 54 VerB«TS 
Ja y San J o s é . " o4, e n t r e * J | 
46144 ':*«-
PAUA HIPOTECAS EN TODAS CAN-
tidades. I n t e r é s m á s bajo de plaza, l í e -
serva, pront i tud . Partidas desde 300, 
hasta $100.000 o m á s . Nuestros clien-
tes desdan Inve r t i r grandes sumas. 
Compramos casas, fincas r ú s t i c a s , sola-
re, terreno. Lago, P i Ma^gall , 59, A-9115 
1-6940, altos del c a f é Europa. 
45351 9 sp 
SE TOMA'»', P A R A CANCELAR HIPO-
teca, J6.0\(0 sobre una casa dentro de 
la Habana. Informes Sr. Táñez , Zulue-
ta, 34, Hotel Alfonso. Oficina.. 
45324^_ 9 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
45308 Í9 sp 
D I N E R O SOPRE A L H A J A S Y OBJE-
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas. 6, La Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 13 « / 
Se dan en primera hipoteca $3.500 a! 
8 por ciento por dos años fijos. Se 
exige doble garantía sobre finca ur-
bana. No se cobra carretaje. Manue! 
González, Jesús María, 125, altos. 
45773 8 sp. 
TOMO EN HIPOTECA $25.000 CON 
g a r a n t í a do una gran casa en Neptuno 
dedicada a comercio; la planta baja es 
moderna; pago el 5 0|0 de i n t e r é s pnnal 
Vale $80.000. In fo rman : T e l . M-9333. 
45702 7 st. 
TOMO E N HIPOTECA A L 12 O'iO anual 
$5.000 sobre dos casas m a m p o s t e r í a 
que v,alen'$15.000 en lo mejor de Gua-
nabacoa y tomo $3.000 a l 8 010, sobra 
una casa moderna, que vale $10.000 
en J e s ú s del Monte . No doy corretaje. 
Enamorados 84. Te léfono 1-4467. V i -
l l a lón . 
46244 7 s t . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. V E N D E 
mos una Remington completamente nue-
va y una Underwood, carro grande y 
un s i l lón do Invá l ido en Apodaca 58. 
45729 11 st. 
G A N G A . VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de ca/oba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta calle. Apo-
daca 58. 
45729 11 s t . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sa%venden tres vidrieras en Ir tdustr ia, 
132, La Vizcaína . 
4q777 7 sp. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S í jE 
todas clases y t a m a ñ o s , b u r á s roble v 
de caoba.' Apodaca 58. 
45729 11 st. 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y reparo una- m á q u i n a de coser para 
famil ias . T a m b i é n niquelo y barnizo. 
Paso a domici l io . jLlame a l A-7416. 
Francisco G. Santos. 
46119 14_ sp_ 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 7 
compuesto de« escaparate, cama, mesa 
noche, coqueta y banqueta nuevo con 
lunas biseladas, t a m b i é n tenemos de 
tres cuerpos co m a r q u e t e r í a y otros t i -
pos con filetes en L a Peria . F a c t o r í a , 
36. 
4551/1 6 Sep. 
CABALLOS Y MU LAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibi r un lote de raballos de 
Kentucky y m u í a s de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Mar ina y A ta -
rés . J e s ú s del Monte, te lé fono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 -6 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE P I A N O MAGNIFICO, M U Y 
pooo uso. marca da fama R . S. Ro-
«-ard. con banqueta, color caoba. $225 
y dos lampari tas e l éc t r i cas , una de sa-
l a y de recibidor, muy baratas. Con-
cepción 29 entre San L á z a r o y San 
Anastasio, V í b o r a . 
46263 8 st. 
VENDO M A G N I F I C O P I A N O D E CUER 
das eruza(J^s y gran sonido, propio para 
persona entendida en $145. T a m b i é n 1 
ü a ñ a d e r a de m á r m o l : seis s i l las; una 
grafonola con tapas; 1 bastonera; cama 
cedro moderna, por i rnos. No mueblis-
tas . Campanario 14, bajos esquina a 
Lagunas. 
46276 7 st. 
VENDO UN T A B I Q U E DE CINTA. B A -
rato, pintado con mamparas. Tenerife 
n ú m e r o 2o, a l tos . 
46037 i G s t . 
MAQUINAS DE COSEB SINGER, LAS 
vendo a plazos y las alquilo a un peso 
mensual. R a m ó n . M-8908. 
46067 7 s t . 
A L Q U I L E R DE MUEBLES Y A P L A -
ZOS. La Hispano Cuba. Villegas 6. por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 13 u 
SE V E N D E A PERSONA DB GUSTO 
un juegx) de cuarto blanca ' de re j i l l a , 
compuesto de cama, escaparate, coque-
ta, lavabo, mesa de noche y de agua, 
un s i l lón y una s i l la del mismo jue-
go. In forman en Sitios y Franco, bo-
dega. ^ 
45808 6 sp 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes v is i ta r -
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios er. barnices de muñeca , esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices. Id. 
Llamen a l te léfono A-6141. y p a s a r á 
un empleado a su domicil io. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un Inmenso 
surt ido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios .muy 
baratos. En las ventas damos faci l ida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Váre la , al la-
do del café . 
C 7918 30 d 1 
A PERSONA D E GUSTO SE VENDE 
un juego da cuarto modernista, blan-
co mar f i l , compuesto de cama, escapa-
rate, lavabo, mesa de noche y de agua, 
coqueta, un si l lón y una sil la. In fo r -
í man en Sitios y Franco, bodega. 
I 45808 « op. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
¿Neces i t a una buena m á q u i n a de coser 
Slnger? Aproveche esta oportunidad v 
p o d r á adquir i r una por la ten era parte 
de su va lor . Las tenemos de tres, c in-
co y siete gavetas y t a m b i é n de gabi-
nete Salón, de ovi l lo cen t r á l , comple-
tamente nuevas y con tod.is sus piezas 
de repuesto, desde $15.00. "Los Dos 
Lermanos" . Casa de P r é s t a m o s . Fun-
dada en el a ñ o 1857. A g u i l a 188, es-
quina a Glor ia . 
45513 7 st. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
p a n a d e r í a y du lcer ía , en cualquier par-
te de la Repúbl ica . Podemos ci tar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, El Diorama, Santa Teresa y Cetr" 
de Oro, El Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San L á z a r o , 
2, V íbora . Te lé fono 1-1877 
44S85 26 sp 
ñhi V E N D E N : UNA G U I T A U R A V A -
lenciana, |20.00; una mandola de con-
cierto. $25.00; una mandolina, $7.00 
una f l au ta 5 llaves. $5.00. Obrap ía , 91, 
b a r b e r í a de Juan Molina. 
46136 8 sp 
SE VENDE UN M A G N I F I C O P I A N O 
color caoba, marca Flcher. E s t á fla-
mante y se da barato. Agui la , 211, es-
quina a Estre l la . 
46168 12 sp 
PIANO NUEVO 
tres pedales, cuerdas cruzadas, vendo 
por embarcarme, por la mitad de su pre-
cio. Violoncello, $45. Virtudes, 8-A, a l . 
tos. Hotel Orlente. 
46128 9 8P 
P L A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P l a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
Fonógrafo de tapa con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con 30 discos. Compostela 66. 
Bobak. 
45880 7 Sep. 
Tomo en la. hipoteca sobre propie 
dad en la Habana, que vale $60.000 
$26.000 por dos años fijos, prorro 
gables a dos más. Interés: pago ei 
7 I jZ. Informa: Marín, carpeta del 
Café E l Fénix. Belascoain y Concor 
dia. Tel. A-3513 y F-5364. 
46228 10 st. 
. ¿ Q U I E N L O S Q U I E R E ? 
Cuatro m i l pesos al 8 por ciento pa-
Xh h l p o t ^ a de tasa en la "\ íbera , ;j.í 
es'tas tres condiciones: buena garan-
tía, propietario dec^-nU. y papile-3 l i m -
pios de polvo y paja. F. Blanco Polan-
co, Ooncepclón, 15, Víbora. Telf . 1-1608 
45937 ' 6 sp 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE VENDE COMPLET A.MENTE NUE-
VO, con su estante correspondiente. " K i 
Tesoro de la Juventud". Calle 11 entre 
L y K . n ú m e r o 139. Vedado. Teléfono 
F-2393. 
46201 7 sp 
COLECCION COMPLETA DE L A Ga-
ceta de la Habana desde Enero de 1899 
a 20 de Mayo de 1902 encuadernada, 
$40. Colección legislat iva de la R e p ü . 
bllca de Cuba en 49 tomos $70. La Ju-
risprudencia al Día Eiiero de 1913 a 
Diciembre de 1923 en $80. De venta cr 
Obispo 31 1Í2, l ibrer ía . M . Riooy. 
46049 7 st. . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de HipAl i to S u á r e z . Mudamos toda cla-
se de muebis, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nicolás , 98. 
Te lé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 t p . 
COMPRO UN C A M I O N m T ? ^ - ^ 
y media toneladas v un c-imf* K ¿ E t I 
ca de 2 12 t o n e l a í a ^ qu™16". ^ P í V I 
pletos y sean baratos Infor™? 
§ 4 ^ 5 MUran;'- 18' a U o ^ 
p l a n t a r ^ r ^ r T ^ u X í r l r * - i 
n a d* cualquier clase com„ ^ T » I 
mineral.es. harina de maíz M ' ^edr» • 
tualmente muele piedra ' d . t c - V I 
que tiene una gran demailda ^ « U . I 
f abr icac ión de casas, •u<=ánrt~ ara L I 
" B e t ú n de Fachada-, ad^i08* ^aí I 
actualmente cinco otros prod,,MD',0,I'»í» I 
dos en» marcha en su ven t l «í08- I 
informes y tiene dinero I 
Ba r r i é , O'Reilly. 57 • ^ a. ^ 
46199 # _ 1 
SE DESEA COM PRAR " rN~Pr75 r^ : ( 
23 al 24 de r o b l a r precio \ l '- ' í! 
un Cadnlac 7 pasajero.., bar/, deil>o¡ I 
forme: 12 a 2 Cafs Los inT1Hr0: 1^ I 
Plaza P o l v o r í n . Hurtado au8tr>al«. I 
45837 r • 
— pSep. 
GRAN GARAGE E U R e J a ^ 
E L MAYOR DE LA MABANA 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor looi 
para storage de automóviles. Espe 
lidad en la conservación y 
de los mismos. Novedades y acc^ 
rios de automóviles en general C 
cordia, 149, teléfonos A-tíl38 A-OMfi 
C 9936 Ind 18 d 
^ K E A M Z A N tiOMAN ¡jp tTTT"* 
medidas a cinco y seis pesos v ^ 
•ord a $3.50 y a S4.00. I,a j?.1»1'» 
i ismo precio. Rpparación de cf» ^ 
.venida de la Kopública 352 e i U r V ^ 
as ió y Belascoain. lre 
45258 ,„ 
1H DSON CON SKIS GOMAS NUKVu 
acabado de pintar, fue l l j nuevo v ü ? 
dura en buen estado, acumulador !!/ 
vo, se vende en $soo. Se puede ver 
Industr ia , 8 garage 
450L 
Ganga verdad. Se vende un camióa 
sin fin, Ford, de una tonelada, pte-
parado en plancha, con gomas ia. 
ponchables y amortiguadores Grtf 
Goose—se usa solamente para demov 
traciones—. Costó $825.00 y se ¿j 
en $450.00. Un automóvil Jewett-Pai. 
ge, de cinco pasajeros, completamev 
te nuevo, costó $1910. Se cede es 
$1350. Un aparat^ Weaver de lamáj 
moderno pata montar gomas, en sólo 
$60. Cuatro gomas Lee de cuerda, 3] 
por 3 12, muy barato; 2 gomas Lee 
de cuerda, 34 por 4 1|2, en verdade-
ra ganga, así como varios tamaños en 
cámaras. Para verlo, su dueño. Cal-
zada de Concha esquina a fabrica, 
nave de los muelles Alloy. 
45767 6 sp 
CAMION A i A X W K L L . 1 IONELALm. 
( . 'arrocería carrada, propia para repin-
to de leche. Forrada de zinc por den-
tro. C á s a Car reño , Marina, 2, 
C 7750 7 <\ 2« 
$250.00 V K N l i O M I AUTO MITCHKLL 
<¡o siete asieni.is acabado 'le ajustar ¡r 
en estado ,-;eiiei.ii salisfac Lorio, pur ne-
cesitar el lu.uar (n;e ocupa, puede vtrN 
en la calle Octava, número 27, cntr» 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
45828 6 Sep. 
SIO V K N D K N TKKS CAMARAS GIOA* 
tes, 38 .x í, mu-vas. en doce pesoí. ta-
ller de repiiraciones de c.'unaras y lo-
mas, Avenida <lc la República, CJ:'. íü* 
tre Gervasio y Belascoain, 
45971 
SE VENDEN A L A PR^MHUA OKKR-
ta razonable un Mac-Farland, 7 pa«^ 
ros, acabado de pintar, motor g>M-
tizado. Cadillac 7 pasajeros en ein*" 
dldas condiciones. Cliandler 7 pasa-
ros, pintura , fuells y vestidura sin »• 
trenar, motor y pomas en perfecto es-
tado; Colé, 7 pasajeros, en muy but-
nas coiuliciones. Informes y verlos, w-
por, 18, tal ler de Manolo Hlvero. Ten 
tono M-34U:;. 
44910. * 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
SI UD. NECESITA UN A U T O M O V I L . 
Estre l la del ú l t i m o tipo, color marrOn, 
de unos d í a s de u.4J, pase por el Uarage 
Cuatro Caminos, Belascoain 124, donde 
encont ra rá , el carro m á s completo yue 
rueda en la Habana. 
40256 7 st. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garag; Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 
¿TlANDLKR, P1KE-S. I 'EAK. ' ' 
modelo, 7 pasajeros, turismo. FUJ»» 
te. Jul io J iménez . Calle 2o J.úmero >• 
entre Marina y Carnero. * A it 
C 7756 ' fl -
SK VENDE UN C H E V R O L E T U E l . 24 
E s M como nuevo. P r í n c i p e y Carnero,! 
Garage Occidente, de 7 a 10 a. n i . 
46240 7 s t . 
CUÑA PROPIA P A R A VENDEDOR, Co-
misionista, médico o paseos, la vendo 
en $350 sin rebaja. Es Overland, de 
4 asientos, acabada de á j u s t a r , ruedas 
alambre, magneto, arranque eléct r ico, 
buenas gomas y motor garantizado: 
pues compré m á q u i n a mayor . Campa-
nario 14, bajos, esquina a Lagunas . 
46275 7 st. 
UN A U T O I M A X O NUEVO 
mente se vende en Manrique. ?6. -
Kiirt, bajos] Es muy buena marta- ' 
todos los m á s modernos adelanto» J 
se da muy barato, l 'uedj verse a co. 
quier hora. 
44572 ^ i - -
GANGA. CHAUFFEUR CORRECTO, uni-
formado, que desea alqui lar su m á q u i -
na, que es un Ford nuevo, por todo el 
d ía u otra forma, como paseo, entie-
rro, hora para diligencias, no deje do | 
l lamarme; no tengo precio. Sí m á s ba-
rato, que nadlé . Teléfono M-2586. Pre | 
guntar por Eladio. 
•46162 7 Sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A SE D A N DE $500 A 
3 000 pesos, sin comis ión . Informan en 
Gallano y San Miguel , Café i í l Encan-
to, v idr ie ra d'e Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, Díaz . 
46317 > 13 sp 
Tengo diez mil pesos para colocar 
en primera hipoteca sobre finca ur-
bana. Sánchez, teléfono 1-5159. 
46157 7 sp 
1.800 PESOS SE COLOCAN EN H I P O , 
teca sobre una casa de m a m p o s t e r í a . 
Tra to directo con el Interesado. Lian»-
a l M-4152. 
46184 9 sp. 
D E A N I M A L E S 
PERROS POLICÍAS 
Cachorrltos de pura raza, tienen un 
mea. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f i n í s i m o s . Precio $50. 
"La Elegancia", Mura l l a y Ofic ios . 
45845 15 Sep. 
P A R A HIPOTECAS, TENGO V A R I A S 
cantidades que fracciono desde $500.0^ 
hasta $30.000. Voy a las afueras. Hay 
$400.000 para colocar. Véame que de 
esta cantidad le saco la suya. SuAros 
L6pez. Empedrado 17, de 8 a 12. 
46246 7 st. 
TOMO EN HIPOTECA $15,000 PARA 
el Vedado a l 7 0|0 anual c o n g a r a n t í a 
de una casa que vale $40,000. In for 
man: J e s ú s M a r í a 42. al tos. Te léfono 
M-9333. 
45SS1 8 Sep. 
SE V E N D E N DOS ( l A M I O ES 55 U N A ¡ 
y media^tonelada y un aditamento de 
cadena Unión nuevo. San C r i s t ó b a l , 29. 
Cerro. 
. •"•'•^ 7 sp 
P a r a e v i t a r r o t u r a s 
d e m u e l l e s y p a r a 
q u e sea m á s s u a v e 
el m u e l l a j e d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
l o , use A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f -
f o r d ' s . " D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S. J o s é . 
8098 30 d 4 sp 
Subastamos Ross de 7 pasajeros. La 
pasada semana salió un excelente au 
tomóvil Mercer en $240. Esta sema> 
remataremos un Ross de 7 pasajeros. 
8 cilindros con arranque eléctrico, 
magneto y 5 ruedas de alambre 1 
^mas de cuerda en muy buen " ^ 
do. Este carro es muy económico^ 
fuerte. Verdadera oportunidad. ^ 
subastaremos el próximo sábado día 
después de las 3 de la tardé al q 
ofrezca más. J . Ulloa y ^ a . . 
Capdevila antes Cárcel 19. Telefono 
M-7951. ¿<. 
45841 
VENDO UN HISPANO-SCIZA. 
a toda prueba. Hago "egocK. 
Eord o Chevrolet. Benjumeaa^ 
44957 , 
SL 
piar, de cuatro pasajeros, a 
ba. Cuba 
44878 
CAMARAS ROJA. REALIZAMOS 5.000 
c í tmaras 30 x 3, $1.50; 30 x 3 1|2, $1.90; 
31 x 4, $2.40. Cualquier o t ra medida, 
$2. .5; c á m a r a s gigantes 36 x 6 y 38 x 
7, $3.50. Llantas para Ford l eg í t imas y 
Estrel las a $1.75, .Havana T i re Co. San 
Lázarp , 240, esquina a Campanario. 
45966 18 oc 
U s e P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f f o r d ' s " 
p a r a l i m p i a r los 
m u e b l e s . P u l e , r e s -
t a u r a , saca b r i l l o y 
n o m a n c h a . D i s t r i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s -
t r i a y San J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
H A I G E T O U K I i N G . $ 5 5 0 7 p(. 
Se vende un « ' ' ^ " ' ' ' ^ ' ^ i f m b r » : í sajeros, oon ruedas de a funCÍon»n<-
en magn í f i ca ^1>(.1;1'^ .^.eba ^ p e r f e c t a m e n t e ^ d a ^ J y , ; p n ^ 
45.-;'.9 ^ — - r r r ; p f 
~ : X L ) U CAUKOCEK1A DE CX ve r» « 
en buen estado. Se da 
informes. Purvenir, L<. f «T 
15968 " 
H O K K n K u S A «¡AN'^A. ^ {JefJ 
Kstrellas: es tán casi nue ^ k W ' * 
muy bas t a s por ^ n p r q Anim3»,* 
negocio. Se P"" '^" "de » 8 
...are ^ c u e m l u y Soledad, a 
la m a ñ a n a 
4606 
SE V E N D E l N c i n : v H < u . r - " 
ferencial ajustado, ^ . ^ todo ^ 
ra, guardafanros "lie%V M l c h e " ^ 
nuevo, r, í r -na.s n u e ^ . venta. ^ 
,„ Vp io .-ompr-a. 1 r^e0 roncord»» pi* 
Para i v e r o ""^iarage. 
Francisco, ^ m 
a pru?ba 
esquina a San - - — . 
gunten por Garc ía , de 6 a 
4610^ , '1 u n e<ta 
SQ vende un Chevrolet en b u e . p 
á .pintura con 6 r U ^ ^ ^ 
y magneto, motor a toda P 2>< 
forman Escobar 97. baios. de 
p. m. y de 5 a 9 p. m. 9 5i 
46015 
Batic 
108 i P xx 
I 
A r o x c n 
o r S j e s 
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Vendo a una cuadra de In fan ta m*K-! 
nffica casa con sala, aaleta. irea cuar-
"T'vfir .v > O R D KtJK- íos'K„C011iedor, ^ fond0. cuarto de baño, | t | | CAMION l* i techos^ de cíalo raso 
quex 6.esquina 
¡nO. Gu t i é r r ez . . 
45860 
Santa Felicia, L u y a - , de 75 metros sobre el nivel del n 
cubierto de er 
Sep. 
pone 
medades e p i d é m i c a s ; y m á s si s¿ _ 
í de a que el agua que la surta su aci 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R O n F C A CARNICERIA EN SANTOS SUAREZ. 
u w i v u w a A i q u l l o con todos sus enseres, l icen-
En lo mejor d« calzada Real d© i l a - ; cía . vivienda. Se garantiza venta d» 
rianao, garantizamos $140 do ca jón d ía - media rea. E l alqui ler de todo cuaren-
rlo y o t ra m u y buena para pr inc ip ian- ta peaos. Dos meses en fondo y fiador-
tes. Garantizamos buen negocio. I n f o r - Se da contrato Para esta ganga vea a 
mes.: Waz . Entre 18 y Fuentes, do U su dueño, en San i l a r i ano , 333, Víbo-
, a 1 y do B eií adelante. M . Coulo y ra, t e l é fono 1-3688. 
[Faz. Reparto A l m e n d a r d » . I 45977 9 sp. 
4254 8 st . ! 1 — 
80. Precio | 7 .800 . jOC alquilan para comercio, las casas flucto tiene excelentes condiciones pr> 
l U n ^ üe 2 B a T : T ñ ( o r n ^ ^an C a r l o T ^ g n í f l c a casa, sa 
' ¿ V Monte. 459, te léfono ^ y"5'- la. saleta, tres cuartos, b a ñ o r ^ o c l n * ; 
iX d¿ pintar , con cuatro go- M.S1 
ld se garantiza puede verse] 
GRAN GARAGE 
c . .dmiten máquinas y camiones en 
^ EJ garage mejor situado cou 
S t 0 r T a dos calles. Precios razona* 
60113 Fuel la Y Oquendo. 
^ Estrella y q 19 
46161 , 
r ^ T c i n c o pasajeros, con amorti-
I r c s Westinghouse y en condicio-
^ de " " ^ 0 . Ganga verdad. San Lá-
taro, 297. -
46169 . Ü L -
i Se vende una maquina mar-
^ Dodge en buen estado, con cinco 
ca¡i nuevas. Se vende por no 
iarlo su dueño. Informan aber maneja 
Vives y Alambique, bodega 
er. 
46158 7 sp 
Se vende un motor de petróleo crudo 
,rrA "Venn-Severin". con su polea 
í . facción; 20 H.P.. un mes de uso. 
k f o t a n : Vento 21. bajos. M-6188. 
frente al Parque Maceo. 
46039 6 st. 
PfTfífír de c i tar6n. mide 6 l | t por 553 
J8.000; o t ra en San Carlos sala, sale-
M-SlSt)3 CU&noa' ***** cocina, 5.6.500. 
Vendo Sublrana. cerca de Carlos I I I 
casa sala saleta, tres cuartos, c u a r t ¿ 
de baño, patio, 18.000. M-8180. 
San J o s é , cerca de Galiano, vendo casa 
con sala, saleta, tres cuartos, mida 7 
por 21, Precio J13.600. M-8180. 
Vendo calle Carmen, a media cuadra 
de Belasooain. con sala, comedor, tres 
cuartos, todas las paredes son do cita-
rón ; resiste altos; con poco dinero se 
lo echa ot ra planta; es negocio para 
renta. Precio 16.000. M-S180. 
Vendo en Suá rez . casa moderna con 
sala, saleta, trea cuartos bajos un 
cuarto a l to . Precio $6.500. Dejo par-
to en hipotdca. M-8180. 
Agular, vendo casa, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, dos cuartos 
al tos. Precio $13.000. 11-8180. 
Vendo Fernandlna, sala, saleta, 8 cuar-
to», cuarto de criacko. cuarto da bafto 
mide 7 por 24. Precio $8.500. M.8180. 
J i m é n e x y Cánda les . Santo T o m á a 11 
Teléfono ai-8180. 
Santos Suárez calle Santa Emil ia , ven-
do en lo m á s alto, magnifica casa de 
Jardín, por ta l , sala, saleta, tres cuartos 
do baño Intercalado, comedor al fondo. 
Precio $7.800. 11-8180. 
Muralla. 65 _y 67.>forma_ el s e h o r . ^ c ^ S n ^ l T ^ í l Vatarse 'e" 
callo Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Munic ip io y Melones con 23-93 
frente a dos calles y una superficie to -
tal de 555.42 metros . .No corredores. 
R. v ¡ ; a . Composetla, 66, do 8 a 9 a. m. 
44617 9 Sep. 
Fraga, Muralla y Compostela, café. 
43357 17 sp 
4 p. m. 
45563 11 sp 
——- I MUY B A R A T O . UN MO-
tó ^ u c t r C l ^ crudo dt, 14 caballos, 
ruem en envaso de f á b r i c a . Fogler . 
Amargura 48. 
33130 
ÍTTOUINARIA. S E V E N D E N DOS C A L -
Babcok and Wllcos. casi nue-
en perfecUs condiciones, con to-
I ^ " su" accisorios; una do loO H. P. 
^ • r , de 175 H. P. También ae venden 
L . ctlderas multitubulares una de 150 
g'p041 y otra do 200 H. P. n _ dlnarno 
fl no Volts, con su pizarra. Una chi-
n^nVa de 95 pies do altura, da hierro, 
SÍí nueva. Todo se da barato. Infor-
ma Rey". Ci#>a, 76 y 78. Zaldo y 
Potden verse a todas horas. 
C a 
13 sp 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BUENA OPORTUNIDAD INDUSTRIALES! 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O ' * 
M A R I A N A O 
¡ VENDO V I D R I E R A D E T A B A C U 3 ^ 
.quincal la que vale m i l pasos, por me-
nos de la mitad. Buen contrato y buen 
| negocio, para trabajar Independiente. 
Con dinero en mano, no reparo en pre-
cio. Informes: Trocadero y Consulado. 
J o y e r í a , de 2 a 6. 
45957 6 sp 
B A R , C A F E Y L U N C H 
T""** * I Vendo varias parcelas a plazo» y a l 
, Vendo nave 600 metros en terreno 3.000. contado de 3 4 v 6 nesos la vara, con 
Se vende una buena casa de comidas, inmediato L u y a n ó , carretera Gil nes caH -s alumbrado aceras y todo» con 
^ ^ ^ - t o ^ S S t tMV"1*í!?.leUf' Palla d V a P o r . ^ a q u ú i f a b r f c a . M o n T s ^ r lo» " d o * y a una 
t ^ Z t i k ^ ^ ^ í ^ - ^ f i . . í » ^ » ^ - molinod arroz, maíz , yuca 4 cen-j cuadra do los c a r r o » . Informes Dtlage. 
mero lo, de una a cuatro üe la turde. | trífuíras. doce toneles y otros ñrli»« « a . ! •" '*£ono A-S297. Emped»ulo 16 44592 
. i l g ,  t l   t  ú t i l e s p -
J aep. | ra establecer cuaiquie^ industria, agua 8 Sep ísp" v p v i i r t a r^Asii ñ u t-\- rj 7^77 I abundante i O.go propoGicíones . Su due-
L V 2 T e D s t i n a a S A S c A o n " 2 0 L m e t r o ; S d ¿ ^ V l b o ^ . I 
terreno. In fo rman F-5582. Te-éfono l - i < ¿ 8 . 
45391 9 se 
Vendo Santa Emilia, otra de portal. 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
bafto intercalado, servicios do criados; 
los techos son monolít icos; mido 8 por 
38. Precio $7.760. M-8180. 
Vendo en lo m á s alto de Santos Suá-
rez, preciosa casa con j a rd ín , porta!, 
sala, tres cuartos, bafto Intercalado, co-
medor a l fondo, galer ía , patio y tras-
pat io . Precio $8.500. M-8180. 
Santos Suárez. vendo magní f ica casa, 
acabada do fabricar, con portal, sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina, 
cuarto de bafto. Precio $5.700. Tiene 
$3.5ft0 en hipoteca. L a . entrego deso-
cupada, pues no está estrenada. M-8180 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS. ¿QUE P I E R D E ? NA-
da. al contrario, puedo realizar la ven-
ta enseguida do su casa o tomar dinero 
en hipoteca. Llamando al M-2095, a 
Suárez Cácores. Habana 89. 
C 8095 4 d 4 
DESEO COMPRAR E N C A L L E D E L E -
tras en el Vedado, un chalecito que 
valga sobre $20.000 en la acera de la 
iombra. Triana, Franco 6. teléfono M-
7217. 
45962 7 sp 
Santos Suárez, calle Durege, vendo mag-
nifica casa do portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de baño intercalado, sa-
leta do comer al fondo, servicios de 
criados, toda de cielo raso, el terreno 
que ocupa es de 6.80 por 33. E s t a es 
ganga, en $7.600. M-8180. 
Santos Suárez, callo Santa Emil ia , ven-
d o - m a g n í f i c a casa do portal, sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
precioso comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, garage. Precio: 
$10.500. M-8180. 
Santos Suárez, en la parto más alta, 
en la calle Enamorados, vendo magní-
fica casa da Jardín, portal, sala, gabi-
nete, recibickor, tres cuartos, comedor 
al fondo, cocina, techos monol í t loos . 
Doy facilidades do pago. Precio $8.000 
M-8180. 
SE VENDE CASA DOS P L A N T A S , SsA-
la, comedor, 4 cuartos, orcina gas. do-
ble servicio, con baño , patio fresco y 
amplio, se vende barata, pero no t ra to 
con corredores. Informes y para ver la 
Ccmpostola 145. altos, de dos a cuatro 
y media p . m . T e l . A-2699. 
46091 6st. 
VENDO UNA CASA D E I N Q U I L I N A T O 
en punto cén t r i co , con oontrato. Tieno 
40 habitaciones, deja mensuales 400 pe-
sos. Se venda por enfermedad de su due-
ño. Precio $1.800. Amis tad . 136, B . Gar-
cía 
\ 6 sp • 
E N M A L O J A Y B E L A S C O A I N 
Vendo en la calle Maioja esquina a 3e-
laacoain, casa da 6x35 metros a $45; 
fabricación y terreno, r jnta $65; e3 an 
tigua y solamente el terreno vale el 
tloble. L lámeme por te léfono o venga 
a verme; es un gran negoc.o. Su dueño 
se embarca y quema esta propiedad. 
Informan: Vidriera Café Nacional. Be-
iascoain y San Rafael! T e l . A-0062. 
Sardiña? y V í a . 
46084 i St. 
VEDADO. S E V E N D E CASA C A L L E 19 
número 247. entre E (Baños ) y F . plan-
ta baja: Jardín, portal, sala, biblioteca, 
patio, comedor, toiletto, pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Plaruta alta: 
recibidor y escalera de mármol, cuatro 
cuartos, y do» baños completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el sótano. Escalera de ser-
vicio CTltro los dos pisos. Precio mó-
dico. L a llave en la Estac ión Servicio 
Autos. Baño» y 23, te léfono F-1975, Sr, 
Gómez. 
45194 12 sp 
46186 8 Sep. 
VEDADO, VENDO UNA REGIA R E S l -
dencia. Da a tres calles, con frente B 
la calzada y a la entrada. Informes 
Villegas, 98. altos. N o t a r í a . 
<5979 g Bp 
Vendo Bar, Café y Lunch en el mejor 
lugar ae la Habana. Tiene un promedio 
de venta diar ia do 55 pesos, todo de 
cantina y bien vendido. E l contrato e^ 
largo y la renta módica , pues quedan 
a favor $10. El por q u é »e vende »« 
I exp l i ca rá personalmente a l interesado, 
i Es una verdadera ganga. A g r a d e c e r é 
1 mucho no se presenten intermediarlos 
v-n/trw ŴM A nI curiosos. I n f o r m a : el s e ñ o r Pardo. 
\cnao, m i establecimiento ao c a f é can- en Galiana 11 
Una "Café Parados" con siete a ñ o s do! 45905 ' 6 Sen 
CAFE PARADOS 
contrato, ciento cuatro pesos do alqui-j . 
ler, el mejor situado de la Habana, con' 
gran venta de cant.na. mucha de lunen t A V I S O 
y f iambre, cigarros, tabacos y billetea. I - . . . 
todo existencia do gran margen, venta 55 vendo una v id r i e ra de tabacos a Ampl i ac ión de Almendarc». a 4 cuadra» mensual $5.000 al contado no hay f i a - una cuadra del Parqua Central; , o t ra 
del Hotel , esdo un solar do 12x53 a l Ido. Tengo que atender industria quo ^ s i . resalada, cerca de San Rafael y 
precio que tengío pagado, sin cobrar i tengo parada y donde puedo descansar IGa , lano; un ca fé restaurant a una cua-
' • - m á » . Hoy no busque negocio qu« lo l"3 - del Parque Central ; una bodéga 
produzca m á s utilidad. Para más in-
formes y detalles vean al señor F . L . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES EN AYESTERAN A 
PLAZOS 
Y a e s t á aprobado por el Ayuntamiento 
el Reparto; Inmediatamente comenza-
r á n las obras da Urbanización, Calles, 
Aceras Agua, Alcantar i l lado y Parques. 
Separe su. solar hoy que para m a ñ a n a 
s e r á tarde y o t ros precios. H e r n á n d e z 
v Ca. Cárcel 21-A. Of ie ina* Telf. M-
6236. 




BN L . 
des 
con chucho del 
1-7789. 
45193 
R a z ó n : Zenea 61 . Te lé fono 
s «t. 
. A C A L Z A D A DE P U E N T E S Gran-í g * ^ * ' 1 " " efln 0Ban . F r ? n c i ^ o V 
vendo ocho mil varas do terreno! 46001 • " " • - y 0 6 ' * 3 -
ferrocarril. Teléfono 
8 sp 
V I B O R A . A V E N I D A DE CHAPEE, A L 
lado del N o . 17, so vendo un solar, 
do 12 a 13 varas de frente por 23 varas 
y 58 cent ímetros , único sin fabricar, 
acera de la sombra y una cuadra de 
la Calzada. Dueño, Libertad 1 esquina 
a Párraga. Vlbox». T e l . 1-1124. 
45112 7 sp. 
SE V E N D E UN SOLAR EN ESTKADA 
Palma, a una cuadra de la l ínea do 
Juan Delgado, do esquina y a la brisa 
20 x 31 metros. Precio razonable. Sí» 
pueden fabricar cuatwo hermosas v i -
viendas. T a m b i é n so vendo una parcela 
de 8 x 20 metros, muy cerca do d i -
cha Hnaa do t r a n v í a s . Informes te lé fo-
no 1-4458 
4632S 10 t p 
T E N G O S O L A R E S Y CASAS MUY Ba-
ratas en todo» los barrios. Con muy 
poco de contado y el recto con lo qu* 
paga do alquiler, puede hacerse dueftu 
de su hogar. Obligúese que sin ningún 
sacrificio, solamente con lo que botar 
en cosas supérfluas, puedo hacer el 
principio de una fortuna. Por poco so 
empieza. Véame en Empedrado 17, do 
8 a 12. Suárez López . 
46248 7 st. 
SOLARES 
Calle 23, vendo, a $22 va-
ra; el frente que usted de-
see, vanas medidas de fondo, 
grandes facilidades de pago, 
el 20 por ciento de entrada, 
largos plazos para cancelar. 
Solares en la calle 12, calle 
14 y calle 21; desde $17 a 
$22 vara. No pierda esta 
oportunidad. Trato directo 
con el dueño, R. Echeverría, 
Empedrado 30, telf. M-2387. 
45903 7 Sep. 
EN GANGA 
Se vendo un terreno en ol reparto Juj» 
nelo. mide 7 por 23; es esquina a un i 
_ _ _ _ _ _ _ _ «t. 
SE VENDE i v PUESTO D E F K U T A S 
con aves y bu ¿vos . Tieno 4 afto» do 
contrato y es i . . t ;.uena esquina. Flo-
res y l inum. ra.. . iius Suárez . Para 
t re iar- en el Piis...... con «u d u e ñ o . 
46007 n st. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
toca. Un hotel en I2.&U0; una carni-
cería en 12.000; vende media res. 
Véndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga do 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera tstabiecerse. Para infor-
mes: M. Fernández. Reina y Rayo ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÑTmaRIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades d« pago « 
informan: T e l . A-9374 
en L u y a n ó , vende $50; una « a s a d 
h u é s p e d e s con 60 habitaciones en: b . 
mejor de Prado. Se da por la mitad: 
d© su precio; una casa con 360 metros 
<1Q esquina a una cuadra de eKein:». 
Belascoain. Carlos I Í I . I n fo rma : Ig le -
sias. Salud 1. café , de 1 a 4.. 
_^ios a i 
BODEGA SOLA E N ESQUINA. BÜKN 
contrato, poco alquiler, t-omodllad pa-
ra fami l ia , trabaja la camina, vendo en 
3,600 pesos con "Í500 al cont'adív. resto 
a pagar en cómodos pazos. In fo rma; 
J U ' - I n . C a f é E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia. 
46684 7 Sep. 
BODEGA .<<>LA E N ESQUINA Co 'Ñ 
buen contrato, poco alquiler , en la Ha-
bana, vendo en 5r,500 pesos, con 3 a! 
contado. In fo rma: Mar ín . Café E l VC-
i i i x . Belascoain y Concordia, 
4?'r)84 ^ ? Sep. 
BODEGA C A N T I N E R A VENDO T l í 
niendo buen contrato y comodidad pa-
l a f a m i l i a en 4,^00 pesos con 2 al con-
tado. In fo rma: M a r í n . Café El F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
•<S5o4 7 sep. 
Vedado. Oportunidad casa moaerna $10 y $20 de entrada 
a la brisa, muy cerca de la Calle 23. L , resto a Ia20S s¡n ¿e $5 
con jardín, portal, sala. hall, un graii;$)0 men5uai venclo en to w , ^ « ¿ ^ f fy0T0anp¿Ljemlümo K6part0-
comedor, cinco cortos, do» baños, 1 ^ ciudadf eléctrico$ / c 
garage y dos cuartos para criados ^ n , o n a ^ teléfono> ^ ^ 
sus servicios. $Zo.üUU. oolo ^IU.UUU.j nacj0 jyj0 8 
de contado el resto al 7 por ciento.! 4^222 7 st 
G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
VENDO BODEGAS 
desdo $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Ke lna 'y 
Rayo. T e l . A-9374. 
H A Y QUE VER ESTA BODtMJA CAN 
t inera que vendo en lo mejor de la Ha 
baña , fn 1G m i l pesos con S al contado 
venga a verme y le i n f o r m a r é . Mar ía 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor 
d í a . 
455S4 Sep-. 
J iménez y Cándale». Santo Tomás 11. 
Teléfono M-818CÍ. 
46212 7 st. 
GRAN ESQUINA EN E L VEDADO. 
COIIPRO UNA CASA D E 5 A 10 M I L ; 9 4 0 metros a $40 en M y. 15. Vendo 
pesos, dando a cuenta un solar en las I la gran esquina, entrada del Vedado, 
alturas del Río Aimendares, Avenida | Mide 22.C6 por 45.51, total 940, fabri-
Vedado. Próximo a la calle Línea, mo-
derna casa de dos plantas indepen-
dientes, renta $200. con garage 27.000 
pesos. G. Mauriz, teléfono 1*7231. 
Vedado. Ujf;e la venta de un regio 
palacete. Grandes facilidades de pago. 
G. Mauriz, teléfono I"7231. 
de la Paa y Avenida L a Tropical, mide 
14.37 por 37.36. Total . 543 varas, lo 
cedo por lo que tengo pago a la com-
paflla. Informan: Su dueño: Figuras, 
tti Francisso García. Teléfono A-2G83. 
4 5 m 7 Sep. 
MANUEL LLENIN 
E L DIARIO D E L A MARINA so com-
place en recomendar este acreditado 
coneocr, compra y venclo casas, sola-
re» y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencia». Domicilio y oficina, 
í i g u r a s 78, coro* do Monto. Teléfono 
A-602i. de IX u 3 y do 6 a 9 do la 
noche. 
467"* 12 sp 
caclón y terreno a $40 metro. Tres 
cuatro establecimientos. Pued© rentar 
más de $100; pues tieno terreno para 
hacar lo que usted quiera; ia esquina 
es de dos plantas; ahora miren los hom 
bresbres de dinero lo que produce esta. 
flnca y a ver si fio ¿s ün granr negocio 
el comprarlo, pues no hay negocio tan 
sólido como este. Piénsalo y llame o 
venga a vermo. Vidriera fiel café E l 
Nacional. San Rafael y B í l a s o o a l n . 
Teléfono A-0062. Sardlñas y Vía . 
46083 6 st. 
U R B A N A S 
REI-ARTO MENDOZA. S E V E N D E N dos 
rasas con frente de cantarla, acabadas 
»• fabricar y sin estrenar, acera de la 
V I B O R A . A UNA CUADRA D E L A 
Calzada, en el Reparto Chaplfe. venilo 
l indísima casa. Tiene jardín,.portaU.jaa-
la, saleta, 3 cuartos, comed/or al fondo, 
baño completo, cocina, patio, y traspa-
tio, techos de hierro y decorados, car-
pintería cedro. Predo $8.600. Se pue-
de dejar $5.000 en hipoteca. Su dueño. 
S r . Chaple. Conoepción 29. Teléfono 
1-2939. 
46264 8 st. 
briía, callo DStrampes entre Milagros Se vende, en lo mejor de la Víbora, 
y uiu-rtad, cuadra y media de los i i i » » j i j 
jnuKias. tiene jardín, portal, sa- un gran chalet, con todas las conloar 
raudo161™^!3 .cuartos' ba^0 ,lnter Idades y lujo, es una ganga, por la 
« M o , comedor, hermosa cocina, cuar- • i i i r> • r 
» y «ervicio para criados, lavadero. I necesidad de venta, rara mrormes: 
PWlo y traspatio. Puede verse ticdo<31 Twi¿frtn. I 9Qftl 11 a 1 v ^ -
Josj ias de 8 a 11 a. m. y die 3 a G¡ *eleiono l - ^ O I . ae I I a I y de O 
a 8, pasado meridiano. P m 
46301 S sp 
CASAS EN V E N T A 
Sn Merced, de alto», 242 metros $31,000 
*ep«a. tres piso». $28.000. Tejadi l lo , 
i i t «22- iIalcc6n, de altos, 154 metros 
Í i5««0- Ba>'üna, $12.000. Escobar, en "'.COO. San Rafael, cerca de Oquen-
«>. renta $200. $25.000. Refugio $24,000 
*<««naB $23.000; O^Reilly $48.000. 
*n.lm»¡» I25.000. F lor ida $10.500. Leal -
5 f ' " . 0 0 0 . Blanco $20.000. Evel in 
«artlnei. Habana 66, de 10 a 12 y de 





UN CHALECITO BARATO 
Próximo a la Calzada de la Víbora (la-
do derecho), vendo un bonito chalecito 
da mampostería, estilo americano y re-
pleto de comodidades. Bajos: jardines 
terraza, hall, sala, amplio comedor con 
lavabo e Instalación para nevera, co-
cina de gas. cuarto lavadero, servlclop 
do criados y palio. Altos: tres óonn i -
torlog vn.'y í u - t r o s y un buen cii.irto 
d¿ baño. Además, un gran salón le des-
ahogo sobro esta planta Precio para 
vender en seguida. $7.500. E l pri'ii n-o 
que lo vea se lo lleva. L e enseño so-
lamenta d© 2 a 5 de la tarde. F. Blan-
co Polanco, Concepción. 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
45937 6 sp. 
130 metros, $13.500. Manrí-
^u«. 321 metros, $28.000; Suárez, 90 
S * a0A 's-500. Aguila. 300 metros, I 
r l i ^ n , - Sart MlBueI. 105 mts. $23.000; k . . , - J 1 C 
'•ladino, 14x20 a $90.00; Amistad 172 Negocio oe oportunidad, hinca y pa 
S K . V . ' , r ^ W . , ' « L t í - ^ r í a vendo lodo h $3.900 con 
I ? . * . Por 29' ÍK-Ooo. Salud, 11 por maquinarias modernas, a toda prueba. 
v ' V ? 000- «ve l lo Martínez. Habana \ , i „• _ „„„ -
« o . fls, de 10 a 12 y d j 3 a 5. usted entiende el giro no encontrara 
otro mejor. Informes directos: Sr. J . 
Vedado. Calle 23, magnífica casa es-
quina a ia brisa. Renta $320, $40.000. 
G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
En lo más céntrico del Vedado, par-
celas a la brisa de 12 y 14 por 33 
de fondo, una esquina de fraile 24 x 
33. G. Mauriz. teléfono 1-7231. 
45813 7 sp 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA C E R -
ca, de la Terminal, muy fresca do sala, 
cernedor y 4 cuartos, cocina, baño, no 
corredores. Informan: Revlllaglgedo, 
115. 
45583 16 Sep. 
Hay que verlo. Vendo mi espléndido 
chalet situado en lo más alto y salu-
dable de la Loma de Chaple y a 
cuadra y media de la doble línea del 
tranvía de Jesús del Monte, con todas 
las comodidades, para una familia de 
gusto. Lo doy a la primera ofe 
razonable-que me haga. Informes en 
Prado, 89, carpeta del hotel. 
45586 7 sp 
ESQUINA C A L Z A D A J E S U S D E L M O \ 
te, cerca de Toyo, vendo una que renta 
$250 mensual. 8t da en $21.0Ai>, de 
jando algo en hipoteca. Enamorados 84 
Teléfono 1-4467. Vll lalón. 
46245 7 «t. 
SE VENDEN 
Grupo de tres casas y 29 cuartos, do 
madera a una cuadra tranvía Luyanó 
800 mi.' superficie. 20 por 40, producto 
br-ito mensual más de 200 pesos, todo 
a'quliado, 15.000 pesos, puedo dejarse 
(jhasta 10,000 pesos en hipoteca, plazos 
cómodos . Informa: Vivancos. Cuba, 48, 
9 a 11 y 3 a 6 hábi les . Teléfono M-4806. 
45ff3 » Sep. 
COMPRO T E R R E N O EN L A V I B O R A , 
si es de esquina mejor, cerca do la cal-
zada o de línea. Si es barato no impor-
ta la medida. A . Chaple. Tel. I-2&39. 
E s para fabricar 
46262 8 st. 
NUEVO C O L E G I O DE B E L E N 
Allí le vendemos una esquina muy ba-
rata y le doy facilidades do pago; y 
oti»o solar en Aimendares. Se puede 
fabricar dos casitas y no llega a $1.000 
Urge su venta. Informes: Díaz . Entro 
18 y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. M. Cauto y Pax. Reparto A i -
mendares. 
46255 t st. 
V E N D O MEDIA MANZANA P R S N T B 
a Ta línea, dos esquinas, en Avenida 
y varios solares de centro. Mendoza y 
Lajxton. Su duefto, Ce^nián, te léfono 
1-3701. 
46116 7 sp 
GRAN P A R C E L A E N M Y 15 
Vendo una gran parcela en la calle M 
entra 15 y 17. Mido 14.50 por 22.66 a 
$35 metro. E s punto fresco y ventila-
do. Este es el punto que usted debe 
elegir para vivir; es el pun>.o elegido d j 
la« personas de gusto. Vidriera del Ca-
l é E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-0062. Sardlñas y 
VlB. 
480S4 6 nt. 
6 Sep. 
VEDADO 
Vendo solar 7x36 m. callo C casi esquina 
a 25. rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros do Luz por uno de 
los costados y solares en Luyanft, calle 
Pér^s y Cueto de 38x37,. propios para 
industria, pudiéndose fracclonr.r para 
viviendas pequeñas . Informa su dueño 
Belascoain 61. Sombrerería Camprodün. 
Telefono M-3424. 
45791 , 18 Bt-_ 
S E " V E N D E , P O R T E N E R Q U E E M -
barcarse. una esquina en la Ampliación 
de Aimendares, calles 10 y 4a. al costo. 
Más detalles: J . Fuentes. Aguacate 35 
altos. 
46265 8 st. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa do azotea y cielo raso.' nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos cqino l?ará.t'o. 
vende a razón de once peses y 7 2 
vara. So puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavlsta 15. Cerro, en-
tro Florencia y Macedonla, desdo las 
2 en adelanto. M. Díaz. 
45929 25 sp. 
R U S T I C A S 
E N P R A D O , $15.000. A M E D I A C L A -
dra de Prado, negocio do oportunidad, 
vendo 148 metros, con una casa anti-
gua, rentando IJIÓO mensuales en $15,000 
N . Nonell. Cuba 25, altos. 
46077 6 st. 
10 POR 50 
Vendo en Santos Suárez. cerca de la 
línea y de la calzada ¡divina' , esta par 
cela vale a $12 vara, como necesito di-
nero la doy a $7. Santa Emil ia 21. en-
tre San Benlgn» y F lores . 
46097 13 ^t. 
E V E L I O M A R T I N E Z P . Quintana, Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, de 8 a 5 . HJJI1*» V vendo casas de todos precios 
canfíi j dlnero t n hipoteca en tc.il.? 
MtWades. Habana 06. d . 10 a 12 y bodega cn $2800. vendo sola 
46217 s t . 
C A L L E E S T R E L L A 
akn.* de Anéeles, vendo una casa de 
IS» 11 rentando «l'-'O en $10.500. E v c -
46218 H a b a n a 66 
9* San 
7 s t . 
UNA CASA EN LO MEJOR 
en esquina, tiene mucho barrio pobre 
que es mejoi para esta clase de esta-
blecimientos, contrato 6 años, dlqur 
ler $30, si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber $1000 con solo 
$1800 y el resto a pagar 50 cadí 
E S T R A D A P A L M A , 14. 8E V E N D E es-
ta casa. Informan en la misma. 
45550 U sp 
CASA EN GERVASIO, $16.000 
Vendo una casa de altos y bajos, cons-
trucción moderna, renta $125. con sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño, co-
cina de gas. toda do cielo raso. Que-
da en Gervasio a dos cuadras do Be-
lascoain. N. Nonell. Cuba 25. altos 
45274 ¡ 3 -
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted deseo para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construímos ta-
chos para naves, marcos de puertas y 
persiana». Llamo al te léfono l-190a. 
Veltla. 
44765 10 SP-
JJJ^wntos Suárez, calle Paz, con doblo mes sin interés. Informa: *e^df Qw.n-
* * L ^ ^ ^ d á n ^ l I c ü ^ a d ^ - M A s tona. Belascoain 54. altos, entre Zan-
» a:i2,UáreZ LÓPe2- ^ P e d r a d o 17 ja > Salud, ds 8 a 6. 
4624 7 
E S LO ME.JOK D E L K E -
iza. Víbora, la casa recién 
»n la calle May la Rodrí-
724 varas do terreno, tres ha-
s 4 x 4. Informa su dueño en 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON C A P I T A L 
Se vende una finca para caña y potre-
ro, cop dos v í a s de comunicación, fe-
rrocarril y carretera pegada a la po-
blación; compuesta de veintisiete ca-
ballerías, chucho. Romana y Trasbor-
dadior. todo propio, muelo en la próxl. 
ma zafra doscientas mil arrobas de ca-
ña, buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, magní-
fica casa do vivienda, toda do mam-
postería, con pisos de mosaico, serví 
clos sanitarios 
Todas laa habitaciones, hermos ís ima 
arboleda con boda clase do árboles fru-
tales, ve in t i sé i s casas de madera y 
guano para trabajadores, puedo contro-
lar en tiempo de zafra cn su chucho, 
un millón do arroba» de caña d» afuera. 
Trato directo sin Intervención de corre-
Vendo "las esquinas do Ayesterán y Ma . dores. Dirigirse a J . Tejelro, Aparta, 
loja. Miden 13x35 a $35 y varias par-1 145> Sagua la Grande, 
celitas en Milagros y Sitios y Ayeste- | 
rán a $17 metro. SI no tiene todo el 
dlnero es lo mismo. SI usted desea 
vivir feliz, amplio, fresco y con hol-
gura compre uno do estos^ s j ^ e » - J J * * * ¡ Fincas de recreo y cultivo vendo va-
Vedado a diez metros de infanta, a una! Has desde una caballería en Calaba-
^ ^ " ¿ a f a ^ f ^ y ^ B e l a L c S í n i z a r con agua, luz, telefono, tren eléc-
VENDO C A F E S . FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, 6 a ñ o s de contato, n 
paga alquiler, tiene, mucho barne. si 
da muy barata porque urge la rtntM 
Informan en Apodaca y Economía, caf 
y fonda. Preguhten por el Sr K Tunr 
4Ó742 o st. 
BODEGA EN C A L Z A D A . CANTINKU.Á 
vend j como negocio de oportunidad te-
n«tndr buen contrato, poco aiqu l^r J 
comodidad para fami l i a an 10 m i l pesoV 
con 4 al contado, resto a pagar en có~ 
modos plazos. In fo rma: M a r í n . Cal . ). 
F é n i x . Beiascpaln y Concordia 
4nb84 • v-,.-, 
VENDO C A F E EN E L 
centro do la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $1«.000. Informa: M . Fernández 
Reina 63, ca fé . T e l . A -93;4 . 
46040 13 st. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA VENDO 
ei. 4 mil pesos con 2 al Oíiumlo, rest-V 
a pagar en cómodos ptazdü, t léns bueu 
cuntri-tu y paga poco a iquücr . Informa-
Marín. Café E l F é n i x . Deiaacoafn i: 
Ccnccrd.a. 
4t5S4 7 t -^-
GRAN NEGOCIO 
Vendo mi garage donde se guardan fcO'J 
máquinas fijaff. tallar de mecánica, 
chaplstería y pintura. Contrato largo. 
Bate garage es de hierro y concreto. 
Ganancia líquida mensual $600. Sj com 
prueba.. Precio $10.000. No trato con 
charlatanes. Su dueño Tarke . Santa 
Emil ia 21, entre San Benigno y Flores 
46099 13 st. 
C A F E COMO N E G O C I O P A R A U S T E D 
si lo ve lo compra, vendo en.6,500 pesos 
cor •< mil al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia 
«5584 7 Sep. 
C A F E 
Uno1 S u i ño' paga' alquiler y cobra n 
su favor $100; vende $200 diarios en 
$25.000. Tiene 7 años de contrato. E s -
to es un gran neícocio. Revi l la . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vende $800 a $1.000 a) mes. Tiene p.<-
ge el alquilar por C aflott. Este es i r , 
negocio da oportunidad, al ufie le inte-
rese, no se demore. quizAs llegue t;in(. 
Deseo tratar solamente crin compr-du-
res. Arrojo. Belascoain 50. Tienda de 
Hopa. M-9133. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendemos cen 42 habitaciones, 
aimieblada.';, agua corrii uto <m-
8 baños . Su dueña no puedf ftf 
y efe da en $2.500. Contrato 4 




l O C A S I O N . VÍDIUEHA D E TABACÓS! 
'cigarros y quincalla, se vende pur epv. 
balearse, urgente, buen contrato y muy 
peco alquiler. Venta en menos do $1,0(111 
Ganga. Razón: Bernasa 4 7 bodega, du 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzortdo. 
454ir. 7 gt. 
Una en $20.000: otra en $18.000; otra 
en $.12.000; todas con v íveres y buenos 
contratos. RdvlUa. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Arriendo una con 6 años contrato; al-
quiler $70; con comida y vendo varias 
en $1.000; $2.000; $3.000 y $6.000. 
Revi l la . Gaillano y Barcelona. 
46086 0 st. 
RAMON R E V I L L A 
T E R R E N O EN A Y E S T E R A N Y CAR-
L O S T E R C E R O 
C 8133 SO d I . 
E l Nacional 
A-0062. Sardlñas y V ía 
46083 6 Pt. 
R E P A R T O "LOS PINOS" 
Cedo oontrato de un solar frente «1 
Parque, a dos cuadras "Estación", com-
"esmbolsa-
lente. P a -
callo 19 
i trico, muchas facilidades. Pérez. Sao 
Ignacio 8. 
46221 7 s t 
11 
Vendo cinco casas de esquina en 
centro de la ciudad, todas nuevas y 
establecimiento y dejan un Interés 
agua corriente en | capital invertido de un 10 010. Revi 
Galiano y Barcelona. Café, do 9 a 
antes meridiano. 
46086 
RAMON R E V I L L A 
ICorredor más conocido en la Habana 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y un.i 
próspera industria anexa, todo en 
$5.000, con la mitad al contado. In-
formes: A. Mortaña Ca. , San Igna 
ció, 63. 
44339 9_sp 
T I E N D A DK S E D E R I A Y QU i NVAI.I. \ 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3 600. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fanii-
ilias. Alquiler barato. Informan: Calz.;-
I da del Cerro, 765. 
44527 9 sp 
6 st. 
SK V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
m á s de veinte mil pernonas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio. $3.500. 
A l contado. Para más Informes. seño-
Si usted quiere comprar "v'*ndtr.,_ J l l P ? ' I r a Esperanza García, Cuarteles, 3, a l -
tecar o Invertir dlnero en hipoteca, toa( elltjt Agular y Cuba, do s a. m. 
av í seme; en 24 horas será complacido. I ^ p. m. 
Galiano y Barcelona, Vidriera del Café 33404 9 B 
Modelo. 
E L MAYOR NEGOCIO 
Un café, 
qu 
i. tk años contrato, no paga al-
ller; vendo $60 en $5.000. Revi l la . I¿q 
BODEGAS 
V n a en $4.500 con $2.000 cortado; 
otra $8.000 con $3.000; otra en $9.00í 
con $4.000: otra $16.000, cantinera j 
muchas m á s . Revi l la . 




prado a $1.75 vara, por 
do a la Comp. Es^á al con 
go mensual $8.60. Informan 
>o. 392, entro 2 y 4, Vedadc 
45989 
E S T A B I Í C 1 M J E N T 0 S V A R I O S 
7 Sp. C A F E Y FONDA 
R E P A R T O MIRAMAR 
Espléndido loto do terreno con 4.200' 
varas y más de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana do la Torre, por. 
donde será en breve la oomumeación df 
los dos puentes. So vende todo o par 
t*. Acera do l a brla*i. Informes; Te-
léfono A-7135. 
46054 • ! 




r fonda, sería 
bodega; es pa-
blo pegado a la 
trada y salida 
A-6021, Manutl 
BODEGAS CANTINERAS 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
E n 7.500 pisos, bodega en 
otra en 5.000 pesos, a uní 
Monte. Las dos solas, en 
muy cantineras. F i g u r a 
So venden l^s solares de esquina, callo ¡Manuel Llenín 
Ocho, esquina a Cinco con 1,470 varas! 
y solar calle 10. esquina a A. con 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-713b. 
4C055 « St. | E n 7 
C A F E Y FONDA 
Finca y bodega en $6500 último pre-
cio, sola en esquina, vende diarios la EN 
3ÜANABACOA. M A X I M O GO 
entre Venus y Aranguren. roaS] 
punto, se venden dos casas 
^ • ^ s Por $200 de entrada y el res- ^ 
3 r/120^ se venden en Reparto ^ '"j 
Cerca Habana, con eléctricos, gua- bcdega 40 y • - * • ' ^ I forman en Máximo Gdmez. 117. 
f^- .agua . luz. teléfono. P é r ¿ . San i , 
sp. 
AIEZ. 
REPARTO MENDOZA. GANGA, 
paso un buen solar en Avenida 
Kodríguez, cerca t r a n v í a , por 
der seguir pagándo lo . 14 por 40 
a $é. All í vale hoy a nuevo 
1-5315. 
45951 
P R O X I M A M E N T E PASAUA E 
vía; vendo parcelas 6x25. a J 
Flores y Correa. 25x25 a $1̂  
Cáceres. Habana 89. 
C 8095 
!) pesos, café y fonda, antiguo, 
e Obrapía. otro café y fonda. 
¡9, en lo mejor de Monto y de-1 
nslto. muy antigua Figuras. 78. ; 
Manuel Líenla. 
15 sp. 
sDE UNA BUENA " CASA D E ¡ 
es situada en punto muy céntri-
it-jor calle de la ciudad, con seis! 
i contrato. So vende por tener 
nder su dueño a una finca de 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 pesos dejando 1800 
ds fondo. Tieno 36 departamentos, es 
negocio. Deja al mes 600 pesos. Infor-
mes: Amistad. 136. B e n j a m í n . 
VENDO E L M E J O R CAFE 
de la Habana en 3.500 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m i a . Informes: Amistad 136. García. 
BODEGAS E ^ ^ V E ^ T A . VENDO 
'de'desde $1.000 basta $30.000 y vendo una 
y en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
(21 diarla $CS y tengo otra pegada a los 
| muelles, muy barata y tengo una en 
i caisada. paito al contado y resto a pia-
ses. Informes: Amistad, 136. Benjamín. 
PANADERÍAS. VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $ll,')ao y otra en 
$16,000 que venden 1,000 libras de 
pan, casi «n el mostrador "a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de víveres 
y dulces. Informes: Amistad 136. Ben-
;n el pueblo do GQlra de Ma-
>rovlncia de Matanzas. Se ven-
barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarlas para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión da la empresa del ferroca-
rri l para hacer un chueno. Para Infor-
mes sus propietarios, 11. García y Ca.. 
Muralla 14, Uaoana. te léfono A-28U3. 
32634 13 s. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
Compro rápidamente grandes y pe-
queñas cantidades -de certificados au 
Adeudo del Estado con prontitud y 
seriedad. Hago el negocio en él d L . 
Marín, carpeta del café El Fénix, Be 
lascoaín y Concordia. 
45585 7 sp__ 
COMPRO TODA C L A S E D E C R E D I T O S 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
pago en el acto. Véame para que co-
nozca mi oferta (pa^o los mejores pre-
cios ~de plaza) y doy dinero en prime-
ra hipoteca sobre fincas rúst icas o ur-
banas. Julio de la Torro y Martínez. 
San Miguel 40, bajos. Tel. A-9803. 
45507 10 st. 
CAFES QUE SE VENDEN 
que ofrezcan. In- 'Vendo uno en $11,000 y otro en $6,500 
García, San Rafael] que hace óe venta $60 y tengo uno en 
metros cuadrados, todos fabricados es i 4614^ 14 sp 
«nació 8 
EN DOLORES, CASI A L A t t T O N 
V S K D O L 
metros da 
por 22. Jul 
10 sp 
un buen negocio. Vista hace fe. h r \ y e n ¿ o una casa de esquinaf bucn! W l g 
forma: S r . Quintana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud, de 8 a 6. 
45870 7 Sep. 
I unto, renta $200. Informes en Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
TKRUEXO A >0 *9W9a 
de Infanta, de 6 V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS 
'89. Con todos' los accesorios de cocina, po? 
i> 8P i hallarse su dueña enferma. Para In-
diríjanse a Oficios, 72. . 
^ ^ " c o c t a a * y ^ s e ^ v h i l o ^ S k ^ S 
•de íT" Precio $3 250 Kirn-rirartr, 41 i i • J I X / í k ^ , , , 1 la planta en la calle de Florida, tJ-
4Í75a78 ^ n PéreS: Telé?ono A-161 le ™ lo mejor de la Víbora a dos l é f ^ o A-5502. 
« r r r - L - - . 6 s t . cuadras de la calzada de la Víbora-i 
r . ^ T o -
'•milia 
Sp V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O F-N i f 0^'rle.sí 
la Manzana General Menocal. calle P . | 
calle 23 y ensanche, calle 26. Exc lu-
sivamente. Tratar con su dueña . Cal -
zada Vedado entre 14 y 16. 505 
33964 * 9 sp. 
. sp 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Jso v*»nda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel Pinol. 
45596 11 Sep. 
)DEGA V E N D O EN $4.500, E I ^ con 
ito vale m á s , gran oportunidad para ¡ 136. (jarcia 
fueros. Su dueño no es del s i 
mín o i ^ l a Amistad. 136. Benja- ^U£ltro millones oe marcos alemanes, bl-
Hete» ae cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta, Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
4b058 18 Sep. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una er la Calzada del Monte con 
buena venta en $2,*00 y tengo otras I 
m á s para vender. Informes: Amistad 
OPORTUNIDAD 
YO L E DOY E L SOLAR 
A tres cuadras 
" c a f é T n d e p ^ ^ VENDO EN PRADO Se £ * * ^ e a * ! | * ^ j M ^ W « o ^ 
Reina. A.9643. 
r _ iCEDO - E L CON Habana 5i9 
GANGA. 10.56 varas, jar-
Esquinas den tro de la Habana CASA A 112 CUADRA CA- en ^ c?ne d 
Sep. 
\ T O D E UX SOLAIí 
,Una casa huéspedes. 32 habitaciones • « Í ^ ^ ^ Í ^ ^ S ^ A c™<*, ^ 
7 sp $2.100; tengo otra en Prado y ten^o « S S ^ o V , n J Í r . ^ iaI,del 
I 'asas para vender de Inquilinato. Infpr- | f®1? ^ / s t C r i a ? t 0 ^ 
p;e- B O D E G A MUY SURTIDA. H A C E G R A N ¡ mes: Amistad 136. Benjamín García. 5 n £ Í ^ S % » l V ^ S L S S S f ? ^ eSta 
al 'venta, buen contrato público: nunca es- t r e ^ s mensuales FZSFSAÍ i£?Z tn' 
mes. Po- tuvo en venta; su dueño, do edad, se D n n P T A Q X / F N i m V A R I A S d i r f ^ n s ^ Sor escVifo ni a ^ , f ^ r m ^ a 
Anasta- retira. Preció. 2.500. Facilidades de pa- . b U U t b A o , V t l N Ü U Y A K I A O correos número 120? a ' ^ P a r t a d o de 
'go. F e r n á n d e z , café Independencia. Be- en la H a ^ n a y fuera de ella. Vendo una 1 45031' nUmero 1Z01- • « • ^ana -




e inmediata al Parque, mo- pagado de capí 
12x41. Tengo V I D R I E R A DE TABACOS t CIGARUOS 
que vende 70 pesos casi de cantina en j 
$4000. Informes: Amistad 136. García. ! Q ^ Q ^ ESPAÑOL y NACIONAL 
ío t> '•""•'"tos. separado. 
' , w eoIoU1 5i9. Lino Orte-o. baratns. 
Amis ta t 
í 5 0 ; lo traspaso por jse vende por no poder atenderla su d u e - ¡ BODEGA C A N T I N E R A . M U Y B I E N al- i Compro t a m b i é n las letras o giros 1 
vara . Paga $15.0u ñ o . Horrorosa ganga. Gran o p o r t u n i d a l I tuada con buen contrato, poco alquiler, j l ibretas y cheques del campo. Los pa" ' 
to- Santa Catalina, con por ta l , sala, saleta.: mensuales. Sm dueñe Tarke . Santa Emi-1 para un pr inc ip ian te . Se da a la p r l - l v tndo en 12 m i l pesos con 6 al contado, i a l mismo precio. Hago el negocio e i 
npre sin antes ve r - i tres cuartos, baño moderno, etc. $6,500 l i a 21 entre San Benigno y Flores . Te- ' mera oferta razonable. I n fo rman Cu-1 I n f o r m a : M a r í n . Café E l F é n i x . Belas- el acto, contra efectivo. Manzana du 
B e n j a m í n G a r c í a Suárer. CAc.^res, Habana S9. i l e i . n o 1-5S06. ba 47. Su duefto. cca ín « Concordia. Gómez, 508. Manuel P iño l . 
6 sp C 8095 4 d 4 11 1609S ' 3 s t . 1 45534 * st- [ 45584 Sep. 44736 ^ 
•ervi^TÍ31, sa,a. comedor"dos"'cuart'i .1 Vendo diez propiedades de esquinas ba-i derna $5.000. Otra l i nd í s ima , lo mejor $600. E s t á a 
ratas, finca? viejas y monern 
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Viene la la primera página 
OTRA VICTIM.1KDE L A T I F O I D E A 
Por una de esas interesantes in-
formaciones sobre política interna-
nacionat, que redacta nuestro ilustre 
compañero Don Tiburcio Pérez Cas-
tañeda, nos hemos enterado de este 
dramático incidente: 
" E l Gdheral Ludendorfí, en el 
Reichstag, con el puño cerrado, ame-
nazó a los que aplauden la aproba-
ción final del pUn de los pa-itos in-
ternacionaes". 
Hemos calificado de dramático 
el incidente, por un resto de admi-
ración que aun conservamos hacia 
esas prüneras figuras del que fué 
resplandeciente militarismo alemán. 
Ciertamente, témenos habernos ido 
un poco lejos en ol calificativo y ten-! cedente P*1"» la vlda f«tura? 
tados estamos a rectificar, dejándo-i 7—Si lo intelectual es lo domi-
le en la categoría de divertido. nante en la otra vida, los conoci-
mientos adquiridos en la Tierra son 
! adecuados o insuficientes para su 
; disfrute? 
8— L a vlda en la Tierra es una 
ba'anza de premios y penas o existe 
una autoridad superior para nues-
tras faltas? 
9— Si la vida futura es espiritual, i 
E s cuestión de fechas. Ese puño 
de Ludendorff cayendo con estruen-
do sobre un pupitre del Reichstag | 
allá por los años de lOl-t al 18, hu-j 
blera hecho estremecerse a l mondo! 
entero. Ogaño, acaso no haya es-| 
tremecido ni siquiera al pupitre. 
Por de pronto es significativa el da-
1 será necesaria la cultura de la . Tie-j to de que las agencias cablegráíi-
.j *i j i x , j j i rra? Qué sucederá a los cerebros in cas de noticias no le hayan dado la .. _ 
menor importancia; don Tiburcio ¡ 
Castañeda, el único que en Cuba se! 
enteró de| caso, recibió la noticia | 
por correo. 
cultos ? 
.10—Qué es la felicidad?" 
Si esta llega a tiempo a sus ma-
nos, mucho le agradeceríamos que 
agregara esta otra pregunta a su 
¿Y a quién pueden amedrentar ya cliestionario: 
11—¿En qué consiste el cinismo? 
OR RUIZ, P R E S I D E N T E D E L ; 
CONGRESO P R O V I N C I A L 
pi"opone resolver desde el otro mun- i 
do—caso de que lo ahorquen—el jo- E n cumplimiento de la vgente 
ven asesino Leopold. 'Ley Electoral el Gobernador de esta 
1— Las experiencias de esta vida **oy!*CÍa Comandante Alberto Ba-
J ^ Ü T . • ¿ • i , I rreras, Candidato a Senador, debía 
¿continúan en la otra? 
2 — Domina en la otra vida lo in-
telectual a lo espiritual? 
; í — L a ausencia del ser físico es 
una ventaja o un inconveniente pa-
ra semejante felicidad intelectual 0 
espiritual? 
4— E l ser se desenvuelve dentro 
de límites o es inmisclente? 
5— Puede uno retener las reaccio-
nes para las sensaciones que regis-
tró la mente antes de la muerte? 
6— L a vida en la Tierra es un pre-
BN A L A C R A N E S 
(Por Telégrafo) 
A L A C R A N E S , septiembre 5. 
DIARIO.—Habana . 
L a epidemia reinante ha causa-
do otra víctima. 
Hoy falleció el joven Julio Rire-




NOMINACION D E S E N A D O R E S 
POR E L PARTIDO CONSERVADOR 
EN MATANZAS 
MATANZAS. Septiembre 5 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E n la reunión celebrada hoy en el 
Círculo del Partido Conservador, sel 
acordó designar candidatos a Sena-
dores a los Sres. Miguel Arango y 
Salvador Guedos en sustitución de 
los Sres. Jon^s y Armas, anterior-
mente nominados. 
GOMEZ. 
PESIMO ESTADO D E LAS C A L L E S 
DE SAN C R I S T O B A L 
SAN C R I S T O B A L , septiembre 5. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Viene de :a primera página 
U No tiene cariz político... i MAÑANA DOMINGO, POR LA MAÑANA.. I DEFUNCIONES 
tillo, Aguila. Díaz Cía, Castellanos, 
|Porraspita, Pineda, Rosell, Castaños, 
Gómez, Torres. 
Tenientes: Villar, Sedaño, Comesa-
ña, Alfonso, Cuillard, Herrada, 
Cíonzálcz. Blanco, Caminero, García. 
Martull, Jané, Alonso, Junco Gómez, 
t\ndino. Rodríguez, AryBt, Navas Pi-
na, Gutiiorrez, Torres, Pérez, Bens, 
Arias, Maniuezmoles, Roque, D*c¿ 
Reyna, Camacho, llorbonet. Rojas, 
•Cabanas Adam. Muñoz, Marrero Bra-
¡vo, Albear, Dole, Melendez, Hiribar-
ne, entre otros y las repre*sentacio-
nts de toda la piensa. 
E L MENU 




Revoltillo a la criolla. 
Sautcrns. 
(SpaghettI R lo Caruso, 
Pollo en cacerola. 
Marqués del Riscal . 
Ensalada ae combinación. 
Postre: Melocotón Melba. 
Champagne. 
Café. Tabacos. 
E n honr de la verdad en Justo 
reconocer que el servicio fué no so-
lamente esmeradísimo sino digno de 
los generales elogios que los comen-
Le dieron escolta garios miembros Septiembre 5. 
de la Policía^ Secreta y Judicial, y1 Carlos Trujillo, fila'nco , 
algunos vigilantes de la Policía Na- número 14, Vedado, Men ^ 
clonal, de la Sección de Motocicleta!". Lorenzo Torrea, negro AiF*1* 
Con motivo de la recepción que campanario 117, Tubercul ^ 
en honor del sefior Presidente de la;monar. 
República y autoridades cubanas, ¡ Antonio Valdés, blanco fio 
'Italia" el E m - Pérez yin número, Eafenln*? ^ ofrecía a bordo del " - i t'e s 
bajador señor Giuratl, fué vistosa-j gánica del corazón 
mente engalanada la cámara del | María A . Fernández, ^ 
"Italia", con prqfuslón de bande- años. Hospital Municipal, p^Jj 3 
E l estado de las calles de. este sales tributaron a la excelente coci-
pueblo es deplorable. L a palle Real 
que es la arteria principal del pue-
blo, está a punto de quedar cerrada 
al tráfico en algunos lugares, tal 
es el abandono en que se halla ylas 
na del Círculo Militar. 
L O S BH1ND1S 
Para ofrecer el banquete a la 
Misión Italiana fué designado el Ca-
dificultades que obrece al tráfico d e p i t á n Sr . Aurelio Ruibal que a los 
vehículos y .peatones por la mis-1 Postres tomó en su diestra la copa 
ma / ¡del Champagne para expresar al Co-
Las autoridades permanecen sor-jronel Invernizi, en un elocuente 
^ 
jafiot , 
ras, plantas y'flores artísticamente , borioso 
combinadas. Leopoldo López, blanco an 
L a real banda de la marina Ita-; *>"iandina 14, Diabetes, 
llana que viaja a bordo, y una or-i Virgilio Arce, mestizo, a» » 
questa de profesores cubanos, ame-j Ca"PaJanio 30. Uremia. . 
nlzaron la fiesta, ejecutando selec- ; S i ™ ? f:^.'lmo' n'^o( 90 ^ 
t ^ piezas muslcalesí Cahxt0 G ^ > Arteri^ 
Para mayor comodidad de los con Carmen Rodríguez, blan ca "> currentes el costado Norte del mufl 
lie quedó Incomunicado para el PÚM ̂ ó r ^ i e l R "ví^Ti"1 k^*1 con^ttiu 
bllco, bajo 1^ vigilancia de la po-> J f ^ e ^ ; , ^ ^ 
llcía especial de ' la Havana r ^ . , Rosa Seigle, blanca T n ' ^ -
Doks al mando dé su Jefe el señor | vanó- 61i Endocarditis ^ 
Francisco de la Regueira, de la Po-
licía del Puerto y vigilancia noctur-
na de la Aduana. 
Después de las cinco de la tarde 
comenzaron a llegar los invitados; 
en representación del señor Presi-
dente de la República asistió el Dr 
luis. 
Blasa Buena, blanca 74 
monia 4, Arterio escloroeis 
Gertrudis Camelo, blanca 
años. Cerro 4 72, Arterio escLjl 
Valentín Goicuria, blancoTo ^ 
Estrada Palma, Anemi 
Edelmiro Carrillo, i* Pernicü mestizo Carlos Manuel de Céspedes, Secre- años, R . M. de Labra 259 
tario de Estado, acompañado de sujeulosis pulmonar. 
esposa; el Ministro de España, Ex-
celentísimo señor Alfredo de Mariá-
tegul y su esposa; el Ministro de 
Francia, a quien acompañaban el 
Secretario y el Cónsul General de 
á'cha nación; el Encargado de Ne-
gocios de China; el Ministro de Ve-
nezuela, Excmo. sefior Rafael A . 
Arralz y su esposa; el Ministro de 
Chile; el Ministro de Colombia,: 
Juan Pérez Mena, blanco 7c 
Sitios 181, Arterio esoloro f̂c 
Adelaida Eeterling. blan™ 
años, San Mariano 17, enfern̂  
orgánica del corazón. 
Antonio Saudomingo, blanco I 
anos. L a Benéfica, Nefritis ¿i 
Ramón Bodo Alea, blanco i H 
ses, Maloja 174, Enterocolitis 
Felipe Beltrán, blanco 66 
Sevilla 53, Casa Blanca, ComaT 
los paños de Ludendorfí, hablando 
con franqueza? Hoy, que son puños 
vacíos no es de creerse que vayan 
a hacer m á s que cuando había en 
ellos, como si fueran anises, bombas 
cañones, aeroplanos, gases axflsian-
Beñor Antonio E-uiz, Presidente del Con-
sejo Provinciaí, que desde ayer snsti-
^as a los clamores del pueblo y son; vibrante discurso, la imperecedera j Gutiérrez Lee y su es 
m n p W InQ vex-inne míe me rneean gratitud de los militares cubanos al fe«""r ^uiierrez î ee y su |miCo. mucüos los \ecinos que me ruegan & Tfof^ , i m ^ r «HHr> la Posa el Ministro de Italia, Excmo. | _ 
haga pUblico el abandono en que P"eblo de Itallá i or haber sido ^ Uefior Vlvaldl con su familia- el Cón Francisco Aavarez. blanco 
^ fÍQ„Q„ ^^roCOa veninHa. primera nación europea que recono l-fn?r !1 .rai_C011 su Ia_ uia' e . " 1 años. Velard« 23. Tnho^.,!^., 
A ver si el hombi'e coincide con 'tnye al Comandante Barreras en el Go 
nosotros y con el público que está! Worno do esta provincia, 
al tanto de su desaprensiva actitud. 
Herriot se fué a Ginebra "anima-
obtener licencia, que ayer comenzó 
a disfrutar, disponiendo por este 
I motivo se efectuara el arqueo de la 
tes, ametralladoras y otros artículos do de un sincero deseo de encontrar¡ caja en ¿{cba dependencia, prelimi-
de destrucción. Y como se recorda- el camino para la paz universal". j nar para hacer entrega de sus fun-
rá entonces hicieron nada o poco! ¡Quién sabe esté en Suiza ese ca- cienes al actual Presidente del Con-
menos, ¡mino! Pero entonces ha de ser uní ^ S o Provincial, señor • Antonio 
; canuno peligroso, como todos los que! , - \ , 
H a sMo M a t a d o " E l Príncipe, o1 mclo heWét.co boMeand. ^ ^ ^ - y - J ^ ^ 
Cubano , maestro de baile conocido precipios y a rfesgo de los aludes. .$310.253.58 de log que gran parte 
De todos modos hace bien Herriot! corresponde al importe de Obras 
en buscar esa senda, donde quiera i Públicas que se están efectuando en 
i . «.Jijj j j varios términos municipales de esta 
que haya una probabilidad de encon-
j trarla. L a Paz no <•» Rom» a donde 
l a s ^ í e z cuestiones que seise va pqr todos los caminos. 
se tienen los intereses del vecinda 
rio. Cumplo gustoso tal mandato 
Corresponsal. 
F I E S T A L I B E R A L 
SAGUA L A GRANDE, septiembre b 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
i era qu 
ció beligerancia a ías tropas liber-
tadoras, evocanlo en párrafos senti-
d í á m o s la conducta del Paslamen' 
to Itlaiano cuaodc supo la muerte 
del Lugarteniente Maceo 
si de Italia Excmo. señor É . Avlgl ^ f ' Velard'9 29' Tubérculos! , , , , . . " monar none y su esposa; el Ministro de 
Cuba en Italia sefior Miguel Angel 
de la Campa; el Encargado de Ne-
gocios de Méjico y su esposa; el In-
Esta noche celebró un gran mitin ¡niz! y (fompañeros de la Misión qu 
la Agrupación "Juventud de la Ace- nos vfaita llevara fu Ejército y a l 
ra del Plaza". Asistió numeroso pú- Armada de su país un cariñoso salu 
por ese nombre entre la gente de vi-
da alegre. 
Así pues puede ex baile continuar. provincia. 
Al acto de la entrega concurieron 
distinguidas ' personalidades y re-
presentantes de la prensa habanera. 
0. 
S E P T I E M B R E 1 9 2 4 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
B A R R E R A S 
SEÑOR 
E n el momento dú efectuar la en-
trega al señor Antón'o Ruiz, el Co-
mandante Barreras hizo a los que 
presenciaban la ceremonia las si-
guientes declaraciones: 
"He entregado el Gobierno al se-
ñor Antonio Ruiz, tal como lo dispo-
nen la vigente Ley 'Provincial y le 
Código Electoral. 
E s mi propósito no hacerme nue-
vamente cargo de esas funciones, no 
obstante me restan dos años y siete 
blico. Durante el día recorrieron 
las calles varias manifestaciones a 
los acordes de ia Chambelona y dis-
parando multitud de voladores. ( 
Ha. sido lanzada la candidatura 
del prestigioso y joven comerciante 
Terminó su oración el Capitán | troductor de Ministros señor Soler 
Ruibal suplicando al Coronel Inver- y Baró. * 
e E l Presidente del Tribunal Supre. 
a mo doctor Angel Betancourt. 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
do de los militares cubanos, levan-
tando su cepa por los Monarcas de 
Italia, y por la nación hermana de 
raza. 
Como lo había sido ya a Intérva-
los, al terminar de hablar fué ruido-
María Rosa de los Reyes, biaif, 
5 días, San Julián y San Berna 
no. Debilidad congénita. 
Avelino Izquierdo, blanco 
años, K 193, Vedado, Afección 
gánica corazón. 
Benito Borrero, blanco 58 aii 
Santa Teresa 8 2, Mal de Brlgt 
Maximiano Pérez, blanco 25 ai 
Marina de Guerra Naclo'ial, capitán i Quinta Canaria, Tuberculosis 
de esta plaza, señor Luis Beci; lasamente aplaudido el Capitán Rui 
noticia ha sido recibida con verda- bal. 
dero Júbilo, y se organizan Comités Aplausos que so renovaron cuan-
para defender y propagar su candi-
datura . 
Para e] sábado se esperan de esa 
capital los liders del liberalismo, 
que han de tomar parte en los miti-
nea que se preparan. 
C U E V A S . —Corresponsal. 
do se levantó para contestarle el 
Coronel Invernizi en términos de 
reconocimiento por aquel homenaje 
de fragata sefior Alberto de Carri 
carte y su esposa; el Ayudante de 
Campo del Embajador Italiano, co-
mandante "Withmarsh, con su fami-
lia; el Capitán Ayundante del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, se-
fior Algarra con su esposa; el Ta-
pitán de Policía sefior Armando Nú-
fiez y su esposa. 
E l Sub-Secretarlo de Instrucción 
En lista de la... 
Viene do la primera página 
doles la guarnición y mejorando sus 
condiciones defensivas. 
"Ha sido ocupada la antigua es-
tación de Laucien, estableciéndose 
en ella un blocao y tapando el bo-
quete de Samsa". 
S A L E PARA T E T U A N E L G E N E -
meses del período que por mi últ ma PRIMO D E R I V E R A , CON 8 
¡Lector: 
Hoy es el "Día de los InváUdos"; no dejes de contridnir con tu óbolo a la 
piadosa obra. 
es 
LOUSAME Y NOYA 
L a Junta de Directiva Reglamen-
taria tendrá lugar el próximo mar-
tes día 9 a las 8 de la noche en el 
local de Misión 1. 
Orden del día: Acta anterior; Ba-
lance de Caja; Movimiento de So-
cios; Correspondencia; Asuntos ge-
nerales , 
FOMENT C A T A L A 
Para el sábado 13 del que rige, 
preparan los del Foment, un gran 
baile de pensión. 
Interpretará los bailables la no-
table orquesta del conocido Profe 
sor señor Félix Valdés . 
No dudamos del éxito y por an-
ticipado les mandamos nuestra feli-
citación. 
C E N T R O VASCO-ESPAÑOL 
Con esta fecha ha sido sometido a 
la aprobación de la primera Auto-
ridad de la Provincia, el reglamento 
que ha de regir en la nueva socie-
dad regional que lleva el nombre de 
"Centro Vasco-Español". Oportuna-
mente daremos a conocer su junta 
Directiva. 
CONCEPCION A R E N A L 
AVISO IMPORTANTE 
Las señoritas y señores Asociados, 
elección me corresponde; mi expe-
riencia en estas luchas políticas me 
señalan la victoria por una gran ma-
yoría: la tienen los liberales y mi 
conducta eu la vida pública me ha 
creado el efectj y la decisióa de 
adversarios, y r.o po'llticos, en ¿lado 
que, sin hacer contubernios .ndigios 
ni actos políticos en la somb/i. he 
tenido siempre una mayoría espacial 
en relación con los compañeros de 
anl columna en la boleta electora". 
He atribuido ésas mayorías a que 
he sido siempre amigo de todos los 
hombres de buena nvoral y cuando 
he hecho el bien lo he hecho prac-
ticando el viejo adagio de: "harlo sin 
mirar a quién". 
Considero que en los cargos pú-
blicos se pueden acumular riquezas 
que permitan vivir cómodamente y 
merecer elogios de una parte envi-
lecida que integra toda sociedad; 
pero cuando se tiene la conciencia 
tranquila de no haberse apoderado 
de lo que pertenece al erario pú-
blico, honrándose uno y honrando a 
los electores que nos designara, se 
acumula la mayor r queza: la sa-
tisfacción de conciencia de haber 
cumplido con el deber y el elogio 
de la totalidad de la sociedad". 
P A L A B R A S D E L SEÑOR ANTON); 
RUIZ 
Sucesor del Gobernador Barreras, 
por sustitución legal, es el señor An-
tonio Ruiz, rico hacendado de Mele-
na del Sur, habiendo desempeñado 
el cargo de Consejero Provincial en 
i el anterior periodo, siendo reelecto 
I en este y designado por sus compa-
ñeros del Consejo para ocupar la 
Pres doncia en 1921. 
En todo momento ha sido el sc-
! ñor Ruiz un leal y eficiente colabo-
rador del Comandante Barreras, con 
quien le unía antigua y firme amis-
tad. 
En el aclo de posesionarse del car-
G E X E R A L E S MAS 
MADRID, septiembre 5. 
E l general Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Militar, sal-
drá esta noche para Tetuán acom-
pañado por los Generales del mis-
y reiterando la tra dicional simpatía i Pública doctor Iraizoz; el Secreta-
del pueblo de I ta ln por el cubano,'~ 
al que dedicó gontMes frases de ad-
miración encomiando el espíritu pa-
triótico que ve animado a su culto 
Ejército, por el que brindó así como 
por la patria cubana, en medio de 
delirante ovación. 
También hicieron uso de la pala-
bra el General Pedro Betancourt, en 
nombre del Ejército Libertador .y el 
Dr. Iraizós, testimoniando a los 
italianos los cordiales sentimientos 
de simpatía y gratitud que le guarda 
el pueblo cubano, frases que fueron 
reciWdae por nuevos y prolongados 
aplausos. 
rio de la Presidencia, señor Luís Le 
cuona; el señor Fernando Mesa, de 
la Secretaría de Estado; el señor 
Hevla, letrado consultor de dicha 
Secretaría. 
Doctor Juan de Dios García Koh-
ly y familia; doctor Ecay Ro'as; 
doctor Matías Duque"; doctor Ber-
nardo Moas y familia; doctor Celso 
Cuéllar del Río . 
Sefiorcs: Marcel le Mat, Presiden, 
te de la Cámara de Comerc'o Fran-
cesa de la Habana; Caries I , Pá-
rraga; Carlos Plmentel y famihs: 
Juan Fédérlco CentelUsá ê  iti.-ustro 
Arturo Boví y su espesa f el se-
ñor Cal-:iVüC".hla, y otros muchos. 
L a f ieíta se deslizó en medio del 
mayor entusiasmo, sisrido los con-
currentes olstquiados ••alartomente. 
R E V I S T A M I L I T A R E N COLUMBIA 
E N HONOR D E L A MISION 
I T A L I A N A 
A las tres de ta tarde, la esme-
.aldina planicie del campamento mi. 
litar de Columbia se vió ocupada 
por distintas unidades del. ¡ ayer tarde no se admitirían visitas Nacional, concurriendo a la rev i s ta^ bordo de la ^ . . ^ ^ _ 
L A S V I S I T A S D E L P U B L I C O 
A pesar de haberse publicado que 
raonar 
Caridad Díaz, mestiza, 20 me-
Ma.loja 13 5, Toxi-infeccíOn. 
Orlando Guldri, blanco 5 afi« 
Lucena 6, Apendicitis hipertóxica 
na al Ayuntamiento. 
E l Alcalde que estuvo esperándo'a 
hasta las doce, no se encontrabas 
su despacho cuando llegó la Embajt 
da a 1?, Casa Consistorial. 
E l Embajador Cuirati después di 
lamentar el retraso, prometió voher 
hoy. 
Señorita Fiorence Stelnhart. 
E l Secretario de Justicia exau* 
su asistencia, p^r guardar luto i 
causa dol reciente l'dllecimlento d« 
su ín'imo amie-o ol Dr BraiÉd 
rduarte. 
N O V I S I T O L O S TALLERES DÍ 
TABAQUERIA 
que deseen asistir a la Excursión a 
San Francisco de Paula, el domin-
go 7, del corriente y no hubiesen 
podido solicitar sus billetes durante 
el tiempo señalado por esta Secreta-
ría, podrán solicitarlos hoy sábado tí, 
en el Palacio del Centro Gallego, de 
8 a 10 p. m-, y el domingo 7 de 
septiembre, en la Estación Termi- 5° de Gobernador interino, se ex-
nal de 8 I T S y inedia a. ib. | presó el señor Ruiz en los siguien-
NOTA:—Aun cuando lloviese, la, tes términos: 
excursión no se suspenderá, ya qut, "Con eran entusiasmo me pro-
en San Francisco, hay hermosas glo-l Pongo desde este sitial que ocupara 
rietas, donde no penetra la lluvia. I mi amigo^y liberal. Comandante Al 
PANCHIT0 ZAYAS Y 
LAUREANO FUENTES 
mo, Jordana, Musiera y Rodríguez 
Pedret, para estudiar personalmen-il í u \ °" /t v ¿ e i Embajador !1,05 Pos^ea 
te sobre el terreno el problema ma-:'a ^ Í U S h de6 podían consi^rar canceladas és-
rroqul. 
CONSEJO D E L D I R E C T O R I O P R E -
SIDIDO POR E L R E Y 
MADRID, septiembre 5. 
Durante dos horas ha estado reu-
nido en consejo en el palacio real 
el Directorio Militar, bajo la presi-
dencia del Rey. 
Los miembros del Góbierío hia-
nifestaron a la salida que esta mis-
ma noche marchan a Africa Primo, mediodIa en honor de S. E . 
de Rivera y los generales Jordana, presldldoS por la banda de músl-
q e 8«AhaVt%f̂ rfd0eie a i d ilos o n d e r e Misión Italiana y del E bajador j ^ 
S. B . Gluriattl Tn~^o4o^rti.1 las Para el día de ayer, y válidas 
L a llegada del seflor .^bna-3a^-para hoy, de dos a cinco y media de 
al campamento y su ^ u l \ 0 ' 7é : ia tarde, fueron muchas las perso-
anunciada con salvas ^ a^lernína; I ñas que acudieron al muelle "San 
siendo ^ ^ o ^ ^ . f ^ , ^ 7 Francisco" con Intención de visitar 
los Secretarlos de Estado y Agrlcul- | la nave( tenien(lo retirarse al 
tura, doctor Céspedes y general Be- conocer aIlí la orden cancelación 
tancourt y el Jefe del Estado Ma 
yor del Ejército, general Alberto 
Herrera, a quien acompañaban los 
iefes y oficiales que en el Círculo 
| Militar del propio campamento ha-
bían asistido al banquete celebrado 
Rodríguez Pedret y Musiera, con el 
objeto de hacerse cargo personal 
ca del Estado Mayor, que dirigía 
E L B A N Q l KTK EN P A L A C I O 
Se celebró anoche en la mansión 
Presidencial el banquete del Jefe del 
Estado y su esposa a los marinos ita-
lianos. Al acto, que resultó muy lu-
cido y fué amenizado por la Banda 
del Cuartel ge'neral del Ejército, si-
tuada en el patio central de Palacio, 
•Uno de los mimoros "que .i :i-
ban en el programa de festejos 
Misión Comercial Italiana, lo co» 
titula una visita a un taller de ttiiv 
quería, para que se conociera de ta 
importancir*. de e.;1a industria, wh-
na, y la perfección enn que las gm* 
des manufacturas d? Cuba elabons 
la rica hoja del tabaco que ll̂ a i 
-todos loe ámbitos del mundo el no» 
bre de la capital de la República. 
L a Federación de Torcedores 1* 
y que ; ] , ^ ton-iacj0 e¡ acuerdo de que lo» 
obreros de cualquier taller en i* 
hiciera acto de prnstnaa la Misl* 
Italiana, s-; rctii'&ran ordenada ? 
pacificamente del trabajo, mientm 
durara la visita al taller como 
de protesta de los oDreros contrae 
gobierno fascista. 
La enea escogida para la visitaer» 
la fábrica de •'Partagás". Notifica» 
del acuerdo de los torcedores, W 
comunicado al Presidente ¿8 
"Unión de Fabricantes" pues la -
ma no quería que se estimara WP 
do ol caso de la visita, que la retjn 
dt- ¡os obreros era un descrotesia 
l i casa, ya que el a t̂o era pr 
de ellos. 
mente de la campaña. E l Marqués |beza de la meál¿ Brlga.da, qUe iba el teniente Casas, apareció a la ca- asistieron las siguientes personalida 
de Estella dijo que este v:aje ^ 1 _ "desf ilari su jefe, el coronel Ra 
quiere decir que haya empeorado | . Cagtlllo y ia piana Mayor, 
la situación, y sólo obedece a la con-1 d ég de saiudar con sus ace-
veniencia de conocer a fondo el pro., al Beñor Embajador fueron a 
blema del momento, habiéndose dig- irse a BU séquito, en la glo-
nado el Rey aprobar este acuerdo. 
Todos los Generales del Directo-
rio deseaban realizar este viaje, co-
sa en verdad imposible, puesto que 
deben quedar siempre seis en Ma-
des: 
Honorable sefior Presidente de la 
República y señora María Jaén . 
Embajador Especiald e S 
Rev de Italia y su séquito. 
Secretario de Estado y señora Lau-
ra Bertini de Céspedes. 
Secretario de Gobernación y seño-
Al dar cuenta el Pre8,dente.fl j, 
Unión de Fabricantes al Co^'ífjJ 
recibimiento de la nave "Italla ¿ 
acuerdo to/nado por los obrero'. 
Comité desistió qn*- se realiza1-3 
M. e l juúmero del programa. 
E L CONDE LAMBEBTI 
rieta. 
Desfiló primero el regimiento de 
Artillería del Séptimo Distrito, 9tté ¡ra j e « R'1** ^ Iturralde. 
mandaba el teniente coronel Juan . Secretario de Hacienda y señora 
?ruz Bustlllo, cuyas distintas unida- Mar,a ^ut.errez de Pórtela, 
drid, según el decreto que W . la ^ produJeron, por Iji marcialidad ^ r e t a n o ^ e Ag-icultura y señora 
constitución y funcionamiento ^ J ^ J o n S l e aspecto, excelente ™ \ ^ 1 ™ ° de I^truccion Pública 
presión en los miembros de la MI-| Secrctário de íían,dad 
6ión Italiana, a los que oímoe expre-| secretario de Obras Públicas y se-
sivos elogios para las tropas cu-,ñora> J 
Directorio 
Terminó diciendo que tanto él co-
mo los que le acompañan estudia-
rán el problema e informarán con-
tinuamente al Rey y al Gobierno, 
durando el viaje el tiempo necesa-
rio para hacerse cargo de la situa-
ción. Todos ellos irán directamente 
a la zona de Tetuán. E l Rey conti-
nuará en Madrid por ahora. 
berto Barreras, continuar desarro-
llando las actividades que él, Ini-
ciara en bien de la provincia que nos 
ha elegido. 
Por ministerio de la ley, tengo que 
i ocupar el Gobierno de la Provincia, 
ya que m:. querido amigo Barreras, 
Anoche embarcaron con rumbo a figura en la boleta electoral como 
Santa Clara, el sefior Francisco Za-! Candidato a Senador, 
yas y Arrieta, hijo del señor Pres'.-j Me propongo imitar el sistema de 
dente de la República y el señor! gobierno, seguido por mi antecesor, 
Laureano Fuentes. Ambos van ai y continuar la gran obra iniciada, tcneclentes al Consejo Supremo de 
emprender la campaña política a fa-lpara bien de los habitantes de esta i Guerra, así como varias comisiones 
vor de los candidatos del Partido' provncia y para cumplir con el pro-j Integradas por jefes y oficiales do 
Liberal y a luchar por sus actas de grama del Partido Liberal". |Ui guarnición, los subsecretarios de 
bañas. I Secretario de la Presidencia. 
Y el público, que en considera-, Subgecretario de E8tado y señora 
ble número asistió a esta brillante Tefina Roff de Campa, 
solemnidad, exteriorizó también su • Introductor del Cuerpo Diplomá-
admiración que ?e tradujo en repetí, tico. 
dos aplausos a lós b'zarros arti-j Alcalde de la Habana. , 
lleroa. » ' Señor Orestes Ferrara y señora 
Aplausos reiterados cuando luego |María Luisa Sánchez de Ferrara , 
desfüó el regimiento de Infantería! Conde de la Diana y señora Maria 
oue mandaba el teniente coronel Ta- Luisa Soto Navarro, 
vel y Marcano, especialmente a las | ^ Federico Kohly y señora Josefina 
compañías mandadas por los capí- B ^ j l v ^ _ • . . . 
tañes Pérez Raventós y Ruibal. I SteTancf Calcavecchia y señora 
Tewninó la revista con el d é s í f t - C á r d e n a s . 
Hería, el Tercio Táctico ^ ^ ^ i v B ^ T d o ü i 
E n el expreso de Andalucía sa l l e - ¡e l capitán Pineda, que renovó los üaach. de ^ 
ron para Afri¿a el Marqués de Este - | elogios y los aplausos a ios jineiesj wi l l ¡am G6mez Colón y Señora L i -
lla y los Generales Musiera, Jorda-i cubanos. . . „ . ,• -.x 4y« Fajardo de G¿mez Colón. 
E l sefior Embajador fercitó, lúe 
go, al coronel Castillo, y fué des 
pedido del campamento con los mis 
mos honores que a su llegada. 
e l p u e b l o A c l a m a a p r i m o 
D E R I V E R A A L D E S P K O I R L O 
MADRID, septiembre 5. 
E l Directorio se ha reunido a úl-
tima hora en el Ministerio de la 
Guerra, cambiando impresiones prin-
cipalmente sobre el problema marro-
quí. y señora Faustíha 
na y Rodríguez Pedret, quienes fue-
ron despedidos por los vocales del 
Directorio y los Generales Weyler, 
Cavalcanti, Berenguer y otros, per-
representantes . 
E l señor Zayas está postulado por 
el Partido Liberal y el doctor Fuen-
tes por el Popular* 
Acudieron a despedirlos a la Ter-
minal, gran número de sus amigos 
Después, se reunieron en el des-! despacho, las • autoridades locales, 
pacho del Gob:erno Provincial los j numerosos funcionarios ministerla-
señores Ruiz y Barreras que fueron! les y un público crecido, 
saludados por los asistentes al acto' Al amanear el tren, el General; Embajador señor Giuratl, acompa-
y por los periodistas que acudieron' Primo de Rivera vitoreó a España, i fiado del Comandanté del "Italia", 
a realizar esta Información. I siendo contestado unánimemente. I de su Estado Mayor y Ayudantes. 
LA R E C E P C I O N A BORDO 
" I T A L I A " 
D E L 
Después de asistir a la fiesta mi-
litar celebrada en el campamento 
de Columbia, regresó a bordo el 
Rosa Planas viuda de Jaén . 
Celso Cuéllar del Río y señora 
Margarita Zayas de Cuéllar. 
General Alberto Herrera, Jefe de 
Estado Mayor y señora Ofelia Rodrí-
guez de Herrera. 
Cor. Alberto CaTicarte, Jefe Ma-
rina Nacional y señora. 
Señorita Flamlnia Sarmiento. 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
L a Embajada Italiana acudió 
ayer, a las doce y cuarto de la maña 
Ai-er tuvimos el gusto de r<* 
la visita del Conde Lamberio * 
Lamberti, distinguido Perl0(í ,,1 cf 
ha venido en la Real Nave Itau»^ 
mo enviado especial de ^a 
ne" de Roma. . ¿¡¡¡fl 
Con él tuvimos un rato 06 ^ 
que nos resultó muy i™13, ' ^ 
nos hacj quedar doblemente « 
deci-dos a cu cortesía. 
E L DECORADO D E L TEATRO 
NACIONAL. 
E n nuestra resena f 6 ' * ^ ? 
de gala ofrecida por el Ayu ^ ^ 
to a los marinos italianos e ^ 
tro Nacional, olvidamos c - ^ 
que el decorado de la anu- crjJtj. 
corrió a enrge del i * ™ ™ * * de P 
tomo", omisión que creemos 
tlcia salvar per cuanto dlcno ^ 
do fué objeto de generales y . 
justas alabanzas. 
E L PROGRAMA DE HOÍ 
0 de Septiembre. -.^cjdo F*! 
muerzo al Country Club ofren , 
el doctor Ferrara. ^..pte of^l 
7 v media p. ^ • BanqaeW ^ 
do por S. E . el Embajador en . 
de 3. E . el Presidente J e ^ ¿,1 
blica y de los señores míen» 
Gobierno ronclerto 
9 y modla D. m. Conc e 
lettl—Serato—BeuuLVl y .rgcio^M 
cia. Sartorio en el Teatro ^ 
PARTIDA D E L A NAV» 
E l domingo por la m a ^ i 
donará este puerto la _ . 
ñmmmWWKWWmlMMíMmmm c o n s u ó b o l o 
